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IRISH PLUMBING 
The 
British Steam 
Specialties Ltd 
supply heating and pipeline 
equipment for factories, stores, 
offices and public buildings 
B.S.S. Ltd. can supply complete 
equipment tor heating installations 
and all ancillary equipment tor steam, 
water, gas, oil and compressed air 
pipelines. 
B.S.S. Ltd. have large stocks available 
from branches at Dublin and Belfast 
B.S.S. Ltd . hold stocks of Copperad 
Corinthian Pressed Steel Radiators 
in Dublin . 
Airpel Filter 
& 
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FOR ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT 
-CONSULT US! 
ALLOM HEFFER & CO. L TO. 
Wide range of Irish M;anut'actured Modular/ Non-
Modular Fluorescent, with Prismatic/ Opal Diffusers. 
New range of School Fittings from 27/ 6d. upwards. 
Low-brightness tungsten of a large variety. 
Picture Lighting Fittings and Candle lamps for use in 
existing Fittings or conversions. 
S. L. R. ELECTRIC L TO. 
"Brierly" range of coloured glassware, Hospital, Office, 
Factory and Domestic-Fluorescent/ Tungsten-of a large 
variety. 
WM. McCEOCH & CO. L TO. 
Marine/ Industrial /Commercial Lighting-Fluorescent/ 
Tungsten/ Flameproof-various designs. Mimic Control 
Panels, Starter Panels, Switch Panels. 
Pilot Lights, Plugs & Sockets, etc. 
W. J. FURSE 1& CO. LTD. 
Stage Lighting :Equipment, designed, supplied and 
installed, if necessary. 
LECC (Industries) LTD. 
AC/ DC L.V. Experimental Power Units for School 
Laboratories, etc., Battery C h a r g e r s, Rectifiers, 
Transformers. Specialist Equipment designed and 
manufactured to specification. 
RADFORD ELECTRONICS L TO. 
Defroster Units, Laboratory Power Supplies, HT / LT 
Smoothing Units, Labpack Main Unit type ML., etc. 
CR'ITCHLEY BROS. LTD. 
P.V.C. Cable Markers-huge variety-Cable Strapping, 
Connector Blocks, Labels, Betaflex P.V.C. Conduit. 
Bztaduct-for cable wiring systems in Panels, etc. 
UNI-TUBES LIMITED . 
'Kopex' Flue Tubing, 'Kopex' Flexible Electrical Conduit 
in Metallic/ P.V.C. finish. 'Kopex' Pliable Ducting. 
P.T.F.E. "Pipe Thread" tape. P.T.F.E. Electrical 
Conduit in working range-70°0 to 250°0. 
GREENWOOD A IRVAC CONDUITS LTD. 
Underfloor /Ski:·ting Ducting Systems, tailor-made or 
standard. 
GREENWOOD'S & Airvac Ventilating Co. Ltd. 
Registers, Grilles, Diffusers-wide range Roof Power 
Dome Extractor Units, Mk75. Kitchen Extrac Hood. 
Linear Grilles, Diffusers, etc. 
BAHCO LIMITED 
Bahco 'Blankett' Kitchen :Extractor JHood completely 
in-built. Bahco packaged Air handling units. Cold Air 
Door Curtains, Sauna Bath Heaters. 
Extract V a 1 v e s for Kitchens, W.Cs. Washrooms, 
Showers, Ducting, canopies, etc. Axial Fans, Window 
induction units for comfort conditions, etc. 
COWSHALL LIMITED 
Traffic Bollards, International Road Signs and to 
Specification. Pedestrian Crossing Lights, etc. 
SIMPLEX ELECTRIC CO. LTD. 
Floodlights - wide range. Industrial T u n g s ten/ 
Fluorescent Fittings, type MBF/ U, MBU, etc. Shovel 
Reflectors, High Bay Fittings, Corrosion proof . ACF, 
range Fluorescent. Plugs and Sockets, I /C Switches. 
Switchgear/ Cubicle Control Panels to 35 MVA. Post top 
Lanterns. 
Flameproof Fluorescent/ Tungsten, Flameproof Switch-
gear/Control Panels, Transformers, Plugs & Socke~s, 
etc. Weatherproof Fittings-large range. Commercial 
Fittings-wide selection. 
N OVALUX 
German Modern Lighting Fittings in Commercial/ 
Industrial/ Corrosion proof/ Avenue, Street, etc., in both 
Tungsten and Fluorescent. Floodlights up to 2 000 w 
for quartz-iodine lamps. ' · 
Metallic Suspended Ceilings planned and designed to 
your requirements-See pages 26/ 27 of Cat. 1964-65. 
VANGUARD ENGINEERING CO. LTD. 
8' 125W. F luorescent, Circ. range in 20/ 40W. Cable 
trunking and Fittings, etc. 
CEBR. KAISER 1& CO. 
Huge range of Fluorescent in Industrial, Commercial 
Corrosion proof, Prismatic/ Opal Diffusers, etc. 
ECON HILLEBRAND. 
Fluorescent/ Tungsten Range, angle type and Desk 
Lights, etc. 
VOCESA LAMPFABRIK. 
Range of MBF/ U and MBU Lamps. 
C. SCHMID LTD. 
Fully automatic Dishwashing and Drying Machines, for 
Domestic, Bars, Lounges. Restaurants, Hotels, etc. 
KEMP & LAURITZEN. 
Danish Coloured Lighting. 
ADOLF SCHUCH KC. 
German manufactured Road/ Avenue Lighting, Industrial 
Fitting::.-wide range-Flameproof etc. Corrosion proof 
Fluorescent. 
A.C. VULKAN KC. 
German manufactured Roadway Fittings, Post Top 
Lanterns, etc. 
'I<U RT BAECE. 
German m~nutactured fully automatic Hand Dryers for 
every Washroom. 
CUBICEAR CONTROL EQUIPMENT LTD. 
Cubicle Control P an e Is-Tailor-made to individual 
requirements-for every type of application, viz.: 
K1tchens, Boiler Houses, Schools, Colleges, Office Blocks, 
Factories, etc. 
JONES & STEVENS LTD .. 
Fans, Window Mounting type, wide range, including 
reversing model and control units to SUit. 
CORSESTRIC L TO. 
Puritron·s (American) range of ductless electronic hoods 
for domestic and commercial use. 
Puritron's range of fresh air units for homes, clinics, 
surgeries, offices, bars, restaurants, boardrooms, etc. 
Removes airborne germs and irritants, smoke, smog and 
smells, also "fug'', stale air, fumes, etc. 
EHLERS CABLEWORKS. 
German manufactured Plastic and Lead covered Power 
Cables up to 10 K.V. Telephone and Welding Cables, etc., 
of wide variety-all to VDE or BSS. 
English text cat. available on request. 
TECHNICAL SALES COMPANY 
79 Lower Leeson Street, Dublin 2. Phone: 61662 
One 
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Let us quote you lor Boilers by 
B.S.A., HOTSPUR, WILSON, CRANE, IDEAL, POTTERTON 
TRIANCO, GRAHAM STEWART, and others 
Two 
Heoting Controls & Devices Lttl. 
6 MOUNT STREET CRESCENT, DUBLIN, 2. I CARROWREAGH ROAD, DUNDONALD, 
Phones: 66480/89. BELFAST, N.J. Tel.: Dundonald 2683 (3 lines). 
Stockists of Components by:-
SATCHWELL, DANFOSS, HONEYWELL, K.D.G., NORMOND, FUNDER, IVO, STEINEN, 
SANGAMO, VENNER, HORSTMANN, OPIO, ANGLO NORDIC, HKL, PEGLER 
FULLY GUARANTEED 
AND COMPLETE AFTER 
SALES SERVICE AVAIL-
ABLE. 
I 
... for CENTRAL HEATING 
he cannot buy better 
than the 
SICiMUND THERMOPAK or 
SILENT FLO 
and the prices are very competitive. Why not buy the best at practically 
no extra cost ? 
SPECIAL FEATURES: 
e Super Silent and self-lubricating. e Being glandless, is free from 
leaks and needs absolutely no attention whilst operating. e Special 
silicon-impregnated winding- no starter protection needed. e Precision-
ground sleeve bearings-for long life. 
PR-ICES AND ILLUSTRATED LITERATURE SENT ON APPLICATION. 
ONLY AVAILABLE FROM THE SOLE AGENTS FOR REPUBLIC 
OF IRELAND: 
MONSELL, MITCHELL & CO. LTD. 
67-73 TOWNSEND STREET, DUBLIN 2. Phone 76282 
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The warm hearted tale 
oj.28o old folk 
5 gardener-handymen 
and 15 boilers named Allied 
County Architect R. F. FAIRHURST, Olpl. Arch. (L 'pool) A .R.I.B.A., 
A.M.T
.P.
I. Installed by T. H. HASKETT, LITTLEDEAN. 
m 
It happened when the Gloucestershire County Council built five homes to 
house z8o old people-like this one at Arle, near Cheltenham. Old people 
need warmth more than the young. Like the young they need constant hot 
water. These homes had to make sure they got both-without heavy fuel bills. 
Because each has only one gardener-handyman to do all the man's work from 
fuse mending to flower raising, these homes also had to have a heating and hot 
water system as work-free as possible. This was the tall order the County 
Architect Department handed to Allied lronfounders. They chose Allied for 
many reasons-not the least being that Allied offer the biggest choice of large 
boilers-oil-fired, gas or solid fuel. And that they could rely on Allied for the 
most experienced advice. The happy ending to the story came in the form of 15 
Allied Automatic Magazine anthracite boilers-one for hot water and two for 
central heating in each home. Over the past year, with its terrible winter, each 
set of boilers has never needed more than one hour's attention each day and 
has used much less fuel than expected. (In Arle House the total consumption 
was just over 82 tons for the year.) Similar Allied boilers have recently been 
installed in ]I Schools, 8 Welfare buildings, 6 Police Stations, 5 Council Buildings, 
IO Clubs, I7 Factories, I9 Hotels and I] Churches. 
ALLIED INDUSTRIAL BOILERS ARE MADE BY ALLIED IRONFOUNDERS ~ 
Allied lronfounders Ltd Industrial Heating Division Cadbury Road Sunbury-on-Thames Middlesex Tel: Sunbury 5577 
Three 
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for single showers 
The Leonard 72 is the most attractive and 
efficient control available for showers, shampoos, etc. 
It combines in one body, temperature and flow 
control handles; does not require outlet stopcocks, 
non-return valves, etc. 
For larger uses 
There are six basic sizes of Leonard valves, 
ranging from t" to 2" outlets, from 1 to 104 gallons 
capacity. They are used for grouped showers, 
grouped basins, many hospital uses, and in all 
types of industry where large quantities of 
temperature-controlled water are needed. 
hot and cold water 
economically and safely 
controlled by Leonard 
thermostatic mixing valves 
Little girls are always washing: 
look after them with a Leonard. 
This baby has high praise for 
his Leonard controlled bath 
water. Not a murmur! 
Some boys like to get into hot 
water! Make sure 1t's controlled 
by a Leona rd. 
Four 
All enquiries, please, to your local Heating Engineer or Builders' 
Merchant. In case of difficulty, write or 'phone 
MODERN PLANT LTD., CRUMLIN ROAD, DUBLIN (Phone 51049) 6
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IDEAL rad1ators: up-to-the-minute 
design plus cast-iron durability. 
"IDEAL AUTOCRAT" 
Choose 
fran, 
13JDEAL 
towel rail 
designs; 
wide variety 
of sizes. 
June, 1964. 
"IDEAL CLASSIC ELITE" 
Efficient 
Compact 
Low-priced 
New Ideal 
Rad 66 
small-bore 
accelerator. 
IDEAL valves and unions. In cast 
gun metal or hot pressed brass. 
Polished or chrome finishes. 
IDEAL "Full-way" ftttings in copper 
or brass for pipe lines in copper. 
-·- ---
IDEAL- e$taudatd 
"I DIAL", ''AUTOCI!.AT'', fULL·WAY' AND "CLASSIC ELITE AIU TUDE HAI!.KS OF IOEAL•STANDAI!.D LIHITIO 
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Six 
BUDERUS 
introduces the New 
P22 and P32 range 
. . with LARGE combustion 
chamber 
.. equally suitable for oil or 
solid fuel 
. . easy to clean 
.. perfect circulation 
. . modern appearance 
. steel front plate ready 
drjlled and bored. ~~~=:!!::!!::~~~._ 
The P22 and P32 
series incorpora.te 
a number of 
refinements 
which the 
experienced 
heating engineer 
will appreciate. 
Now Available As A Package Unit From 
Dublin Stock With Your Prefered Oil Burner 
• Soon in Stock BUDERUS STEEL COLUMN & PLATE RADIATORS 
Telephone 693940 and 693943 Telegrams Halo Dublin. 
QUADRANT ENGINEERS 
167 STR.AND ROAD, MERRION GATES, SANDYMOUNT, DUBLIN 4 . 
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DIRECTORY OF MANUFACTURERS, AGENTS, 
REPRESENTATIVES AND MAIN DISTRIBUTORS 
·! •• 
:·: ;. :(; :::·· :::~ ::.::·· 
:·:;.• 
•!•' 
·!;! 
·::::. 
.;:::: ;.:::·.•. ::;:· IN THIS SPECIAL SECTION WE HAVE COMPILED A COMPLETE 
DIRECTORY OF PRINCIPALS A D GENTS SO THAT THE TRADE WILL 
HAVE A HANDY REFERENCE GUIDE WHENEVER SUCH INFORMATION 
IS REQUIRED. FOR THE BENEFIT OF READERS ALL CATACORIES ARE 
LISTED ALPHABETICALLY AND AN INDEX OF ADDRESSES WILL BE 
FOUND ON PACES 29-44 (TINTED SECTION). 
Presented with the June, 1964, issue of the Irish Plumbing and Heating 
Engineer. 
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s 
improves 
efficiency, 
reduces 
running 
costs 
Today's demand is for better, 
more effective heating sys-
tems. Steel radiators Ltd.-
the pioneers of the steel 
radiator in the U.K. - have 
made two important addi-
tions to their range of central 
heating products, which bring 
new flexibility to designers 
and considerable advantages 
to users. 
STELOSTAT 
(Covered by world -wide patents) 
The new thermostatic valve that 
controls the heat output from in-
dividual radiators and maintains 
pre-set room temperatures. 
Of similar dimensions to an ordi-
nary control valve, Stelostat may 
be easily fitted to existing or new 
small-bore Installations, the low 
cost will be rapidly recovered 
from savings in fuel consumption. 
STELERATOR 
A new accelerator pump for small 
bore systems which is compact, 
completely silent in operation,and 
has a power consumption of only 
20 watts. Self lubricating bearings 
and the judicious use of stainless 
steel in its construction ensure 
satisfactory service over very long 
periods. 
heating 
STELRADS 
The best steel radiators for every 
Installation . Available in the 
widest range of sizes, shapes and 
heat outputs to meet all the re-
quirements of industria l, institu-
tional or domestic systems. The 
specification of Stelrads is an 
Insurance; research, careful man-
ufacture and stringent 100 lb 
pressure test ensure the longest 
trouble-free life. 
THE BEST COSTS LESS W ITH STELRAD HEATING 
Eight 
STEEL RADIATORS LIMITED 
SOUTHALL, MIDDX. TEL.: SOUTHALL 2603. ALSO AT: DALBEATTIE, SCOTLAND. TEL.: DALBEATTIE 491 
IRISH REPRESENTATIVE: MR. KENNITH LEE, KINGRAM PLACE. FITZWILLIAM PLACE. T el. : DUBLIN 65328 
• • • 
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Directory of Monufotturers, Agents, 
Representatives ontl Distributors 
NAME 
(Addresses in Tinted Section). 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
ACCUMULATORS, STEAM AND HOT WATER 
PROPRIETAR)' NAME 
OR TRADE M'ARK . 
Cochran & Co .. Annan Ltd ........... .......................... . S. W. Carty & Son . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . COCHRAN 
AIR CLEANERS, ELECTRONIC 
Airnesco Products Ltd. .. ...... . ........ Halpin & Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AIRNESCO 
.. .... .... .... .. . .. ... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) .. ............. .' COPPERAD Copperad Ltd. .. .. . .. . . .. .. ................ .. K. R. Morrow (N.I. ) 
Harris Engineerina co . Ltd. .. ....................... Auto Combustions (Ireland) Ltd ....... ....... ................. HARRIS 
Hi>neywell control s Limited ................... .. ................. Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) ... . ................ HONEYWELL 
Keith Blackman Ltd. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . . Hem·>' R. Ayton Ltd. . .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . TORNADO 
van Den Bosch Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ....... Heatmg Controls and Devices Ltd. 
AIR CONDITIONING EQUIPMENT 
Air Conditioning & En gineering (N . I.) Ltd. .. ...... James Hogan Ltd ......... . ........... ... .. . ...... ... .. . .•........ ACE 
Andrew-Weatherfoil Ltd. .. .. .. .. . .. ............................... Tedca~tle, McCormick & Co. Ltd ...... .. ...... .. ........... . ... ANDREW 
Bahco Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Techmcal Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Biddle, F . H ., Lid. ... ...... ............... ..Qsuasdtrant Engmeers ...... . ...... . ... ... ...........•............ BIDDLE 
. ewart (N.I.) 
Carlyle Air Conditioning & Refrigeration Ltd. ..~alkj;i'S Ltd .. &. C' ........................................ ... CARLYLE 
Carter Thermal Engineering Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. m. muca~e . o ................... . ....... .. ..... . ........ RADIAIR 
Chrysler Airtemp Ltd. ............................. .. Everton, Engmeenng Ltd. (Northern Ireland) .... CHRYSLER AIRTEMP 
Chrysler Airtemp Ltd. .. .. .... .. .... .. .... .... .. .. H. A. 0 Nelli Ltd. (Republic of Ireland) 
Copperad Ltd. .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ................. . BKritRisllMSteam Specialties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COPPERAD 
. . arrow (N.I.) 
Crowe, w. 1-. L., Ltd. .. .. .... .. . .. ...... Enquiries supplied direct . ........... . .... ... .............. GOLD STAR 
Davidso" 1< Co. Ltd. .. ....... .. . ................. .. ............ ·E. C. Handcock Ltd. . ...............•..... . ............. . .. . .. SIROCCO 
Dunham Bush Ltd. ............................ .. ...... ·Henry R. Ayton Ltd ..................... DUNHAM-BUSH/TEMPERA TOR 
Flexaire Ltd. .. .................... · .................................. W · H. Leech · · · · .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDUCT A VENT 
Haii-Thermotank Ltd ................................................ J. & F. Hall Ltd. (lnsh Office) .............................. AQUACHILL 
Haii-Thermotank Ltd ................................................ Thermotank Ltd. <Northern Ireland) 
Heating and Buildin.~t Services Ltd ............................ Enquiries SU.;;JPiied direct ... : . ................ . ... . ... . ... . ...... HI-VEE 
Honeywell Controls Ltd .............................................. Honeywell (;on trois Ltd. (Insh Office) ..... . ...... . .. . .... HONEYWELL 
Keith Blackman Ltd .............................................. Henry R. Ayton . ·.· . . .... . .................... . ............. TORNADO 
Lightfoot Refrigeration Co. Ltd ............................... Lightfoot Refngerat1on (Ireland) Ltd ....... LIGHTFOOT/WORTHINGTON 
Luwa (U . K.) Ltd ............................ ....... . ................ Enqu1nes supplled direct .......... . ............................. LUWA 
Matthews & Yates Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... Heatovent Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYCLONE 
Marelli Aerotecnica .............................................. · .. L. J .. Keogh ... : . ... : ................... . •..... .. ..... . ....... MARELLI 
Musgrave & co. Ltd ................................................ Enqmnes supplled direct . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . MUSGRAVE 
R.C.M. (Air Distribution) Ltd. .. .. .... .. Heatovent Sup piX Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R.C.M. 
Luke, Martyn & vO. Ltd. (N.I.) 
Smith, Bell & Co. (London) Ltd ............................. Gambles (Belfast) Ltd ..... ............... ................. .. WRIGHT 
Stewarts & Lloyds Ltd. .. ........................................ Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. 
Stillite Products Ltd ................... .............................. Structural Waterproofing (I.) Ltd .......•..................... STILLITE 
Tempair Ltd . ....................................................... L. Sterne & Co. (Ireland) Ltd ... . .... . ......... . .... ROOTFS TEMPAIR 
Temperature Ltd. .. ................................ ,.... .. .. L. Sterne & Co. (Ireland) Ltd ......... . . . ....... .. TEMKON/WHISPAIR 
T .. ane Limited .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. H. McGeough, B.E. . 
Van Den Bosch Ltd. .. .. ..... .. .. .. .. . .... ..... .. .. .. Heatmg Controls & D~v1ces Ltd. 
Vokes Limited .... .... .. .. .. ..... .... .. .... .. . ...... .. .. . The Leii).Ster E!lgmeermg_ Co. Ltd ..... ....... .. ........ . .... . .. VOKES 
York Shipley Ltd. ................... .. .... York Shipley L1m1ted (Insh Office) . . ......... . ... . . ......... EMBASSY 
AIR CURTAINS 
aahco Ltd . ... ............ ..................................... . 
British Steam Specialties Ltd. . .. . ..... · · ·. · · · · · · · · · · · · · ·· · 
Technical Sales Company . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAHCO 
. . . . British Steam Specialties Ltd. 
Chrysler-Airtemp Ltd. . . , ........... ... ... · .. · · · · · .... H. A. O'Neill. Ltd, ....................... . ... . ....•... . ....... AIR TEMP Everton Engmeermg Ltd. (N.l.) .... . ........•........... .. ... AIRTEMP 
...... Hennessys Ltd. Hainault Engineerin&" Co. Ltd. 
Harris Engineering Co. Ltd. .. ... Auto-Combustions (Ireland) Ltd ........ . ...................... HARRIS 
AIR DIFFUSERS 
Andrews-Weatherfoil Ltd ......... .............................. , ... Tedcastle, McCormick & Co. Ltd .................. , ....•... . . ANDREW 
British steam Specialties Ltd ..................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Greenwood 's & Airvac Venti latina Co. Ltd ...................... Techni?al Sales Company 
Hainault Eng oneering Co. Ltd ............... ............. ......... Jle~n~~8ifa1~tftd (Irish Office) Haii-Thermotank Ltd ................. . ......... . · ·· ................. Thermotank Ltd: (N.l.) 
R c M•. (Air Distribution) Ltd ............... ...................... Hea~ovent 1:jupply Co. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ............... ROM 
Supervents Ltd. .. ................................................... Celtic Engmeering Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . SUPER VENTS 
Trox Bros. Ltd . ...................................................... Wm .. Fmucane & Co. · ·.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ TROX 
van Den Bosch Ltd. .. ............................................. Heat1~g Contr.ols ~ Devices Ltd. 
Waterloo Grille Co (Great Brita in) Ltd ...................... Quad! ant Engmeers .............................. · ......... WATERLOO 
· Peter Macfarlane & Son Ltd. (N.I.) ............... . .. . . , .. . .. WATERLOO 
AIR DISTRIDUTION AND HANDLING EQUIPMENT 
Biddle, F. H Ltd ................................................... Quadrant Engineers . .................................... . ...... BIDDLE 
· S. Stewart ( N .I.) · · · · · · · · · · · · · · · · ... · · · . . . . . . . . . . . . BIDDLE 
Canada Foundries & Forg in&s Ltd ............................... Heatin~ Controls & Devices Ltd. .. .... . ............ : : : : :: : :: : : ·SMART'S 
Carter Thermal En&ineerin.& Ltd ....................... ..... ·.·.·::: ;r.mA. F6~J;tt{1i,~C.o.' .. ..................... . 
Chrysler Alrtemp Ltd ...................................... · Everton Engineering Ltd. (N.I.) ............ : ·:" ............ · !Hi~~~~ 
............ British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) .. .' • .' · · · · · · · · · · · · · 'coPPERAD 
Cilpperad Ltd ......... ,........................ ...... ..... K. R. Morrow (N.I.) · · · · · · · · · · · · · · .. · · ......... .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' COPPERAD 
Dunham-Bush Ltd ................................... . ................ Henry .R. Ayton Ltd. : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... DUNHAM BUSH 
Luwa (U.K .> Ltd ......... .................................. ......... Enquines suppll
1
ed d~rect . .. . ............. . .. . ................... LUWA 
RCM (Air Distribution) Ltd ..................................... fef§\0 ':ent &S~pp ~~~~\and.Y Ltd.····· · · ····· ····· ··· .. · ........... . . RCM ~~~~e:~lr L~;~:·::·:·:·:·:·:·:·:· .............  :·. .-... _.·:·.:_.· .. :·:·.:::::::::::::::::::::::::::::: ~~!!~~1~~~:~tEg~~~i6~i it~·.:::.·::::: ::::.·::: :::::::::::.·::::: ?¥t~ 
Van Den Bosch Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. · .... · .... · .. · .. · ... Leinster Engineering Co. Ltd. 
Vokes Ltd. : .......................... ·: ............ · ·" .. " ...... · Quadrant Engineers · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · VOKES 
Waterloo Gnlle Co. (Great Bntaon) Ltd. .. · ................. Peter Macfarlane & Son.' ·r:ici.' · (N.'I: i · .' .' .' .':: .': .' :: .' .'::: .' .':::::: ~!~~iit88 
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EVERY OI~AREO 
SYSTEM NEEDS A 
LIQUID GAUGE 
Your customer will be glad you 
recommended a Seetru Gauge for his 
oil storage tank. He'll soon realise 
a Seetru Gauge is really dependable 
for accurate oil-level readings. 
Full details of prices and wide range 
of designs from: 
* AT-A-GLANCE READING 
of oil level 
* CONSISTENTLY ACCURATE 
oil level indication 
* EXCEPTIONALLY SAFE 
- mounts close to tank wall 
* UNOBSTRUSIVE 
- unique compact design 
* CRAFTSMEN-ENGINEERED 
from finest quality materials 
* EASY TO INSTALL AND 
SERVICE 
* AVAILABLE WITH AUTO-
MATIC SAFETY SHUT-OFF 
VALVE 
ALWAYS INSTALL 
SEETRU GAUGES 
LIGHTWEIGHT CAUCE 
- ideal for domestic and smaller 
industrial oil-fired systems. 
'QUICKMOUNT' CAUCE 
-for light and heavy industrial 
oil-fired systems. 
MANOTH ERM L TO. 14 Com Exchange Buildings, Burgh Quay, Dublin. Tel. 73913 
compressed air 
pipeline filters 
by ..... . 
VOKES 
Vokes compressed air pipeline filters are available for vertical or 
horizontal installation in seven standard sizes to cover lines from 
t in. to 4 in. and pressures up to 500 p.s.i. Custom built :tuters are 
also available to meet specific requirements. Vokes also manufacture 
a filter for use in t in., and i in. air lines fitted with a transparent 
bowl to enable the need for servicing to be quickly seen. Write for details. 
THE LEINSTER ENGINEERING COMPANY LIMITED . 158 -159 Church St., Dublin 3. Phone 77093/4 
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ASSOCIATE CO., IRISH OF 'FICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE M•ARK . 
AIR ELIMINATORS, HOT WATER 
.llritlsh steam Specialties Ltd ...................................... HBari
1
ttisnh &Stjt~ywslz.~cil:i~.es Ltd. (Irish Office) 
Lancaster&. TC?nge Ltd .......................................... sm:fn. Sons & Co. Ltd.:::::::::::::::::::::::::::::····· · · LANCASTER 
Midland Industries Ltd, ............................................ · Br end an M Mulvey BE ........................... ·.:: ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·.. . . . MIL ~ii~~~-sC~Iettd& 'i:o.'"L.iii."'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'::::: :: ::::::::::::::::: J . s. Lister ·Ltd .... : . . .'.: ............................... .. ...... -~P.J.,~~ 
AIR FLOW SWITCHES 
K.D .C. Instruments Ltd. . ........................................ · *~!ft'n~RJ~~~r~s e.g. fJ~~ic~~Iid.' · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · ............. K.D.G. 
Thermocontrol Installation co. Ltd .......................... .... . Enquiries supplied direct · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · K.D.G. 
AIR RECEIVERS 
Cochran &. Co., Annan Ltd, ...................................... · S. W. Carty & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COCHRAN 
Danks, Ed., &. Co. (Oidbury) Ltd. . ............................ . H . R. Holfeld Ltd ............................... . ... . ... EDWIN DANKS 
Richardsons, Westgarth &. co. Ltd . ............................ Hamilton (Engineering) Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . RWG 
J . Hamilton & Co. Ltd. (N.I.) ................................. ::: RWG 
Ruston & Hornsby Ltd. .. .. .... ............... .. ..... Ruston & Hornsby Ltd. (Irish Office) 
Thompson, John (Wilson Boilers) Ltd. . ....................... Wllliam .Peet & Sons 
John Thompson Ltd. (N.I.) 
AIR VENTS 
Biddle, F . H. Ltd, .................................... .. .......... Quadrant Engineers ......................... . .................. BIDDLE S. Stewart (N.I.) 
British Steam Specialties Ltd . ......................... .. ......... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Dunham Bush Ltd . ................................................... Henry_R. Ayton Ltd ................... .. ................ DUNHAM-BUSH 
Greenwood's and Airvac Ventilating Co. Ltd. . .......... . .. · Techmcal Sales Co. . ............... . ..... . ............... MECHA VENT 
Harlow, Robert, & Son Ltd . ....................................... Wm . Fmucane & Co. 
Koswa Ltd. .. .......................................................... Hugh C. Maguire 
Spirax-Sarco Ltd .................................. . ................ Brendan M. Mulvey, B .E . 
Thermotank Ltd.' .... : ............................................... . J . & F. Hall Ltd ... . ................................... THERMOTANK 
Thermotank Ltd ................................. . .............. . ..... Thermotank Ltd. (Northern Ireland) 
Veha Ltd. .. ............................................................ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VEHA 
Winn, Charles, & Co. Ltd. .. ..................................... J . S. Lister Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNIVENT 
Waterloo Grille Co. (Great Britain) Ltd ...................... Quadrant Engineers ................................. .. ... WATERLOO 
Peter Macfarlane & Son Ltd. (N.I.) .......................... WATERLOO 
AIR WASHERS 
Andrews-Weatherfoil Ltd ........................................... Tedcastle. McCormick & Co. Ltd ............................. ANDREW 
British steam Specialties Ltd . .................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Copperad Ltd .............................................. .... ........ British Steam Specialties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COPPERAD 
K. R. Morrow (N.I.) 
Davidson & Co. Ltd ..................... • ........... · .............. ·E. C. Handcock Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIROCCO 
Keith Blackman Ltd . ............................................... Henry R. Ayton Ltd ......................................... TORNADO 
Luwa (U.K.) Ltd .................................................... Enquiries supplied direct .................................... . ... LUWA 
Matthews &. Yates Ltd ................................. .. .......... Heatovent Supply Co ......................................... CYCLONE 
Musgroave & Co. Ltd. .. ........................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUSGRAVE 
Supervents Ltd. .. .......................... · • ............ · · · ...... · .. Celtic Engineering Co. Ltd. 
Thermotank Ltd . ..................................................... J . E. Hall Ltd ........................................... THERMOTANK 
Thermotank Ltd . ..................................................... Thermotank Ltd. (Northern Ireland) 
ALUMINIUM CLADDING 
O.H . Ltd ........................................ . 
... T. & C. Martin Ltd . 
Warden Bros. (Newtownards) Ltd. (N .I.) 
ANTI-CORROSION COMPOSITIONS AND PAINTS 
Berger, Lewis & Son, Ltd ........................................ Lewis Berger & Son (I.) Ltd. 
British Paints Ltd ................................................... British Paints (I.) Ltd. 
C. & P. Development Co. (London) Ltd . ..................... C. & P. Development Co. (I.) Ltd. 
Corrosion Ltd .......................................................... L. R. Wood Ltd. 
Expandite Ltd. . . ............... . ...................... . .... . ......... Expandite (Ireland) Ltd. 
Parsons. Thos. & Sons, Ltd ........................................ Thos. Parsons & Sons Ltd. (Irish Office) 
AUTOCLAVES 
Adamson, Daniel, & Co. Ltd. .. .................... . • ............ Wm. Finucane & Co. 
British Sterilizer Co. Ltd. .. ............... • .......... • .... .. .... J . S. Lister Ltd. 
Cochran & Co., Annan Ltd ........................................ S. W. Carty & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COCHRAN 
Manlove, Alliott & Co. Ltd ........................................ Henry R. Ayton Ltd. · · 
Ruston & Hornsby Ltd . .......................................... Ruston & Hornsby Ltd. (Irish Office) 
AUTOMATIC CLOCK CONTROLLERS 
Honeywell Controls Ltd ............................................. Honeywell Con~rols Ltd. (Irt!>h Office) .................... HONEYWELL 
Koswa Ltd, ............................................................ ~ghi C. MagUire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSWA T~rmocontrol lnst. co. Ltd ........................................ J qu ries supplied direct · · · · · · · · · · · · 
VTer~nnst ,er,RoLntadl.d,··"···C· o·· ··· L .. '.d.· ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.'.'.'.·.:::::::::::::::::::::::: Ro~·ei~igs~t~·d.' ............................................... SAUTER 
· ···· ·· ·· .. ·· ................................. VENNER 
BATHS, BASINS, BIDETS AND SINKS 
Adamsez Ltd. .. ...................................................... ·lin'tui£es supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADAMSEZ 
Allied lronfounders Ltd ........................................... · . arge & Son ................... . ........................ LEISURE 
Allied lrontounders Ltd .. .............. . ..... · · .. · ... · · · .... · · ..... · · MWaterford Ironfounders Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELYSIAN/VOGUE 
. A. Graham (N.I.) 
Andrews Bros. Ltd ................................................. Alfred Briggs Ltd. (N.I.) .............................. ELIZABETH ANN 
Armitage Excelsior Ltd. .. ........................................ F. C. Oxley 
W. R. Robinson (N.I.) 
Armitage Ware Ltd, ..................................... . .......... F. N. S. Ahern ...................... " OVADALE" /ORIANA/"DOVEDALF " 
Associated Metal Works (Glasgow) Ltd . .................... ·Associated Metal Works Ltd. (Irish Office) AMW 
Bathtubs Ltd .......................................................... Enquiries supplied direct · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~~~:n ML~~~f~~.~-~~~~-~ .. ~.0.' ... ~~~: .. ::::: ::::::::::::::::.: : :::::::::::: ~OI~a~'§~:~irt 'Ltci .' ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.'. · ·' · · · · · · · · · · · · · · · BELCO 
C.S.A . Industries Ltd ................................................ Enquiries supplied direct · · · · · · · · · · · · · · · · CURRAN 
Doulton Sanitary Potteries Ltd. .. ........................... • .... · S. M. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROYAL DOULTLON 
Easlclene Porcelain-Enamel (1938) Lid ................... · .... ·Lowd en & Partners Ltd. (N.I.) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . EASICLENE 
Fisher & Ludlow Ltd. .. .......................................... · T. J . Phlllips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIS'IOLOW 
Fordham Presslngs Ltd. .. ....................... . ................ R. T. Large & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORDHAM Rlchar~Cinorl ......................................................... Arklow Pottery Limited · · · · · · · · · · · · 
Coslett, Alfred , &. Co. Ltd ........................................ E~uiries supplied direct ................................... SWANLYNF 
Cummers Ltd. . ....................................................... ·l:i sh Development ) Supply Co. . ........................... :. GUMMERS 
Cummers Ltd. ................................ .. .............. .. ....... . A. Graham (N.I. 
Hammond Lane Foundry Ltd ................ .. ................... Enquiries supplied direct or through merchants MAID 
Moffett & Sons Ltd. (N.I.) · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Howson, George &. Sons Ltd ................... . ................. Stevenson & Turner Ltd. (N.I.) ................ .. ... . .... HOLLYWOOD 
Ideal-Standard Ltd ................................................... E. J . Cocker · · · · · · · · ............... . ..... . .......... . ....... STANDARD 
lfoverkan, A. B ....................................................... Norman Stewart Ltd. 
Irish Foundries Ltd ........................ .. ................ .. .... J . Corrie & Company Ltd .......................... . .......... CORRIE 
Eleven 
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THREE OF A KIND 
Twelve 
From John Thompson comes 
Britain's ·best-selling range of oil· 
fired package boilers-three of a kind 
which between them satisfy every 
industria,! demand. One: the fully-
automatic 'Multipac', .a clean and 
com pact steam-raiser that shoulders 
full power load in refineries, 
chemical. works, textile mills and 
car. factories. Two: the equally suc-
cessful 'Demipac' (lower, right), 
another completely .automatic unit, 
but designed specifically for the 
ma·nufacturer who requires a relat-
ively small amount of steam power-
ideal for ·garages, greenhouses, 
laundries, hotels, etc. Three: the 
latest addition to the range, the new 
'Aquapac' ·. hot water boiler (lower, 
left). Special Thompson techniques 
guarantee trouble-free hot water 
neating for schools, offices, hotels 
and large domestic applications. 
Britain's best-selling trio-backed 
by Thompson's nation-wide Maint-
enance Service-makes the sound-
est business sense of the year. Write 
at once for full facts and figures to 
JOHN THOMPSON PACKAGE 
BOILER DIVISION, LILYBANK 
WORKS, LONDON ROAD, 
GLASGOW, E.1. 
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PROPRIETARY NAME 
OR TRADE M•ARK . 
~rahun8soRn,ehAahlfred, & Son Ltd. . ................................... C . B . Sherid a n ..... . ...... . ........... , " PYRAMID"/VITAMID n .................................... .. ......... . ......... K enneth M . R eynolds Ltd . · · · · · · · · · 
~i:?;et~~~~orced Plastics Ltd. . .. .. .......... . .... .. ... ... ........ Enquiries s_upplied d ir ect ... . ..... . .. . ... . ........ . f~~~:e~:c~~er;;_~~~_ : ::·::,:::.:.::_;:,:;~.·:.::···;;::.:;; ; ·::·:;:··; __ · f~~~~yjJ;~~rft:0···:L~:~ :: .:- : .. :._: __ : __ :_:·-. .-... _:·.· .. :.:.:.:.:.:.:.: . .-_· ..... : . :·. :_::::::::::.:~-~~~0:.~?J~l 
Siuons & w. mpany Ltd. .. ....................................... S h1res & ?o. (Ireland ) Ltd ....•.... .. .. . . . ... .. . . . ·: .· :: .·:: .·: . . . SHANKS ~!!!~~~~~oh~ ~st~~e~tttd .... ::·::::::::::::::: : :::::::: :: :::: ::::: : : 8: l . ~~~~.\~~~ ·.·. ·.·:. ·.·. ·. ·.·.· . ·. ·. ·. ·.·.·:. ·.·.·. .·. ·.·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. ·. ·. ·. · f:irs~~~i 
Stevent n SJ~e1 Sulk Co . Ltd . ... . ..... . . . ......... . .. . ........... Enqu1nes supplied d irect ..... . ..... . ... . ·:::. · · · · · · · ·. ·.".'."" .. · :~~S·T· WPLOAONDD" 
o , hn, & Sons, Ltd . ....... .. .............. .. .... .. ..... R. T. La rge a nd Son · R 
Taylor Rustless Fittine:s Co. Ltd., The .... .. .......... .. ...... Enquir ies su p plied d il:ect· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · OY AL VFNTON 
~~~YJ:rdsd L&td. .. ........ ; ..... .. .. .... ........... .. .. ............... . .. T . R. l evers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . TWYFORDS 
oo Taylor L.d . .. ... ........................ ............. G . F . Mor ley Ltd. 
BLOWERS AND EXHAUSTERS 
~:r~esco Products Ltd . .. ................. . ..................... . ... r a lpi n & H a yward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AIRNES 
An i:r.N v:.~lillam, & Co. Ltd . .. .. ..... .. ................. . .......... H St. L istCer L~d . . ....... : ... . ... . ............... . ... · .·.-.· .' .· .'.'. . ALCO~~ 
g o c Bumer Products Ltd. .. . .. .. .... .... .. .. .. . .. .. . .. ea m g ont10J s a nd D evices Lt d LA v ECON ~~ack;nan, Keith, L!d . . _. .......... . ........ . .. .. ................... H enry R Ayton Ltd ....... . ..... · . . · .... .'.'. ·:. ·. '.' .'. ·: . ·. ·: . ·. · · · - TOR~ffjK 
rte Thermal Engmeermg Ltd. . .... .. ................. .. ...... Wm . Fmucan e & Co. · · · · · · · · GYR 0 
Marelli Aerotecnica .. .. .............. .. ................... .... ....... L . J . K eogh .... . ... .' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A-FLOW 
Matlhews & Yates Ltd. .. .................. ... ............. . ....... H eatovent Supply Co. · .' .'.'.' .' .' .' .' .' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . MARFLLI ~~:s D G~s and Engineering Co. Ltd . .. ....... .. ................ ~- It; Macsse1t' . Ltd . . . .. : .... . .. : : : : : :: : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : CY<§~<[_~ES 
e Bosch Ltd. .. .. . .. . .. .. .. ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ea n g on 10ls & Devices Ltd · · · 
Wade, J. T. , & Son Ltd . .. . .... . ......... .. ... . ...... .. ........... Auto-Combustions ( I reland ) Ltd 
BLOWER AND FAN IMPELLORS, WHEELS, ETC. . ... . . . .. . ... . ... . . . ........ . .... WADE 
Bahco Ltd. . ...................... .. ...... . .............. .. .. . .... . .. . . T echnica l Sa les Co . . 
Carter Thermal Engineering Ltd . .............. . ............ .. .... Wm. F inucan e & Co · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · . . BAH CO 
~~~~;:v"e f c~.0 -Lt~td : .. ::::: ::::: : :::::::::::::: ::: : :::::::::::::: ~n~uii.1~~ds~5~li~dd~irect · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · .. . SIRocco 
Van Den Bosch Ltd . ................... . . .. .. . ........ . . . ...... . .... Heating Cont rols & DeviceS· Ltd'.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · MUSGRAVE 
BOILER CONTROLS 
British Steam Specialties Ltd. ........ ... ........ .. ..... . .. British Steam Spec ialties Ltd (Irish Office) 
Danfoss Ltd. .. , ................ . ... . ... .. ................ .. ....... .. .. J . J . Sampson & Son Ltd · ~lectrofto 
Meters 
co. Ltd. .. . ........................... . ........ . .. Enquir ies suppned direct · .' .· .' .' .· .· .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .·: .· .'. : : :: : .': .' .' · ELECDTARN0FOSS artmann & Braun .......... .. ................. ..... .. . .. . .... . ... H . R. Holfeld Ltd. FLO 
Kent, George, Ltd ................ . .......................... . ...... .. S. W . Carty & Son D . D. Butler (N.I. ) ... . .... . .. ' . · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. KENT 
Lectrol Ltd . .......... . ............ .. ... . ................... . ........... Enquiries supplied direct 
Sperryn & Co. Ltd. . ........ . .... . .... . .............. . ...... . . . .... C. B . Sher id a n 
Thermic Equipment Engineering Co. Ltd . ............ .. ....... J . S. Lis t er Ltd · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · . . .. SPERRYN 
Trist , Ronald, & Co. Ltd ... .. ..... . .............................. J. I . Ya t es Ltd · Whit~ Rodgers Ltd. . ... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ... .. . Enquiries suPJ:ilieci · C!h=ect' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .. . .... TRIST BOILER FITIINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHITE-RODGERS 
Airnesco Products Ltd. ..... .. .. .... .. .... .. . .. .. .. .. .. .. .. ... . . . H a lpin & H a yward Lt d . Bo!t~,n Superheater. &. P1peworks Ltd. .. ......... .. ........ . .. H a lpm & H a ywa rd Ltd . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · AIRNESCO 
Br~!Jsh 
Steam Spec1alt1es 
Ltd ............... . .. . .... .. .......... .. Bntish Steam Specialties Ltd (Irish Offi ) 
Brooks & Walker Ltd. .. .. . .......... . ...... .. ............ .. ....... H a lpin & H a ywa rd Ltd. · ce · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · BOSS 
. . McN~11J (En gineerin g) Ltd. (N.I. ) 
Cornbusllon Equ1pment Ltd. . ........... .. .... .. ................... H a lpm & H a yward Ltd 
Harlow, Robert, & Son Ltd. .. ................. . ...... . ....... .. ... Wm. Finuca n e & Co · 
Hattersley (Ormskirk) Ltd. .. .................... ..... .. .. .. ...... W. H. Leech · 
Peglers Ltd. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . . . . . . . .. . . . ... . . .. . . Enquir ies supplied d irect 
Trent Valve Co. Ltd. ......... . ..... , ....... Ha lpin & H a yward Ltd . . .... .. . '. · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · PEGLERS 
McNeill (Engineering) Ltd· .. {N:i. ) . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. TRENT 
Winn, Charles. & Co. Ltd. .. ................. .. .................. J . S. List er L imited . ............. . ..... . . .. ..... . ... . .. . ......... WINN 
BOILER MOUNTINGS 
Brooks & Walker Ltd. .. ................................... .. ...... Ha lpin & H a ywa rd Lt d 
McNeill (Engineering) Ltd (N I ) 
Danks, Ed., & Co. (Oidbury) Ltd. .. ....... .. .. .. ........ .... H . R. Holfeld Ltd . · · · 
Harlow, Robert, & Son, Ltd. .. ....... . .. .. .............. . ....... Wm. Finucan e & Co 
Hattersley (Ormskirk) Ltd . .. .. .......... .. .............. ...... ... W . H . Leech & Son · .. . 
Meynell & Sons, Ltd . .............. .. ...... .. ....................... Qua dra nt Engineers · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · HA'ITFRSLEY 
C. G . William son (N.'I'.j.::::::::::::::::: :: · · .. .. · · · · .. · · .. · · · MEYNELL 
Newman, Hender & Co. Ltd ......... .. . .. ........ .. ...... ....... Newma n , R ender & Co. Ltd. (Irish Office) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · MEYNELL 
Trent Valve Co. Ltd., The .......... . .............. . .. .. ......... H a lpin & H a ywa rd Ltd 
. McNe ill (Eng ineering) Ltci .' (N.i.Y ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · · · · · · · · · · · · :fli~NT 
W1nn, Charles & Co. Ltd. .. ..................................... J . S . Lister Ltd . · · · · · · · · · · · · NT BOILER NON-CONDUCTING COMPOSITION ........ . ....... . ..... . ....... . ... . . . ...... · · · · ·· · WINN 
Bell's Asbestos & Engineering Ltd . ....... .. ...... . .. .. .. .. .... .. A. H. Masser Ltd. 
British Paints Ltd. .. ........ . ............. . ....................... British P a ints ( I. ) Ltd. 
Cape Insulation & Asbestos Products Ltd ...................... M. A. Boyla n Ltd. 
Cork Insulation & Asbestos Co. Ltd .. .. ..... . ... . ....... . ..... Wm. Finucan e & Co. 
Darlington Insulation co. Ltd . .. .... . .............. . ..... . ..... Good body Ltd. 
New ails Insulation Co. Ltd ............ .. ...... . .. . ...... .......... Newa lls Insulation Co. L t d . (I r ish Office) 
Potters lnsulati!ln Ltd . ....... . ... .. ... .. ............... . ... . ....... P et er O 'Conno r (Insula tions) Ltd . 
Versi . Ltd, ......................................... .. ...... .. ........ G. C . Pillinger & Co. Ltd. ( I. ) Ltd .. . .. .. ..... . .................. VERSIL 
BOILER WATER LEVEL INDICATORS, CONTROLS AND ALARMS 
Danfoss Ltd. .. ....................................................... J . J . Sampson & Son Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANFOSS 
Drayton Controls Ltd, . .... .. ........................... . ............. Monsell. _Mitchell & Co, Ltd . . . .. ·.· .... . . . .....•.. .. . .. ..... ·.· DRAYTON 
Elliotl Process Automation Ltd ..... . ........................ . ... Elliott P1 ocess Aut omation Ltd . (Insh Office) 
Hattersley (Ormskirk) Ltd . ..... .. ............. . ........ . ......... W . H . Leech & Son ................... .. ...... . . • . . . . . . .. HATTERSLEY 
K.D.G. Instruments Ltd . . .. . ...... . .... . ... . ........ .. .... . ....... jie~tiing&C~ntrols d&L Dt devices Ltd ... . ...... . ... ... ....•..... . .... . .. KDG 
Lancaster & Ton&e Ltd. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. a p n a ywa r . 
Trist, Ronald & llo. Ltd ..... . .. ... .. .. .. . .. .. .............. .. ..... J . I. Ya t es Lt d . · · · · · · · · . . ... . .......•. . ......................... . TRIST 
BOILERS (Domestic and Industrial) 
Adamson, D., & co. Ltd. .. ..................................... Wm. F inucan e & Co. 
Allen Ygnis Boilers Ltd. .. ............... . ........................ W . H. Leech & Son · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . ALLEN YGNIS 
Allied lronfounders Ltd. .. .... . ............... . ................ . .. ~~tt:·r8~:~h~~nf~~f?ers Ltd . · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . ..... : · AGA GF/ AGA SF 
Allied lronfounders Ltd. . . ...... . ........... .. .......... . , ........ Masser Domestic APP1lia1n ces Ltd . ...... . .. . . . . .. .•........... AGAMATIC Auto-CJ)mbustions (London) Ltd . ...... ... ......... . .............. Auto qombustion s ( r e a nd ) Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ACL 
Babcock & Wilcox Ltd ... , ... . ....... . ............. . .... . .. . ... · · . .. EHnqudi·n~s ~~~pli(t<iag~I~~i· ·) · Ltci · · · · · · · • · · · · · · . ... . ... : : : : : : ::· BABCOCK 
Bast1an & Allen Ltd. .......... .............................. .. ... en ro · Y · · · · · · · · · · · · · · · . . .... BASTIAN/ BANTAM 
Bax_endale & Sons Ltd. . ... . . ...... . ......... . .... . ... .... . .. . . . . B a xendsale t&h Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEAN CO 
Bax1 Ltd .............. .. ............... . ................ . .. . .. · .... · .. · A. G . m y · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · BAX I PAK 
Beeston Boiler Co. Ltd. .. ...... .. .......... . ... .. ............... . D. H. S:Ulliva n · · · · · · i · · · · · · · · · · · · · ROBIN HOODisi:iFRWOOb'/ EARLYMIL 
Bell, A ., & co. (Eire) Ltd ... . ............................. .. ..... Enquines supplied d r ect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BELL/ TYPE 'D' 
Buderus'scho Eisenwerke ......................... .. ............... Quadra nt Engm eers d.i ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · .... . ....... .. . BUDER US 
Burgess & co. (Engineers) Ltd ....... . .. . .... .. ....... . ......... ~ni\u~ie~ns1R~~~-lg ~~~~r · i· ises ' · · · · .. · · · .. · · · .. . . . . . .. . . .. . . . BURGESS 
Claessen & Co. Ltd. .. ............. . ....... . ........................ a o g & g L d P · · · · · · · · · · · · · • · .. . . .. . PACO/ AQUATOR 
Clayton, Son & Co, Ltd . .. .. .... .. ............................... T . G . Aston I Co&. St · L· t·d· · ( N· ·1·)· · · · ·· · · · · · · · . . .. . .. . ... CLAYTONOIL P et er Macfa r a n e on . . . 
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Clyde 
Fuel Systems 
Ltd ............... . ..............••........... Clyde Fuel Systems Ltd. (Irish Office) ..... • .............. CLYDE TASSO 
Cochran & Co. (Annan) Ltd ..................................... S. W. Carty & Son ..........................•............... COCHRAN 
Southern Engineering Co. Ltd. (Cork) 
ccoe
1 
xpo Ltd ........................... . ................................. FBaxwendNale & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMANDA 
o t Heatong & Ventilation Ltd. ................................. . . orman .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... "'i'tiRBO-STATIC 
Cradley Boiler Co. Ltd., The ..................................... G. W. Monson & Sons (N.I.) ............ .' · · · · · · · · · · · · · CRADLEY 
Crane Limited ........................................................ Patnck Gaffney .............. CRANE/CAVENDISH/CARLTON 'oiLTHE'RM 
Danks, Edwrn & Co. (Oidbury) Ltd, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. H. R. Holfeld Ltd. . ..................................... EDWIN DANKS 
Danks of Netherton Ltd . ............ ............................ Luke, Martyn. & Cq. ~td ........ ·.· ............................. DANKS 
Da .. sk Stoker & Varmekedal Kompagno ........................ Damsh Stoke! & Bmle1 Co. Ltd. (Insh Office) .. . ................... DSV 
Dartmouth Manufacturing Co. Ltd ............................... Kenneth M. Reynolds Ltd. · · · 
Dunsley Heating Appliance Co, Ltd ........................... John Barrett & Sons . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNSLEY 
Edmond D. Ryder ............................ .. ...................... Enquiries supplied direct ..... . ....... .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .': .' .' .' .' .' '.AuGUSTINE 
Edwards Engoneerong Corp. .. ..................................... Hugh 9· Magu1~·e .. : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDWARDS 
Foley, Duffy & Co. Ltd. .. ........................................ Enqmnes supplied dn ect .......... . ........ . ......... . .... ELLERSTYLE 
Forta,. N . v ........ , .... , ........................................... Quadrant E'ngmeers . : . ......................................... FORTA 
Frederock Kay (Engoneerong) Ltd ............................... Waterford Iro_nfoundels Ltd ............................. AGA/KAYENCO 
G. W. B. Furnaces Ltd ........................................... Hendron Bros. (Machmery) Ltd ............... VE KOS POWERMASTER 
Everton Engmeenng Ltd. (N.I.) 
Glow-Worm Boilers Ltd ........................................... Mansell, Mitchell & Co. Ltd . ................ .. ARISTOCRAT/AQUATOR 
Golden Vale Food Products Ltd .................................. Enqmnes supplied dl!'ect . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ONIVEX 
Grange.Camelon Iron Co. Ltd ................... .. ................ Enqmnes supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOFONO 
Harper, John, & Co. Ltd ........................................ Wm. Fmucane & Co. · · · · ....... ... .. . .. . ... . ... . HARPER MEE'HANITE 
Hartley & Sugden Ltd .................. , ........................... McGrath ~ Kenny .................... OILEX/WHITE ROSE/HALIFAX 
Henschei.Werke ................................................... , ... G. C .. Plllmger & Co .. (Ireland) Ltd ............. PILLINGER-HENSCHEL 
Hoval Boilers (U.K.) Ltd .................. . ...... .. ............... Enqumes supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOVAL 
Hotspur Boilers Ltd . ............. . .................................. Heatmg Controls and Devwes Ltd .... . ........ HOTSPUR WALL FLAME 
Husqvarna llapenfabriks AB. .. . ................................ Irco Tradmg Co. Ltd ........................................... NORAH 
H.V E. (Boilers) Ltd. .. .......................................... . H. R. Holfeld Ltd. . . .. . .. .......... . ............. . .. . ..... . ....... HVE 
ldeai·Standard Ltd .................................................. E. J . Coc~er ... . ... · · · · · · · · · · · .. .... . ... IDEAL/VANGUARD/CONCORD 
lnternatounao Boioers and Radiators Ltd. .. ................... Mansell Mitchell & Co. Ltd. . . .. ............ INTERNATIONAL/DELMORE' 
Jackson Boilers Ltd ................................................. Gerry_ Hill .... ·.· .... ,. ................... . ... . ......... .. ...... JACKSON 
Jones & Attwood Ltd, ............................................ Enqu1nes supplied direct 
Joshua Bigwood Ltd ................................................. P. J. Casey ......... · · · · · · · · .. .......... • ..........•......... BIGWOOD 
Lin~oln Furnaces Ltd. .. ........................................... Dunwoody & Dobson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ''TRAVELLER" 
Lumbys Ltd. .. ................................................. . ..... Enqulnes supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLAR 
Marshall & Anderson Ltd. .. ............. .. ...................... D. P. Engert & Co. 
Marshall, Sons & Co. Ltd ........... . ............. .. ............. Thermal (Ireland) Ltd .......... ... . . .............. CLEAVER-BROOKS 
S. Stewart (N.I.) 
Newton, Chambers & Co. Ltd. . ................................ Baxendale & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . REDFYRE/ AUTOGAS 45 
Newton, Chambers & C&. Ltd ... ............................... W. P. F. Hume Ltd. (N.I.) 
::~:;,a~· &H.Co~t~td: ".'.'.'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :Jt ~·. ~gli~fd Lirct .. .': .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' . .' .' .' .' .' .' .' .' .'. ~-~~L~E~1fl~ 
Perkins Boilers Ltd, ................................................ Oil Fired Homes (Ireland) Ltd ....... .. ....•....... .... ........ PERKINS 
Ernest Wilson Ltd. (N.I.} 
Perry Heating Appliances Ltd. . ................................ Enquiries. supplied direct ....... . .... .. .................. SUPERMATIC 
Pillinger, G. C., & Co. Ltd ..................................... G .. C. P1llmger & Co. (Ireland} Ltd ........... . ..... . ....... FILLINGER 
Portway, Charles, & Sons Ltd. .. ........... .. .................. Insh T echmcal & Production Co. Ltd . . .. .. ... .............. .. TORTOISE 
Potterton, Thomas, Ltd .............................................. W. P. F. Hume & Co. Ltd. (N.I.) .. POTTERTON/DIPLOMAT/PORTWAY 
Powell Duffryn Heating Ltd ..................................... T edcastle, McCormick)& Co. Ltd ....................... JANITOR/TAYCO 
John Kelly Ltd . (N.I. 
Radiation Parkray Ltd . ............................................. L. F. Young ................................................ PARKRAY 
Range Boilers Ltd, ....... ... ...................................... Enquiries supplied direct ..... . ........................ . ..... PRIMA TIC 
Rasmussen, H ., & Co. Ltd ........................................ Hugh C. Maguire ..... .. ..... .. .................................. TASSO 
Richardsons, Westgarth & C\l. Ltd ............................ Hamilton Engineering (Ireland) Ltd . .. .... .................. MAXECON 
J. Hamilton & Co. Ltd. (N.I.) ..........•...............•..... MAXECON 
Ruston & H&rnsby Ltd ........................................... Ruston & Hornsby Ltd. (Irish Office} ........................ THERMAX 
Fourteen 
CENTRAL HEATING 
WITH THE FAMOUS 
'All-Around' Grote Boiler 
The Willis "AU-Around " grate boiler is the most power-
ful grate boiler on the market-proof of this claim is to 
examine the design-the boiler fits " All-Around " any 
open fire, giving a larger heating surface than any ' Back ' 
boiler-ask your merchant, he knows. 
HEATS 3-4 RADIATORS PLUS PLENTY OF HOT WATER-FROM ONE OPEN FIRE 
Made in Belfast by WILLIS, the name famous for 40 years in open fire heating. 
Write now for details to: Wm. Willis & Co. Ltd., 23/9 Dublin Road, Belfast, 2. 
____ !
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Ryax Heating Ltd. . . . . . . • . . . . • . . . . • . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . P . Donnelly & Sons Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RY AX 
John Kelly Ltd. (N.I.) 
Santon Ltd ....... .................... ............................ .. , ... Charles Nolan & Co .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . OFF Electric 
Simon-Carves Ltd. .. ................................................. E;nquiries supplied direct .· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · . . SIMON-CARVES Soci~te Generale De Fonderie .................................... I rish Technical ~ Productwn Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPPEE 
Smith S & Sons (En<>land) Ltd Viking Engineenng Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SMITHS DEBUTANTE 
Smith: s:· & Sons (En gland) Ltd: : ::::::::::::::::::::::::::::: W. P . F. Hume & Co. Ltd .• B elfast (N.I. ) 
Spencer-BonecoUTt-Ciarkson Ltd ................. ................... ~.' ::· Ji~~~l'1 Ldg.' Ltci.' (N.i.Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · STEAMBLOC/ BATOG 
Steel Radiators Ltd. . .. .. .. .... .. ...... ...... ........ . .. Kenneth Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARCA 
Stewarts &. Lloyds Ltd. .. ......................... . ........... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd . · · 
Stone, J ., &. Co. (Deptford) Ltd. ... .. ............. A. H. Masser Ltd ........... . ......... .. .. ... .... ......... STONE-VAPOR 
H enry R. Ayton Ltd. (N.I.) 
Strebelwerk, Gmbh ........... , . ... ...... . ................... ... .... Patton Engineering Enterprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STREBEL 
Sun rod Domestic Boilers Ltd. .. .. .... .. .. .. .. . Mansell Mitchell & Co. Ltd. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. SUNROD 
Sunrod Domestic Boilers Ltd. .......... ................. W. P . F. Hume & Co. Ltd. (N.I.) 
Suxe C·9mbustion Ltd . .................... , .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. Thos. H elton & Go. Ltd. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MORING 
Thermia-Verken, AB .. . ............. ............ . .... . ........ ..... Patto n Engmeenng Enterpnses ..... ... ...... .. . ... . .. . ...... THERMIA 
Thompson, John (Wilson Boilers) Ltd. .. William Peet & Sons . . . ....... . .. . ... . .. . ... .. .... MULTIPAC/ DFMIPAC 
John Thompson Ltd. (N.I.) 
Todoroff, Dr., KG ... ....................................... .... ..... Tedcastle. McCormick & Co. Ltd .. . .. ... ...... .. ................. KONUS 
Trianco Ltd ..... .................................................... ·17I~J~::~~~ g~~~ni~~- Ltd.' (N.i.Y · . .. .. · · ... .. ..... ... .. ....... ':tRIANCO 
Valor Company Ltd ................................................. Esso P etroleum Co. (Ireland) Ltd ........... . ...... . ............ VALOR 
Van Heijst, J. B., en zonen N .Y . ................................. Veha Ltd . . ,. .. . ·.· ......... ·.· ........ . . .. . . ...... .... ........... .. . VEHA 
Vauxhall Boiler co. Ltd. .. ............ , ......................... .. Patto n Engmee~·mg Enterpn ses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMBASSADOR 
Walther &. Cie. A.G ............... .................................. Padraw O'H alpm, B .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUPERECONOMIC 
~f~1~fs~tt.,,!;~,d.& .. co:·. i.:ici: · ·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~n~iliigrt~~PE~~-d - ~~-r_e_ct _ .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .': .' .' :::::: .· .·::: .' .' .':: .' .': '.Ai.L-A1~~~g 
Wilson, Henry, &. Co. Ltd. .. ........ .. .................... . ...... G . A. Reid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WILSON OILHEAT 
BURNER CONTROLS 
Auto-Combustions (london) Ltd . ................................. Auto-Combustions (Ireland ) Ltd .. ....... . .. . ................... . .. ACL 
Danfoss Ltd ........................................................... J. J. Sampson & Son Ltd .. : ........ . ............. . ......... . . DANFOSS 
Honeywell Controls Ltd ....... ......................... ............ . Honeywell Controls Ltd. (Insh Office) ........ . ........... HONEYWELL 
Pillinger, G. C., &. Co. Ltd . ........................ . ........... G. C. P1llinger & Co. (Ireland) Ltd . . . . ........ ... .. . ... SYNCHRO-SAFE 
Satchwell Control Systems Ltd. ..... ....... .... .. . Satchwell yontrol Systems Ltd. (Irish Office) ............. . SATCHWELL 
Sperryn &. Co. Ltd. .. ............................ ... ............... C .. B . Shendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
Thermonex ............................................................. Insh Techmcal & Production Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMOFLEX 
Venner Ltd . .. .. ....................................................... Roper Bros Ltd, ...... . ........ .......... .. ................... VENNER 
White-Rodgers Ltd. ..................... ... .. .. ... Enqmnes supplled direct ........ . .... . ... . .. .. ...... WHITE-RODGERS 
BURNERS, GAS 
Continue-Flo Heating Products Ltd. .. ......................... W. J . 'fhompson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTINUE-FLO 
Felcoil Burners Ltd. . .. .. . .. .. .. .. .. .... .. . .. ........ Enquines supplled d1rect 
International Boilers & Radiators Ltd. .. ....... Mansell, Mitchell & Co. Ltd ......... . ... .. ............ INTERNATIONAL 
Palm, B., & C~. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . ...... .... Irco Tradmg Co. Ltd. 
Perkins Boilers Ltd. ......................... ..... .. . .. ... Oil Fired Homes (I.) Ltd PERKINS 
Ernest Wilson Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
.... x· ~- ~oun!li Lt'ci · · .. · · · · .. · · · · · · · · · · .. · · · · ... .... ............ PARKRAY 
. . . . . . . assel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELAS 
Radiation Central Heating Ltd. .. .............. . 
Selas Gas &. Eng ineering Co. Ltd. .. ....... .. 
BURNERS, OIL 
Auto-Combustions (London) Ltd .................................. Auto-qombustions (Ireland ) Ltd ........... AUTOFLAME/SWIRLAMISER 
Bahco Ltd. .. ..................... ............................... ...... T echmcal Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAHCO 
Bentone Oil Burners Ltd ........................................... Robert Cra1g ~ Sons (N.I.) .............. ... . ........ . ...... . BENTONE 
Biddle, F. H. , Ltd . ................ .. .... . ........................... . Quadrant Engm eers 
S. Stewart (N.I.) 
Bigwood, Joshua, Ltd. .. .......... · .. · .... · .. . .. .. .. .. · P. J. Casey. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. DOWTY BIGWOOD 
Billnerbolagen, Sweden .. .. .. .. .. .. ..... .. .. . ... . .... .... . . Patto:n Engmeerm g Enterprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... GOLD FLAME 
B.S.A . Harford Pumps Ltd. ............ ..... .. .... EVnkqmnes supph~d direct ........... ....... ............... TORIDHFET 
Camron Engineering Co. Ltd. .. ........... .. .................... cf d1ngFEng
1
1nSeetnng Co. Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAMRON 
Clydd Fuel Systems Ltd. ................ .. .... ..... .. WY Je Thue ys ems Ltd. (Illsh Office) .......................... CLYDE 
Continue-Flo- Heating P~ducts Ltd. . .. ...................... H · · ompson Ltd . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CONTINUE-FLO 
Danks, Edwin, & Co. (Oidbury) Ltd. .. .... .. . .... ·· Cha~ie~~~~~ol~~d& ·co.' Ltct'.' {:N:i.i ........ . .. ... ..... .. ......... AIRSPIN 
Dansk, Stoker & varmekedel Kompagni .......•.. .. •. ... ~anis1h1 EStoker & Boiler Co. Ltd ... ...... . .... . ... . ... . .. . . ... ..... D.S v Davis Wayne (Burners) Ltd .................................... Va~·e ngmeermg Co. Ltd .......................... .. . DAVIS WAYNE 
~~~~~~r fur;e0;s ':_·t~·. ::::::::::::::::::::::::::_ .................... : ~qti~re~· s'uppiied.' 'ciii·ect .. .. ........ . ... . ......... . ... · · · · · · SUPRA JET 
Frambor Ltd. . . . . .................................................... Enquiries supplied direct 
Francia & Cie .............................................. .. ... . Irish T echnical a nd Production Co. Ltd . . .. .. ...... . ......... . FRANCIA 
Hamworthy Engineering Ltd ..................................... Robert Cra1g &. Sons (N.I.) ................ . ... . ......... HAMWORTHY 
Industrial & Domestic Heaters Ltd. .. ......................... Enquiries S!JPPhed direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELECTOS 
Kingdom Engineering Co. Ltd. .. ............................... Farrell Engmeering Co. Ltd. 
Kresky Manufacturing Co . Ltd. .. ...... ........ .. ..... W . J. Thompson Ltd ............ ... ........ . ......... .. ....... . KRESKY 
Landon, R. F., & Partners Ltd ..... .. ............ .. ............. Weldryt!l Ltd . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ . ........ . ...... KINGSWAY 
Langham, Alfred L!d . .... .. .. ........ ..... ........................ G. C .. P1llmger ~ Co .. (I.) Ltd . ... . ... .. . . .... .. .. .. .. . ...... LANGHAM 
MacColl, Corrie, &. son Ltd .............. .......... .. .............. Enqmnes. ~up piled d1rect . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . ELCO 
National Airoil Boiler Co. .. ..................................... Chas. Wau en & Co. Ltd ..... ........ ..... ........ .. ........... NAIROIL 
Nu-Way Heating Plants Ltd ... ........ . ......................... Nu-Way Heatmg Plant s Ltd. (Irish Office) .... .. ... . . . .... .. .... NU-WAY 
Palm_. B., ~ Co. .. ... .. .... .. .. .. . . .. • .. .... .. ... .. .. . .. .... .. .. · g-1oFf~·acr1ijg Co. h:t?.Ltct' · · · · · · · · · · · · · · .......... . ........ ELECTRO OIL 
Perkons Boilers Ltd . ................................................ E'l~nes£\vusgi:'L1d. ·( N .I.) · 
Pill Inger, G. C., & Co. Ltd. .. .................................. G. C. Fillinger & Co. (Ireland) Ltd ........ . ..... . .... .. ELECTROMATIC 
PowRmatic Ltd ......................................... • ............ · H . Nolan & Son · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... . ....... POWRMATIC 
Premier Oil Burners ..................................... • .......... irel'!rYi[ ~t~. · · Ltct' · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · .... ............ .... PREMIER 
Riley (1 .- C.) Products Ltd, .................... . . : .. :::: :: :::::::: : ,T _eg~l,ister Lt~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ..... RILEY 
Teca1em1t Ltd . ...................... · · · · .. · .. · · · .... ·.. Q d t E i 
Urquhart (1926) Ltd. .. .................................... .. .. .. · ua ran n g n eers · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . ............ URQUHART ~~~dr~t:ijs~;/· _8.'. - ~~- .~.0~~-". - ~·_v.' .. : : :·. :::::::: . ::: :·: :::::::::: ~~~ti~re~· su~i:>iieci. ctit:e·c·t' '.'.'.'.' .'.'.'. ' .' .. · ·.·:.'.'.'.'.'. '. .·.·.·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .TE'Kfi;~~ 
Wilson, Henry,. &. Co. L!d. .. .. .... .. ...................... George A. Reid .................... · · .... · .... · ...... WILSON OILHEAT 
BURNERS, SOLID FUEL 
Bigwood. Joshua, & Son Ltd. .. .. . ..................... P. J .. Casey 
Curwen &. Newbury Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ........ .... W. Fmucane & Co. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... UNICORN AUTO-BURNER 
Danks, Edwin, & Co. (Oidbury) Ltd ......... ........ .. . ...... H. R. Hol fe ld _Ltd. . 
Dansk, Stoker & varmekedel Kompagni .......... . ...... . ...... Danis_h. Stoke! ~ J'~le1 po. Ltd . . .. . . ... ... .... ...... .. .... ....... D.S.V. 
Engineering Products Ltd. . ..................................... ~nqu1~·;es suppl !e d d{ec t 
Riley (I .C) Products Ltd .... .................................. Rnqru e& ~g?n~by Lij~ (Ii·ish. Offi.cei · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... RILEY Ru~tM &. Hornsby Ltd ... _. ................. ....... ............... I_u~ 0¥ hn ' ~I & Production Co Ltd · · ··· ······· ·· ··.· . . .... THERMAX 
Soc1ete Genera_le De Fonder1e ....... .. .... ... ..... . .. · .... · .. .. ~~~ase'keii~n & Co. Ltd .. . ... . · .... .' . .' : .' .' .' · · · · · · · · . . . . . . . . . . . CHAPPEE 
Suxe Combustion Ltd. . ............................. · .. .. · · · · • • · · · •.... ••...... . SUXE 
CALORIFIERS 
British Steam Specialties Ltd ............ . ..................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Coppercraft Metal works .. .. .. . .. . .. .. , .................. Enquiries suppli~d d1rect 
Cox Engineering co. Ltd. .. . .......... ...... ........... . ...... Halpin & Haywald Ltd. 
Daniels (B. B.A.) Ltd ............................................ Luke, Martyn & Co. Ltd ..... ......... .......... .. ............ ... B .B .A. 
Hartley &. Sugden ·Ltd . .. .................................... McGr~1h & Ken£Y Co 
Heatrae Ltd. . .. .. .... . .. . . .. ... • ...... ......... ...... · .. · .. Wm. nucanc · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . ............. HEATRAF 
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the ultra quiet and unobtrusive way to supply all the heat that's needed 
biddle j forceflo 
THE trim and elegant Forceflo is very specific in the 
way it meets the demand for warm air heating 
without noise. Forceflo quietness is tested through-
out the audible frequency range and has a guaranteed 
noise criteria rating for any operating condition. 
The standard Forceflo unit is only 28 in. high by 
9 in. deep. There is a variety of other sizes too; and 
the design range includes free-standing, concealed, 
remote and ceiling-mounted models. Unit output is 
up to 62,000 Btu/h. 
Forceflo- all the heat that's needed and in the 
neatest, quietest possible way. 
ebiddle 
F. H. BIDDLE LTD., 16 UPPER GROSVENOR STREET, LONDON, W.l. 
Quadrant Engineers, 167 Strand Road, Sandymount, Dublin 4, Eire. Telephone: Dublin 693943. 
Mr. S. Stewart, 26 Neills H111 Park, Belfast 5, N. Ireland. Telephone: Belfast 655759. 
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ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK . 
Holden & Broe>ke Ltd. .... G. C. Pillinger & Co. (Irela nd) Ltd .. .. ..... ... .. . .. NORDON/ WYTHON J . Hind & Sons Ltd. (N.I. ) 
Lumbys Ltd . ..... .. . . ....... . 
Royles Ltd •.......... 
.. G. F. Morley ... ·.·....... ... ... . . . .. . .... . .......... . ... . LUMBYS 
. .. S. McClure. Dublm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROYLES 
Southern Engmeenng Co. Ltd .. Cork · · · · · · · 
Societe Generate De Fonderie 
Spirax-Sarco Ltd. . 
.. Irish T echnica l & Production Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPPEE 
.. Brendan M. Mulvey, B .E. 
CASTINGS, NON-FERROUS 
British Steam Specialties Ltd .................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Lancaster & Tonge L td .. ... ...... Halpin & Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . LANCASTER 
Sanbra-Fyffe Ltd ....... .' .. .'.'.·.·.·::: '.'.'.'.·. ·.·. ·.·. :·. · ...... :::::::.... .. Enquiries s upplied direct · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
CEILINGS, HEATED 
Calidec Ltd ....................................... .................... Calidec Ltd. (N.I. Office) .. . ... .. .. . ......... .. .. . ........ . . . .. CALIDEC 
Carter Thermal Engineering Ltd. . . . ..... ................ ·. · ... : : .::::: :: :: ir~ct ~b~~ct~c'i. & Co. Darlington Insulation Co. Ltd . . . ... . 
Eswa Ltd. ............ ... ......... . ....... Brenda n M. O'Gorma n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESWA 
Frenger Cei lings Ltd . .... . ............... .. ......................... E. C. Ha ndcock Ltd. · . · · · · .. .. .......... FRENGER/ FRENGERLITSTRIP / 
Frenger Ceilings Ltd . (N.I.) .... .. . ... FRENGERPLANK/ FRENGERSTRIP 
CHIMNEYS, TOPS AND COWLS 
A. B. Plastics Ltd ................... .. ............................ Unidare Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERRAIN 
Umdare Fngmeenng Ltd . (N.I.) ........... .. ......... .. .. TERRAIN 
Beaumont. F . E . Ltd. .. ............................... . .... .. ..... Wm. Finucane & Co. 
Cplt Ventilation & Heating Ltd ................................. F . W. Norman .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. COLT 
Combustion Equipm£nt Ltd. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. ............ Halpm & Hayward Ltd. 
Denhu Ltd . ............................................. . ............. Enquiries supplied direct 
O.H . Ltd. .... .... .... .. ...... ..... .. . T. & C. Martin Ltd. . . . " O H, 
Warden Bros. (NewtownarcisY 'Lt'ct .' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
CISTERNS, TANKS AND CYLINDERS 
~:~~rE~~::~;g. L;.:: .. ~;~-.·· ·. :· :-:-:-:-:::::::: :· :·: :·:: .::::: <: :::- :·: ::-::::::: i~~Y~~~ j~~i;:~d ~~i.i·ect · ·: .. : _. .... :: ...... ::: _. _. _.: .. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. . .-:~NM'JN~~ 
Fordham Pressings Ltd . ....... ................ . ............... .. . .. R. T. !-'arge & Son : ....... . ... . ... .. ...... BEVELEY/ ETERNA/ FABULA 
Harvey, G. A., & C<>. (London) Ltd. . ..... .. .......... Enquiues-supplied direct 
~~::'n~:'&s~~~ t::: ::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Z: . ~: E;crrg~~~f 1 Ltd.: · : :::::::::::: :: ::::: .·::: .· ::: : ::::: :::::: : · sH~~~ 
Shires & Co. (London) Ltd . ........ . ......................... .. .. . Shues & Co. (Ireland) Ltd ............................. . ....... LYNX 
Twyfovds Ltd. .. .... .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. . .... ..... .... ....... T . R. l eve rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "UNIT AS" 
COCKS 
British Steam Specialties Ltd. ....... .. .............. BHri1tish Steam Specialties Ltd. (Irish Office) .. . ....... . .... . ...... BOSS Brooks & Walker Ltd. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . a pm & Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd . 
Harlow, Robert, & fon Ltd ..... . ............................... Wm. Finucane & Co. 
Hattersley (Ormskirk) Ltd .................................... · .. · W. H. Leech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HATTERSLFY 
Manley & Regulus Ltd ........................................... Kenneth M. Reynolds Ltd. 
Neue Argus .... . ... . ......... ... ... . ............... . ....... . .......... Murphy Engineers Ltd. 
Sperryn & Co. Ltd. .. ............ · ...... . ......................... C. B. Shehdan . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
Talbot, F . w., & Co. Ltd. . .. .... .... .... .. .. .. . .. S. W . Carty & Son .... . .. .. .... ·. ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Trent valve co. Ltd. , The . ... ................. . .... . .. ···· t1~W~ft1 &(~~~:~~in~1d.Ltct: · ·(N.'r'.i · ·>~<·:·:·~ :·:·: ·:· :· : · : ·: ·: ·:·:·: · :·:· :· :·:·:· :· _?#~~~~ 
COILS 
Biddle, F . H. Ltd ...................... .... ........... .. ...... . ..... . Quadrant Engineers ............ . ..... . . . ......... . ... ..... . . . BIDDLE 
S. Stewart (N.I.) 
British Steam Specialt ies Ltd. ................ .. .. . ............ British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
~::,~~~:::-B~::. ~~~· .. ::.: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::: : : ~~~nil f"eettit~ns~~d . 
Trane Ltd. .. ........................ · .... .. . • ............. H. McGeo:.~gh, B .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANE 
YorA: Shipley Ltd . ... . ....... ... ..... . ........ . .. . ..... . ........... . York Shipley Ltd. (Insh Office) ...•......... • . ... . .......... ::. YORK 
COMBUSTION APPLIANCES 
Combustion Equipment Ltd. . .. . ....................... · .. ........ Halpin & Hayward Ltd. 
Combustie>n Instruments Ltd . .. .. ...... ... ....................... Halpin & H ayward Ltd. 
Danks, Ed., & Co. (Oidbury) Ltd . ........ · .. H. R. Holfeld Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDWIN DANKS 
Hartley 1t. Su.!!'den Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McGrath & Kenny 
Nu-Way Heatin& Ptants Ltd .................... ............. .. Nu-Way Heating Plants Ltd . (Irish Office) . . ... . ... .. .. .. ..... NU-WAY 
Thompson, John (Triumph) Stokers Ltd. .. ....... ........... Wm. P eet & Sons 
John Thompson Ltd. (N.I. Office) 
COMPRESSORS, AIR OR GAS 
Bahco Ltd. .. ........................................................ T echnical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO =~~cokm;~,;,P~:;:~~en~~brik .. : : ::: : :::::: : :::::::::::: : ::::::::::::::: : IJ:e~I .. Y Lf'st~yt>tra.L~d: . ·. ·.: ·.: ·.:::::::::::::::::::::::::::::::::: .~.O.RNADO 
Dunham-Bush Ltd. .. ................................... . ............. H enry R. Ayton Ltd. BOGE 
Selas Gas & Engineerin& Ce>. Ltcl ............................... A. H. Masser Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELAS S!~aw & Son ,. Basic Materials Ltd. .. ................. · ...... · ... Halpm . & Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHAW 
Soemen & H onsch M B H .......................................... Southm n Engineering Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIHI 
Tecalemit (Eng ineering) Ltd. .. .................................. J . S . Lister Ltd. · · · · · · 
Wade, J . T ., & Son, Ltd ........................................ Auto-Combustwns (Ireland) Ltd. . WADE 
Worthington-Simpson Ltd . .................................... . .. . .. Worthington-Simpson Ltd. (Irish Offi.cei .. .................. . .... ' 
York Shipley Ltd. .. .. ................ ............ . .... . .... York Shipley Ltd. (Irish Office) . ....... . ........... .. .... . .. . .. YORK 
COMPRESSED AIR TRAPS 
British Steam Specialties Ltd ..................................... British Steam Sp,ecialties Ltd. (Irish Office) 
Spirax-Sarce> Ltd . ..... . ........ .... ................. . ................. Brendan M. Mu vey, B .E .... .. .......... . ............... . ... . .. SPIRAX 
CONTROL EQUIPMENT AND CONTROLLERS 
Ac~urate Recording Instrument Cp. Ltd . ..... . .......... . ..... .. Accurate R ecording Inst. Co. (I.) Ltd . .. .. .. .. .. .. .. .. .. A R 1 C Baoley Moeters & Controls Ltd ...................... . .............. J. I. Ya tes Ltd ... _. ...... ........... . .. ... . .. .......... . . · · · · · · · · BAILE Y 
British Rototherm Co. Ltd. .. ..................................... Rototi:erm Prec1s1on ~ In~trument Co. Ltd. . .. ......... ·. ·. · ·ROTOTHERM 
B.S A. Harford Pumps Ltd ................... ............ . ........ Enqui.lies supplied dil ect or through merchants .............. AQUAPACK 
Burgess J>Toducts Ltd .............................................. Mode1 n Pla nt Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BURGESS 
Crabtree, J , A., & Co. Lt!l. .. ............ . .............. . ...... L. J . K eogh . ............ . ... ........ . ......... . ... .' .' .' _'.'.' .'.'.'.CRABTREE 
Danfoss Ltd. .. ...................................................... J. J. Sampson & Son Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANFos·s 
Danfoss Ltd . ..................................................... .. .. W. P. F . Hume & Co. Ltd . (N.I.) .. . ...... . . . ..... . :::::::::: · · DANFOSS 
Drayton Controls Ltd . .................. . ....................... . .. Mansell. Mitchell & Co .. Ltd. · · 
Elliott Process Automation Ltd. .. ............................... Elllott Proqess Automatwn Ltd . (Irish Office ) 
Frenger Ceilings Ltd ............................. . ................... Fren~r Ce11mgs Ltd . (Belfast Office) . . . . . . . . . . . FRENGER 
Cirdlestone Pumps Ltd . ............................................. Wm. inucane.& Co. · · · · · · · · · · · · · 
General Electric Company Ltd. .. ................... . ........... Gen eral Electnc Co. of Ireland Ltd ..... ... ... . . . .... .. ........... G.E.C. 
Honeywell Controls Ltd ........................................ Honeywell Controls Ltd . (Irish Office) .............. ..... ... HONEYWELL 
Hartmann & Braun A.G: ......................................... H. R. Holfeld Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H & B 
Kent. Geor&e, Ltd .. .. .. . . .. ..................................... S. W. Carty & Son ... ..... ... ......... .' .' .' .' .' ." .' .' .' .' .' .' .' .' .' ." .' .' .' .' ." .' .' .' .. ·KENT D . D. Butler (N.I. ) 
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(Addresses in Tinted Section) . 
ASSOCIATE CO. , IRISH OFFICE , AGENT , 
REPRESENTATIVE 
OR 
DISTRIBUTOR , 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE M'ARK . 
~oawa Ltd. . . ............... . .................. . ... . ................ . .. Hugh C . Ma guire ................................ . ...... . .. . ..... KOSW A 
eynell & Son• Ltd •................ . ... . . . .... . ........ . ... . ....... ~~~-rWfnfa~~~~er(\.:i.i .... . ............ . .......... . .......... MEYNELL 
Penn Controls, Nederland .... . .... . . . .. , . . .... . .................... Ma notherm Ltd. . ..... .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'. ~~yi:l:Jtk 
Portway, Charles, I< Son Ltd. . .. . .......... . ..... .. . . . . .... . .. Irish T echnica l & P rodu ction Co. Ltd. . . . . . . ODEST 
Rotherhams Ltd . ..... . ......... . .................. . .. .. ........ . .. . ... G eorge A. R e id ... . .......... . ... ... ... . .... .' .............. 'M:iNI-MATIC 
Satchwell Control Systems Ltd . ..... . ............... . .... . ...... Satchw:eJl Control Sy s t em s Ltd. (Irish Office ) . . ·sa'i' 'cilwE:'Li. iDUOTRONIC / 
MONTOTRONIC Sperryn & Co. Ltd .. . .................. . . . ...... ...................... C . B . Sherid a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
Square D. Co. Ltd. . .... . ....... . .... . ...... . .. . ...... . ... . . . ...... Modern Pla nt Ltd. 
Thermollex .......... . .......... .. ....... . ............ . . . ... .. .. .. ..... Irish T echnical & P roduction Co. Ltd. 
The.moforce Ltd. . . . .. _. ....... . ............. . . . .... . ... . ...... . ..... R. T . La rge & Son . . ........... . ............. .. .... . .... THERMOFOR 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. . ......... . .... . ....... . . . . Enquir ies supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZONE-A-TROL 
Trist, Ro~a_ld, I< Co. Ltd .......... . .... . ......... . . . ....... . .. . . J . I . Ya t es Ltd .... - ... · · ·. ·. · ....... . ... . .. . .... . .. . . SAUTER/ MOBREY 
Tylora (D1v1s1on of Crane Ltd.) ......... . . . .... . .......... . ..... Tylors of Ireland Ltd. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. TYLOR 
Venner Ltd . ........................................ .. ....... .. ......... Roper Bros Ltd , ... , .............. . .. . . . . ... . . .... . ..... . ..... VENNER 
::~'rYI'.:st~~!eoii~ · 'i.:ici:·· ::::::::::::::: ::::::: :: :::::::::::::::::: ::: i'ii%~~~~~~u£r~'.ed. -~~-r~~~ -:::::::::::::: .·::::::::::::::::::::: ::. :E~ls<f 
r.:hit:Rodgers ~td, ................................................. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHITE-RODGERS 
CONTROL PANELS 
Bailey Meters I< Controls Ltd. J . I. Y a t es Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAILEY 
Bastian & Allen Ltd .............................................. Hendron Bros. (Machinery ) Ltd ... .. ........ .. ............... . .. B & A 
British Rototherm co. Ltd. .. ............ . ........................ Rototherm Preci sion & Ins trument Co. Ltd. The .... . ..... ROTOTHERM 
~~~~~e·dci. A:: .. ~ .. ~: .. ~.t·d· .. :::::::::::::::::.:::: :: :::::::::::::::: Y: f: ~~~~on '&' scin 'i.iC!: ·::: : :::::::: ::::::: ::::: ::::::::: :. _c¥>1~J:.~~~ 
Drayton Controls Co. Ltd. .. ...... .. ..... .. .......... .. .......... Monsell. Mitchell & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRAYTON 
Dunham-Bush Ltd. .. ..... .... ........................................ H enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Elliott Proceaa Automation Ltd . ................................. Elliott Process Automation Ltd. (Irish Office ) 
General Electric Co. Ltd . ................... .. ..................... G en era l Electric Co. of Irela nd Ltd .... . ...................... __ . . G .E .C . 
Heating Controls and Devicea Ltd. . ......... . ....... . ........ . .. H eatlnll' Control s a nd Devices Ltd. 
Heatrae Ltd. .. .. . ....... . ........... . .................. . ....... . ...... Wm. Fmucane & Co. 
Honeywell Controls Ltd ............................................. Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) ... . .... . ............. HONEYWELL 
K.D.G. Instruments Ltd. .. ........................................ Luke , Martyn & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K .D .G . 
Kent, George, Ltd. .. .............................................. S . W . Carty & Son .................................. . .... . .... . . KFNT 
D . D . Butler (N.I.) 
Lectrol Ltd . .. _. .. . ............................ . ............. .. .......... Enquiries supplied direct 
Nu-Way Heat1ng Plants Ltd . ............. .. ....... .. ............ Nu-Wa y H eating Plant s Ltd . (Irish Office) ........... . . . ........ NU-WAY 
Pillinger, G c .. & Co. Ltd . . .. .. .................. .. .............. G . C . Plllinger & Co. (Ireland) Ltd. 
Rotherhams Ltd .......... .. ........................ .. ................ G eorge A. R eid 
Satchwell Control Systems Ltd . .......... . ......................... Sa tchw ell Contro l Sy st em s Ltd. (Irish Office) . . .......... . . SATCHWELL 
Theomocontrol Installation& Co . Ltd ..... .. .... .. .................. t!.Oqu,r.es supplied direct 
Venner Ltd . ......... .. .......................... .. ..... .. .............. Roper Bros Ltd ............................................... VENNER 
CONVECI'ORS 
Biddle , 1'. H. Ltd . ................................................ Quadrant Engineers . ......... . ... . . UNIVERSAL/ FORCEFLO /WIDEFLO 
S . St ewart (N.I . ) 
British Steam Specialties Ltd. .. .. ............................. British Steam Sp ecialti s Ltd . (Irish Office) 
Borchardt, F. A. Ltd, ...... .. ...... ... .. . ......................... Enquiries supplied direct . ............. . ................... DRUGASAR 
Calovent Ltd .................................................... .. ..... Calovent Ltd. (Irish Office ) .......... . . . .... . . .. ....... . ... CALOVENT 
Copperad Ltd . ................... .. ................................ .. .. British Stea m Sp ecialties Ltd . (Irish Office ) 
K . R. Morrow (N.I.) .... . ...................... . ............ COPPFRAD 
Diffused Heat Services Ltd . .......... .. ........................... Halpin & Hayward Ltd. 
Dunham-Bush Ltd . .. , ............ .. ............... .. ............. . ... Henry R. Ayton Ltd . . . . .. . ....... . .......... . ......... DUNHAM-BUSH 
Fenton, Byrn & Co. Ltd ... ...................... .. ...... ... ....... Wm. Finucane & Co . . . . .. . .... . ......... . . .. . . .. . ....... FENTON BYRN 
McGregor & Manning (N.I.) 
Flexaire Ltd . .............................. .. ...... . .. .... ........... W . H. Leech & Son ................. . ...... . ... TEMPAFLEX/ FLEXCIL 
General Electric Co. Ltd . ........ .. ........... .. ................... G eneral Electric Company of Ireland Ltd . 
Harris Engineerinc Co. Ltd . ....................................... Auto-Combustion (I . ) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEDWAY 30 
Potez Industries of Ireland Ltd. . ........... .. ................ T edcastle , McCormick & Co. Ltd ............. . .................. . POTEZ 
Sugg, William 1< Ce. Ltd . ........ .. .......................... .. . W. Cole .... .. .. . . . ....... . ...... . ......... . .. CAPRICE/ QUEEN/REGIA 
Trane Ltd . ................... .. ...................... .. .... .. .. .. ....... H. McGeough, B.E. 
Weldryte Ltd . .. ............... .. ................ .. ................... . Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WELDRYTE 
CONVEYOR OVENS AND PAINf PROCESSING PLANTS 
Andrews-Weathertoil Ltd. .. ................ .. ...................... T edcas tle, McCormick & Co. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Matthews & Yate1 Ltd .............................................. H eatovent Supply Co. 
Musgrave & Co. Ltd ................................................ Enquiries .supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUSGRAVE 
COOLERS 
Bahco Ltd. . .......................... . ................................ T echnica l Sa les Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Biddle, F. H . Ltd .......................... .. ........................ Quadrant Engineer s 
S . Stewart (N.I.) 
Blackman, Keith, Ltd ........................ .. .... .. .............. Henry R. Ayton Ltd ........... . . . ....... .. ..... . .......... . . TORNEL 
British Steam Specialties Ltd . ............. . . . ....... . ............ British Steam Sp eci alti s Ltd . (Irish Office ) 
Carter Thermal Engineering Ltd ..................... . ............ Wm. Finucane & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AQUAMISER 
Chrysler Airtemp Ltd ... .............. ............................. Everton Engineering Ltd . (N.I. ) . . . . . . . . . . . . . . . . CHRYSLER AIRTEMP 
H. A. O'Ne ill (R. of 1.) 
Copperad Ltd ......................................................... British Steam Sp eci alties Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COPPERAD 
K . R. Morrow (N.I. ) 
Dunham-Bush Ltd. .. ........................ ......................... H enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Flexaire Ltd. .. ........................ .. ............................. W . H . Leech & Son ...... . ......... . . . ..... . . . , . . . . . . . . . . . . FLEXAIRE 
Hall, oJ ., 1< E., Ltd . ................................................ J . & E . Hall Ltd. (Irish Office ) 
Li&htfoot RefriceratiCin Co. Ltd . .............................. Lightfoot R efrige ra tion (Ireland ) Ltd ................ . .... LIGHTFOOT 
Mare Iii Aerotecnica .................................................. L . J . K eogh .......... ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARELLI 
stewarta " Lloyds Ltd . .. .......... .. .... . .. . ....................... Stewa rt s & Llo~ds of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S & L 
Trane Ltd . ............................................ . ............. . .. H . McGeough, .F. y 
York Shipley Ltd . ................................................ Yor k Shipley Ltd . (I r ish Office) ............... · · ·. · · ......... . ORK 
COOLING TOWERS 
Carter Thermal En&ineerinc Ltd . .. ............................ Wm. Finucane & Co. . ......... - ............. · · · · . . . • . . . . AQUAMISER 
Chrysler Airtemp Ltd . .................................. . .......... Everton Engineering Ltd. (N.I. ) ........ · · · · · · · · · · · · · · · · ..... - A1IRRTTEMMPP H . A. O'Neill Ltd. (R. of I . ) .. . .... . .... .. ............. . .... . . A E 
Dunham-Bush Ltd .............................. .. .... .. .............. Henry R. Ayton Ltd. . LUWA 
Luwa (U .K.) Ltd. .. ................................................. Enqulrjes supElied dli ect ... 'li . b'til.' · i · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ . 
Worthington-Simpton Ltd . ..................... .. ................... Worthlngton-S mpson Ltd. (Iris ce 
York Shipley Ltd, ............................................ . ...... York Shipley Ltd. (Irish Office ) . ... · · · · · · · · · · · · · · · · •..... ...... YORK 
CYCWNES 
Andrews-Weathertoil Ltd. .. ........................................ T edcas tle. McCormick & Co. Ltd . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
BahO:> Ltd . ............................................................ Technical Sales Co . . . . ..... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·sfH~Hc88 
Davidson I< Co. Ltd. ....... .. .................................... . .. E . C . Hand cock Ltd. . ............. · · · · · · · · · · · · · · . · · · · · . · · . · · - · 
Green, E., I< Son1, Ltd. .. ................. . ...................... J. I . Yates Ltd. TORNADO 
Keith Blackman Ltd . ................................................ Henry R. Ayton Ltd. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · MARFLLI 
Marelli Aerotecnioa ............... .. .... .. ............................ L . J . Keogh ......... · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · CYCLONE 
Matthews " Yates Ltd. .. ................. . ...................... Heatovent SupWy Co: . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · MUSGRAVE 
Musgrave 1o co. Ltd. . ............................................ Enquiries supp led dli ect .. - ... . · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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ELEVATE YOUR CONDENSATE INTO HIGH LEVEL FEED 
TANKS WITH ... 
AUTOMATIC PUMPING OR 
VACUUM TRAP, SERIES 'M' 
Improved Design :: Greater 
Capacity :: Lower in Price 
Made in sizes from 1" {300 ..:-allons per 
hour) to 3" {2250 &"allons per hour). 
LANCASTER & TONGE Ltd. 
Makers of Steam & Fluid 
Handling Specialities 
PENDLETON MANCHESTER, 6 
Telephone PENdleton 1484/ 5/ 6 
Grams-'Pistons• Manchester 6 
Coppercraft Metal Works 
68 Leeson Close Lower Leeson Street, Dublin, 2 . 
Telephone: 65628 
Manufacturers ol: 
* Copper Hot Water Storage Cylinders and Tanks 
* Indirect Cylinders of all types 
* Steam and Hot Water Calorifiers to Engineers' 
Specifications 
* Capacities from 20 to 1,000 gallons 
ENQUIRIES INVITED 
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NAME 
(Addresses in Tinted Section) . 
ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR, 
PROPRIETARY NAM!S 
OR TRADE M'ARK . 
DAMPER MOTORS 
Drayton Controls Ltd . ............................................. Monsell Mitchell & Co. Ltd. : . ........................ . . . ..... DRAYTON 
Honeywell Controls Ltd . ........ ............ ........ .. ........... Honey~ell Cont~·ols Ltd. (Insh Office) ..... ........ ....... HONEYWELL 
Thermocontrol Installations Ltd. . ................................ Enquines supplied direct 
White-Rodgers Ltd. . ................. ................................. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHITE-RODGERS 
DAMPER REGULATORS AND QUADRANTS 
Bahco Ltd. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .... Technical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Combustion Equipment Ltd. .. ..................................... Halpin & Hayward Ltd. 
Honeywell Controls Ltd, ........................... .. ............. Honeyweii Controls Ltd. (Irish Office) .................... HONEYWELL 
Societe Generale de Fonderie .................................... Irish Technical & Production Co. Ltd. 
Thermoconb'ol Installations Ltd. . ................................ Enquiries supplied direct 
Trox Bros Ltd .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... Wm. Finucane & Co. . .................. . ......... . .............. TROX 
Van Den Bosch Ltd. ......................... . Heating Controls and Devices Ltd. 
DATA LOGGING EQUIPMENT 
Drayton Controls Ltd. .. ........................................... Monsell. Mitchell & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRAYTON 
Elliott Process Automation Ltd. .. ............... ................ Elliott Process Automation Ltd. (Irish Office) 
Honeywell Controls Ltd .......................................... l:loneywell Controls Ltd. (Irish Office) ..... . ............... . HONEWELL 
Satchwell Control Systems Ltd .................................. :::iatchwell Control Systems Ltd. (Irish Office) ........... . .. SATCHWELL 
Thermocontrol Installations Ltd. . ............... . .. .. .... Enquiries supplied direct 
DEHUMIDIFIERS 
Bahco Ltd ............................................. .... . .......... Technical Sales Co .................... . ........................ BAHCO 
Biddle, F . H. Ltd ............................ ..... . ........ . .. . ..... Quadrant Engineers 
S. Stewart (N.I.) 
.... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) British Steam Specialties Ltd. .. .... . ............... . 
. ... Walkers Ltd. . ............................... .............. . . 
Everton Engineering Ltd. (N.l.) .......... . ..... .. .. ... ...... . 
H. A. O'Neil Ltd. (R. of I.) ...........•....•.....•........ . .... 
C·arlyle Air Conditionin3 & Refrigeration Ltd .. 
Chrysler Airtemp Ltd ................................... . 
Davids·nn & Co. Ltd ........................ ................. . ....... E. C. Handcock Ltd ..... . ............. .. .. . .................. . 
Dunham-Bush Ltd. . . .. ............................................. Henry R. Ayton Ltd. 
Keith Blackman Ltd ....... ..... ..................................... Keith Blackman Ltd. (Irish Office) 
CARLYLF 
AIR TEMP 
AIRTEMP 
SIROCCO 
Luwa (U .K .) Ltd. ....................... . ............... .. Enquiries supplied direct ........... . ... . ........ .. .. ............ LUWA 
McDowell, Thos., Ltd. .. ...... ............................. . ....... Wm. Finucane & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McDOWELL 
Musgrave & Co. Ltd . .. , ............................................. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUSGRAVE 
Temperature Ltd .................................................... L. Sterne & Co. (I.) Ltd. 
Trane Ltd. .. .... . ...... . .............................................. H. McGeough, B.E. 
York Shipley Ltd. ...................... . ...................... York Shipley Ltd. (Irish Office) .......................... .. ...... ,_'lRK 
DESCALING EQUIPMENT 
Airnesco Products Ltd ........................... ................... Halpin & Hayward Ltd .. .. ............................. .. .... AIRNESCO 
British Oxygen Co. Ltd ............................................ Industrial Gases (l.F.S.) Ltd. 
Epuro, S.A. , Belgium ................... . ............................ Rototherm Precision & Instrument Co. Ltd ..... . ..... ...... CEPI-COMAV 
Houseman & Thompson Ltd. ..... ............... .... . .. .. .. .. John Kelly L1;d. (N.I.) 
Rotatools (U K.) Ltd, ..................................... . ....... Wm. Finucane & Co ....................................... ROTA TOOLS 
Saturn Industrial Gases Ltd. .. .................................. Welding Services Ltd ........ , ................................... SATURN 
DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROLS 
ARIC Ltd ............................................................. ARIC (Ireland) Ltd .................... . ................. . ........ ARIC 
British Steam Specialties Ltd ..................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Drayton Controls Ltd ................................................ Monsell, Mitchell & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRAYTON 
Elliott Process Automation Ltd . ................................. Elliott Process Automation Ltd. (Irish Office) 
Honeywell Controls Ltd ............................................ Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .... . ............... HONEYWELL 
K.D.G . Instruments Ltd. .. ......... ... ............................ Luke, Martyn & Co. Ltd .... ... . ............. . ... .. ... .. ...... . .. K.D.G. 
Koswa Ltd. .......................... .. ... ................. .. ... Hugh C. Maguire .... . ................. ... ..................... KOSWA 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. . .. . .. .. .. .. .. . .. Enquiries supplied direct 
Trist, Ronald, & Co. Ltd. . ...................................... J . I. Yates Ltd. 
DIGESTORS 
Danks, Ed., & Co. (Oid'>ury) Ltd. .. ................ .. ... .... H. R. Holfeld Ltd. 
M•arshall & Anderson Ltd. .. ..................... . ............... D. P. Engert & Co. 
DISTRICT HEATING CONTROLS 
Danfoss Ltd .......................................................... J. J. Sampson & Son Ltd . .. ..................•............... DANFOSS 
Honeywell Controls Ltd ............................................ Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .................... HONEYWELL 
Koswa Ltd. .. .......................................................... Hugh C. Maguire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSW A 
Satchwell Control Systems Ltd . .............................. . .. Satchwell Control Systems Ltd. (Irish Office) .. ........... . SATCHWELL 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. .. ......................... Enquiries supplied direct 
White-Rodgers Ltd. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHITE-RODGERS 
DRAINAGE AND SANITATION-TRAPS AND WASTES 
Barking Brassware Co. Ltd ........................................ S. H. Ferns 
Bel co Ltd. .. .................................. ....... ................... F. G. Mullane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BELCO 
Bendz Ltd ............................................................. F. E. Todd ........................ . .. . .... .. ........... ... ..... . BENDZ 
Du Bois Co. Ltd., The .......................................... K. M. Reyn?lds Ltd .............. ... ......... . · · ........ .. ...... DUBOIS 
Econa Modern Products Ltd. .. ................................. Enquiries supplied direct ...................... ... ............... ECONA 
Folkard. ~. S. & F., Ltd ................. ........................ . A. H. Masser Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "VULCATHENF." 
Greenwood & Hughes Ltd. .. ........ . ............................ McGrath & Kenny ............... ......... ..... .... ........... GREV AK 
Cummers Ltd . ......................................................... Irish Development Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUMMERS 
Hans Grohe K .G. .. ................................................ Enquiries sup piled direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EX CENTRA 
~osam Products (U.K.) Ltd .................................... Thos. Dockrell, Sons & Co. Ltd ................................. JOSAM 
Kay & Co. (Engineers) Ltd. .. .................................. Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTITE 
McA'pin3 & Co . Ltd. .. ........................................... Unidare Ltd ................................................. McALPINE 
Mercator C~rporation ................................................ Hendron Bros. (Machinery) Ltd ................................. CLARK 
Peglers Ltd .............................................. .......... ..... Enqmries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEGLERS 
Sanbn Fyffe Ltd .................................................... Enquiries supplied direct or through merchants .... CONEX INSTANTOR 
Sperryn & Co. Ltd. .. .............................................. C. R Sheridan ................................. · . · . . . . . . . . . . SPERRYN 
Taylor Rustless Fittings Co. Ltd. .. ............................ Enquiries supplied direct 
Tylors (Div, of Crane Ltd.) ...................................... Tylors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SURESEAL 
DRAUGHT INDICATORS 
Bailey Meters & Controls Ltd .......... ............... ...... .... J. I. Yates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAILEY 
Eurogauge Co. Ltd., The .......................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROGAUGE 
K D G Instruments Ltd. .. ....................................... Luke, Martvn ~ Co. Ltd. . . .. ............. . ...................... K.D.G. 
Shandon Scientific Co. Ltd. . ...................................... ll. R. Holfeld Ltd. 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. .. ......................... Enquiries supplied direct 
DRAUGHT STABILISERS 
Anglo· Nordic Burner Products Ltd ............ ......... . ......... Heatin~ Controls and Devices Ltd ............................. STEINEN 
Boston Machine Works Ltd. .. .................................. Wm. Fmucane & Co. . .......................... .... ......... BOSMA CO 
Combustion Equipment Ltd. .. .................................. Halpin & Hayward Ltd. 
Curwen & Newbery Ltd. .. ........................................ Wm. Finucane & Co. 
Francia & Cle .. .. .. .. ..... .. . .... .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ...... .... . Irish Technical & Production Co. Ltd. 
1 vo Engineering & Construction Co, Ltd. . ........•........ ::: Patton Engineering Enterprises 
Heating Controls & Devices Ltd. (N.l.) 
Langham, Alfred, Ltd .............................................. G. C. Pillln'(cr & Co. (I.) Ltd ............................... LANGHAM 
Shandon Scientific Co. Ltd ........................................ H. R. Holfeld Ltd. 
Twenty 
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TYLO Meters 
Liquid Control at Low Cost 
* BLENDING AND BATCHING OF INDUS-
TRIAL LIQUIDS FOR AUTOMATIC OR 
MANUAL CONTROL. 
* REMOTE CONTROL OF COMPLETE PRO-
CESSES FROM A CENTRAL POINT. 
* MEASURING OIL CONSUMPTION FOR 
BOILER HOUSE PLANT. 
* RATE OF FLOW INDICATION. 
,_ 
.. 
·;···~ '. j •. 
;-~."--. _, . . ; .. 
~=····~'· \ -- -- -........ '· ~ 
. . 
·- --- .. ._, 
e Tylors Model LL-3. 
Robust meter tor oil- * WATER METERS FOR ALL DUTIES. 
consumption in burners. 
e Tylor's Waste De-
tecting Chart Recorder 
combining mechanical 
drive. 
TYLORS SURESEAL unsypllon•!Jie TRAP 
Available with fe-
male inlet and 
outlets for Lead, 
Iron or Copper, 
'P' or'S'. 
Specially recommended for ranges of lavatory basins 
and sinks. Ideally suitable for hotels, hospitals and 
office buildings. Obviates the use of anti-syphonage 
pipes in many instances and in others greatly reduces 
their complexity and length. 
L\vailable in unnolished, polished or chromium !llated finish. 
Details from: -
TYLORS 
55 RATHGAR AVENUE, DUBLIN. 
'Phone: Dublin 904603. 'Grams: "Tyland," Dublin. 
Twenty-one 
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(Addresses in Tinted Section) . 
DRYING APPARATUS 
ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE M1ARK. 
Andrews-Weathertoil Ltd. . .... ............ ......................... T edcastle, McCormick & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ANDREW 
Auto-Combustions (Ireland) Ltd. .. ........ .. ..................... Enquir ies supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ACL 
Bahco Ltd .................................. . .. .. ............ . ........ T echnica l Sa les Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
British Ste'am Specialties Ltd . ............................... . ... . British Steam Specialties Ltd. (Irish Office)······ ··· ··  · · · · · · · · · · 
Davidwn & Co. Ltd. .. ...... . ... . .................... . ........... E . C . Ha nd cock Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIROCCO 
Eltron Ltd . .............................. . .. . . ... ....... .. .. . ........... J. I. Ya t es Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELTRON 
Everton Engineering Ltd. .. .. ... ........... . .. . .. . ................. Enquiries supplied direct . . ................ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. •. ·• ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · EVERTON 
Gene~al 
Electric 
Co . Ltd. .  .... .. ..... .. ..... ......... . .. .......... G en era l Electr ic Co. of Irela nd Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G .E .C. 
Ha.rras Engineering Co. Ltd ........ . .... . ......... . .......... . .. HAunto-
1
• CombustionLs t (I .) Ltd ........... .. ... .. ...... . ............ HARRIS 
Ke1th Blacl<man Ltd. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. e Y R. Ayton d : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
Lightfoot Refrigeration Co. Ltd .... .. .. .. ........................ Lightfoot Refn~erat10n (Ireland ) Ltd ........ . ......•..... LIGHTFOOT 
Matthews & Yates Ltd . .. ............... . ..... . .... . ...... ... .... ... Heatovent Supp y Co. 
McDowell, Thos., Ltd. .. .......... .. ..................... . ......... Wm. Finucane ~ Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . McDOWELL 
Musgrave & Co. Ltd. .. ........................................... Enquiries suppli ed direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUSGRAVE 
Nu-Way Benson Ltd ..... . ........................................... P . & D. Macfa rla n e Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NU-WAY 
Knut Olsson & Co., verkstader A.B . .... . ...................... P a tton Engineering Enterpr ises .. .. .. . . . ...... .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' ':KocOVERK 
York Shipley Ltd . ................................................ . .. Yor k Sh ipl ey Ltd. (Irish Office) ....... . ...•... . .. . ........ . ...... YORK 
DRYING OVENS 
Harris Engineering Co, Ltd. .. .............. .. ..... .. ........ . .. Auto-Combustions (I.) Ltd .......... . ......... . . . ... .. .. .. ..... HARRIS 
Heatrae Ltd. . .............................. . .... . ... . ........ . .. . ..... Wm. Finuca n e & Co. 
Matthews & Yates Ltd . .... . ... . ... . .............. . ...... . .... . ..... Heatovent Supply Co. 
McDowell, Thos., Ltd . ...... . ...... .. ....... .. ...... ........... . ..... Wm. Finuca n e & Co. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . McDOWELL 
Musgrave & Co. Ltd ....... .. .... . .................... . .............. Fnqmries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUSGRAVE 
Temperature Ltd ................. . ......... .... ....................... L . Stern e & Co. (I. ) Ltd . 
DUCTING 
A.B. Plastics Ltd . ................................................... Unida re Ltd . . . ................................. . .... . ..... . ... TERRAIN 
Unida r e Engineer in g Ltd. (N.I. ) . .. . ... . . . .. . ....... . ..... .. .. TERRAIN 
Andrews-Weathertoil Ltd. .. ............. . ................. . ........ T edcastle , McCormick & Co. Ltd . . .. . •....• . .... .. . . . .. ...... . . ANDREW 
g::;:,~o~:: · co:· . 'L.iii.'. ·:::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ~~cr!i~letin!"~l.e·s· .~~· .. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · ....... ·:. ·. ·. ·. ·.  ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .. . ~~if~~ 
Fibreglass Ltd, ............... .. ............ .. .... .... .......... .. .... Fibreglass Ltd. (Iri sh Office) . .. ... . .......•. ... ... . .. . .... FIBREGLASS Gambles (Belfast) Ltd .. . ............. . ..... . .. . .......... . . .. ...... Enquiries suppli ed irect 
Matthews & Yates Ltd ..... ...... .. . .. ... ............. . ...... . .. .. .. Heatovent Supply Co. 
McDowell, Thos.. Ltd. .. ............. . ............................. Wm. Finuca n e & Co .. ........................•.............. McDOWELL 
O.H. Ltd . .. .. ............... .. ................................... .. ..... T . & C. Ma rtin Ltd. 
Warden Bros. (Newtowna rds) Ltd . 
Radiation Central Heating Ltd . ................................. L . F. Young .. ... . .......... . ..... .. .. .. ... ... . .. ... . ..... .. .. DUCT AIR 
Uni·Tubes Ltd . . .. ....................... ..... .......... .... ........... T echnica l Sa les Ltd. . . . ....... .. .. ... . . ............... . ...... . .. KOPEX 
Urastone Co. Ltd ............................... . .. . ................. Enquiries supplied direct ..... . .. . ......... . ................. URASTONE 
Van Den Bosch Ltd . .......... . ............... .. .................... McNeill (Ireland) Ltd ......... . ..... . ..... OWENS-CORNING FIBERGLAS 
DUCT HEATERS 
Bahco Ltd. .. . .. .. ..................................................... T echnica l Sa les Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . BAHCO 
Biddle, F. H., Ltd . ...... .. ......... . ....... . ...................... ~~~~~~~~·tEm:rrers . .... . .................... . ................. BIDDLE 
British Steam Specialties Ltd . ................. . .................. British Steam Specialties Ltd . (I r ish Office ) 
CoppeMd Ltd . ....... . ............... .. ................................ l:iritish Stea m Specialties Ltd. (Irish Office) .... .. .......... COPPERAD 
K . R. Morrow (N.I. ) 
Dunham-Bush Ltd . ........................... . ....................... H enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Eltron Ltd .... .. . .. ............ .. ..................................... J. I. Ya t es Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . ELTRON 
Flexaire Ltd. .. ... .. ................ ....... .... .... ......... .... ........ Wm. H . Leech & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLEXAIRE 
Harris Engineering Co. Ltd, ................ .. .. ... .......... .. .. .. Auto-Combustions (Irela nd Ltd ..... . .....•.........•........... HARRIS 
Heatrae Ltd ......... .. ......... . ............ .. .... .. ....... .. . .. ....... Wm. Finucan e & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . HEATRAE 
Keith Blacf<man Ltd ................................................. H enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . TORNADO 
Matthews & Yates Ltd .......................................... . ... Heatovent Supply Co. 
Musgrave & co. Ltd. .. ....... .. .......... .. .. .. .................. Fnquiries supplied d irect . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUSGRAVE 
Parsons c . A., & co. Ltd . .... .. .... .. .... . .......... .. .......... C . A. Parsons of Ireland Ltd .... . ........ .. ......... . ........ PARSONS 
PowRmalic Ltd ... .. .. ........ . .......... .. ....... .. ......... .. ....... i:· i:l'olan & Son .............. . ...... . ..... . .... . . .. ... . .. POWRMATIC 
Rad•atl!ln Central Heating Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . Young 
Trane Ltd. . . ............. . ....... . ........ . ........... . . ... ........ . .... H . McGeough, B .E . 
Woods of Colchester Ltd. .. ........... .... ............... . ......... G en eral Electric Co. of Ireland Ltd. . . ......•.. ..•....• .. .. .... WOODS 
DUST COLLECTING PLANT 
Andrews-Weatherfoir Ltd. .. ................................. ....... T edcastle . McCormick & Co. Ltd .. .. ................ . ....... . .. ANDREW 
Bahco Ltd . ......... .. .... ... ............. . ................... .. ........ T echnica l Sa les Co . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . BAHCO 
Davidson & Co. Ltd . .................. . ............................. E . C . H a ndcock Ltd ............ . ... . .... . .... .. ......... .. .. .. SIROCCO 
Everton Engineering Ltd, . ............ . .. . ......................... Enquiries supplied direct 
Green, E., & Sons, Ltd. . ................. .. ...................... J . I. Ya t es Ltd . 
Harris En&ineering Co , Ltd . ....................... ............. Auto-Combustions (I. ) Ltd ...... . ......................... . .... HARRIS 
Keith Blackman Ltd ......... .. .......... .. .......................... H enry R. Ayton Ltd. . ........•.. . .•....... .. ...... .. ........ TORNADO 
Matthews & Yates Ltd . .. .... ... ... .. .. .. .. .. . .... .. ........ . ....... Heatovent Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYCLONE 
Midland Heating & Ventilation Co. Ltd ...................... Wm . Finucane & Co ... . ... . . .. . .. ... .. ...... .. .... .. ...... .. ... . MIDAC 
Musgrave & co. Ltd . .................... .. ............. . .. ....... Enquiries supplied direct ...... .. •....... . ............. . ..... MUSGRAVE 
ECONOMISERS, FUEL 
Bolton Superheater and Pipeworks Ltd. .. ........... . .......... Ha lpin & H a ywa rd Ltd. 
British Steam Specialities Ltd . ......................... .. .. . ...... British Steam Specia lties Ltd . ( Iri~h Office) 
Combustiotl Equipment Ltd. .. .. .. ...... .. .......... .. ............ Halpin & Hayward Ltd. 
Danks, Ed .. & Co. (Oidbury) Ltd. .. ... ...... . .................. H . R. Holfeld Ltd. 
l>reen, E.. & Sons, Ltd. .. ... ................................... .. J . I. Ya t es Ltd . 
Thompson, John, Ltd . ... . ........................... .. .......... . .. Wm. P eet & Sons 
Trlanco Ltd . ....... . ................................................. W~a~o~~grR~~~l~t~·o .< ~ ·::> ................•...... . . . .....•..... TRIANCO 
EJECTORS, STEAM 
Bahc~ Ltd. . ..... .. .............................. , ................... .. T echnica l Sa les Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Brooks " Walker Ltd. .. ............... . ........................ . .. Halpin & H aywa rd Ltd. 
McNelll (Engineering) Ltd. (N .I .) 
Hattersley (Ormskirk) Ltd . .............. . .. ..... . ............... , W. H . Leech & Son . ....... . ....... . ..................... HATTERSLEY 
Holden & Brooke Ltd ... .. ........................ , ............... G . C. Plllinger & Co. (Irela nd) Ltd ................... . ........... COSMO 
Tr~nt Valve Co. Ltd., The ...... .. ............................... H a lpin & Hayward Ltd. 
~Nelli (Engineering) Ltd. (N.I. ) 
ELECTRIC HEATT!NG ELEMENTS 
Bray, Ceo. & Co. Ltd, ............................................. Enquiries supplled direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRAY 
Eltron (London) Ltd ....... . ......................................... J . I. Y at es Ltd ..... . ......... . ...... . ......................... . ELTRON 
French, Thomas, "Sons, Ltd . ............................. . ...... Robert Garmany & Sons Ltd. (N.I. ) ................... . •..... FRENCH'S 
Heatrae Ltd . .. .. ................ .. ........ .... ......... .. .............. Wm. Finucan e & Co ........... . ........... . ......... . .• . .... HEATRAE 
ELECTRIC HEATING EQUIPMENT 
Aerialite Ltd . ..... .. .................... , ........................... Enquiries supplied d irect 
Allied lronfounders Ltd. .. .................. .. .. . .. .. ............... Masser Domestic Appliances Ltd . ...................... . ......... ALLIED 
M. A. Grah am (N.I.) 
Bastian & Allen Ltd . ............................ . ................. H endron Bros. (Machinery) Ltd ..... ... . . ..... . .... . .... . ... .. .. B & A 
British Insulated Callender& Cables Ltd ................ . ..... British Insula t ed Ca llenders Cables Ltd. (Ir ish Office) ...... .. .. B.I.C.C. 
Clayton, Reginald Ltd . ................. .. ........ . .............. .. . Enquiries supplied di rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DELUXETF 
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Mark II Torch No. 1242. 
11 different heads. 
This torch is the latest product under this famous name and embodies every refine-
ment that long experience can devise, including the new patented foolproof Trigger 
Valve, that has NO GLANDS OR PACKING-cannot leak, and never requires 
adjustment. MICROMETER by-pass adjustment that saves pounds worth of gas, 
built-in filter that prevents stopped up jet. Interchangeable burners to give a variety 
of :flames and, of course, the patented adjustment that makes all Bullfinch Burners 
BURN PERFECTLY on all Bottled Gases. Boxed complete. 
FLOODLIGHTS 
( Floodlight 
. Single 
Mk II 
With similar features as 
No. 1598, suitable for 
PROPANE or BUTANE 
gas consumption, 3~· ozs. 
per hour. 
Double Floodlight Mark II. Ref. 1598 
High intensity light beam of over 20,000 c.p. 
Binary lenses. Extremely portable, very light, 
rustproof. On telescopic stand, giving heights 
from 3' 6" to 6' 3". Beam angle can be in-
stantly varied from 30° below horizontal to 30° 
above horizontal ... a remarkable achievement. 
Most economical gas consumption. Recommended 
gas pressure: 14/15 p.s.i. PROPANE or BUTANE. 
Consumption: 7! ozs. per hour. 
WELDINCi SERVICES LTD. 
14/16 AMIENS STREET, DUBLIN. 
Telephone: 47051/2/3. 
June, 1964. 
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ASSOCIATE CO
., 
IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE M'ARK. 
Cleenair Central Heating Co ... ........ , .....•... .•..... ......... Enquir ies s upplied direct ....... . .. . ....... . .... , .... , . . ..... CLEENAIR 
g~Pitpe~:~tiiLattdio.n & Heatin& Lief . .............................. . F ... W. Norm~nS . . cia!ti .. ' j_,' ..........• .... • . .. ... ... , .......•. . COLT 
......................................................... But ish Stea pe es t d ......... . . . .............. .. ... COPPERAD 
K. R. Morrow ( N .I. ) 
Dimplex Ltd .......................................................... A. Be ll & Co. (Eire) Ltd . . . . .. . .......... . .... . ........... . .. DIMPLEX 
B . J . Cara h er (Dist r ibut ors) Ltd. (N.I. ) 
Duncan Low & Co. Ltd. .. .... .. .. .. ................ .. .. .......... Heating Controls a nd D evices Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNLOW 
Ekco Heating & Electrical Ltd . .... .. ..................... .. .... K elly & Shiel Ltd. . ... .... . · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMO VENT 
Elsey & Gibbons Ltd ................................. .. ........... Enquiries supplied direct 
Eltron {London) Ltd . ..... .. ........................................ J . I. Ya t es Ltd ..................... ... . . ........ . .. .. .. .. .... . . F LTRON 
Elvaco Heating Ltd ...... .... ....................................... Enq uiries su pplied d ir ect ....... . ...... . .... . ..... . .. . ....... . . ELVACO 
Falks Ltd ............................................................ F alks Ltd ... . ................... . . . . .. ... . .. . .. . .. . .. . ... . ...... FALKS 
Gene.>al Electric Co. Ltd ........ , ................. .. .............. G en eral Electr ic Co. of Irela nd Ltd .. ... ...... . ..... . ... . ........ . G .E.C . 
Handley Page Ltd . ................................................. Mercer Bros ... . ...... . ... . ......... . .. . ........... .. .. HANDLEY PAGE 
Harper, John, & Co. Ltd ............... . .. ..... .................... Chas. Warren & Co. Ltd . ...... . . . .. . .. . ....... .. . . ... . .. COMMODORE 
Heatrae Ltd . ............................. .. ................ .. .... . ..... Wm. Finuca n e & Co .. . .......... . ....... . ........... . ....... HEATRAE 
Hobourn Domestic Appliances Ltd'. .. ............................ Enquir ies supplied direct ..... . .......... .. ........ .. .. .. .... HOBO URN 
Hursea1 Ltd . . .. ...................... .... ...................... .. . .. ... Ca rlil e & Co. Ltd . ....... . .... .. .... .. ... . ... . ...... . . . .... . .. HURSEAL 
H .V.E. (Boilers) Ltd ............................................... H . R. Holfeld Ltd ... . ......... . . ·. · · · · · · · · .............. .. .. . ... . . HVF 
International Boilers & Radiators Ltd. . . ... ... .. ....... . .. . ... Mansell , Mitchell & Co. Ltd ..... . .... . . ... .. . ..... . .. . .. . ... POWERGLO 
Lincoln Furnaces Ltd. . ..................................... . ....... Dunwoody & Dobson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LINCOLN 
Perkins Boilers Ltd ......... .. ..................................... 011 Fired Homes (I. ) Ltd . ......... .. ...... . ... . .............. PERKINS 
Ernest Wilson Ltd. (N.l. l 
Powell Dultryn Heating Ltd . .................................... Bruty Engineering Co. L t d ..... . ... .. .. . ..... . ..... . .... . ... . HURSEAL 
Santon Ltd . .... .. ................................. .... . ........ ........ Charles Nola n & Co. Ltd .. . ............ . ... . ......... . ... . .... . SANTON 
Simplex Electric Co. Ltd . ........ .. ................................ Electro-Diesel ( 1. ) Ltd ........... . ........................ . .... CREDA 
Sterling Domestic Appliances Ltd. . ........ . .......... . ... .. .... Enquiries supplied direct 
Unidare Ltd. (Infra-Red Heaters) ... . .. . . . . .. ....... . .......... Irish T echnica l & Production Co. Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMODARE 
Unidare Ltd. (Sto...age Heaters) .......................... .. ..... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THFRMODARE 
Unidare Engineering Ltd ........... . ............................... Enquiries supplied direct ... . .................. . ....... THERMODARE 
Valor Co. Ltd., The ..... .. ............ .. ...... .. ................... The Valor Company Ltd. ( I rish Office) ....... . .. . . .. ..... . ...... VALOR 
Wright Electric Motors (HX) Ltd ............ ..... .............. Enquiries supplied d irect .. . .......... . . . .................. .. SAFEHEAT 
ELECTRIC HEATING TAPE 
H.V.E. (Boilers) Ltd ................................................ H . R. Holfeld Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ .. ....... .. .... HVE 
lsopad Ltd .... .... ............ .. ....................................... Luke, Martyn & Co. Ltd . . ..... . ... . ..... . ... . ........ .. .. . .. ISOTAPES 
ELECfRIC MOTOR CONTROL GEAR 
Danfoss Ltd ............................ .. ................. . ........... J . J . Sa mpson & Son Ltd ... .. .. . ........... . ........ ... ...... DANFOSS 
Honeywelr Controls Ltd . ........... , ................................. Honeywell Controls Ltd . (Irish Office) .. . ... . ........... . ... HONEYWELL 
Pullin, R. B., & Co. Ltd . ............... . .......................... Na t iona l Agencies ............. . .... .. .......................... PULLIN 
Simplex Electric Co. Ltd . .................... .. .................... T echnical Sa les Co. 
Square " D" Ltd . ............. .. ............................ .. ...... Modern Pla nt Ltd . 
EXPANSION JOINTS 
British Steam Specialties Ltd ........................... .. ........ British Steam Specialties Ltd. (I r ish Office) . . .............. .. .... BOSS 
Brcoks & Walker Ltd. . .......................................... .. Ha lpin & H a yward Ltd . 
McNeill (Engineering ) Ltd. (N.I. ) 
Dunham-Bush Ltd ....... .. .............. .. ................. .. ........ Henry R. Ayton Ltd . . .................. . ..... . ....... . DUNHAM-BUSH 
Engineering Appliances Ltd, .................................... .. . Hugh C. Maguire 
Hattersley (Ormskirk) Ltd . ............................ .... ....... W. H. Leech ......... . ...... . .... , .... .. ........ .. ........ HATTFRSLEY 
Lancaster & Tonge Ltd. .. ........................................ Ha lpin & H aywa rd Ltd . 
Vokes Ltd. .. ............................................ .. .......... Leins t er Engineering Co. L t d . . . . ... .. ..... , . . . . . . . . . . VOKES-GENFLEX 
EXTRACTORS AND VENTILATION FANS 
Airwoods Ltd. .. ......... .. ... .. ...................................... G en eral Electr ic Co. of Ireland Ltd. 
Andrews-Weathrfoil Ltd. .. ................ .. ........................ T edcastle, M'CCormick & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DYNAFLOW 
Bahco Ltd .............................................................. T echnica l Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAHCO/ BANKETT 
Carter Thermal Eng ineering Ltd .................................. Wm. Finucane & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GYRA-FLO 
Colt Ventilation & Heating Ltd . ................................. F . W. Norman . . ...... . .. . ................ . .......... . .. . . . .... . .. COLT 
Copperad Ltd . ............................ .. ............... .. .... .. ... Britis h Stea m Soecla ltles Ltd. (I r ish Office) ................ COPPERAD 
K . R. Morrow (N.I. ) 
Davidson & Co. Ltd. .. .............................................. E . C. H a ndcock Ltd .. . ..... . ........ . ............. . . .. ........ SIROCCO 
Ekco Heating & Electrical Ltd ... ............................... K elly & Shiel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FKCO 
Fenton Byrn & Co. Ltd. .. ........................................ W . 1.-, inuc a n e & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FENTON BYRN 
McGregor & Ma nning Ltd . (N.l. ) 
Gambles (Belfast) Ltd . ............................................. Enquiries supplied d irect 
Greenwoods & Airvac Ventilating Co. Ltd, .................. T echnica l Sa les Co ............ . .... . .. . . .. ... MECHAVENT/ EXTRAIRE 
J~nes & Stevens Ltd. .. .. ......................................... T echnical Sales Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIN-EX 
K eith Blackman Ltd. .. ............................................. H enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
London Fan & Motor Co. Ltd ......... , ........................... Enquir ies supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BREEZA 
Matthews & Yates Ltd. .. ........................................... l:Iea toven t Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYCLONE 
Marelli Aerotecnica ................................................. , L . J . K eogh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-ARELLI 
Mus~rave & Co. Ltd ................... .. ................. .. ...... Enquiries supplied d ir ect ........ . .................. . .. .. .. MUSGRAVE 
Peugeot & Cie ...................... . . . .................... ... . . ...... I rim esco Ltd. 
Santry Engineering Co. Ltd ..................... , .... .. ............ Enquiries supplied direct 
Tack Industries Ltd . ................................ .. ...... .. ...... P an-A er Sa les Limit ed .. . .... . .... .. ... . ...................... NU-AIRE 
Thermotank Ltd . ..................... .. ........ . ...................... J . & E . H a ll Limited 
Thermotank Ltd . ...... . ............................... . . . ......... .. . Thermotank Ltd. (Nor thern Irela nd ) 
van Den Bosch Ltd ................................................ Heating Controls and Devices Ltd . 
Vent-Axia Ltd. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. ................................. . Tra d ers Ma gneto & Dynamo Co. Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VENT-AXIA 
Woods of Colchester Ltd . .......................................... G en eral Electr ic Co. of Irela nd Ltd ............... X-PEL-AIR/ AEROFOIL 
FAN SPEED REGULATORS 
Allday, Willi ·am . & Co. Ltd. .. .................................. J . S. List er Ltd . . . . ... . ............. . ... . ... · · · · . . . . . . . . . . . . . . ALCOSA 
Fenton Byr:~ & Co. Ltd . .......................................... Wm. Finuca n e & Co. 
McGregor & Ma nning Ltd. (N.I. ) 
Greenwood' s & Airvac Ventilating Co. Ltd ......... .....•... . ... T echnical Sales Co. 
Hilneywell Controls Ltd ............................................ Honeywell Controls Ltd. (Irisll Office) .... .. ............ . ... HONEYWELL 
lndola N.Y ....... .. .................................................. T echnica l Equipment Co. Ltd .......... .. ......... . ........ . ... . INDOLA 
Keith Blackman i..td . ................................... . .......... H en r y R. Ayton Ltd . . ................. . .. . .... · ...... . ...... TORNADO 
Marelli Aerotecnica ................................................. L . J . K eogh ......................... . .. .. ..... . .......... . . . . MARELLI 
Woods of Colchester Ltd . .......................................... G en eral Electric Co. of I reland Lt d . . ........ . . . .. .... ... . ... .. . WOODS 
White-Rodgers Ltd, .............................. , ................... Enquiries suppli ed direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHITE-RODGERS 
FIXING TOOLS AND BOLT DRIVING GUNS 
Special Products For Industrial Techniques Ltd ............. G . A. R eid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPITMATIC 
Hilti . Schaan, Switzerland ......................................... Ca lum et Trading Co. Ltd .......... . .............. . ....... . ....... HILTI 
FILTERS, AIR 
Andrews-Weathertoil Ltd. .. ......................................... T ed castle , McCor m ick & Co. Lt d ............................... ANDREW 
Bahco Ltd. .. ......................................................... T echnica l Sales Co. . .... . .......... · · . · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Carter Thermal Engineering Ltd ............ .. .................... W. F inuca n e & Co .................. . ......... . ...... .. . . ........ MIDAC 
Copperad Ltd ...................... .. ................................ Br itish Steam Specia lties Ltd. (I r ish Otf\ce) ............. . .. COPPERAD 
K. R. Morrow (N .I .) 
Fibreglass Ltd ....................................... . ...... ..... ..... Flbreglass Ltd . (Irish Office) .................... . ........ . FIBREGLASS 
Harris Engineering Co. Ltd ....................................... Auto-Combustions (I .) Ltd ............................. . ....... HARRIS 
Keith Blackman Ltd . ......... .. ..................................... H enry R. Ayton Ltd. . ..... . .............. . .... T ORNADO /CONOMAT-X 
Lancaster & Tong(• Ltd. . ... .. .............. .. ........ ..... ...... H a lpin & H ayward Lt d . 
Locker Industries Ltd. . ............................................ Hugh C. Maguire 
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-the name you have learned to depend upon 
-INTRODUCE THE LATEST, MOST ECONOMICAL ADVANCE IN CENTRAL HEATING 
''BEANCO'' 
The Beanco home heating unit with small bore piping can be 
readily and economically installed in existing houses or houses under con-
struction. By suitable placing of the radiators, efficient background heating 
for the whole house-including hot bath water and heated towel rail-can 
be provided. The radiators are in handsome contemporary style designed 
to blend with modern decor. Note these other Beanco features: 
e Special extra large back boiler and 
vitreous enamel slow-burning fire. 
e 4 Radiators with screw-on brackets. 
e 1 C.P. Towel Rail. 
e 1 Circulating Pump. 
AND IN ADDITION 
e 10 Easy Clean Radiator Valves. 
e 30 Gall Indirect Cylinder. 
e 10 Gall Heating System Feed Tank 
with ball cock and ball. 
SOLID FUEL 
HOME HEATING 
Other Central Heating 
Systems available from 
Baxendale: 
POTTERTON J et Fully Auto-
matic Oil Fired Boilers. 
WILSON Vapourising F u ll y 
Automatic Oil-Fired Boilers. 
IDEAL Solid Fuel Boilers. 
CRANE Cavendish Solid Fuel 
Boilers. 
TRIANCO Gravity Feed Solid 
Fuel Boilers. 
BAXENDALE & CO. LTD. PLUMBERS MERCHANTS . BUILDERS PROVIDERS Capel Street, Dublin. 'Ph. 76711 (15 lines) 
all through the house 
EVEN TEMPERATURE 
~e~ 
with the exclusive 
system i"Lill.l!ttl& 
FURNACES 
PHONE 72463 or write: 
DUNWOODY & DOBSON LTD., 
32 LOMBARD STREET, E., DUBLIN .. 
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NAME 
(Addresses in Tinted Section). 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
PROPRIETAR'! NAMS OR 
TRADE MARK . 
Luwa (U .K.) Ltd ............................... ................. ... Enquiries supplied direct ...............•........................ LUWA 
Marelli Aerotecnica ................................................. L. J. Keogh ...........................•...................... MARELLI 
Martonair Ltd. .. .. . .. .. . . .. . ... . . . .. . ... . ... . . . . . . . .. . .. . .. . ... ... . Murphy Engineers Ltd. 
Matthews & Yates Ltd ............... , .................... .... ..... Heatovent Supply Co ............. . •..........•............... CYCLONE 
Musgrave & C<>. Ltd ............................................ Enquiries supplied direct .................. . ... . .. ......... MUSGRAVE 
Plenty & Son Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. D. P. Engert & Co. 
Schumacher Filters Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. . .. .. Halpin & Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHUMACHER 
Shaw & Son Basic Materials Ltd . ...................... . Halpin & Hayward Ltd ........................................... SHAW 
Stillite Products Ltd .............................. .................. Structural Waterproofing (I.) Ltd ........ . .. .. ................ STILLITE 
Thermotank Ltd ............................. .......... ................ J. & E. Hall Ltd. 
Thermo·tank Ltd . . . .................................................... Thermotank Ltd. (Northern Ireland) 
Van Den B<>sch Ltd ................................................. Heating Controls and Devices Ltd. 
versil Ltd. .. .......................................................... G. C. Pillinger & Co. (Ireland) Ltd ................... . ......... VERSIL 
Vokes Ltd. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . Leinster Engineering Co. Ltd ..................•.............. . .. . VOKES 
FILTERS, LIQUID, OIL, WATER, ETC. 
Angi<>·Nordic Burner Products Ltd . . ............................. Heating Controls and Devices Ltd ......................... COOPER/WIX 
British Steam Specialties Ltd ............................... . ..... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ..•........... AIRPEL/BOSS 
Danfoss Ltd .................................. , ........................ J. J. Sampson & Son Ltd ...................... . .............. DANFOSS 
L<>cker Industries Ltd. . ....... , .................................... Hugh C. Maguire 
Schumacher Filters Ltd'. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. Halpin & Hayward Ltd .. . ......... . .... .. ................ SCHUMACHER 
Plenty & Son Ltd. .. .. .. .. . .. . .. .................................. D. P. Engert & Co. 
Tecalemit (Engineering) Ltd. .. .. .. .. ... .. . J. S. Lister Ltd. 
Vokes Ltd, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Leinster Engineering Co. Ltd ........... VOKES ~ICROWIRE/MICRODISC 
Walker, Crosweller & Co. Ltd. . .. . ........... Modern Plant Ltd. 
FILTER LOSS GAUGES 
K.D.G. Instruments Ltd. ....................... .. ...... Luke, Martyn & Co. Ltd ............. •....... .................... K.D.G. 
Van Den Bosch Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ...... Heating Controls and Devices Ltd. 
Walker, Cr<>sweller & Co. Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..... Modern Plant £td. 
FLAME FAILURE AND PROTECTION DEVICES 
Danfoss Ltd .......................................................... J. J. Sampson & Son Ltd ..................................... DANFOSS 
Honeywell C!lntrol& Ltd .............................................. Honeywell ..Controls Ltd. (Irish Office) .................... HONEYWELL 
K.D.G. Instruments Ltd ............................. .. ........ ..... . Luke, Martyn & Co. Ltd ......................................... K.D.G. 
Pillinger, G. C., & Co. Ltd ... ..................................... G. C. Pillinger & Co. (I.) Ltd ..... : ..................... SYNCHRO-SAFE 
Satchwell Contr<>l Systems Ltd ........ ... ....................... Satchwel! Control Systems Ltd. (Insh Office) .............. SATCHWELL 
Sperryn & Co. Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............. C. B. Sheridan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . SPERRYN 
Thermoftex ........................................ .. .............. Irish Technical & Production Ltd. 
Trist, Ronald & Co. Ltd. .. .. .. . .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . J. I. Yates Ltd. 
FLANGES 
Brool<s & Walker Ltd ........ ...... ............................... Halpin & Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
.. Quadrant Engineers .............. .. .......................... MEYN'ELL Meynell & Sons Ltd ......... , .. 
C. G. Williamson (N.I.) .............. , ....................... MEYNELL 
Santon Ltd . ............................................................ Chas. Nolan & Co .. . ...................................•...... SANTON 
Stewarts & Ll<>yds Ltd .............................................. Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd ................................. S & L 
Winn, Charles, & Co. Ltd. .. ..................................... J. S. Lister Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WINN 
FLASH VESSELS, CONDENSORS, ETC. 
, 
Richardsons, Westgarth & Co. Ltd ...................... · ......... Hamilton (Engineering) Ltd .. . .................................... RWG 
J. Hamilton & Co. Ltd. (N.I.) ............. . .... •. ... •....•. ... ... .. RWG 
Spirax.sarc<> Ltd ..................................................... Brendan M. Mulvey, B.E ....................................... SPIRAX 
Stuart Tu•ner Ltd .................................................... D.P. Engert & Co. 
UNIVERSAL 
FABRICATORS 
LIMITED 
STORAGE 
TANKS 
UNliMITED 
forfuel oil 
kerosene 
petrol 
also 
PIPELINES 
WELDED PLATE 
STRUCTURES 
to 
:=~-~~iiiiiiiiiiiiiiii:A. P .I. &. ASM E specifications 
Sales Distributors 
Carthorn (1949> ltd 
Commercial Bulldln11, Damo St., Dublin l 
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~· 1 ~ 11 DEAL- <S'tandattd 
Central Heating and Bathroom Equipment 
"Ideal" lead the Central Heating equipment field with 
boilers for gas, oil and solid fuel, and radiators in many 
designs. Illustrated is the "Classic Elite" solid fuel boiler. 
"Standard" bathroom equipment is manufactured from 
the highest quality materials in a wide range of designs 
and colours. Illustrated is the "Kingston" pedestal wash 
basin. 
}DEAL- e$tandatfd THE LEADERS IN HEATING AND BATHROOM EQUIPMENT 
WM?;MMMW• 
"Ideal", " Standard", "Ideal-Standard", "Classic Elite", "Kingston" are trade marks of 
IDEAL-STANDARD LIMITED • IDEAL WORKS HULL 
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NAME 
(Addresses in Tinted Section). 
FLOATS WITCHES 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETARY NAM!': 
OR TRADE MARK . 
Crosby Valve & Enginetrin"' co. Ltd ........................ Luke, Martyn & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CROSBY 
Danf!lss Ltd ................... ::.............. .. ................... J. J. Sampson & Son Ltd .. . ......... .. . . .... , ...... .. ::::::: : .DANFOSS 
Girdlestone Pumps Ltd .............................................. Wm. Fmuc~n~ ~ Co. 
Stuart Turner Ltd .................................................... D.P. Enger Ltd o. 
Trist, Ronald & co. Ltd ........................................... J . I. Yates · 
FLOODLIGHTING EQUIPMENT (PORTABLE) 
Bullfinch (Gas Equipment) Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Welding Services Ltd. . ... .. ... .. ..... . .. . .. ..... ... . ....... BULLFINCH 
FLOOR HEATING INSTALLATIONS 
Aerialite Ltd .......................................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASHATHERM 
Biddle, F . H. Ltd ......... ,....................... .. ........... Quadrant Engineers .......................................... VECTAIR 
S. Stewart (N.I.) 
British Insulated Callender& Cables Ltd . ..................... B .I.C .C. Ltd. (Irish Office) .............................. .... "PANELEC " 
~::~dsecL~J.d· . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'::::::::.·.·:.·.·.·.·:.·.·.·.·.·:.:::::::·:::::::::::: :::::::: ~:n~ei.t~t~.IrW/og~~e>..:::::::::::: ::: :::::: : :::::::::: 'F'to£l.N:lfJ!~ 
H.V.E. (Boilers) Ltd. . ............................................ H. R. Holfeld Ltd. 
Simplex Electric Co. Ltd. .. .......... .... .......................... T echnical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIMPLEX 
Thermalay Ltd. ............ .. ............................... . ... B'nghes & Coyle Ltd .......... . . · .. · · · · · .. .. .. ....... .. .. THERMALAY 
Unidare Ltd. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ... E~quiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMODARE 
Unidare Engineering Ltd. .. .. .. .. .. .. . .... . . .. .. .. .. .. .. .. .. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMODARE 
FLUE-GAS CORROSION PROTECTION 
Amber Chemical Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enquiries supplied direct 
Combustion Equipment Ltd. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . Halpin & Hayward Ltd. 
F.O.S.S. LaboratMies Ltd. ............. ... .... .. ........ . ..... Murphy Engineers Ltd ...... . . . ...... . .... .. ... . .. .. ... . ... ... . F.O.S.S. 
Irish Feedwater Specialists Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . Halpin & Hayward Ltd. 
Oil· Age Boiler Co. Ltd. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .... ......... Danish Stoker & Boiler Co. Ltd. . ... ... ........................... D .S.V. 
Plibrico Co. Ltd., The ............................... .. ....... Halpin & Hayward Ltd .............. . ........................ PLIBRICO 
United Flexible Metallic Tubing Co. Ltd., The . J. J. Doherty Ltd. . ........... · · .. · · · . ... . ............. .... ... FLUFLEX 
Uni-Tubes Ltd. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. . .. .. . Technical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOPEX 
FUEL ADDITIVES 
:~b:~s.c~~':;~~:~o~~s t~~-. ::::::::::: ·.:::::::::::::::::::::::::::::: ~t~.~g·~esEi~fJ>~~~·~ ~¥J.ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.o.s.s. 
Irish Feedwater Specialists Ltd. .. ............................... Ha lpin & Hayward Ltd. 
FUEL, ASH AND CLINKER CONVEYING PLANT 
Musgrave & Co. Ltd. . ............................................ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUSGRAVE 
Proctor, James. Ltd ................................................. Wm. Finucane & Co. 
ThDmpson . John, Ltd ... . .. .. ......... .... .......................... Wm. Pcet & Sons 
John Thomoson Ltd. (N.I.) 
Trianco Ltd .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ............. Heatovent Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRIANCO 
McGregor & Manning Ltd. (N.I.) 
FUME REMOVAL EQUIPMENT 
A.B. Plastics Ltd. ............................. . Unidare Ltd .................................. ... . ........... TERRAIN 
Unidare Engineering Ltd. (N.I.) .............................. TFRRAIN 
Andrews-Weathertoil Ltd. . ......................................... Tedcastle, McCormick & Co. Ltd ................. ....... ... .. .. ANDREW 
Davidson & Co. Ltd. .. .. . .. . .. . .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . E. C. Handcock Ltd. .. .......................... oo ............ SIROCCO 
General Electric Co. Ltd. .. ..... ........... .. ... . .......... .. ...... General Electric Co. of Irela nd Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G.E.C. 
Griffm·Grur.d.t Ltd ................................................... Lennox Chemicals Ltd ..................... .. ..... ... GRIFFIN-GRUNDY 
Keith Blackman Ltd ... .............................................. Henry R. Ayton Ltd ........................................ . TORNADO 
Marelli Aerotecnica ................................................... t.. J. Keogh .... ... ....... .. .... .. ...... , ... .. ................ MARELLI 
Matthews & Yates Ltd ....... ....................... ..... ....... .. . Heatov~nt Supply Co, .......... ... . ........... , .. ............ CYCLONE 
Musgrave & Co. Ltd .............................................. EnqUJnes supplled direct ............. . .................... MUSGRAVE 
Vokes Ltd ............................................................... t.einster Engineering Co. Ltd ............... . ... .. .. .. VOKES RFNOVAIR 
GAUGES, AIR, PRESSURE, VACUUM, ETC. 
Accurate Recording Instrument co. Ltd . ......... . ........... Accurate Recording Instrument Co. (I.) Ltd ......... , ............. ARIC 
Bailey Meters & Controls Ltd. .. ............................... J . I. Yates Ltd. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. BAILEY 
British Rototherm Co. Ltd ...................................... The Rototherm Precision & Instrument Co. Ltd .. .'.' . .' .. .'.'.' ·ROTOTHERM 
British Steam Specialties Ltd .................................... British Stearn Specialties Ltd. (Irish Office) ....... , .............. BOSS 
Brooks & Walker Ltd .............................................. Halpm & Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Crane Ltd ........ . .. ................... .. .............................. Tylor~ .of Ireland Ltd .............................. .. .. ....... CRANE 
Doherty, J . J., Ltd ..... . ........ ... . ........ . ......... . .. .... .. . ... EnqUJnes supplied direct 
Elliott Process Automation Ltd . ........................ .. ....... Elliott Process Automation Ltd. (Irish Office) 
Eurogauge Co!"pany Ltd .. The ................ .. ................ Enquiries supplied direct .... . ........... .. ............. . .. EUROGAUGE 
General Electroc Co. Ltd, ............... .. ......................... General Electric Co. of Ireland Ltd ............................... G.E.C 
Hartmann and Braun A .G. . ............................ . ......... H. R. Holfeld Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H & 13 
Hattersley (Ormskirk) Ltd . ....................................... W. H. Leech & Son ................... oo .. oo oo ........... HATTERSLEY 
Honeywell Controls Ltd ...................... . ...................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) ............ .. .. ... .. . HONEYWELL 
K.D G. Instruments Ltd ............................................ Luke, Martyn & Co. Ltd ......... .. .... ,.oo .... 00 .... .. .......... K.D.G. 
Manotheo-m (E.N.F.M.) .................................. ..Manotherm Ltd ................... . , .............. .. .... MANOTHERM 
Peglers Ltd, ............................................................ Enquiries supplied direct ................ .. ....... ........ . .... PEGLERS 
Shandln Scientific Co. Ltd. .. .......... ... ........ ..... ........... H. R. Holfeld Ltd ........... .. ........................ .. . . ...... FYRITE 
Spirax-Sarco Ltd .... ................................................... Brendan M. Mulvey, B.F ............. ....... ................... SPIRAX 
Trent Valve Co. Ltd., The ....................................... Ha lpm & Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Winn, Charles, & Co. Ltd ......................................... J. S. Lister Ltd ............................................. ...... WINN 
Walker, Crosweller & Co. Ltd. . .................................. Modern Plant Ltd. 
GAUGES, LIQUID 
British Steam Specialties Ltd ..................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ...................... BOSS 
Cleveland Meters Ltd ................................................. Manotherm Ltd . ... ...... ... . . .. ... ..... .. .... . .... . ...... CLEVELAND 
Elliott Process Automation Ltd . ............................... .. .. Elliott Process Automation Ltd. (Irish Office) 
Eurogauge Company Ltd., The ................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROGAUGE 
General Electric Co . ..... .. ......................................... General Electric Co. of Ireland Ltd ..... .. .. . ................ ..... G.E.C. 
Hattersley (Ormskirk) Ltd ........................................ W. H. Leech . . ......... ... ... , ..... . .. . ............. .. .. HATTERSLFY 
K.D G. Instruments Ltd ............ . ................................. Luke, Martyn & Co. Ltd ......................................... K.D.G. 
Shandon Scientific Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. R. Holfcld Ltd. 
Tylors (Div. of Crane Ltd.) ....................................... Tylors of Ireland Ltd .............. . ...................... ... ... TYLOR 
Walker, Crosweller & Co. Ltd . ................................... Modern Pla nt Ltd. 
GAUGES, LIQUID LEVEL 
Anglo-Nordic Burner Products Ltd ............ ............. .... Heating Controls & Devices Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDEX/FUNDER 
Bailey M1eters & Controls ltd . .................................... J. I. Yates Ltd ................................................. BAILEY 
Barrhead Engineering Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GALONGAGE 
Boston Machine Works C:~ ... ..................................... Wm. Finucane & Co . . . . ........ ...... ..................... CLEARVIEW 
British Steam Specialties Ltd . .. ...... .. .......................... British Steam Specialties Ltd . (Irish Office l ....•... . . BOSS/ ALTI-LFVEL 
Elliott Process Automation Ltd ................................ Elliott Process ~utomation Ltd. (Irish Office) 
Eu..ogauge Company Ltd., The ................................. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROGAUGE 
General Electric Co. ltd ............................ ... ........... General Electric Co. of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G.E .C. 
Hattersley (Ormskirk) Ltd, ....................................... W. H. Leech . .. .... . ........................ . ........ .. . HATTERSLEY 
K.D.G. Instruments ltd... ........................ .. .. Luke, Martyn & Co. Ltd .......................... .. .. .. ....... . K.D.G. 
Heating Controls & Devices Ltd. 
~~~~:~er.!:ic<':.';h.~~-~- .'.'.'. :·::.:·.:·:.:·.·.:·.·.:·::.·:.::.: .. :··: ·.·:·:.: .:: Kfa'iioR~cii-~tYd·J~·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _K~~~¥~~ 
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Alphabetical Jist of names and addresses of 
principals, Irish Offices, associate companies, agents, 
representatives and distributors. 
The names of all companies or individuals 
listed in this index appear also in the categorised 
directory in this issue. All Irish addresses are shown 
in bold type. 
A 
A. B. Plastics Ltd., cray Ave., St. Mary 
Cray, Orpington, Kent. 
Accurate Recording Instrument Co. Ltd., 
Wmdsor Ave., Merton, London, S.W.19. 
Adamsez Ltd., 72 Victoria St., London, 
S.W.l. 
Adamson, Daniel & Co. Ltd., Dukinfield, 
Cheshire. 
Aerialite Ltd., Castle works, Stalybr.<lge, 
Cheshire. 
Aerotaps Ltd., Hudson's Drive, 
Cotteridge, Birmingham 30. 
Afos Ltd., Midmoor House, Kew Rd., 
Richmond, Surrey. 
Ahern, F.N.s.. 46 Wynberg Pa~k, 
Stradbrook Rd., Blackrock, Co. Dublin. 
Air Conditioning and Engineering {N.I.) 
Ltd., P.O. Box 8, Portadown, N. 
Ireland. 
Airnesco Products Ltd., 4 New Rd., 
!ROchester, Ke.nt. 
Airwoods Ltd., 66 Barrack St., Col-
chester, Essex. 
Akt!ebologet Ankarsum Bri!ck, Sweden. 
Alex {Engineering) Supplies, 11 West-
land Rd., Dublin. 
Albany Engineering Co. Ltd., Lydney, 
Glos. 
Albright and Wilson Ltd., 1 Knights-
br'dge Gn., London, S.W.l. 
Albright and Wilson {Ireland) Ltd., 
Ibex Works, Dun Laoghaire, Co. 
Dublin. 
Allen Ygnis Boilers Ltd., Princes End, 
Tipton, Staffs. 
Allied Ironfounders Ltd., 28 Brook St., 
London, W.1. 
Allday Wil!iam and Co. Ltd., Alcosa 
Works Stourport-on-Severn, Wore. 
Alley a~d MacLellan >Ltd., Sentinel 
Valve Works, Worcester. 
Amber Chemical co. Ltd., lla Albemarle 
St., LondQil, W.1. 
Andrews Bros Ltd., Regent St., Liverpool 
3. 
Andrews-Weatherfoil Ltd., Powell 
Duffryn House, 19 Berkeley St., 
London, W.l. 
Anglo-Nordic Burner Products Ltd., 74 
London Rd., Kingston-upon-Thames, 
Surrey. 
A.R.I.C. {Ireland) Ltd., 6 Montague St., 
Dublin. 
Arabol !Manufacturing Co. Ltd., The, 
Wardrobe Chambers, 146a Queen 
Victoria St., London, E.C.4. 
Arklow Pottery Ltd., South Quay, 
Arllr.ow. 
Armitage Excelsior Ltd.. Excelsior 
Works, Cliff Vale, Stoke-on-Trent. 
Armitage Ware Ltd., Armitage, !Rugeley, 
Staffordshire. 
Armstrong Cork Co. Ltd., 24 Fitzwilliam 
Place, Dublin Z. 
Armstrong Cork Co. Ltd., Armafiex 
Dept., Kingsbury London N.W.9. 
A.R.O. Machinery Co. Ltd., 19 Castel-
nau, London, S.W.13. 
Asbestos Cement Ltd., 19 Lr. Pembroke 
St., Dublin. 
Asbestos Cement {Pipes) Ltd., Athy. 
Ascot Gas Water Heaters Ltd., 225 N. 
Circular Rd., London, N.W.10. 
Ashwell and Nesbitt Ltd., 35.41 Gawn 
St., BeUast 4. 
Ashwell and Nesbit Ltd., Barkby Rd., 
Lei·cester. 
Associated Metal Works (Glasgow) Ltd., 
8 Long Lane, Belfast. 
Associated Metal Works (Glasgow) Ltd., 
30 St. Andrew's Square, Glasgow, C.I. 
Associated Metal Works {Glasgow) Ltd., 
168 Pearse St., Dublin. 
Aston, T. G. and Co. Ltd., 68-72 East 
Rd., Dublln. 
Audco Ltd., Newport, Salop. 
Auto-Combustions {Ireland) Ltd., 144 
Lr. Bazgot St., Dublin. 
Auto-Combustions (London) Ltd., 360 
wandsworth Rd., London, S.W.B. 
Averill, c. R. Ltd., Alyn Mills, Caergwrle, 
Wrexham, North Wales. 
Ayton, Henry R., Ltd., 20 Harcourt St., 
Dublin. 
Ayton Ltd., Henry R., 27 Queen St., 
Belfast 1. 
B 
Babcock & Wilcox Ltd., Babcock House, 
209 Euston Rd., LQildon, N.W.1. 
Bahco Ltd., Bahco Hse., 23 Goswell Rd., 
!London, E.C.l. 
Bailey Meters and Controls Lt<l., 
Purley Way, Croydon, Surrey. 
Bailey, Sir W. H. and Co. Ltd., Albion 
Works, Patricroft, Manchester. 
Banagher Tiles Ltd., Banagher, Co. 
Offaly. 
Barber Wilsons and Co. Ltd., Crawley 
Rd., Westbury Ave., Wood Green, 
London, N 22. 
Barking B1assware Co. Ltd., 5 River 
Rd., Barking, Essex. 
Barlite Co. Ltd., Nenagh, co. Tipperary. 
Barrett, .John, and Sons, 18 Morrisonfs 
Island, and 7 South Terrace, Cor~ 
Barrhead Engineering Co. Ltd., Irvine 
Rd., Barrhead, Scotland. 
Barrus, E. P. (Concessionaires) Ltd .. 12-
16 Brunei Rd., Acton, London. W 3. 
Barwell, James, Ltd., Great Hampton 
St., Birmingham 18. 
Bastian and Allen Ltd., Ferndale Tee., 
Harrow, Middlesex. 
Bathtu)ls Ltd., Addington, Ilkley, 
Yorks. 
Baxendale and Co. Ltd., 7 Capel St., 
Dublin. 
Baxendale. Richard and Sons Ltd., 
Albert St .. Foundry, Chorley 25, Lanes. 
Baxi Ltd .. Bamber Bridge, Lanes. 
Beaumont. F. E. Ltd., 468/480 Rathgar 
Rd., London, S.W.9. 
Bech, Neale and Co. Ltd., 72-78 Fleet 
St .. London E.C.4. 
Beeston Boiler Co. Ltd., P.O. Box No. 2, 
Beeston, Nottingham. 
Belco Manufacturing Co. Ltd.. Belco 
House, Short lands, London. W 6. 
Bell, A. and Co. (Eire) Ltd., Rear 136 
Botanic Rd., Glasnevin, Dublin, 9. 
Bell and Gossett, In ct .. U.S A. 
Bell Bros. Ltd., Denton. nr. Manchester. 
Bells Asbestos and Engineering Ltd., 
17-21 Ormeau Rd., Belfast. 
Bell's Asbestos and Engineering Ltd., 
Bestobell Works, Slough, Bucks. 
Bentone Oil Burners Ltd., 102 Chepstow 
Rd., London W.2. 
Bendz Ltd., Lister St., Birmingham, 7. 
Beresford, James, and Son Ltd., Kitts 
Green, Birmingham, 33. 
Berger, Lewis and Son {Ireland) Ltd., 
134 James' St., Dublin. 
Berger, Lewis and S<m Ltd., 35 Berkeley 
Sq., London W.l. 
Bering Engineering Ltd., Doman Rd., 
Camberley, Surrey. 
Berry Hill (Engineers) Ltd., Stoke-on-
Trent. 
Bibbey, A. H., Ltd., High Wych, Saw-
bridgeworth, Herts. 
Biddle, F. H., Ltd., 16 Upper Grosvenor 
St., London, W.1. 
Bigwood, J., and Son Ltd., Wednesfield 
!Rd., Wolverhampton. 
Billnerbolagen, Goteborg, Sweden. 
Bilton, T. B., and Sons (Liverpool) Ltd., 
27 Islington, Liverpool, 3. 
Black and Decker Ltd., Harmondsworth, 
Middlesex. 
Blackrock Engineering Works Ltd., 11 
Sweetman's Avenue, BJackrock; Co. 
Dublin. 
Blair, Joseph. Ltd., 5-19 Church Lane, 
High St., Belfast, 1. 
Blake, John, Ltd., Atlas St., Clayton-le-
Moors, Accrington. Lanes. 
Boby, William, Ltd., Rickmansworth, 
Herts. 
Boge Kompressorenfabrik, P.O. Box 
1420, 48 Bielefeld, Western Germany. 
Bolivar Stamping Co. Ltd., Crown 
Works. Keighly, Yorks. 
Bolton Superheater and Pipeworks Ltd., 
Manchester. 
Borchardt, F. A., Ltd., Water Lane, 
Exter, Devon. 
Boston Machine Works Ltd., Lynn, 
Mass.. U.S.A. 
Boston Marine and General Eng·neering 
Co. Ltd., Heath Town Works, Deans 
Rd., Wolverhampton. 
Bourner, F. H. (Fittings) Ltd., Manor 
Royal. Crawley, Sussex. 
Bowser International Ltd., Kent House, 
!Market House, London, W 1. 
Boyla111, M. A. Ltd., 50a Harcourt St., 
Dublin. 
Bray, Geo. and Co. Ltd., Leicester Place, 
Blackman Lane, Leeds, 2. 
Briggs, Alfred, Ltd., Alwood Cabinet 
Works, Lurgan, N. Ireland, 
Brightside Engineering Co. (Ireland) 
Ltd., 31 Upper Mount St., Dublin 2. 
Brightside Heating and Engineer'ng Co., 
G.P.O. Box No. 118, Sheffield, 1. 
British Berkefeld Filters Ltd., Town 
Mills, Cannon Lane, Tonbridge, Kent. 
British Industrial Gases Ltd., 700 Great 
Cambridge Rd., Enfield, Middlesex. 
British Insulated Callenders cab'es Ltd., 
21 Bloomsbury St., London, W.C.l. 
British Insulated Callenders Cables Ltd., 
.. 53 Sth. William St., Dublin, 2. 
British Oxygen Co. Ltd .. Spencer House, 
27 St. James's Place, S.W.l. 
British Oxygen Co. Ltd., Prince Regent 
Rd., Castlereagb, Belfast, 5. 
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See Sanbra Fyffe first 
FOR ALL REQUIREMENTS IN PLUMBING AND HEATING SERVICES 
THE SANBRA FYFFE RANGE INCLUDES:-
e CONEX - INSTANTOR Com-
pression Joints and Fittings for 
Copper Tube. 
e Valves, Stopcocks and Drawn 
Copper Traps. 
e SANBR'A FYFFE Brassware-
including the renowned 'Easi!yne' 
and 'Aqualyne' Luxury Taps and 
Fittings-as well as Pillarcocks, Bib-
cocks, Wastes, Plugcocks, etc. 
'Aqualyne' High- 'Setfio' Radiator 
Necked Plllarcock Valve 
Tee-Piece 'Easllyne' Combina-
tion Bath Mixer Gat e Valve 
Combin ed F itting 
SANBRA FYFFE products are approved by the leading 
Architects, Surveyors, Plumbers, Contractors, Govern-
ment Departments, Municipal Authorities and Water 
Works throughout Ireland. 
SANBRA FYFFE LIMITED, CONEX WORKS, SANTRY A VENUE, DUBLIN, 9. 
Telephone: Dublin 375131 (5 lines). Telegrams: SANBRA, DUBLIN. Telex: 5325. 
B./ow .hy ..6./ow 
Blow hot, blow cold, blow high and low • • • 
whenever there's a need for air to keep moving 
in industry (especially if it's air that needs 
filtering, heating, cooling, de-humidifying or 
otherwise adjusting) Davidson can strike a blow 
for you. Our engineers have 80 years of 
expertise in all the techniques your problem 
involves. Call in Davidson for consolation 
-they'll be glad to advise you. 
FANS FOR HANDLING AIR AND OTHER GASES 
HEATING AND VENTILATING OR COMPLETE AIR 
CONDITIONING· FUME AND VAPOUR REMOVAL· DUST 
COLLECTION · PNEUMATIC CONVEYANCE 
AIR PRE-HEATERS . 
• Q v 
Eire Representative: 
DAIIIDSON & CO. £TD . 
Sirocco Engineering Works, Belfast, 
Northern Ireland. 
E. c. Handcock Ltd., Handcock House, 17 Fleet St., Dublin 2. 
ALSO AT: MANCHESTER GLASGOW BIRMINGHAM · CARDIFF · NEWCASTLE-ON-TYNE · LEEDS. 
Thirty 
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British Paints (Ireland) Ltd., 65 North 
Wall, Dublin. 
British Paints Ltd., Portland House, 
Newcastle-upon-Tyne, 2. 
British Rototherm co. Ltd., Merton 
Abbey, London, S.W.19. 
British Steam SpEcialties Ltd., Fleet 
St., Leicester. 
British Steam. Specialties Ltd., 33 Leeson 
Park, Dublin. 
British Steam Specialties Ltd., Distillery 
St., Belfast, 12. 
British Steralizer Co. Ltd., RoEbuck Rd., 
Hainault, Essex. 
Broadstone Ballvalve Co. Ltd., Hudson's 
Drive, Cotteridge, Birmingham, 30. 
Brook Pottery Ltd., Wexford Rd., 
Arklow. 
Brooks and Walker Ltd., 47 Great 
Eastern St., London. 
Brooks and Walker Ltd., Lycott Grove, 
East Dulwich, London S.E.22 
Brown-Boveri (IreLand) Ltd., 192 Pearse 
St., Dublin. 
Brown, Samuel and Co., Brid.ge S.t., 
Portadown, Co. Armagh. 
Brown and Tawse Tubes Ltd., St. 
Leonards St., Bromley-by Bow, Lon-
don E.3. 
Bruty Engineering Co. Ltd., 38 Dawson 
St., Dublin. 
B.S.A. Harford Pumps Ltd., Harford 
House, 7-9 Charlotte St., London, W.l. 
Buderus'sche, Eusenwerke, Wetzlahr, 
Schliessfach, 201-202, Germany. 
Building Equipment Ltd., 4a Garville 
Ave., Rathgar, Dublin 6. 
Bullfinch (Gas Equipment) Ltd., King's 
Rd., Tyseley, Birmingham, 11. 
Burco Ltd., Rose Grove, Burnley, Lanes. 
Sanitary Ware In White And Colour 
(Colours to match Irish Foundries Ltd.) 
Agent: C. B. SHERIDAN, 10 HERBERT PLACE, DUBLIN. Ph. 66283 
Illustrating 1 THE WALDOR,F RANGE1 
JO'HNSON & SLATER LTD. 
(VITREOUS CHINA) 
Alfred Johnson & Son Ltd., 
Queenborough, Kent. 
(SANITARY FIRECLAY) 
John Slater (Stoke) Ltd., 
Berry Hill, Stoke-on-Trent. 
June, 1964. 
Burgess and Co. (Engineers) Ltd., 
.Bracknell, Berks. 
!Burke and rSons Ltd., 5 Wandsworth 
Parade, Belmont Church Rd., Belfast 
4. 
Burns, C. J .Ltd., 62 Fenian St., Dublin. 
Burnett, Sir Wm., Ltd., Great West 
Rd., London. 
Butterfield, W. P. (Engineers) Ltd., 
P.O. Box 38, Shipley, Works. 
Butler, D. D., 6 Norwood Crescent 
Strandtown, Belfast 4. ' 
c 
Calidec Ltd., 21 Ormeau Ave., Belfast 
12. 
Calidec Ltd., Station Approach, Soli-
hall, Warwickshire. 
Calovent Ltd., 9 Alb:on St., Leeds, 1. 
Calovent Ltd., 37 Blackheath Park, 
Clontarf, Dublin. 
Calumet Trading Company Ltd., 3-5 
. Commercial Court, Belfast. 
Calumet Trading Company Ltd., 74 
Northumberland Rd., Dublin 4. 
Campbell and Co. (Roughcastle) Ltd., 
Roughca.stle Firebrick W01ks, Falkir<k, 
Scotland. 
Campbell, Victor H., 11 University Rd., 
Belfast, 7. 
camron Eng1neering Co. Ltd., Westgate 
Works, Chichester, Sussex. 
Canada Foundries and Forgings (U.K.) 
Ltd., 5 Bell St., Whitechurch, Hants. 
Cape Insulation and Asbestos Products 
Ltd., 114-116 Park St., London, W.l. 
Capricorn Industries Ltd., 4-9 St. 
James·s St., London. 
Caraher, B. J. (Distributors) Ltd., 26-
28 Alfred St., 'Belfast. 
Carlile and rC.,. Ltd., Drury St., Dwblin. 
Carlyle A!r Conditioning and Rerfg. 
Ltd., 1 King St., St. James's, LOndon, 
S.W.l. 
Carter Thermal Engineering Ltd., 
IRedhill Rd., Hay Mills, Birmingham 
25. 
Carthorn (19-t!l) Ltd., Commercial 
Buildings, Dame St., Dub:in. 
Carty, S. W., and Son, 12 Lr. Mount 
rSt., Dublin, 2. 
Casey, P. J., 38 The Rise, Mount 
Merrion, Dublin. 
Celtic Engineering Co. Ltd., 25 Great 
Strand St., Dublin. 
Central Heating (N.I.) Ltd., 7 Clyde 
St., Belfast 5. 
Chadwicks (Dublin) Ltd., Greenhills 
Rd., Walkinstown, Dublin. 
ChEmical and Insulating Co. Ltd., The, 
Darlington, Co. Durham. 
Christi, Theodor, Switzerland. 
Chrysler Airtemp Ltd., P.O. Box 317, 
68 Knightsbridge, London, S.W.l. 
Cie des Compteurs, 10 Place des Etats-
Unis-Montrouge (Seine), France. 
Claessen and Co. Ltd., Bank House· 53 
Clapham High St., London, S.W.4. 
Clayton. Reginald Ltd. , Branksome Rd., 
St. Leonard-on-Sea, Sussex. 
Clayton, Son and Co. Ltd., Leeds. 
Vteena1r ventral .tteattng vo., u 
Grosvenor Rd., Belfast. 
Cleveland Meters Ltd., Redcar Yor<k-
shire. ' 
Clyde Blowers Ltd., Livingstone st., 
Clydebank, Nr. Glasgow. 
Clyde Fuel Systems Ltd., 80 Queen 
Elizabeth Ave., Hilllngton, Glasgow, 
S.W.2. 
Clyde Fuel Systems Ltd., 6 Mount St., 
Crescent, Dublin. 
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FUEL 
IS 
MONEY ... 
DON'T 
WASTE 
IT! 
Save fuel-and money !-by using one of the Bacharach "FYRITE" 
Combustion Testing Kits for regular checks on combustion efficiency 
in heating systems. 
Bacharach instruments, such as the FYRITE CGz Indicator (above) 
are used by the following important organisations: 
The Irish Refining Company Limited, Cork; 
ESSO Petroleum Co. (Ireland) Ltd.; 
Bord na Mona; 
Henry Denny and Sons Ltd.; 
The Condensed Milk Company of Ireland (1928) Ltd. 
For full information about all the Bacharach combustion testing 
instruments. write to: 
H. R. HO LFEL D LTD. 
Thirty-two 
2-4, MERVILLE ROAD, STILLORGAN, DUBLIN. 
Telephone: 881603. 
Kosangas 
Blow.:rorches 
for every plumbing job! 
There's a wide range of Kosangas 
blow-torches, for all types of plumb-
ing work. They're far more efficient 
than the conventional types. 
The Kosangas TH3 and TH4 high pressure blow-
torches are specially designed for paint-burning, pre-
heating and soldering. 
The Bullfinch Mark II has a full range of heads, 
including soldering attachment. Use Kosangas blow-
torches, with the small Kosangas portable cylinder, 
also for root-felting, jointing ot plastic pipes, and other 
heating needs. 
A plumber's portable furnace with wind protected 
burner is available. 
Send for details to: McMullans Kosangas Ltd., 
1 Upper O'Connell St., Dublin. Tel: Dublin 40761-4. 
Cochran and Co. (Annan) Ltd., Annan, 
Scot.and. 
Cockburn and Gunn Ltd., Br~dge Close, 
Romford, Essex. 
Cocker, E. J., Stoneygate, Granville Rd., 
Blackrock, Co. Dublin. 
Co-Expo Ltd., Toldbogade, Copenhagen, 
Denmark. 
· Co!e, W., "Dunblane'', 7 White beam 
Ave., Clonskeagh, Dublin. 
Colt ventuatlon and Heatlngt LUI., 
5 Newcourt Ave., Bray, Co. Wi-cklow. 
Colt Ventilation and Heating Ltd., 
Surbiton, Surrey. 
Combina.tion Equipment Ltd., Hamp-
stead, London. 
Combustion Equipment Ltd., 61 Belsize 
Lane, London, N.W.3. 
Combustion Instruments Ltd., The 
Causeway, Staines, Middlesex. 
Compoflex Co. Ltd., Limehurst, Paddock 
Hall Rd., Haywards Heath, Sussex. 
Concrete Pipes Ltd., Maudlings Works, 
Naas, Co. Kildare. 
Concrete Products of Ireland Ltd., 
Laragneon, Lucan, Co. Dublin. 
Continue Flow Heating Products Ltd., 
Hamilton, Ontario, Canada. 
C. and P. Development Co. (Ireland) 
Ltd., 88 Greenlea Rd., Terenure, 
Dublin. 
C. and P . Development Co. (London) 
Ltd., Wiggle Works, Redhill, Surrey. 
C. and P. Development Co. (Ireland) 
Ltd., 8 Terenure Place, Dublin 6. 
Cooper Electroheat Ltd., 164 Lord St., 
Southport, Lanes. 
Copperad Ltd., Poyle Rd., CoJ.:nbrook, 
Buokinghamshire. 
Coppercraft Metal Works, 68 Leeson 
Close, Lower Leeson St., Dublin, 2. 
Cork Growers Trading co. 0931) Ltd., 
Vulcan St., Bootie, Lanes. 
Cork Insulation and Asbestos Co. Ltd., 
14 West Smithfield, London E.C.l. 
Corrie, J., and Co. Ltd., Bailieborough, 
Co. Cavan. 
Corrie, MacColl and Son Ltd., 1 
Seething Lane, London, E.C.3. 
Corrosion Ltd., Warsash Rd., Warshash, 
Hants. 
Cor-Tex Proofers Ltd., 4a Garville Ave., 
Rathgar, Dublin. 
Cox Engineering Co. Ltd., 14 Park Lane, 
Sheffield, 10. 
Crabtree, J. A. and Co. Ltd., Lincoln 
Works. Walsall. 
Craig, Robert and Sons (Engineering) 
Ltd., Gt. George's St., Belfast. 
Craig, W. D. and Co., 6<1 Royal Ave., 
Belfast 1. 
Cradley Boiler Company Ltd., The, 
Cradley, Heath, Staffs. 
Crane Ltd.. 15 Red Lion Court Fleet 
St., London, E.C.4. ' 
Crosby Valve and Engineering Co. Ltd., 
Cros):>y Works, Ealing Rd., Alperton, 
Wembley. Middlesex. 
Crowe, W. and L., Ltd., East Wall Rd., 
Dublin, 3. 
CS.A. Industries Ltd .. Warwick 
Cur~an Ltd., Prior Park, Clonmel, Co. 
Ttpperary. 
Curtis (Onx) Ltd., Westmoor Labora-
tory, Chatteris, Cambs. 
Curw~n and ~ewbury Ltd., London Rd. 
Dev1zes, Wllts. ' 
D 
Dahl Bros. Ltd., 21 Norley St., London, 
S.E.1. 
Danfoss Ltd., Nordberg Denmark 
Dam,ieJs (BJB A.) Ltd. 'Burnham · Rd 
Dartford Kent. ' ·• 
Danish StokJer and Boiler Co. Ltd., 28 
Pearse St., Dublin. 
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Danks, Edwin and Co. (Oldbury) Ltd., 
Oldbury, nr. Birmingham. 
Danks of Netherton Ltd., P.O. Box 22, 
Netherton, Dudley, Worcestershire. 
Dano Ingeniorforretning Og Meskin-
fabrik, Kobenhavn, Soborg. 
Dansk Stoker and Varmekedal Kom-
pagni, Copenhagen, Denmark. 
Darlington Insulation Co. Ltd., 38 
Great North Rd., Newcastle-on-Tyne, 
2. 
Dartmouth Manufacturing Co. Ltd., 
Trinity Rd., West Bromwich. 
Davidson and Co. Ltd., Sirocco En-
gineering Works, Belfast, 5. 
Delmore Engineering Co. Ltd., 51 Gres-
ham Rd., Staines, Middlesex. 
Deloro Ste:lite Ltd. , Stratton St., 
Margaret, Swindo.n, Wiltshire. 
Delta Enfield Rolled Metals Ltd. 
Brimsdown, Enfield, Middx. England: 
Denhu Ltd., Albert Rd., Glenageary, 
Co. Dublin. 
Diffused Heat Services Ltd., 161 
Clarence St., Kingston-upon-Thames, 
Surrey. 
Dimplex Ltd., Millbrook, Southampton, 
Hants. 
Dockrell, Thos., Sons and Co. Ltd., 
South Great Georges St., Dublin. 
Doherty, J. J., Ltd., 38 Lower Gardiner 
St., Dublin. 
Donnelly, P., and Co. Ltd., 20 Georges 
Quay, Dublin. 
Daulton San 'tary Potteries Ltd. , 
Sanitary Fireclay Works, Springfield, 
Dudley, Worcs. 
for 
Drayton Contr ols Ltd. , Bridge Works, 
West Dr ayton, Middlesex. 
Drumcondnt Weldin$ Works, 16 King's 
Ave., Ballybough Rd., Dublin, 3. 
Dublin Glass and Paint Co. Ltd., 41 
Middle Abbey St., Dublin. 
Du Bois Co. Ltd., 15 Britannia St., 
K ', ng's Cro ss, London, W.C.l. 
Duncan Low and Co. Ltd., 57-61 
Trossachs St., Glasgow, N.W . 
Dunham-Bush Ltd., Farlington, Ports-
mouth, Hants. 
Dunlop Semtex Ltd., 19-20 Berners St., 
London W.l. 
Dunsley Heating Appliance Co. Ltd., 
Sprin g Lane Works, Woodhead Rd., 
Hollinfirth, nr. Huddersfield, Yorks. 
Dunwoody and Dobson Ltd., 32 
Lombard St. E., Dublin. 
Durapipe and Fittings Ltd., Winnock 
Rd., West Drayton, Middlesex. 
Duroplast, N. V., Belgium. 
Dwyer and Co. Ltd., Washington St., 
Cork. 
E 
Easiclene Porcelain-Enamel (1938) 
Ltd. , Lord St., Wolverhampton. 
Econa Modern Products Ltd.. H igh-
lands Road, Shirley, Solihull, War -
wicks. 
Edwards Engineering Corporation, 101 
AleX'ander Avenue, Pompton Plains, 
New Jersey. 
Ekco Heating & Electrical Ltd., 41 / 47 
Old St., London E.C.l. 
June, 1964. 
Ekco Plastics Ltd., Ecko Works, 
Southend-on-Sea, Essex. 
Electric Tools Service Ltd., 206 Pearse 
St., Dublin. 
Electro-Diesel (Ireland) Ltd., 16/ 26 
Moss St., Dublin 2. 
Eleotrofio Meters Co. Ud., Abbey Rd. , 
Park Royal, London N.W.lO. 
Elliott Process Automation Ltd., Abbey 
Rd., Park Royal, London N.W.lO. 
Elliott Process Automation Ltd., 32b 
James's Dublin 8. 
Elsey & Gibbons Ltd., Simmonside 
South Shields, Co. Durham. ' 
Eltron (London) Ltd., Accrington 
Works, Stratmore Rd., Croydon, 
Surrey. 
Emco Brass Mfg. Co. Ltd., Margate, 
Kent. 
Emco (Great Britain) Ltd., Team 
Valley, Gateshead. England. 
Emu Unterwasserpumpen Gmbh., 41-47 
Osescker Strasse, Hof/Saale (Bayern) 
Germany. 
Engert, D. P., & Co., 5 Ardee Rd., 
Rathmines, Dublin. 
Engineering Appliances Ltd. , 3 Buck· 
inghoam Place, Westminster, London 
S.W.l. 
Engineering Products Ltd., 126 Francis 
St., Dublin. 
Engl'sh Electric Co. Ltd .. Vulcan Works, 
Newton-le-W'llows Lancashire. 
Esab I.Jtd., Gillingham, Kent. 
Esso Petroleum Co. '(Ireland) Ltd., 
Stillorgan, Co. Dublin. 
Eswa Ltd., 26 Newman St., LOn-
don, W.l. 
Eurogauge Company Ltd., Queen's Rd., 
East Grinstead, Sussex. 
·CENTRAL HEATING 
Eutectic Welding Alloys Co. Ltd., North 
Feltham Trading Estate, Feltham, 
Middlesex. 
Everton Engineering Ltd., Whitehouse, 
Newtonabbey, Belfast. 
Evode Industries Ltd., Swords, Co. 
Dublin .. 
at its wonderful best 
install ••• 
for direct systems 
DIMPLEX COPPER 
RADIATORS 
* Attractively styled 
* Non rusting 
* Non corrosive 
* Full conformity to BSS 
* Models from 3J to 15 
sq. ft. 
* Stove enamel finish 
Eire Agents : 
A. Bell & Co. (Eire) Ltd. 
(Rere) 136 Botanic Road, 
Glasnevln, Dublin, 9. 
Tel.: 373611/ 2. 
pressed steel and copper 
WATER 
RADIATORS 
for indirect systems 
DIMPLEX PRESSED 
STEEL RADIATORS 
* Most efficient 
* Lighter in weight 
* Easier to install 
* Virtually unbreakable 
* Frostproof 
* No dust traps 
* Models from 5 to 30 sq. ft. 
* Stove enamel or primer 
finish . 
Evomastics Ltd., Common Rd., Stafford 
Expanded Rubber Co., Ltd., 675 Mit-
cham Rd., Croydon, Surrey. 
Expandite (Ireland) Ltd., Greenhllls 
Rdt., Walkinstown, Dublin. 
Expandite Ltd., Downmill Rd., Brack-
nell, Berks. 
Extended Surfoace Tile Co., Ltd. Bir-
mingham. 
F 
F. A . (Membranes) Ltd., St. Helens, 
Lanes. 
Falks Ltd., 29 Exchequer St., Dublin 2 
Falks Ltd., 91 Farring.ton Rd., LOn-
don E.C.l. 
Farrar, Wm. E., Ltd., Hall Green Bir-
mingham. ' 
Farrell Engineering Co. Ltd. West Pier 
Dun Laoghaire, Co. Dublin. ' 
Felcoil Burners Ltd., 99 Merton High 
St .. London, S.W.19. 
Fenton, Byrn & Co. Ltd., Armfield 
Close, West Molesey, Surrey. 
Ferns, S. H., 16 Sth. William St 
Dublin. ·• 
Ferrous Transformers Ltd., Church 
Rd., Croydon, Surrey. 
Fibreglass Ltd., Ravenhead St. Helens 
Lanes. ' ' 
Fibreglass Ltd., 211 Merrion Square 
_North, Dublin, 2. 
Fmucane, Wm., & Co., 5 Upper Pem-
broke St., Dublin 2 
Firth Brown Tools .Ltd., Carlisle St. 
East, Sheffield 4. 
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Fisher & Ludlow Ltd., Kingsbury Rd., 
Birmingham, 14. 
Flavin, J. T., B.E., 43 Templemore Ave., 
Rathgar, 
Flemings Fireclays Ltd., The Swan, 
A thy. 
Flexaire Ltd., 268/270 Vauxhall Bridge 
Rd., London, S.W.l. 
Foley, Duffy & Co. Ltd., St. Mark's 
Hanover Quay, Dublin, 2. 
Folkard, J. & S. F., Capitol House, The 
Broadway, Mill Hill, London, N.W.7. 
Fordham Pressings Ltd., Melbourne 
Works, Dudley Rd., Wolverhampton. 
Fl<lrta, N. V., Forta-Wodenberg, Nether-
lands. 
Fram Jor Ltd., Castleknock, Co. Dublin. 
Francia et Cie, 26 Rue Desseaux, 
Rouen, France. 
French. Thomas and Sons Ltd., Chester 
Rd., Manchester 11). 
Frenger Ceilings Ltd., 7-12 Tavistock 
Sq., London, W.C.1. 
Frenger Ceilings Ltd., 65 Balfour Ave., 
lleaast. 
Frigidaire Div. of General Mot ors Ltd., 
Stag Lane, Kingsbury, London, 
N.W.9. 
Fry's (London) Ltd., Faraday Rd., 
Manor Royal, Crawley, Sussex. 
Fry's Metal Foundries Ltd., 197 Pearse 
St., Dublin. 
G 
Gaffney, Patrick, 5 Glenmalure Park, 
Rialto, Dubl1n. 
Gambles (Belfast) Ltd., Donegan Ave., 
Belfast, 12. 
Garmany, Robert and Son Ltd. , Chester 
Rd., Manchester 15. 
Gebauer and Lehrner , Her gasse, 64-66, 
Austria. 
Boylans of Harcourt Street are sole agents 
for the Insulation products of the Cape 
Asbestos Group of Companies. 
Thirty-four 
The range of products includes: Rocksil 
and Rocksii-K rockwool materials, Capo-
site Asbestos Materials, Caposil HT and 
Caposll1400 Calcium Silicate Materials, 
Asbestos Compositions, Rope Lagging 
and Cloth. Asbestolux Insulating Board. 
Consult us with your insulation problems. 
50a Harcourt Street. Dublin ·Tel: 55408 
A member of the Cape Asbes too Group of Companieo 
TW-494 
' .--
1 
General Electric Co. Ltd., Magnet 
House, Kingsway, London, W.C.2. 
General Electric co. of Ireland Ltd., 
Dunleer House, Store St., Dublin. 
Girdlestone Pumps Ltd., woodbridge, 
Suffolk. 
Glenfield & Kennedy Ltd. Kilmarnock 
Scotland. ' 
Glover, Thos. and Co. Ltd., Chapelizod 
G;;wden Esta te, Dublin. 
Glow Worm Boilers Ltd., 47 Hatton 
Garden, London, E.C.l. 
Golden Vale Food Products Ltd., Rath-
luirc. 
Goodbody Ltd., Ibex Buildill&'s, Dun 
Laoghaire. 
Goslett, Alfred & Co. Ltd., 127-131 
Cbaring Cross Rd., London, W.C.2. 
Graepel, H., Ltd., Kinsale, Co. Cork. 
Graham, M. A., 56 Dublin Rd., Bel-
fast, 2. 
Grange~melon Iron Co. Ltd., Fal-
kirk, Scotland. 
Green, E. and Son Ltd., Economiser 
works, Wakefield. 
Greenwood & Hughes Ltd., Carlisle 
House, 8 Southampton Row, London 
w.c.l. 
Greenwood's & Airvac Ventilating Co. 
Ltd., Beacon House, Kingsway, Lon-
don, W.C.2. 
Griffin Bros., Gardiner Lane, Dublin. 
Griffin-Grundy Ltd., High St., Cowley, 
Uxbridge. Middlesex. 
Grobe, Freidrich, Gmbh, Armaturen-
fabrik, Hemer·in-Westf, W. Germany 
Grobe, Hans K. G., Schiltach-Schwarz-
wald, Western Germany. 
Grobe Thermostat Lahr, Schwarz· 
wald, Western Germany. 
GrovewoOd Products Ltd., Tipton, 
Staffs. 
Gummers Ltd., Effingham Valve Works 
Rawmarsh Rd. , Rotherham, Yorks. 
G.W.B. Furnaces Ltd .. , P-0. Box No. 4, 
Dibdale Works, Dudley, Worcs. 
Gwynne's Pumps Ltd., 62 Chancellor's 
Rd., Hammersmi.th, London, W.6. 
Gypsum Industries Ltd!., Clonskeagh 
Rd., Dublin, 14. 
H 
Hackethal Cable & Wire works, Han-
over, Germany. 
Haigh Engineering (Sales) Company 
Ltd., Ross-on-Wye, Hertfordshire. 
Hainault Engineering Co. Ltd., Tubela 
Works, Fowler Rd., Hainault, ~!ford, 
Essex. 
Halberg Gmbh, Ludwigshafen an 
Rhein, Germany. 
Hall, J. and E., Ltd., 34 Anglesea St., 
Dublin. 
Hall, J. and E., Ltd., Dartford Iron-
works, Dartford, Kent. 
Hall Smith Ltd., Western Works, Bide-
ford Ave., Perivale, Middlesex. 
Hall-JThermotank Ltd., Regina House, 
1/5 Queens St., London, E. 
Halpin & Hayward Ltd!., Unity Build· 
ings, 16-17 Lr. O'Connell St., Dublin. 
Halpin & Hayward Ltd., 7 Bedford St. 
Belfast. 
Hamilton Engineet·ing (Ireland) Ltd., 
7a AdeLaide Rd., Dublin. 
Hamilton, J. & S. Co. Ltd., 102/104 
Percy St., Belfast, 13. 
Hammelrath & Schwenzer Pumpen-
fabrik K.G., ABT. A, Dusseldorf. 
Hammond Lane Industries Ltd., 111 
Pearse St., Dublin 2. 
Hamworthy Engineering Ltd., Fleets 
Corner, Poole, Dorset. 
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Handcock, E. C., Ltd., 17 Fleet St., 
Dublin. . 
Hana.ey Page Ltd., Commercial Burld-
mgs, Crickle\\'OO~. London N.W.2. . 
Hans Grobe, Schrltach, Western Ger · 
many. 
Hanand Engineering Co. Ltd., B.~.P. 
works, Alloa, Clackmannanshire, 
Scotland. 
Harlow Robert & Son Ltd., Heaton Norri~ Stockport Cheshire. 
Harper, 'John & co. Ltd-, Albion Works 
Willenhall, Staffs. . 
Harris Engineering Co. Ltd., K1llowen 
St., Coleraine, Co. Derry. 
Hartley & Sugden _Ltd., White Rose 
Boiler Works, Halrfax. 
Hartmann & Braun, A.G., 97 Graefstr., 
Frankfurt/Main-West 13, Germany. 
Harton Heating Appliances Ltd., 2 
Harton St., Deptfo: d, London S.E.8. 
Harvey, G. A., & Co. (London) J,~d., 
Greenwich Metal works, WoolWICh 
Rd., London, S.E.7. . 
Haslam, A. P., 39 Lr. ,Gardmer St., 
Dublin 1. 
Hattersley (Ormskirk) Ltd., Burscough 
Rd., Ormskirk, Lanes. . 
Heating & Building Servrces Ltd., 4 
The Mead, Carpenders Park, Wat-
ford, Herts. 
Heating Controls & Devices Ltd., 6 
Mount st. Crescent, Dublin: 2. 
Heating Contro!s and Dev•ces Ltd., 
Carrowreagh Rd., Dundonald, Bel-
fast. 
Heatovent Supply Co., 5 Upper Fitz-
william St., Dublln, 2. . 
Heatrae Ltd., Heatrae Works, Norwich, 
Norfolk. 
Hegan and Co., 56 Distillery St., Belfast 
He~~~n Thomas & Co. Ltd., 18 West· 
mor~land St. Dublin. 
Hendron Bros.' (Dublin) Ltd., Broad-
stone, Dublin. 
Hendron Bros. (Mac!unery) Ltd., 9 
Little Denmark St., Dublin. 
Hennessy's Ltd., Beasly St., Cork. 
Henschel- Werks, Aktiengesellscha~t. 
Kassel. 
Hermes Supply Co. (London) Ltd., 
~·enx Rd., walton-on·Thames, ::>urrey. 
Heywooct-.l:iellrwell Ltd., Bayhall Works 
H udctersneld. 
HeywoOd, w. H., & Co. (Ireland) Ltd., 
5 Mernon Row, Dublin. 
Hill, (jt:rry, 75 J:Saltytore Rd., Rathfarn-
ham, JJublin. 
HLmor Ltd., Caxton Way, Stevenage, 
Herts. 
Hilt!, Schaan, Switzerland. . 
Hind, J., & Sons Ltd., Lowan EnglTh-
eering works, Prince Regent Rd., 
Cast1ereagh, Belfast. 
Hindle, Joshua & Sons Ltd., Hindle 
House Leects, 1. Hobour~ Domestic Appliances Ltd., 
Strood, Rochester, Kent. 
Hogan, James, Ltd., 8 Swan Place, 
Morehampton Rd., Donnybrook, Dub-
lin, 4. 
Holcten & Brooke Ltd., Sirius Works, 
West Gorton Manchester, 12. 
Holfeld, H. R., 'Ltd., ~/4 Merville Rd., 
Stillorgan, Co. Dublin. 
Honeywell Controls Ltd., 38 Upper 
Mount St., Dublin, 2. 
Honeywell Contr•Ols Ltd., Ruislip Rd., 
East Greenford, Middlesex. 
Horst~ann Gear Co. Ltd., New Bridge 
works, Bath, Somerset. 
Hotspur Boilers Ltd., Hesketh St., 
Heaton Norris, Stockport. 
Houseman and Thompson Ltd., The 
Pr:ory, Burnnham, Bucks. 
Hoval Boilers (U.K.) Ltd., Kirkman 
House 54a Tottenham Court Rd., 
London, W.l. 
Howson, George, & Sons, Ltd., P.O. 
No. 6, Eastwood Sanitary Works, 
Clifford St., Hanley, Stoke-on-Trent. 
Hughes & Coyle Ltd., 12 Blackball 
Parade, Dublin, 7. 
Hughes, Cyril, 40 Kingsway Park, Bel· 
fast. 
Hull Steel Radiators Ltd., 1515 Hedon 
Rd., Hull .. 
Hume, W. P. F. Ltd., 6-12 Hyndford 
St., Belfast, 5. 
Hurseal Ltd., Vale Rd., Camberley, 
Surrey, England. 
Automatic Controls 
lor Oil Firing, Compressed Air 
and Water Supply by-
DAN FOSS 
• Solenoid Valves, Pressure Switches, Thermostat~, Boiler 
Water Level Controls, Photo Resistor Control Panels, Oil Pumps, 
Jets, Transformers, etc. 
Agents and Stockists:-
J. J. SAMPSON & SON LTD. 
12a Wexford Street, Dublin. Phone 51856. 
June, 1964. 
H.V-E. (Boilers) Ltd., Sanderson 
House, Station Rd., Horsforth, nr. 
Leeds. 
Hygiennette Manufacturing Co. Ltd., 
Birmingham. 
I 
Ideal-Standard Ltd., Ideal House, 
Great Marlborough St., London, W.l. 
levers, T. R., Corrby, Corr Bridge, Sut-
ton, Co. Dublin. 
Ifoverkan, A. B., Bromella, Sweden. 
Imperial Chemical Industries (t.xportl 
Ltd., 3 South Frederick St., Dublin. 
Imperial Machine Co., Harvey Rd., 
Croxley Green, Hertfordshire. 
Imperial Metal Industries (Kynoch) 
Ltd., Wilton, Birmingham 6. 
Incinerator Co. Ltd., The, 14 Cooper's 
Row, Tower Hill, London, E.C.3. 
Indola, N. V., Rijswijk Z. H, Holland. 
Industrial & Domestic Heaters Ltd., 
23 Fitzroy Square, London, W.l. 
Industrial Gases •(I.F.S.) Ltd., Bluebell. 
lnchicore, Dublin. 
Industrial Gases (I.F.S.) Ltd., Monahan 
Rd., Cor& 
Insulations Ltd., 186 Pearse St., Dublin 
Interlas Limited, Bury Mead Road, 
Hitchi.n, Herts. 
International Boilers and Radiators 
Ltd·, Ttrminal House, Grosvenor 
Gardens, London, S.W.l. 
Irco Trading Co. Ltd., 9 Eden Quay, 
Dublin. 
Irimesco Ltd., 9 Dawson St., Dublin, 2 
Irish Equipment Co. Ltd., Ballymount 
Rd., Walkinstown, Dublin. 
Irish Feedwater Specialists Co. Ltd., 
Unity Buildings, 16-17 Lr. O'Connell 
St., Dublin. 
Irish Foundries Ltd., Galboly, B.ailie-
boro, Co. Cavan. 
Irish Industrial Supplies Ltd., 26 
Charles Lane, Mountjoy Square, 
Dublin, 1. 
Irish Metal Industries Ltd., 3 South 
Frederick St., Dublin. 
Irish Tank & Pipe Line Co., Wood-
brook, Knocklyon Rd., Templeogue, 
Co. Dublin. 
Irish Technical & Production Co. Ltd. 
25 Upper Mount St., Dublin, 2. 
Isopad I.Jtd., Barnet-by-Pass, Boreham 
Wood, Herts. 
Istrumenti Di Misura (C.G.S.), Via 
Marsa'a 16, Monza, Italy. 
Ivo Engineering & Construction Co. 
Ltd., WoOd Lane, London, W.12. 
J 
Jackson Boilers Ltd., Fullerton Park, 
Eiland Rd .. Leeds 11. 
Janitor Boilers Ltd., Camberley, Surrey 
J.L.C., Engineering Co. Ltd., Oxgate 
F'arm Works, Coles Green Rd., 
Cricklewood, London, N-W.2. 
Johnson, Alfred, & Sons Ltd., Queens-
borough, Kent. 
Jones & Attwood Ltd., Titan Works 
Stourbridge, Worcs. ' 
Jones, S. M., 47 Wellington Quay, Dub-
lin. 
Jones & Stevens Ltd., P.O. Box 35, 
Eastern By-Pass, Libtlemore, Oxford. 
Josam Products (U.K.) Ltd., Room 3, 
Trades Hall, 14 Overcliffe, Graves-
end, Kent. 
K 
Kahler & Braums Fabriker, Tellmaun-
salle 9, Korsor. 
Kautex Ltd., Elstree Way, Elstree, 
Herts. 
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Kay, Fredk. (Engineering) Ltd., Nash- Lenehan, Thomas, & Co. Ltd., 124 Capel 
leigh Works, Chesham, Bucks. St., Dublin, 1. 
Liverpool Borax Co. Ltd., Maxwell 
House, St. Paul's Square, Liver-
pool. K.D.G., Instruments Ltd., Manor Lennox Chemicals Ltd., 3-4 South 
Royal, Crawley, Sussex. Leinster St., Dublin 2. Lockhart, C. H., Ltd., 75 Middle Ab· 
bey St., Dublin. K.D., Reinforced Plastics l.ltd., Col· Lennox Heating Company Lt d., Croy-
looney, Co. Sligo. don Airport, Croydon, Surr ey. Locker Industries Ltd., Warrington. 
Loewe Pumpenfabrik, Gmbh-, Luen-
burg, Germany. 
Keeling, J. H., Ltd., 185-191 New Town Lightfoot Refrigeration (Ireland) Ltd., 
Row, Birmingham, 6. 121 St. Stephen's Green, Dublin, 2. 
Keith Blackman Ltd., Mill Mead Rd., Lightfoot Refrigeration Co. Ltd., Ab-
Toutenham, N.17. beydale Rd., North Circular Rd., 
London :Fan & Motor Co. Ltd., 331 
Sandycombe Rd. , Richmond, Surrey 
Lucas Industrial Equipment Ltd., Harg-
her Clough Works, Burnley, Lanca-
shire. 
Keith Blackman Ltd., 20 Harcourt Rd. Wembley, Middlesex. 
Dublin. Lincoln Furnaces Ltd., Oxted Mill, 
Kelly & Sheil Ltd., Distillery Rd., Oxted, Surrey. 
Dublin. Lister, J. S., Ltd., Dorset Row, Dorset 
Kelly, John, Ltd., 23 Station St., Bel- St., Dublin, 1. 
Luke, Martyn, & Co. Ltd., 1 Sandyhill 
Pat·k, Drumbeg, Belfast, N. Ire~aod. 
fast, 3. Lister, R. A., & Co. Ltd., Dursley, 
Kemp & Lauritzen, En Gros, Vester Gloucestershire. 
Lumbys Ltd., Solar Boiler Works, 
Greetland, Halifax. 
Voldgade 9, Copenhagen. Lister, R. A., & Co. Ltd., 17a Hogan 
Kennedy, T. J., Ltd., 23 Lr. Ormond Place, Dublin, 1. 
Luwa (U.K.) Ltd., Reliance House 304 
Clapham Rd., London S W.9. ' 
Quay, Dublin. 
Kennedy, W., Ltd., 71/4 Mark Lane, 
London, E.C.3. 
Kent, George, Ltd., Luton, Beds. 
Keogh, L. J., 6 Herbert Place, Dublin 2. 
Kerley, M. J., Ltd., Hammam Buildings 
Upper O'Connell St., Dublin. 
Key Engineering Co. Ltd., Larkfield, 
nr. Maidstone, Kent. 
Kilkenny Products Ltd., Engineering 
Works, Hebron Rd., Kilkenny. 
Kingdom Engineering Co. Ltd., Wol-
verb.ampton. 
Kingdollll Tubes Ltd., Rock St., Tralee 
and 30 Loudonbridge Rd ., Dublilli. 
Kingscliffe Insulat'ng Products Ltd., 
Storrs Bridge Works. Loxley. Sheffield. 
Kirk & Co. (Tubes) Ltd., 74-82 F"ara-
dise St., London, S.E-16. 
Kjellbergs Successors A.B., 13 South 
Frederick St., Dublin. 
Klaus Rehahn, Buchshlag/KRS, Of-
fenbach Main, Western Germany. 
Klinger, Richard, Ltd., Klingerit Works 
Sidcup, Kent. 
Knut Olsson & Co., Verkstader A.B., 
Sollentuna, Sweden. 
Koninkl!jke Machinefabrick Gebr. 
stork & Co., N.V. Heugelo, Holland. 
Kosmos Armaturen-Und Apparatebau, 
Franz Beaumeister. K-G. Roden -
kirchen/Rhein, W. Germany. 
Koswa Ltd., Anstey Mill Lane Works, 
Alton, Hoants. • 
Kresky Maufacturing Co. Ltd., Mallow 
L 
Lamont, James H., & Co. Ltd., Gyle-
muir Works, Corstorphine, Edin-
burgh, 12. 
Lancashire & Corby Steel Manufactur-
ing Co. Ltd., 8 Gough Square London 
Lancaster & Tonge Ltd., Lancaster 
Works, Pendleton, Manchester, 6 
Landon, R. F., & Partners Ltd., David 
Rd., Poyle Trading Estate, Colin-
brook, Bucks. 
Langham, Alfred Ltd., 249c Station 
Rd., Hoarrow, Middlesex. 
Large, R. T., & Sons, Stephen's Place, 
rear 47 Merrion Sq., Dublin. 
Lee Refrigeration Ltd., Shripney 
Rd., Bognor Regis, Sussex. 
Lectrol Ltd., East St., Newtownards, 
Northern Ireland. 
Lee, Kenneth, Kingrao m Place, Fitz-
william Place, Dublin, 2. 
Leech, W. H., 414 Ravenhill Rd., Bel-
fast, 6. 
Leeds Meter Co. Ltd., Tower Works, 
Armley, Leeds, 12, Yorks. 
Leinster Engineering Co. Ltd., 158 
Church St., Dublin. 
Thirty-six 
I The warm 
air heating 
leader of 
Canada 
is rapidly 
expanding 
over here! 
------
Lincoln's new factory and Head Office at East Grinstead offer greatly 
increased productive capacity. It will be needed to handle the growing 
demand for Lincoln installations. Efficient central heating is essential in 
modern homes and the advantages of Lincoln Warm Air are reeognised by 
an increasingly discriminating public. The parent company, Bartaco 
Limited of Ontario, are the largest manufacturers of heating equipment in 
Canada, where the rigorous winters provided the proving ground for the 
development of warm air heating. 
You can benefit from the growing awareness of Lincoln Warm Air. Lincoln 
offer great advantages to Authorized Installers:-
* The widest range of warm air units. A model to suit every type of Instal-
lation and construction. This allows Lincoln dealers to design systems to 
the customer's exact requirements. They are not restricted to one 
"standard" unit as many dealers are. 
* Expert Technical Assistance. Lincoln dealers are thoroughly trained and 
kept informed of technical progress. Because Lincoln have a unit to suit 
every application they can offer unbiased advice on the Installation of 
systems to produce excellent results with maximum efficiency. Systems to 
produce higher temperatures, or run longer, than other installations of 
comparable size, on the same fuel budget. Anyone can produce effective 
heating regardless of running costs: only experts with Lincoln's kind of 
know-how can combine maximum heating, maximum efficiency and 
minimum running costs. 
* National Advertising. All enquiries resulting from Lincoln advertising are 
passed on to the local Authorised Installer. Lincoln provide a full range of 
sales promotion material and give co-operative advertising support. 
* Prompt Delivery. The increased capacity of the new factory allows 
virtually off-the-shelf delivery of warm air units, dueling and all fittings 
needed for an installation. 
For full details and descriptive literature write: 
LINCOLN WARM AIR HEATING EQUIPMENT, 
Dept. AB .3, EAST GRINSTEAD, SUSSEX. TELEPHO.NE: EAST GRINSTEAD 21266 
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M 
M.A..B. lnsu1!4<tions, 45 Waterloo Rd., 
Dublin. 
MacFarlane, Peter, & Son Ltd., 23/27 
Cupar St., Belfast, 13. 
MacNaughton, Norman & Sons (Dublin) 
Ltd., East Bdl., Dublin, 3. 
Maguire, Hugh C., 13 Fitzwilliam Sq., 
Dublin. 
Main Morley Ltd., Gothic Wor,ks, Wyre 
St., Padiham, Lancashire. 
Main, R. A. Ltd., Gothic Works, Angel 
Rd., Edmonton, M.16, England. 
Mangan, John F., & Co., 105b, More-
hampton Rd., Dublin. 
Manley & Regulus Ltd., Showell Rd., 
W·olverhampton. 
Manlove Alliott & Co. Ltd., Blooms-
grove Works, Nottingham. 
Manotherm Ltd .. Corn Exchange Build-
ings, Dublin, 2. 
Manotherm (E.N.F.M.) Niewpoortweg 
10, Schiedam, Holland. 
Ma.relli Aerote·cn,ca, P.O . Box 4189, 
Milan. 
Marelli Ercole, Cesto San Giovanni, 
M ilan. 
Marley Tile Co. Ltd., London Rd., 
Riverhead, Sevenoaks, Kent. 
Marr, F. M., 6 Herbert Place, Dublin 
Marshall & Anderson Ltd., M'anse Rd. 
Motherwell Lanarkshire. 
Marshall, SOns & Co. Ltd., Britannia 
Works, Gainsborough, Lines. 
Martin, T. & C. Co. Ltd., D'Olier House 
D'Oiier St., Dublin. 
Masser, A. H., Ltd., East Wall Rd., 
Dublin. 
Masser, A. H., & Co., 6 Shaftesbury 
Sq., Belfast. 
Masser Domestic Appliances Ltd!., An-
nesley Works, East Wall Rd., Dub-
lin. 
FOR 100 p.c. LEAK PROOF JOINTS IN 
COPPER INSTALLATIONS USE ONLY 
SIFBRONZE 
BRAZING RODS AND FLUX 
14-16 AMIENS STREET, DUBLIN 
TELEPHONE 47051-2-3 
June, 1964. 
Mather & Platt Ltd., Park Works, 
Manchester, 10. 
Mather & Platt Ltd., 7 Bedford St. 
Belfast. ' 
Matthews & Yates Ltd., Cyclone Works 
Swmton, Manchester. 
Max·Arc Ltd., 44/ 46 Terrace Rd 
Walton-on-Thames, Surrey. ., 
McAlpme and Co. Ltd., Kelvin Ave., 
HilHngton, Glasgow, S.W.2. 
McA~le?' & Cunningham, 9 Pearse 
Bulldings, Pearse St., Dublin. 
McClure, S., 28 South Frederick St 
Dublin. ., 
McDowell, Thomas, Ltd., Croydon 
Surrey. ' 
McFerran & Guilford Ltd., 8 Tara St., 
Dublin. 
McGeoch, William & Co. Ltd., Warwick 
Works, Bordesley, Birmingham 10 
McGeough, H. B. E., 14 Castle~ood 
Park, Rathmines, Dublin 6. 
McGra~h & Kenny, 48 Townsend St., 
Dublin. 
McGregor and Manning Ltd., 9 Upper 
Castle Park, Belfast 15. 
MlcKechnie Bros. Ltd., Aldridge, nr. 
Walsall. 
McMullans-Kosangas Ltd!., 1 Upper 
O'Connell St., Dublin 1. 
McNeiJt (Engineermg) Ltd., 78 Dun-
erne St., Belfast 3. 
McNeill (Ireland) Ltd., Collinstown 
Cross, Cloghan, Co. Dublin. 
Mel Engineering Co. Ltd., Dean Rd., 
Handforth, Wilmslow, Cheshire. 
Mercator Corporat.on, Suite 504-514 
607 Washington st., P.O. Box 142, 
Penna 19603, U.S.A. · ' 
Mercer !Bros., Bedford St., Belfast. 
Mercer Ltd., Eywood Rd., St. Albans 
England. ' 
Meritus (Barnet) Ltd., Barnet Herts. 
Messer In~ustrial Engineering Ltd., 
43-45 Kmghts Hill, London, S.E.27. 
Metalarc, France. 
Meta;lur~y Ltd., 2 Luke St., Dublin. 
Metropolitan Equipment Co. Ltd., 67 
North King St., Dublin 7. 
Meyer, Wm. F., Ltd., 9-11 Gleneldon Rd. 
London S.W.16. ' 
Meynell & Sons, Ltd., Montrose St 
Wolverhampton. ., 
Midland Industries Ltd., Heath TOwn 
:Works! ~ans Rd., Wolverhampton. 
Mmt, B.rr~mgham Ltd., The, Icknield ~?t., Birmmgham, 18. 
M!Iraflo Ltd., Whaddon Works Chel-
tenham, Glos. ' 
Mo
1
.dern Plant Ltd!., Crumlin Rd., Dub-
m. 
Monarch Inc., Philadelphia, U.S.A. 
Mono Pumps Ltd., 31b Central Hotel 
Chambers, Dame Court, Dublin. 
Mono Pumps Ltd., Mono House Sek-
forde st., London, E.O.l. ' 
Monseii., Mitchell & Co. Ltd. 6.1f73 Townsend St., Dublin 2 ' 
Mon_son, C. W. and S~ns' 227 B -
bndge Rd., Belfast. ' eers 
Morg-an Refractories Ltd N t 
w·rrel, Cheshire. ., es on, 
M~~ey, n:t· F., Ltd., 45 Quinn's Lane 
.zw am Square, Dublin, 2 ' ~orllte Ltd., Castleknock Co Dublin 
o.racrete Ltd., Dolphin Work Crum: 
Im Rd., Dublin. s, 
M::~:~t.~. R., 7 Beechill Park South, 
Mullane, E. G., S·t. John's Wynber 
Park, Blackrock, Co. Dubiln. g 
Mulvey, Brend.an M., B.E., 38 Westfield 
Rd:, . Rathmmes, Dublin, 6. Mumcip~ & General Sup,ldy Co., 
Thirty-seven 
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Cian Park, Drumcondra, Dublin. 
Munster Simms and Co. (Dublin) Ltd., 
11 Temple Lane St., Dublin. 
Murex Welding Processes Ltd., Walt· 
ham Cross, Herts. 
Murphy Engineers Ltd., 4 Bridge St., 
Waterford. 
Musgrave and Co. (Dublin) Ltd., 29 
Merrlon Sq. N., Dublin. 
Musgrave and Co. Ltd., St. Anll's 
Ironworks, Belfast. 
Myers, F. E. & Bros. Co., Ashland, Ohio, 
U.S.A. 
N 
National Agencies, 7 Upper Camden 
St., Dublin, 2. 
National Airoil Boiler Co., Philadelphia, 
U.S.A. 
Newalls Insulation Co. Ltd., Washing-
ton, Co. Durham. 
Newalls Insulation Co. Ltd., Rossmere 
House, Baily, Howth, Co. Dublin. 
Newalls Insulation Co. Ltd., 200 Agnes 
St., Belfast. 
Newman Hender & Co. Ltd., Wood-
chester, Glos. 
Newman Hender & Co. Ltd., 75 Middle 
Abbey St., Dublin. 
Newton, Chambers & Co. Ltd., Thorn-
cliffe, nr. Sheffield. 
Nolan, H. and Son, 30 Upper Drum-
condra Rd., Dublin 9. 
Norco Engineering Co. Ltd., Burrell 
Rd., Haywards Heath, Sussex. 
Norland Inter-Trading Co. Ltd., 27 
Clyde Rd., Dublin 4. 
Norman Fulton, .J., Ltd., 3 Bedford St., 
Belfast 2. 
Norman, F. w., 5 Newcourt Avenue, 
Bray, Co. Wicklow. 
Nort.b Down Equipment Co. Ltd., Dub-
lin Rd.. Belfast. 
Nuralite Co. Ltd., The. Whitehall Place 
Gravesend, Kent. 
Nu-Way Benson Ltd., Droitwich, Wares. 
Nu-Way Heating Plants Ltd., Droitwich 
Wares. 
Nu-Way Heating Plants Ltili, 5 Upper 
Fitzwilliam St., Dublin. 
N.V. Nederl>andse Steenwolfabrick, 
Rotterdam 2, Holland. 
0 
O.B-C. Ltd., 
Wares. 
O.B.C., Ltd., 
Dublin. 
Vines Lane, Droitwich, 
z 
5 Upper Fitzwilliam St., 
O.B.C. Ltd., 23-27 Cupar St., Belfast 13 
O'Brien, P. E., & Sons Ltd., 83 Lower 
Gardiner St., Dublin. 
O'Brien Plastics Ltd.,Rockboro, Old 
Blackrock Rd., Cork. 
O'Connor, Peter (Insulations) Ltd., 68 
Dame St., Dublin. 
Ocrietfabrik N.V., Baarn-Holland. 
Odin Clorius, Kalvebod Byrgge 20, Co-
penhagen. 
O'Gorman, Brendan M., 67 Marlborough 
Rd., Donnybrook, Dublin. 
O'Halpin, Padraic, B.E., 167 Strand 
Rd., Sandymount. 
O.H. Ltd., The White House, Whale-
bone Lane North, M>arks Gate, nr. 
Romford, Essex. 
Oil-Age Boller Co. Ltd., Windsor House 
46 Victoria St., London, S.W.l. 
Oil Fired Homes !(Ireland) Ltd., 6 Har-
court Rd., Dublin, 2. 
O'Neil, H. A., Ltd., 162 Lower Rath-
Thirty-eight 
I 
Ill 
Turn the tap and watch it flow-thanks to Aqua dare 
Pumps and Hydrodare Tubing. Treat yourself to all 
the benefits of instant water now I 
DQUJIDJIRE PUMPS 
Petrol or Electric Models depth down to 160 feet. 
HYDRODDRE TUBING 
Low density Polythene. BS. 1972/1961. 500ft. coils. 
HYDRODIRE H.D. CLASSES B. c. D. 
High density Polythene. BS. 3284/1963. 500ft. coils. 
UNIDIRE HIRD P.Y.C. PIPE CLASSES B, c. D. 
Dept. Local Gov. Specification 2" to 6". 
Full details from the manufacturers. w UNIDARE LIMITED, FINGLAS, DUBLIN 11 
TEL. 71801 (13 lines) 
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mines Rd., Dublin, 6. 
Orr & Sembower Inc., Reading, Pen· 
nysylvania, U.S.A. 
Osma Plastics Ltd., Grove House, 551 
London Rd., Isleworth, Middlesex. 
Oster Manufacturing Co. Ltd., Cleve-
land, Ohio, U.S.A. 
Oxford Products <Rothwell) Ltd., 
Rothwell, Kettering, Northants. 
Oxley, F. C., 9 Westmoreland St., Dub-
lin. 
p 
Palm, B. and Co., Norrkopling, sweden. 
Pan Aer Sales Ltd., 12 Lower Mount 
St., Dublin. 
Parkes, G. B., Ltd., Crown Works, 
Halesowen, Worcs. 
Parsons, C. A., of Ireland Ltd., Dublin 
Rd., Howth, Co. Dublin. 
Parsons, Thomas, & Sons Ltd·, Church 
Rd., Mitcham, Surrey. 
Parsons, Thomas & Sons Ltd., Mount 
Shannon Mills, Davitt Rd., Crumlin 
Dublin, 12. 
Patton Engineering Enterprises, 30 St. 
Annes Rd., .Drumcondra, Dubli~, 9_. 
Paul, W. H., Ltd., Breaston, Derby. 
Payne, C. T., & Co. Ltd., 16 Welling-
ton Park, Malone Rd., Belfast, 9. 
Peet, William, & Sons, Dalkey, Co. 
Dublin. 
Peglers Ltd., Prestex House, Marshal-
sea Rd., London, S.E.l. 
Perunan & Co. Ltd., Caledonian Iron 
Works, 64 Strathclyde St., Glasgow, 
S.E. 
Penn Controls Nederland, Amsterdam, 
Holland. 
Perfect Sales Ltd., 3 Poolbeg St., Dub-
lin, 2. 
Perkins Boilers Ltd., Mansfield Rd., 
Derby. 
Perkins, John M. and Smith Ltd., 
Barunston. Rugby. 
Permuitit Co. Ltd., Permuitit House, 
Gunnersbury Ave., London, W.4. 
Perry Heating Appliances Ltd., Hamp-
den Park. Eastbourne, Sussex. 
Petrometer Corporation, 43·22 Tenth 
• St., Long Island City 1, N.Y. 
Peugeot et Cie, France. 
Phillips, T. J., 112 Landscape Park, 
Churchtown, Co. Dublin. 
Philplug Products Ltd .. Aldbury Lodge, 
243 High Rd., Wembley, Middlesex. 
Pickavant, J. W. & Co. Ltd., Apkoway 
Works, Bow St., Birmingham, 1. 
Pickup, H. (Scarborough) Ltd., Roscoe 
St. Works, Scarborough. 
Fillinger, G. C., & Co. Ltd., 602 Pur-
Ity Way, Croydon, Surrey. 
Pillinger, G. C. & Co. (Ireland) Ltd., 
20 Sccamore St., Dublin 2, and 35 
South Tee., Cork. 
Plascon Ltd., !Munchenstein 1 I Basle, 
Switzerland. 
Plenty & Son, Ltd., Newbury, Berks. 
Plibrico Co. Ltd., westmoreland Rd., 
London, N.W.9. 
Plus-Gas Co. Ltd., 168 Brompton Rd., 
London S.W.l. . 
Plycol Ltd , Dundee Trading Estate, 
SlOUI!'h. Bucks. 
Plycol Ltd., East Wall Rd., Dublin. 
Pollock & Peel Ltd., 82/86 South End, 
Croydon, Surrey. 
Poron Insulation Ltd., Poron Works, 
Torpo!nt, Cornwall. 
Partway, Charles, & Sons Ltd., Hal· 
stead, Essex. 
Potters Insulation Ltd., Tameside Mills, 
Park Rd., Dukinfield, Cheshire. 
Potterton, Thomas, Ltd., Cavendish 
Works, 20/30 Buckhold Rd., London. 
S.W.l8. 
Potez 
Office 
of Paris, 46 Avenue Kle-
ber Paris, 16. Pote~ Industries of Ireland Ltd., 
Mervue,, Galway. 
Powell Duffryn Heating Ltd., Vale Rd·, 
Camberley, Surrey. 
Powell Duffryn Modulair Ltd., Vale 
Rd., Camberley, Surrey. 
Powrmatic Ltd., 2 Richfield Ave., Read-
ing, Berks. 
Precision Electrical Products Ltd., 
Progress Works, Lytham St., Cale 
Green, Stockport. 
Premier Oil Burners, Hednesford Rd., 
Heath Hayes, Cannocks, Staffs. 
June, 1964. 
Pressure Control Ltd., Davis Rd., Chess-
ington, Surrey. 
Pressurisat!on Ltd., Wyndham Works, 
Welbeck St., Ashton-under-Lyne, 
Lanes. 
Proctor, James, Ltd., P.O. Box 19, 
Hammertan St., Burnley, Lanes. 
Progress Machinery Ltd., 4 Lr. Kevin 
St., Dublin. 
Public Works Service (Ireland) Ltd., 
35 Merchants Quay, Newry. 
Pullen, Fredk. A. and Co. Ltd., 58 
Harleyford Rd., Vauxhall, London 
S.W.ll. 
Pullin, R. B., & Co· Ltd., Phoenix 
Works, Great West Rd., Brentford, 
Middlesex. 
Pulsometer Engineering Co. Ltd., Nine 
Elm Iron Works, Reading, Berks. 
Pumpindustri, A.B., Goteborg, Sweden. 
A Janitor oil-fired boiler boosts itself up, 
dampens itself down. Keeps room and water 
temperatures as you want them. Keeps itself 
clean. Keeps fuel bills right down. 
There are solid fuel and gas-fired Janitors 
that think for themselves too. 
~2~!!~! boilers 1· 
POWELL DUFFRYN HEATING LTD ~ 
learn more about them at 
TEDCASTLE, McCORMICK 
&CO. LTD. 
Heating and Air Conditioning 
Division 
7 D'Olier Street, Dublin. 
Phone 79972. 
Sole Agents for Republic of Ireland. 
JOHN KELLY LTD. 
23 Station Street, 
Belfast, 3. 
Phone 57481. 
Sole Agents for 
Northern Ireland. 
Thirty-nine 
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Q Ryaland Pumps Ltd., Condor Works, Rusholme, Manchester, 14. 
Quadrant Engineers, 167 Strand Rd., Ryax Heating Ltd., Britannia Works, 
Sandymount, Dublin. Rusholme, Moanchester, 14. 
Sangamo Weston Ltd., Great Cam-
bridge Rd., Enfield, Middlesex. 
San1guard Appliances Ltd., Fowler Rd., 
Hainalt, Essex. 
R 
Radiant Heating Ltd., Foleshill Rd., 
Coventry. 
Radiation Central Heating Ltd., 
Radiation House, North Circular Rd., 
London N.W.10. 
Radiat ion Gas Fires Ltd., Radiation 
House, North Circular Rd., London 
N.W.10. 
Radiation New World Ltd., Radiation 
House, North Circular Rd., London, 
N.W.lO. 
Range Boilers Ltd., P.O. Box No. 1, 
Bridge St., Stalybridge, Cheshire. 
Rank!ewerke, Gmbh., Cologne, Ger-
many. 
Rasmussen, H. & Co. Ltd., Odens, 
Denmark. 
Rathcoole Tile &: Pipe Works Ltd., 
Rathcoole, Co. Cork. 
Rawlplug Co. Ltd., Rawlplug House, 
Cromweii Rd., London, S.W.7. 
R.C.M. (Air Distribu.tion) Ltd. , 151 
Great Portland St., London, W.l. 
Reay, William (Belfast), 7-9 Great 
Patrick St., Belfast. 
Recold Ltd., 27 Pearse St., Dublin, 2. 
Radford Electronics Ltd., Ashton Vale 
Estate, Bristol 3. 
Refimex A/S., P.O. Box 73, Renders, 
Denmark. 
Reid, G. A., 16 Fade St., Dublin. 
Rennert and Co.. G.M.B.ti., Dussel-
dorf, W. Germany. 
Reuger, Lausanne, Switzerland. 
Reynolds, Charles and Co. Ltd.. 16 
WeiHngton Park, Malone Rd., Belfast. 
Reynoids. Kenneth M., Ltd., 26 Essex 
Quay, Dublin. 
Rhodes. Brvdon & Youatt Ltd., Reddish 
Engineering Works, Stockport, Ches. 
Richard Ginori, Via Bigli, 1 Milano, 
Italy. 
Richardsons, West<rarth and Co. Ltd., 
P.O Box 2, Welisend, Northumber-
Ryder, Edmund D., 46 Lower Drum-
condra Rd., Dublin. 
s 
Sadia Water Heaters Ltd. , SaO.ia Works, 
Rowdell Rd. , Northolt, Greenford, 
Middlesex. 
Sampson, J. J., &: Son Ltd., 12a Wex-
ford St., Dublin. 
Sanbra Ltd., Aston Hall Rd., Aston, 
Birmingham, 6 
Sanbra-Fyffe Ltd., Coneor Works, 
Santry Avenue, Dublin. 
Santon Ltd., Newpor.t, Mon. 
Santry Engineering Co. Ltd., Santry, 
Co. Dublin. 
Satchwell Control Systems Ltd., Farn-
ham Rd., Slough, Bucks. 
Satchwell Control Systems Ltd., 32b 
James's St., Dublin 8. 
Soatum Industrial Gases Ltd., Earl 
wood, London Rd., Windlesham, 
Surrey. 
Saunders Valve Co. Ltd., CWmbran, 
Newport, Mon. 
Schumacher Filters Ltd., 69-71 Winkin· 
son St., Sheffield, 10. 
Sciaky Electric Welding Machines Ltd., 
Instantaneous 
WATER from 
HOT 
without 
steam-
storage 
Cox Steam and Water Mixers deliver from 
50 to 24,000 gallons per hour. 
They operate with the highest efficiency at all pressures. 
Silent, efficient, compact and easy to install, replacing 
bulky and costly calorifiers. 
MODELS: 
* (1) BABY COX (f') for wash-basins, sinks, etc. 
* (2) JUNIOR COX 1-5 (f"-2") for process work, vats 
and general purposes. 
* (3) SENIOR· COX (2f'-8") for large volumes of hot 
water for process hot water supplies. 
NO TIME LAG - NO STORAGE - NO STEAM TRAPS 
NO LOSS OF CONDENSATION - NO MOVING 
PARTS '.fO GO WRONG 
~?ur:ur~~c~x':~r!~N! !.~T~S~~ 
Dept. IP.15, 14 Park Lane. Sheffield 10. ?"' ...----
Tel.: 62483. Telegrams: "Heaters Sheffield'' ~ _.--,.,....__ • .,_,. 
\gents: ( 
Halpin & ~iayward Ltd., Unity Buildings, 16- Lower O'Connell St., DUBLIN. Tel. 43270. 
lA-nd. ·-=================================; Ridge Tool Co. Ltd., Elyria, Ohio, U.SA. ,. 
Rigby Chemical Products Ltd., 41-43 
Bedford Buildings, 7 Bedford St., BELFAST. Tel. 26343. 
Wardour St., London, W.l. 
Riley (!C) Products Ltd., 19 Woburn 
Place, London. W.C.l. 
Robinson, W. R., "Craigview", Kill-
inchy, Co. Down. 
Roper Bros. Ltd., 5 South Anne St., 
Dublin, 2. 
Rolls, Charles, 115 Crawfordsburn Rd., 
Bangor, Co. Down. 
Robbe, De Vries & Co., Gorinchem, 
Holland. 
Rota-tools (U.K.) Ltd., Pembroke Works, 
43/45 Pembroke Ploace, Liverpool. 3. 
Rotherhams Ltd.. Spon St., Coventry. 
Rotomar Agencies, 143 Northumber-
St., Belfast. 
Rototherm Precision &: Instrument 
Co. Ud. Beechwood Works, Killiney, 
Co. Dublin. 
Ravel Snhinx Ceramique, Maastricht, 
Holland. 
Rovles Ltd., Irlam, Manchester, Lanes. 
Ruston & Hornsby Ltd., Boiler Division 
Lincoln. 
Ru..ton "- Hornsby Ltd., Long Mile Rd., 
Walkinstown, Dublin. 
Rutledge & Thompson Ltd., 3 Corn 
Exchange Place, Dublin. 
Forty I tli 
John Barrett & Sons 
Plumbing and Heating Engineers 
7 SOUTH TERRACE 
-
CORK 
Telephone 20490 
Agents and Distributors lor 
DUNSLEY BOILERS 
Established 1884 
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Falmouth Rd., <Trading ~tate), 
Slough, Bucks. 
Sealed Motor Construction Co. Ltd., 
.Bristol Rd., Bridgewater, Somerset. 
Seetru Ltd., 43 Corn St., Bristol, 1. 
Selas Gas and Engineering Co. Ltd., 
Selas Works, City Rd., Manchester, 
15. 
Shandon Scientific Co. Ltd., 65 Pound 
Lane, Willesden, LOndon, N.W.10. 
Shanks & Co. Ltd. .Barrhead, Scotland 
Shaw and Son BaSic Mater1ais Ltd., 69' 
71 Wilkinson St., Sheffield 10. 
Sheridan, C. B., 10 Herbert Place, Dub-
lin. 
Shires & Co. i(Ireland) Ltd., Stanna· 
way Drive, Crumlin, Dublin. 
Shires & Co. (London) Ltd., Guisley, 
Leeds, Yorks. 
Siemen & Hinsch M.B.H., West Ger-
many. 
Sigmund Pulsometer Pumps Ltd., 
Team Valley, Gateshead. 
Silent Ballcock Co. Ltd., Monifeth 
Foundry, Monifeth, Dundee, Angus, 
Scotland. 
Simon-Carves Ltd., Stockport, England . 
Simplex Electric Co. Ltd., Oreda Works 
Grindley Lane, Blythe Bridge, 
Stoke-on-Trent. 
Simplex Dairy Equipment Co. ot Ire-
land Ltd., Bluebell, Inchicore, Dub· 
lin. 
Simpllfix Couplings Ltd., Hargrave Rd., 
Maidenhead, Berks. 
Sissons, W. and G. Ltd., Saint ;Mary's 
Rd., Sheffield, 2. 
Slater, John (Stoke) Ltd., Berry Hill, 
Stoke-on-Trent. 
Smail, Sons and Co. Ltd., 21 Bridge 
End, Belfast. 
Smith, Bell & Co. <London) Ltd., Mar-
lon House, 71-74 Mark Lane, London 
E.0 .3. 
Smith, S. & Sons (England) Ltd., In-
dustrial Division, Kelvin House, 
The Ferret is a completely unique type of boiler.tube cleaning unit. 
Attach It to a standard tube brush and it will creep along the tube-
without revolving- and without any need for manual pushing and 
pulling! When it reaches the tube end, the double thrust action then 
reverses and the Ferret returns- ready for the next tube! 
THE FERRET *Cuts labour time-no manual pushing 
and pulling 
*Does away with extension rods. 
*Gives cleaner tubes. 
*Works quickly. 
For Publication No. 208, or a demonstration in your own plant, contact: 
HALPIN & HAYWARD LTD., 
16/17 Lower O'Connell Street, Dublin, Eire. Dublin 48638/9. 
June, 1964. 
Wembley Park Drive, Wembley, 
Middlesex. 
Smyth, A. G., 99 Upper Rathmines Rd., 
Dublin. 
Societe Generale De Fonde1·ie, 8 Place 
d'lena, Paris 16 
Solignum Ltd., Dagenham Dock. Essex. 
Southern Chemicals Ltd., Askeaton, 
Co. Limerick. 
Southern Engineering Co. Ltd., Parnell 
Place, Cork. 
Southern Engineering Group Ltd., 
Kingston Works, Gardner Rd., Port-
slade, Sussex. 
Special Products for Industrial Techni-
ques Ltd., 53/ 55 Gatwick Rd., Craw-
ley, Sussex. 
Spencer-Bonecourt-Clarkson Ltd., 28 
Easton St., London, W.O.l. 
Sperryn & Co. Ltd., Moorsom St. Works 
Birmingham, 6. 
Spiller, N. A., 128 Great Victoria St., 
Belfast. 
Sp!ller, N. A., 77a Rathgar Rd., Dublin. 
Spiral Tube and Com~nents Co. Ltd., 
The, Osmaston Park Rd., Derby. 
Spirax..Sarco Ltd., Charlton House, 
Oirencester Rd., Cheltenham, Glos. 
Sprayed Insulations Ltd., Central Hse., 
Thomas Rd .. London E.14. 
SOO.alwerken "De Maas", N.v., Maas-
tricht, Holland. 
Stag Insulation (N.I.) Ltd., 68 Orby Rd., 
B~lfast 5. 
Stainless Steel Sink Co. Ltd., The 
Ring Rd., Lower Worthey, Leeds. 
Stanton & Stavely Ltd., nr. Notting-
ham. 
Steel Radiators Ltd., Bridge Rd., 
Southall, Middlesex. 
Sterling Domestic Appliances Ltd., Chil-
tern House, 8/ 9 Berkeley St., London, 
W.l. 
Sterling Domestic Appliances Ltd., 
Sterling Works, Dagenham, Essex. 
Sterne, L., & Co. I(Ireland) Ltd., 2 
Hanover St., Dublin. 
Stevenson & Turner Ltd., 1-17 West 
St., Smithfield, Belfast, 1. 
Steventon, John, & Sons Ltd., Royal 
Pottery, Burslem, Stoke-on-Trent. 
Stewarts & Lloyds Ltd., Lloyd House, 
2 Colmore Circus, Ringway, Bir-
mingham, 4. 
Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd., 
East Wall Rd., Dublin, 3. 
Stewart, Norman, Ltd., Central Hotel 
Chambers, Dame Court. Dublin. 
Stewart, S., 26 Nellis Hill Park, Bellast 
5. 
Stillite Products Ltd., 15 Whitehall, 
London, S W 1. 
Stone, J. and Co. (Deptford) Ltd., 
Arklow Rd., London. S E.l4. 
Strebelwerk, IMannheim, Western Ger-
many. 
Structural Waterproofing Co. (1.) Ltd. 
7 Upper Fitzwilliam St., Dublin. ' 
Stuart Turner Ltd., Henley-on-Thames 
Oxon. • 
Suffolk Iron Foundry (1920) Ltd 
Sifbronze Works, Stowmarket. ., 
Sugg, William, and Co. Ltd., Vincent 
Works, Regency St., London, S.W.l. 
Sulzer Bros. <London) Ltd., Bainbridge 
House·, Bainbridge St., London. W.C.l. 
Sumo Pumps Ltd., Crawley, Sussex. 
Sundstrand Oil Burners Ltd., 16 Upper 
Grosvenor St., London, W.l. 
Sunrod Domestic Boilers Ltd., Gray 
Ave., St. Mary Cray, Kent. 
Supervents Ltd., Maonare House Sidcup 
By-Pass, Sidcup, Kent. ' 
Suxe Oombusion Ltd., Cupid Green 
Foundry, Heme! Hempstead, Herts. 
Forty-one 
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Tack Industries Ltd., 1-5 Longmoore St., 
London, S.W.l. 
Talbot, K. w., 43 Charlemont St., 
Dublin z. 
Talbot, F . w., and Co. Ltd., Pitt, near 
Winchester, Hants. 
Taylor Rust,ess Fittings Ltd., Ring Rd., 
Lower, Worthey, Leeds, 12. 
Tecalemit (Engmeering) Ltd., Olifton 
House, 83 Euston Rd., London, N.W.l. 
Technical Engineering Services Co. 
Ltd., 55 Lowe:r .Mount St., Dublin, 2. 
Techn.cal Equipment Co. Ltd., 2 
Fi.zwilliam P1ace, Dublin, z. 
Technical Sales Co., 79 Lower Leeson 
St., Dublin. 
Tedcast.e, McCormick and Co. Ltd., 
Heating and Air Conditioninc Div., 
7 D'Oher St., Dublin. 
Teddington Industr.al Equipment Ltd., 
Tea.dmgton Works, Windmill Rd., 
Sun):mry-on-Thames, Middx. 
Tempair Ltd., Romney Works, Maid-
Stone, :Kent. 
Temperature Ltd., Burlington Rd., 
London, S.W.p. 
Tempi1 Corporation, 132 West 22nd St., 
New Yor·k, 11. 
Temple· Tubes Ltd., Temple Mill, 
Passfield, Near Liphook, Hants. 
Thermalay Ltd., Shelf Mills, Near 
Halifax, Yorks. 
Thermal (Ireland) Ltd., 85 Lower Bag-
got St., Dublin. 
Thermalon Ltd., 213-223 Lawisham 
Way, London S.E.4. 
Thermal Products Ltd., Baildon, York-
shire. 
Thermia-Verken, AB, Arvika, Sweden. 
The1mic Equ1pment Engineering Co. 
Ltd., Salmon St., Preston. 
Thermocontrol Installations Ltd., 2-10 
Vruentine· Place, Blackfriars Rd., 
London, S.E.1. 
Thermofiex, 14 Rue Claude-Genin, 
Grenoble, France. 
Thermoforce Ltd., Derwent Mill, 
Cockermouth, Cumberland. 
Thermolag Insulation Engineers, :VIc-
toria Lane, Rathgar, Dublin. 
Thermoncontrol Installations Ltd., 17 
College Square North, Belfast. 
Thermotank Ltd., 150 Helen St., Govan, 
Glasgow, S.W.l. 
Thermotank Ltd., P.O. Box No. 5, 
Queen's Rd., Belfast, 3. 
Thompson Bros. (Bilston) Ltd., Brand-
ley Eng. Works, Bilston, Staffs. 
Thompson, John, Instrument Co. Ltd., 
EIDngshall, Wolverhampton. 
Thompson, John, Ltd., 16-20 Rosemary 
St., Belfast, 1. 
Thompson, John (Wilson Boilers), 
Lilybank Works, London Rd., Glas-
gow, E.l. 
Thompson, Thomas, aDd! ~:Jon Ltd., 
Hanover Works, Carlow. 
Thompson, W. J., Ltd., .Mallow, Co. 
Cork. 
Todd, F. E,. Office No. 11, 32 Ann St., 
Belfast. 
Todoroff, Dr. KG, 6832 Hockenheim/ 
Talhans, Germany. 
Traders Mjlgneto and Dynamo Co. Ltd., 
35 Sth. William St., Dublin. 
Trane Ltd., Midmoor House, Kew Rd., 
Richmond, Surrey. 
Trent Valve CO. Ltd., Lycott Grove, 
East Dulwich, London S.E.22. 
Trianco Ltd., Imber Court, East 
Molesey, Surrey. 
Trist, Ronald and Co. Ltd., Bath Rd., 
Slough, Bucks. 
Forty-two 
'ITox Bros. Ltd., 238-240 Bethnal Green 
Rd., London, E.2. 
Tubela Engineering Co. Ltd., Fowler 
Rd., Hainault, Essex. 
Tubewrights Ltd., Liverpool. 
Tucker, Geo., Eyelet CO. Ltd., Walsall 
Rd., Birmingham, 22B. 
Turners Asbestos Cement Co. Ltd., 
'ITafford Park, Manchester, 17. 
Twyfords Ltd., Cliffe Vale Potteries, 
Stoke-on-Trent. 
Tylors of Ireland Ltd., 55 Rathgar Ave., 
Dublin. 
Tylors Division of Crane Ltd., Bright 
Wo!'ks, Burgess Hill, Sussex. 
u 
Unldare Engineering Ltd., Seagoe 
Works, Portadown, Co. Antrim. 
Unidare Ltd., Finglas, ·Co. Dublin. 
United Flexible Metallic Tubing Co. 
Ltd., The, South St., Powders End., 
Epfield, Middlesex. 
Unit Superheater and Pipe Co. Ltd., 
Unit Works, P.O. Box No. 5, Swansea. 
Uni-Tubes Ltd., 197 Knightsbridge, 
London, S.W.7. 
Universal Fabricators (Dublin) Ltd., 
Jamestown Rd., Finglas. 
Urastone Co. Ltd., Whitehall Place, 
Gravesend, Kent. 
Urquharts 0926) Ltd., 5 Wadsworth 
Rd., Perivale, Greenford, IMiddx. 
v 
Valor Co. Ltd., Wood Lane, Bromford, 
Erdington, Birmingham, 24. 
Valor Company Ltd., The, 332 Haro:d·s 
Cross Rd., Dublin 6. 
TECHNICAL ENGINEERING 
SERVICES CO. LTD. 
lor 
WELDING, BRAZING & SOLDERING MATERIALS 
"TESCOL" COMBINED RUST REMOVER & PREVENTIVE 
"TESCOL" SUPER SOLDERING FLUID 
"ELMORE" ELECTRIC SIGNS & INSTALLATIONS 
SOLE DISTRIBUTORS FOR EUTECTIC LOW 
TEMPERATURE 
YiELDING ALLOYS 
Phone 63774 
55 Lower Mount Street, Dublin 2 
MARELLI 
MILAN ITALY 
Manufacturers of:-
FANS, BLOWERS, HEAT EXCHAN3ERS, 
PUMPS, WELDING EQUIPMENT, ETC. 
Proven Quality - Keen Prices 
Irish Agent: L • J . KEOGH 
6 HERBERT PLACE, DUBLIN, 2. Telephone 63797. 
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Van. Den Bosch Ltd., Europair House, 
Alexandra Rd., Wimbledon, London 
S.W.19. 
Van Heijst, J. B., En Zonen N.V., 
Cruquiuskade· 6, The Hague, The 
NetherlaJlds. 
Vauxhall Boiler Co. Ltd., Bondway 
House Bondway. London, S.W.S. 
Veha Ltd., Finglas, Dublin, 11. 
Vermiculite Industries Ltd., 138 Capel 
St., Dublin. 
Venner Ltd., Ki11gston By-Pass, New 
Malden, Surrey. 
Vent-Axia Ltd., 60 Rochester Row, 
London, S.W.l. 
Versil Ltd., Rayner Mills, Liversedge, 
Yorks. 
Vesschofi' H., and Co. Ltd., Bremen, 
Germany. 
Victor Products (Wallsend) Ltd. 
Viking EngineerinJ' Co. Ltd., 55 Mary 
St., Dublin. 
Vlrvax Outillage, France. 
Vokes Ltd., Henley Park, Guildford. 
Surrey. 
w 
Wade, J. T., and Son Ltd., Fairfield 
Works, High Wycombe, Bucks. 
Walker Crosweller and Co. Ltd., Whad-
don Wol'ks, Cheltenham, Glos. 
Walkers Ltd., 27 Upper Liffey St., 
Dublin. 
Wallwin (Pumps) Ltd., Saltisford 
Ironworks, Warwick. 
Walther and Cie, A. G., Koeln-Dellbruck, 
Waltherstrasse, Germany. 
Warden Bros. (Newtownards) Ltd., 
High St., Newtownards, N. Ireland. 
Warmac Ltd., Praed Rd., Trafford Pk., 
Manchester. 
Warren, Chas., and Co. Ltd., 122 St. 
Stephen's Green, Dublin. 
Airnesco Products Ltd. 
Allied lronfounders Ltd. 
ARIC (Ireland) Ltd. 
Asbestos Cement Ltd. 
Barrett, John, & Sons 
Baxendale & Co. Ltd. 
Bell, A., & Co. (Eire) Ltd. 
Biddle, F. H., Ltd. 
Boylan, M. A., Ltd. 
British Steam Specialties Ltd., The 
Bullfinch (Gas Equipment) Ltd. . . 
Carthorn (1949) Ltd. 
Copperad Ltd. 1 .• 
Copper Craft Metal Works 
Cox Engineering Co. Ltd. 
Davidson & Co. Ltd. 
Dockrell, Thos., Sons & Co. Ltd. 
Doherty, J. J., Ltd. 
Du Bois Co. Ltd., The .. 
Dunwoody & Dobson Ltd. 
Duro Developments Ltd. 
Everton Hospital Engineering Ltd. 
Evode Industries Ltd. 
Fordham Pressings Ltd. 
Halpin & Hayward Ltd. 
Hamilton, J., & Co. Ltd. 
Heating Controls & Devices Ltd. 
Helton, Thos., & Co. Ltd. 
Holfeld, H. R., Ltd. 
Ideal Standard Ltd. 
Industrial Gases (I.F.S.) Ltd. 
Warren Webster and Co. Ltd., Lennox-
town, Nr. Glasgow. 
Waterbury Ltd., 16 Upper Grosvenor 
St., London, W.l. 
Waterford Ironfounders Ltd., Annesley 
Works, East Wall Rd., Dublin. 
Waterloo Grille Co. (Great Britain) 
Ltd., 23 Jacob St., London, S.E.l. 
Waters, J., and Sons Ltd., 114 Oliver 
Plunkett St., •Cork. 
Wavin Pipes J.,td., Balbrirgan, Co. 
Dublin. 
Weatherwell Ltd., Clondalkin, Co. 
Dublin. 
Weiss and Monk!, Weise Sohne, Gmbh., 
29 Industriestrasse·, Bruchsal, Ger-
many, 
Welding Equipment Service Co. Ltd., 
Wolverhampton. 
Welding Industries Ltd., Blackswarth 
!Rd., Bristol, 5. 
Welding Services Ltd., 14-16 Amiens 
St., Dublin. 
Weldryte Ltd., South Quay, Arllllow, Co. 
Wicklow. 
West Instruments Ltd., Regent St., 
Brighton, 1. 
White-Rodgers Ltd., 75 South Western 
Rd., Twickenham, Middlesex. 
White, R. S., Ltd., 3 The Crescent, 
Donnybrook, Dublin. 
Wildblood and Taylor Ltd., Longton, 
England. 
Williamson, C. G., 38 Fitzwilliam Place 
Dublin, and 21 Mayfair, Arthur Sq.: 
Belfast. 
Williamson, E. M., and Son, 458 Antrim 
Rd., Belfast, 15. 
Willis, Wm., and Co. Ltd., 23-9 Dublin 
Rd., Belfast, 2. 
Wilson, Ernest, Ltd., 90 Cromac St., 
Belfast. 
Wilson. Henry, and Co. Ltd., P.O. Box 
No. 6, Kirkby Trading Estate, Near 
Liverpool. 
June, 1964. 
Winn and Coales Ltd., Denso House, 
Chapel Rd., London, S.E.27. 
Wmn, Charles, and Co. Ltd., Granville 
St., Birmingham, 1. 
Wolf Electric Tools Ltd., Pioneer 
Works, Hanger Lane, London, W.5. 
Wood, L. R., Ltd., 174 Pearse St Dublin. ., 
Woods of Colchester Ltd., Colchester, 
Essex. 
WorcesterValve Co. Ltd., Victoria Rd., 
Burgess Hill, Sussex. 
Worthington-Simpson Ltd., 20 Herbert 
Place, Dublin. 
Worthington-simpson Ltd., P.O. Box 17, 
Newark-on-Trent. 
Wright Electric Motors (HX) Ltd., 
Century Works, Pelion Lane, Halifax. 
Wynbourne-Satoba Equipment Ltd., 90-
96 City Rd., London, E.C.1. 
y 
Yates, J. I., Ltd., 56 Lower Mount St., 
Dublin. 
Yates, J. I. Ltd., 14-16 Copeland St., 
Belfast. 
York Shipley Ltd., 85 Merrion Square, 
Dublin. 
York Shipley Ltd., North Circular Rd., 
London, N.W.2. 
Yorkshire Imperial Metals Ltd., P.O. 
Box 166, Leeds. 
Young, L. F., 85 Gransha Rd., Bangor, 
Co Down. 
z 
Zephair Ltd., 1 Brandon Rd., York Way, 
London. N.7. 
Zeross <Engineers) Ltd., Quarry Lane 
Ch;chester, Sussex. ' 
Zwicky Ltd., 772-7 Buckingham Ave., 
Trading Estate, Slough, Bucks. 
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Lanca.9ter & Tonge Ltd. .. 
Leinster Engineering Co. Ltd., The 
Lincoln Furnaces Ltd. . . . . 
Lister, J. S., Ltd. . . 
M.A.B. Insulations 
Manotherm Ltd. . . . . 
McMullans Kosangas Ltd. 
Meyer, Wm. A., Ltd. . . 
Monsen Mitchell & Co. Ltd. 
Perkins Boilers Ltd. . . . . 
PiUinger, G. C., & Co. (Ireland) Ltd. 
Quadrant Engineers . . . . . . . . 
Rototherm Precision & Instrument Co. Ltd. 
Sampson, J. J., & Son Ltd. . . . . . . 
Sanbra Fyffe Ltd. .. 
Satchwell Control Systems Ltd. 
Sperryn & Co. Ltd. 
Steel Radiators Ltd. . . . . 
Technical Engineering Services Co, Ltd. 
Technical Sales Company . . . . 
Tedcastle, McCormick & Co. Ltd. 
Thompson, John (Wilson Boilers) Ltd. 
Tylors of Ireland Ltd. . . . . 
Unidare Ltd. 
Walker Crosweller & Co. Ltd. 
Welding Services Ltd. 
Weldryte Ltd. . . 
Willis, Wm., & Co. Ltd. 
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II THE DUBOIS PlASTIC 
TRAP,, (Regtl.) 
Provn. Pat. No. 38070/60. 
11'' and 1!'' diam. x 1!'' seal "S" and "P" BLACK HIGH DENSITY 
PLASTIC TRAPS 
Orthodox Shape ! 
Smooth Bore Tubular construction. 
Outlets can be turned through 220°. 
A two-piece trap at a one-piece price. 
Outlet on 'S' trap turned to inlet forms 
a through-bore bottle trap. 
Frost and damage resisting. 
Light weight = lower transportation costs. 
Manufactured by:-
THE DU BOIS COMPANY LIMITED 
15 Britannia Street, London, W.C.1 
Telephone No.: TERminus 6624-S. Telegraphic Address: " Bleitrap, London." 
BOILERS? 
BURNERS? 
We can offer almost any type you are likely 
to require from our range between 57,000 to 
10,000,000 BTU'sjHR. For oil-firing, solid-fuel 
firing or even dual-purpose firing. 
Sole agents in Ireland for 
NORAH boilers and ELECTRO-OIL burners. 
Prompt deliveries. Competitive prices. 
Forty-four 
DOMESTIC? 
INDUSTRIAL ? 
IRCO TRADING CO. LTD. 
9 Eden Quay, Dublin 1 
PHONE: 48277 
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(4ddresses in Tinted Section). 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
June, 1964. 
PROPRIETARY NAM'E 
OR TRADE M'ARK. 
Petrometer Corporation . . .. . .. . .. . . . . .•.. . . .. . . . . .. . .. . .. G. C. Fillinger & Co. (Ireland l Ltd. . . . . .. . .......... PETRO METER 
Seetru Ltd. . . .......................................... ................ Manotherm Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEETRU 
Walker, Crosweller & Co. Ltd . . . ..... ... .............. . .. . .... .... Modern Plant Ltd. 
Winn, Charles , & co .. Ltd. . ... .. .............. . .... . ............. J. S. Lister & Co. Ltd .... . . ................ .. . .................... WINN 
GAUGES, PRESSURE 
Eurogauge Company Ltd., The . Enquiries supplied direct ........... ... .. ... ... . ... .... ... . EUROGAUGE 
GAUGES, SMOKE DENSITY 
Bailey Meters & C~ntrols Ltd . ... . ....................•...... 
Elliott Process Automation Ltd ......... .. .......... . . . ..... . 
Shandon Scientific Co. Ltd. .. .. .. .................... . 
· ~·ufotiaJ~~c~;~·Autamatiori ·i.iC!: · iit=isb.· office·>· ··········· ···· ···· BAILFY 
.. .. H. R. Holfeld Ltd. 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. . ............. . 
Trist, Ronald. & Co . Ltd. . ................. . ............. .. 
GAUGES, TANK 
. ... Enquiries supplied direct 
.. .. J. I. Yates Ltd. 
Accurate Recording Instrument Co. Ltd ... ...................... A.R.I.C. (Ireland) Ltd. 
Anglo. Nordic Burner Products Ltd ... , ........................... Heating Controls and Devices Ltd. 
Bailey Meters & Controls Ltd. .. ... . . ... . ... . . . ... .. . ... . . .. .. .. J . I. Yates Ltd ... ......... . .. . ............ . ...... ......... ..... BAILEY 
British Steam Specialties Ltd. .......... . . .. Briti~h Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Brooks & Walker Ltd. .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . Halpm & Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Harlow, Robert, & Son, Ltd. .................. . . Wm. Finucane & Co. Ltd. 
Hattersley (Ormskir~) Ltd .................... .. ................. Wm. H. Leech & Son ......................... . .. .. .. . ... HA'ITERSLEY 
K .D.C. Instruments Ltd. . . .. . .. . . . . .. ... . .. . . . ... . .. Luke, Martyn & Co. Ltd . .... ............ ...... .................. K.D.G. 
Kent, Georg e, Ltd . ............ . ..................... . .......... . ..... S. W. Carty Ltd ................................................. KENT 
Newman, Hender & co. Ltd ........ . ........... . ................... Newman Render & Co. Ltd. (Irish Office) 
Rotherhams Ltd. . . . . ..... . ... . ................................. . ..... George A. Reid 
Seetru Ltd .. ................... . .... . ... , .............................. Manotherm Ltd ............................. ... ............... SEETRU 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. . ...... . ...•............... Enquiries supplied direct 
Trent Valve Co. Ltd., The ........... , . ....... . . . ............... Halpin & Hayward Ltd . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . TRENT 
Walker, Crosweller & Co. Ltd. . ................ . .............. Modern Plant Ltd. 
Winn, Charles, & Co . Ltd. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........... J. S . ~i.s ter Ltd . .............. ... . ....... ... ... ................... WINN 
Eurogauge Company Ltd., The .. . . . . . .. .... . . ........... Enqmnes supplied direct ............ ... .... ............... EUROGAUGE 
GENERATORS (Electric m: Steam) 
Adamson, Daniel, & Co. Ltd. . ... ..... .. .... . .... Wm. Finucane & Co. 
Bastian & Allen Ltd. . .. . . .. . .. . . . . . . ... . . . . .. . . . Hendron Bros. (Machinery) Ltd. 
Celtic Engineering Co, Ltd. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . .. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYCLOTHERM 
English Electric Co. Ltd. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLAYTON 
Cr~en, E., & Sons, Ltd .............................................. J. I. Yates Ltd. 
H.V.E. (Boilers) Ltd ................................................. H. R. HoJ!eld Ltd ................................. . ............. H.V.E. 
Knut Olsson & Co., verkstader A.B . ......................... . Patton Engineering Enterprises ............................ KOCOVERK 
Perkins Boilers Ltd ............................... ............ ...... Oil Fired Homes (I.) Ltd ..................................... PERKINS 
Ernest Wilson Ltd . (N.I. l 
Plascon Ltd. . . ............. .. ...... .. ................................ Enquiries supplied direct ... . .... . ... .. .. . ......... ... . . ..... LUMATIC 
Richardsons . Westgarth & Co. , Ltd . ....... . ................ .. . Hamilton (Engin~J·ing) Ltd .... ..... . ............................. RWG 
J. Hamilton & Co. Ltd. (N.I.) ..... ... ... .. ... .... ......... , ........ RWG 
~~~- ~:.~ i~· :: ."." ." .".'.' :::::: ·:: ::: ."." :."." .'.".": ::::::::: ."." ::::::::: : ......... g~~~- .j:<ol~n &lC&o. PLtdd .. ·t·i· . . ·c· .. ·L·t·d· .. .. ...... .. ....... .. .. .. . SAVNATPOONR 
. . . . ec ntea ro uc on o. . ......................... . 
Weir, c. & J. Ltd .. ...... . ·· . · · · ·· · · · · ·· .. . · ·....... •. . . . . .. .. Hamilton (Engineering) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WEIR 
J. Hamilton & Co. Ltd. (N.I .) 
Wright Electric Motors {HX) Ltd . ........... . 
. Enquiries supplied direct 
GRILLES, LOUVRES, ETC. 
Air Conditioning & Engineering (N . J.) Ltd .. 
. ....... . . James Hogan Ltd. . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ACF 
Biddle, F. H., Ltd ................................... . . . . .. Quadrant Engineers ... . .................... . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . BIDDLE 
S. Stewart (N.I.) 
Colt Ventilation and Heating Ltd. . .. . . .. . .. .. . . . . ... F. w. Norman .................................................... COLT 
Engineering & Metal Works (St. Helens) Ltd ................ Gambles (Belfast) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NET A-LINE 
Greenwood's & Airvac Ventilating Co. Ltd . .................. Technical Sales Co ............. . ... .......... .. . .... ....... LLOYDAIRE 
Heating and Bui!ding Services Ltd. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .... Enquiries supplied direct .. . .... . ... ............ ... . ... ........ HI-VEE 
Marelli Aerotecmca ........................................ .......... L. J . K eogh ...... .......... ..... ... .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARELLI 
n .C.M. (Air Distribution) Ltd .......... . .......................... Heatovent Supply Co ......................... DECORVENT/DFFLECTO 
Supervents Ltd. . . .... ........ . ..... . ....... . · .... · .................... Celtic Engineering Co. Ltd .. ..... ... ... . ........... ... ..... SUPER VENTS 
Thermotank Ltd. . ............. . ................ . .... .. .......... . .... J. & E. Hall Ltd. 
Trox Bros. Ltd ................................. ... ..... ... .......... Wm. Finucane & Co. . ..... .. ...... . ......... .. ... . .......... .. .. TROX 
Van Den Bosch Ltd .............. . .................... . ........... . . Heating Controls & Devices Ltd ..................... .. HART & COOLEY 
Waters, J ., & Sons Ltd . ............. .. .......................... Enquiries supplied direct ........................................ NACO 
Waterloo Grille Co. (Great Britain) Ltd. . ................. Quadrant Engineers 
Peter Macfarlane & Son Ltd. (N.I.) ... ..... ... ............ . WATERLOO 
GRIT ARRESTERS 
Andrews-Weatherfoil Ltd. . ............ .. .......................... Ted castle, McCormick & Co. Ltd. . ............................. ANDREW 
Combustion Equipment Ltd. . ............... . .................... . . Halpin & Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . CORY 
Davidson & Co. Ltd ........................... ..... . .... . ........ . . . E. C. Hand cock Ltd ....... .. ..... ..... . .. . .. ... .. .. ... ........ SIROCCO 
Green, E., & Sons, Ltd . . ... ................................... .. ... J. I. Yates Ltd. 
Keith Blackman Ltd . ... . ..... . ..... .. ......... .. ................... Henry R. Ayton Ltd ..... . ....... .. .......................... TORNADO 
Matthews & Yates Ltd . . ................ ... ......................... Heatovent Supply Co ............... ..... ... . ....... . ......... CYCLONE 
Musgrave & Co. Ltd. . ....................................... Enquiries supplied direct . . .. . . . ... . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . MUSGRAVE 
HEADERS 
Crane Ltd. . ...................... .. ................................. Tylors of Ireland Ltd. 
Kirk & Co. (Tubes) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ............ D. P . Engert & Co. . ............................................ . 
Stewarts & Lloyds Ltd ................................. .......... . .. Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. 
KIRK 
S&L 
Thompson, John. Ltd. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ... . . Wm. Peet & Sons 
John Thompson Ltd. (N.I.l 
HEATERS, AIR 
Aerlalite, Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . Enquiries supplied direct . ........................... .. ...... AERIALITF 
Afos Ltd. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Peter M"acfarlane & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFOS 
Allied lronfounders Ltd ................. ... . ...................... A. H. Masser Ltd ............... . .... · .. .................... AGAVECTOR 
Auto Combustions (London) Ltd ................ ............ ...... Auto Combustions (Ireland) Ltd ........................... VAPORMISER 
::=ro L~J~· . .".".".".".".".".".".".".".".·.:::::::::::::::::.·:.:·::.·:.··.·: ·.·.:·:.·:.·.·::.·.·::. I~c~~i<g,%Y~~le~ . ?.o.'.: :::::::::::: ::::::::: ::::: ::::: :::::: ::::::. ~'B~~8 
Bering Engineering Ltd, .. . ....................................... Rotomar Age~cies .. · · · . · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . BERING 
Biddle, F. H ., Ltd ............................................... ~-u~~~-!~~t ~~e)eers ........ , ......... WARMFLO/ UNIFLO/TORRIDAIRE 
Borchardt, F . A· ................................................. Enquiries supplied direct ................ . ................. DRUGASAR 
canada Foundries & Forgings (U .K.) Ltd ................... Heating Controls & Devices Ltd ............................... SMART'S 
Calumet Trading co. Ltd. .. ..................................... Enquiries supplied direct .............................. VIKING BEL-AIR 
Celtic Engineering co . Ltd. .. ................................. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ONEIDA 
Clyde Fuel Systems Ltd .......................... ............... . Clyde Fuel Systems Ltd. (Irish Office) .. .. ..... . ................ CLYDE 
Colt Heating & Ventilation Ltd. .. ........................... F . W. Norman .......... · ..... :.......... . .. .. .. .. .. .. TURBO-STATIC 
Copperad Ltd .................................................... British Steam Spec)ialties Ltd. (Insh Office) . .. . . .. . ... .... ... COPPERAD 
· K . R. Morrow (N.I. 
Davidson & C~. Ltd. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ............ E. C. Hand cock Ltd ........................................... SIROCCO 
Dunham-Bush Ltd ................................................... H enry R. Ayton Ltd .. · · · · · .. . · · · ........ DUNHAM-BUSH/ TEMPERA TOR 
Ell ron Ltd. . . .. ..................................... J . I. Yates Ltd .. ............ .. ................. .. .... . ......... ELTRON 
Forty-five 
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M.A. B. INSULATIONS 
Sole Agents in Irish Republic for: 
" Oppanol " 
the completely waterproof and vapourproof 
material for the waterproofing of insulated 
pipe ljnes . 
''The Famclad System'' 
for waterproofing buried i n s u I a t e d pipe 
lines. 
Contractors for S I L B E S T 0 S S P R A Y E D 
I N S U L AT I 0 N for Heat Conservation, 
Fire Protection and Acoustic Treatment. 
Consult Us With Your Insulation Problems 
M.A.B. INSULATIONS (Prop.: Michael A. Boylan) 
45 WATERLOO ROAD, BALLSBRIDCE, DUBLIN 4. Tel. 684017 and 689120. 
I 
~ HAMILTON ENCiiNEERINCI LTD. 1 
Sole Agen.ts in Ireland for-
Forty-six 
G. & J. WEIR -FEED PUMPS AND HEATERS, ETC. 
RICHARDSON'S WES~GARTH-MAXECON WET 
BACK SHELL 
BOILERS 
ENCON -CONTINUOUS CAST RODS , TUBES, SHAPES 
e Suppliers of ENFIELD ROLLING MILLS and 
SHEEPSBRIDGE Castings . 
J. HAMILTON & CO. LTD. 
ENGINEERS AND BRASS FOUNDERS 
BELFAST DUBLIN 
102/104 Percy St. Phone 29797/8. 7 A Adetaide Rd. Phone 53567 
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ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR 
DISTRIBUTOR . 
June, 1964. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE M'ARK . 
Farrell Engineering Co. Ltd. . . . ... . ........... . ....... . ......... Enquiries supplied direct ... . ............ . .. . ........ . .. . 
Fenton Bym & co. Ltd. . ........ . ... . .... . ............. ...... .. . Wm Fmucane & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FFNTo· NCABSYTLRNE 
· McGregor & Manning Ltd. (N.I. ) · · · · • · · · · · · 
Flexaire Ltd . . ........................ . .. , ......................... .. . Wm. H . Leech & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMEN CO 
Ge~e..a1 Elect~ic Co. Ltd. . .. .. . . . ................ .. ... . ... . ...... .. General Electric Co. of Ireland Ltd. . .. .. . .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'. . G E C 
Haonault Engoneerong Co. Ltd. . .................. . ............. Hennessys Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HAINAULT / CALORIBLOC 
Harris Engi neering Co. Ltd . .................... . . ...... .... . . . . Auto-Combustwns (Ireland ) Ltd .... . ...•...................... HARRIS 
Heating & Building Serv ices Ltd . . .. .... .. ... ... . ........... . .. EnquiFries suppli&edcdirect .......... .. .... ....... ......... . .. .... . HI-VEE 
Heatrae Ltd . .. . ..... ...... . ... ....................................... Wm. mucane o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • HEATRAE 
Hus.,varna Vapenfabriks A·B ..... ....... ... ........... . .... . .. ... A. H . Bib bey Ltd ...... · · ..... . ....... . .... . · . .". ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .... \VARMWIND 
lndola N.Y . .. ....................... .. .. . ..... . . ... ......... . .......... Technical Equipment Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • · · INDOLA 
Keith Blackman Ltd .. ... . ...... .. . .... . , ..................... . . ..... Henry R. Ayton Ltd. . .... .... ...•....... . ..... . ... .' . .' .' .' .' .' .' .' .' .TORNADO 
Kresky Mlllnufacturing Co . Ltd .... ....... ... ....... .. .......... . W. J . Thompson Ltd ...........•...... . ............ .. ........ KRESKY 
Lennox Heating Company Ltd. . ..... . ... ... ........... . ........ Central Heatmg (N .I.) Ltd . . ............ . .. . .................. . LENNOX 
Lincoln Furnaces Ltd, ........... .. ... , . ....... . , . .. .... . . .. . .. .... Dunwoody & Dobson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . LINCOLN 
Lucas Industrial Equipment Ltd .. ..... .. .. .... ..... . ............. Hegan & Co. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........... . . . ......•.... CLIMATRIX 
Marelli Aerotecnica . .... .. . . ... . .... . ................. . ........ . ..... L. J . Keogh ................................... . .•.... . ....... MARELLI 
Matthews & Yates Ltd. . ................... ... ...... . ........ . ... Heatovent Supply Co. . ....... . ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYCLONE 
Nu-Way Heating Plants Ltd . ... . .. . ....... .. ...... . .... .. ..... . . Nu-Way H eatmg Plants Ltd (Insh Office) .......... .. ........ ECONOIL 
Nu-Way Heating Plants Ltd . .... .... .................. . .... . .... Peter Macfarlane & :Son Ltd (N.I.) 
Pillinger, G. c ., & Co. Ltd ............................. . .. . .. . . G. C. Plllinger & Co. (Ireland) Ltd . ..... .. ... .• . ........ . .. PILLINGER 
Potez Industries of Ireland Ltd. . . . . .... . . ... . ........... . ....... Tedcastle, McCormick & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POTEZ 
Pottertc>n. Th~mas, Ltd . ..... ..... . ..... .. .... .. ....... . . .. .... . .... W. P . F . Hume Ltd. (N.I. ) ....... . ...... . • .. ... ... ...... . . POTTERTON 
Powell Dulfryn Modulair Ltd. . . . ........ . , .... , ................. . T edcastle
1
. MLcCormick & Co. Ltd. . ..... . .. . ...... . , . . . . . . . . . . . . . . DRA vo 
John Ke ly td. (N.I.) 
PowRmatic Ltd . ......... . ....... , .................................... H . Nolan & Son ........ ... .. . ....... . ..... . .... .. ........ POWRMATIC 
Radiation Central Heatin& Ltd. . .......................... · ·· · · L. F . Youn~ · · · · · . ..... ... .... .... ... . ... . ...... . .... .. . .. .... DUCT AIR 
Rheem Glow-Worm, Ltd. . .. ... ... . ............. . ...... ... . . ....... Mons~ll. Mitchell & Co. Ltd ...........•........ . RHEEM GLOW-WORM 
Simplex Dairy Equipment Co. of Ireland Ltd. . ..... . .. . .. . .. Equines supplied direct ......... . ... . • . .. ..... .. .... .. ... .... KHAMSIN 
Spiral Tube &. Components co. Ltd., The ........... . . .. ..... . Wm. Fmucane & Co. 
Sterling Domestic Appliances Ltd. . .. . ......... .. ... . .... . .. . ... Enquines supplied direct ................. . ................ AXIATHERM 
Stewarts & Lloyda Ltd. . ....... . ..................... . .......... . Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. 
~~:~~ "[~~~~a~ -~ . ~o: - -~~~---: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i¥: ~~~eouil1: -13 .-E:: . ..... ... .. ... .. ... ... . ...... ... .. ............. suGG 
Waterbury Ltd. . ................... . .. . ........ .... ............... · · · Quadrl!-nt Enginj'!ers ................... . ..... . ... ......... WATERBURY 
Weldryte Ltd . ...... .... . ............ .... .. .... ..... . ............... .. . Enqu~1ies SUP?hed direct . . ....... . .... . . . ..•.............. WFLDRYTE 
Woods of Colchester Ltd . ..... ....... .. ......... . ........ . .. . .... .. Gene1al Electlic Co. of l reland Ltd. 
Zephair Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . · · .. Weldryte Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZEPHAIR 
HEATERS, BALANCED FLUE 
Borchardt, F. A., Ltd. . ............................. .......... . .. .. Enquiries supplied direct 
Harris Engineering Co. Ltd. . .... .... .... . ........ . ...... . . .. ... Auto-Combustion (I.) Ltd. 
Harton Heating Appliances Ltd ..................... ........... . Wm. Finucane & Co. 
Perkins Boilers Ltd. . . .............................. . · · ..... ······ · · £1~h{sirWu~~m~~d (Iik r~d ... .. .... ..... ... . .... ... ............ PERKINS 
Potterton, Thomas, Ltd ... ......................................... W. P. F . Hume &"co .. Ltd·. ·c N:r .)···· ··· ·· ·· ·· ····· ······ ······ PERKINS 
Radiation Central Heating Ltd. . ................................. L. F . Young 
HEATERS, GAS 
Afos Ltd. . ................. . ........ .... . . ................. . ... . ...... P. & D . Macfarlane Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFOS 
Airwoods Ltd. . ............................ ........... ................ General Electric Co. of Ireland Ltd ...... . ... ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. •. ·. ·. ·. · . . .ii.'IRWOODS 
Allied lronfounders Ltd. . .... ................ . ... .. ......... .. ...... A. H . Masser Ltd. 
Ascot Gas Water Heaters Ltd. . .... ...... ......... .... ... . .... . L . F. Young ... . ... . ............ . ...... . .... . .. . . , . . . . . . ........ ASCOT 
Borchardt, F. A., Ltd . . . ..................................... . ..... Enquiries supplied direct .................... .. , ... . . .. .. .. DRUGASAR 
Chrysler Airtemp Ltd, .............. .. ............................ H. A. O 'Ne il Ltd. 
Everton Engineering Ltd. (N.I.) 
Crowe, w. & L., Ltd ... ............................. . ....... .. .... Enquiries supplied direct ......... .. ..... .. ... ... ........ .. .. CATALOR 
Flexaire, Ltd. . ..... .... . ... ... ........ .. .................... .......... Wm. H. Leech & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLEXAIRE 
Har<is Engineerin& Co . Ltd . ..... ... ... ...................... .. Auto-Combustions (I . ) Ltd . ......... ... ... .. . . . . . . . HARRIS SCHWANK 
Harton Heating Appliances Ltd . . ............. . . . ....... .. .... Wm. Finucane & Co .. ... ......... . .........•........ . ......... HARTON 
Lincoln Furnaces Ltd, . ...................... .. ................... Dunwoody & Dobson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LINCOLN 
Harper, John, & Co. Ltd ..................... ... .. ....... . .... . .... Wm. Finucane & Co. 
Keith Blackman Ltd ....... . .... ................ . . ... ................ Henry R. Ayton Ltd. 
Main, R. & A, Ltd . ..... . ..... . ............ ........ .... ... .. ..... .. Thos. Glover & Co. Ltd. . .... . .................... . . . ...... . .... MAIN 
Perry Heating Appliances Ltd. . ............ . ... . ... ... ......... Enquiries supplied . direct 
Powell Dulfryn Heating Ltd . ......... , .. .... .................... Tedcastll)r McCormick & Co. Ltd .. . ....•......... . ........... ... . DRAVO 
John Ke ly Ltd. (N.I.) ....... . .....................•... . ...... DRAVO 
f;;::t~~:~~J~~~-~t~:~.·-_ ._:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_ ::::::::::::::::::::::::::::::: ~-- ~~~:::: :~_:i_:::::::::::: :.".'.'.':.'.'.'.'.':.:::::::::::::::::: · ~~:'.I'§1f8li 
Waterbury Ltd ........................... ........ ... ......... . .. . ... . Quadrant Engineers ....... · ·. · · · ......... .. ... .... ... . ... WATERBURY 
S. Stewart (N.I.) .. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. .. ..... ... WATERBURY 
HEATERS, IMMERSION 
Dunmay Associates Ltd ........................................... En')uiries supplied direct ...... .. .............. ... •...... MAGIC WAND 
Eltron (London) Ltd . ........... . .............. . .... . ... . . . . .. .. . . .. J. . Yates Ltd ................................. . .......... . .. ELTRON 
General Electric Co. Ltd . ..... ........ . .... . ... . ............. .. .... General Electric Co. of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G .E .C. 
~ae;;~a~a~!~ · H·ea·t~s · i.:iii. · ·::: .· :: .·.·:.·::::::.·:::: .': ::: .'.' .': :::::::::::: 'f.~·- t~~y;~n£d~ -~~-- ." ." ." ." ." .".": ." ." ." ." ." ." ." ." .' .' .·: .' '" .' ." ." .' .' ." ." ." .' .' .' ." .' ." ." .' .'. -~~'§~lf>1~ 
William Reay (Belfast) Ltd. (N.I.) 
Santon Ltd ......... . ....... . . .. ........ .. .... . ........................ Chas. Nolan & Co. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . SANTON 
HEATERS, OIL 
A!os Ltd. . .... · · · .. .. ...... · · · ........... .. " . . •· ..... " .. .. .. : :.: .' .' .' f.:e:er~i ~~~l~f~a~~-L~hi·eiazict ...... : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : :: _- . AIRW. OAOFDOSS Aorwoods Ltd. ......... . ..... . . . . . ................. .. . ... ... . . . . C b ti (I I d) Ltd Ltd. 
Auto·Combu_s tions (London) Ltd .......................... . ... . . . . Auto- ~·W gsLt~ns re an . 
Chrysler Aortemp Ltd, . . ..................... . ....... ······ · ····· · · ~ve~ton E~gineei·ing Ltd. (N.I.) 
Colt Ventilation & Heating Ltd ......................... .. .. . ... . F. W . Norman ...... · .. · .. · · · · .. · · · · .. ·......................... COLT 
Eltron (London) Ltd, . . ................... .. ..... . ... ................ J . I. Yates Ltd .... · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · ................ ELTRON 
Flexaire Ltd ............ , ............... . ............. .......... . ..... Wm. H . Leech & Son · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •.... .. .. . ....... FLEXAIRE 
Hartley & Sugden Ltd .......... .. ................... .. ............. McGrath & Kenny 
Lincoln Furnaces Ltd , . . ... .. ........ ... ........ . .. . ... .. . . ........ Dunwoody & Dobson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LINCOLN 
Nu-Way Heating Plants Ltd, . .. .. .. .. . . ...... ....... ...... . ..... Nu-Way Heating Pla nt s Ltd. (Irish Office) . . ... .. ............. NU-WAY 
Package Heater Co, Ltd., The .. ............ . ......... ... ... . .. W. H. Leech & Son · · · · ... · · · · · · · · · · .. · .......... PAK-A-WAY CONCORD 
Paul, w. H., Ltd . ............................ . ....... ............... G , FFi M~r~y Ltd . (i .). Ltd . .. ....... .... ............ ..... .. . .. , .... PAUL 
Perkins Boilers Ltd . ......................... ········ · · ·· ....... ·· · · ~1~hes{~118g~[.%d. {N.I.) :. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ~~}i~~~~ 
Perry Heating Appliances Ltd. . ............ . . . ... . ..... .... ..... Enquiries supplied direct 
Powell Dulfryn Heating Ltd. . ...... ... ..... . ............. , ..... . Tedcastle, McCormick & Co. Ltd. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . DRA vo 
John Kelly Ltd. ( N.I.) .... · · .. · · · . · .. · · · ........... ... .' . . ·. ".'.'.'.'.'. DRA VO 
Santon Ltd . ................................. . .......... . ...... . ....... Chas. Nolan & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . SANTON 
Waterbury Ltd. . . . . ................................................... Quadrant tEn( gini e)ers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . WATERBURY 
HEATERS, TUBULAR 
S. Stewar N. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · .............. WATERBURY 
Bastian & Allen Ltd . ..... . .................... . .......... . ....... Hendron Bros (Machinery) Ltd. 
Calidec Ltd . .................................... . ..................... Calidec Ltd. (N.I. Office) · · · · · · · · ·.....•...... . CALIDEC 
Danks, Ed., & (Oidbury) Ltd . ....... . ............................ H . R. Hol!eld Ltd. . ............ .. . 
Eltron (London) Ltd .. .................. . .. . ............. . .. . .. .. .... J . I. Yates Ltd. . ...... ... . . ..... , . . . . . • . ELTRON 
Richardsons, Westgarth " co. Ltd. . .......................... Hamilton (Engineering) Ltd. . ... . .. . .... ::: : : : :: : : : : : : : :: : ::: .. . RWG 
J. Hamilton & Co. Ltd. (N.I.) ............•. .. .. .. ............ . .. . RWG 
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The Irish Plumbing and Heating Engineer. 
e Wallstrip 
e Convectors 
Mo E e Fan Convectors D RN LIVING NEEDS e Corinthian Radiators 
e Fan Coolers 
e Sill-line 
Copperad HEATING 
COPPERAD LIMITED, COLNBROOK, SLOUGH, BUCKS. Tel: COLNBROOK 3211 
Northern Ireland Representative: Distributors for Republic of Ireland: 
K. R. Morrow British Steam Specialties Ltd. 
7 Beechill Park South, Belfast, 8. 33 Leeson Park, Dublin. Tel. 66961/2/3/4. 
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June, 1964. 
NAME 
(Addresses in Tinted Section). 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE M•ARK . 
HEATERS, WATER 
Ascot Gas Water H eaters Ltd. . .. ...•.....•............. L. F. Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ASCOT 
Auto-Combustions (Ireland) Ltd. . .......... EnquiriesBsuppl(l~d 'ftlrect >' .......•...............•... .' . . . ......... ACL 
Bastian & Allen Ltd ...................... ....... . .......... ... ... Hendron ros. ac n ery Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · B & A 
Biddle, F . H ., Ltd. . . ....................... Quadra nt Engineers · · · · · · · · · · · · 
S. Stewart ( N .I.) 
g~~cc:,n~t~~er'i~g· ·~:·o : · i..td. . ••....•............... ::::::::::::::.: iial~in~~sl~~ywai·ii' 'i.td.' · .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'::::: :::::: . . ~ugg~ 
Dunmay Associates Ltd. .. ...................... ....... ........ Enqmries sup~lled direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MINI-HEATER 
General Electric co. Ltd. . ....................................... Gen era l Electnc Co. of Ireland Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G F c 
sl:t~:e:~~fl:;;~: ·~;:,·.: : •. • .. ;. ~. · ·. ~· ~ ·. ·. ·.: :-• ..... _::• ~. ~ :. ~ · · · •. :. •. •. :·.: :.•.: . · ~h:;.~;{i~JA1~~fgL ... ~~~:' ... ·:· ·:· ·:· :·-:' ·:  ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· :' :· .: ·:· :' -:· ·:· ·:· ·:· -:· :· ·:· -: · -:· -:· :' -:· -·-: ·:· ·:· ·:· ·:· · :· .. ~~~t~1l 
McMullans Kosan gas Ltd. .. . ...................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSANGAS 
R>adiation New World Ltd. .. ..................................... Charles Rolls .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEW WORLD 
Sadia Water Heaters Ltd. .. .... ................. ........ ....... A .. P . Haslam . ...... .... ..... . ..... .. . .. ..... ... ............... . . SADIA 
William R eay (Belfast) Ltd. (N.I.) 
Santon Ltd. .. ....................... .. ......... . ....................... Charles ~alan & Co. Ltd . . ...... . . .. ..... ... ........ . .......... SANTON 
Simplex Electric Co. Ltd ......... ..... ....................... .... .. El!Jctro-D•esel (Ireland) Lt!l ..................................... CREDA 
Societe Generale de Fonderie . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... .. ..... IriSh T echnical & ProductiOn Co. Ltd . . ....................... CHAPPEF 
Stewarts & Lloyds Ltd ...................... .. .................. Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd ..... . ......... ... ......... .. .... s & L 
Vessholf, H ., & C:>. Ltd. . .......................... . ......... Irish Industria l Supplies Ltd . 
HEATING PANELS 
Beeston Boiler Co. Ltd. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. D. H . Sullivan .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. BEESTON 
Biddle, F. H ., Ltd. .. .. .... .. .. ... .. .. ... .. .. Quadrant Engmeers .. ...... ................... ..... .... .... .... BIDDLE 
S .. Stewart (N.I.) . .... . .............................. . .... ..... . BIDDLE 
Brightside Heating & Engineering Co. Ltd .................. Brightside Engmeermg Co. (I.) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRIGHTSIDE 
British Steam Specialties Ltd .................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Copperad Ltd . ........................................................ ~ri~sfi ~earn SJ>te.claltles Ltd. (Irish Office) . . . . ............ COPPERAD 
Dimplex Ltd. ..... ............... .. ............................... .. . e Co. ( te) Ltd ..... .. .............................. DIMPLEX ~ J . _2:a1l'he1~ && CSo. Ltd. (N.I.) ... .. ......... .. .. .. . ..... ...... DIMPLEX 
Flexaire Ltd. .. .. . .. .. . .... .. .. .. .. .... .. .. .. ........... E m0 H edc k Lon ............ . ........ .... ...... .... ..... FLEXAIRE Frenger Ceilings Ltd. . .. .. .... . ....................... F. · a3 ifoc td. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. PRENGER 
renger e ings Ltd. (N.I.) .................................. FRENGER 
Honeywell Controls Ltd ................. ................. ......... Honey~ll. Controls Ltd. (Irish Office) .............. ...... HONEYWELL 
lsopad Ltd. .......................... .. ............................ Luke •.. altyn & Co. Ltd ..................................... ISOPANEL 
Wright Electric Motors (HX) Ltd.. ..................... . .. Fnqumes supplied direct 
HEATING EQUIPMENT SUPPLIES 
Heating Controls & Devices Ltd ............ ...... . .... .. 
O.B.C. Ltd ..... .. .... . .......... . 
.. Heating Controls a nd Devices Ltd . . ............... .. ..... . ..... . 
. O.B .C. Ltd . . .. .. ... . ...... ... ........ ..... ............... .. ..... . 
HEAT EXCHANGERS 
Adamson, Daniel, & co. Ltd. . ................. Wm . Finucane & Co. 
Babcock & Wilcox Ltd, .... . ................... .. ............ ... Enquiries supplied direct 
H .C.D . 
O.B.C. 
Gahco Ltd. .. .. . ................................................... T echnical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Biddle, F. H ., Ltd . .............................................. Quadra nt Fnglneers 
S. Stewart (N.l.) 
Cpchran & Co. (Annan) Ltd. .. . ................................ S. W. Carty & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COCHRAN 
Curwen & Newbery Ltd. .. ........................................ Wm . Finucane & Co. 
D·aniels (B. B.A.) Ltd. . ............................................ Luke, Martyn & Co. Ltd .... . ...... . ....... . ........ . ............ B .B .A. 
Danks, Ed. , & Co. (Oidbury) Ltd ...... ......... ................ H. R . Holfe ld Ltd. 
Dunham-Bush Ltd . ................................................... H enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Eltron Ltd .................. , ............ . ............................ . J . I. Yates Ltd ....................... ....... ................... ELTRON 
Graepel, H., Ltd ....... .................. . ................ . ........ Enquiries supplied direct ............. . . .... ......... .. ... ... GRAEPEL 
FOR GAS WELDING AND CUTTING-
Oxy-acetylene and oxy-propane 
regulators and torches. Straight 
line and profile cutting machines 
INDUSTRIAL G'ASES (I.F.S.) LTD. 
BLUEBELL MONAHAN RD. 
DUBLIN, 12 CORK 
55471 20392 
I 
_, 
-
FOR ELECTRIC WELDING 
A.C. and D.C. welding plant. 
Argonarc and semi-automatic 
equipment. Electrodes and accessories 
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FIST! 
FLEXIBLE! 
CLEDN! 
WDTERPROOF! 
PLUMBERS. 
MilT 
REPLDCES 
RIGID 
JOINTING!! 
PLUMBER'S MAlT 
Plumber's Mait is one of the com-
prehensive range of Evomastic gap 
and joint sealing compounds which 
are m an u f a c tu r e d hv Evade 
Industries Ltd., who we 1 c om e 
enquiries and offer recommendations 
without obligation. 
EVERY 
PLUMBER 
NEEDS HIS 
MAlT! 
It's PLUMBER'S MAlT-
an amazing, flexible sealing 
compound which has wonderful 
qualities of adhesion and yet 
is clean and easy to handle. 
PLUMBER'S MAlT will withstand excessive movements wh ich often lead to failure 
with traditional jointing mater ials. This is because Plumber's Mait is flex ible t hus 
allowing movement within the joint. Plumber's Mait is ideal for seal ing W .C. pans , 
taps and waste pipes, gutters, downpipes and drains, overlap joints in structures of 
metal , wood , glass , ceramic or plastic-on any job in fact which requires a flexibl e, 
waterproof joint, giving permanency, maximu m efficiency, and all round economy. 
Don't be without 
PLUMBER'S MIIIT 
FILL IN AND POST 
THIS COUPON FOR 
FULL DETAILS NOWI 
--------------, Pleaae aend full details and free aample of PLUMBER'S MAlT 1 
NAME .................................................................................. I 
ADDRESS ............................. ....................................... I 
--------------..1 another success story from EVODE INDUSTRIES LTD. SWORDS, co. DUBLIN. Phone 331 / 2/3 
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NAME 
(Addresses in Tinted Section) . 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR, 
Jun e, 1964. 
PROPRIETARY NAM!O: 
OR TRADE M'ARK. 
Hartley & Sugden Ltd. . ...................... . .......... . ...... . McGrath & Kenny 
Heatrae Ltd . ......................................................... Wm . Leech & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEATRAE 
Holden & BI'\Ooke Ltd ......... . .......... .. ........................ G . C. Plllinger & Co. (Ireland) Ltd. 
J . Hind & Sons Ltd. (N.I.) 
Kahler & Breums Fabriker ....................................... Patto n Engineering Enterprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K & B 
Kirk & Co. (Tubes) Ltd ........................................... D . P . Engert & Co. : .............. .. ............... ::: ::::: :::: :. KIRK 
Luwa (U.K.) Ltd. ..... .. .... . ................................. Enquiries supplied direct . . .. ... ..... ... . . .. ..... ... ........... .. LUWA 
Marelli Aerotecnica ... . .. .................................. · .... L. J. Keogh · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... . ....... .. ... MARELLI M~Ceoch, William, & eo. Ltd. .. ............................... T echmca l Sales Co. 
Richardsons . Westgarth, & Co. Ltd .................... ..... ... Hamilton (Engineering) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RWG 
J .. Hamilton & Co. Ltd. (N.I.) . . ............. .. ............. . ... . .. ·. RWG 
Spirax·Sarco Ltd . ............. .. .......... .... .... . ............ .. ... Bi enda n M . Mulvey, B .E ..... . ... ... ......... .. , . SPIRAX 
Stewarts & Lloyds Ltd. .. ........................................ Stewarts & Lloyds of Ire land Ltd ....... . ..... . , .. : : :: : : : ::: : : : : .. s & L 
Thompson, John, Ltd. .. ........ ........ ...................... ... .. Wm. P eet & Son 
John Thompson Ltd . (N.I. Office) 
Trane Ltd ............................................................. H . McGeough, B.E .... ................. 0 > ... . ............ , ....... TRANE 
Urquharts (1926) Ltd ..................... ......................... Monsell, Mitchell & Co. Ltd. 
Weir, c . & J., Ltd . .......... .. ........................ .. ........... Hamilton (Engmeering) Ltd . . . . ........... . ........... . ......... WEIR 
J . Hamilton & Co. Ltd. (N.I.) . ..... ......... . ....... .. .. ... . .. ... WEIR 
Woods of Colchester Ltd ...................... . .. .. ...... .. ........ G eneral Electnc Co. of Ireland Ltd. 
Worthington.Simpson Ltd ......... , .. . ......... . .............. ...... Worthin~ton, Simpson Ltd . (Irish Office) 
York Shipley Ltd .................................................... York Sh pley Ltd. (Irish Office) .............. . ............... . ... YORK 
HEAT PUMPS 
Chrysler Airtemp Ltd . ............................................. Everton, Engineerin~ Ltd .. <North ern Ireland) .... .. ....... . .. AIRTEMP 
H. A. 0 Neill Ltd. ( epubilc of Ireland) ............. . ........ AIRTFMP 
Lucas Industrial Equipment Ltd. .. .................. · ......... H egan & Co . . ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLIMASOL 
Luwa (U.K.) Ltd . ............... ....... ............... ........ . ..... Enqmries supplied direct ... .. ......... . ... .. .. .... ..... .. . .. .... LUWA 
Temperature Ltd. .. ...................................... .. .. ... ... .. L. Sterne & Co. (Ireland) Ltd. 
Trane Ltd . ............................................................ H. McGeough, B .E . ................................. . ............ TRANE 
York Shipley L!d ... .. . , ........................................... York Shipley Ltd. (Irish Office) .................................. YORK 
HEATING, STORAGE 
Bastian & Allen Ltd. .. ......................... . ................ . Hendron Bros. (Machin ery) Ltd ............ .. .............. . .. CONSTOR 
General Electric Co. Ltd. .. ........................................ General Flectric Co. of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIGHTSTOR 
H.V.E. (Boilers) Ltd ....... .............. .. ............... .. ........ H. R. Holfeld ................. .. .................... . . ...... ... . . H.V.E. 
Lucas Industrial Equipment Ltd . ............... .. ..... ... ........ H egan & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLIMASTORE 
Santon Ltd . ... ... ...................................................... Charles Nolan & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANTON 
Unidare Ltd. .. ...................................................... . Enquir!es direct or through wholesalers . . ................ THERMODARE 
Unidare Engineering Ltd ..... . ... . ........ . .... . .................. Enquines supplied direct ................ ... .............. . WARMWEL 
HOSE 
Bell's Asbestos & Engineerin3 Ltd. .. ..................... . ... A. H. Masser Ltd. 
Compoftex Co. Ltd .• The .......................................... G . A. Reid ..... .... ..... .. ...... .. .... . ......... . ...... .. . COMPO FLEX 
HOSPITAL EQUIPMENT 
Crane Ltd. .. .......................................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRANE 
Folkard, J. S. & F. Ltd ........................................... A. H. Masser Ltd ............................................... VULTFX 
Cummers Ltd ..... , .................................................. Irish D evelopment Supply Co ... .... .... .. ....... .... . .. ...... GUMMFRS 
Manlove Alliott & Co . Ltd ........................................ Henry R. Ayton Ltd. 
~~~~~~ds"ucd~ · .. ~.t.~: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :.·I~~I~h~~·~. ~~~:.::: :::::: ::::::::: ::::: :: ::::: ::: : :: : : : ' i'w~~~~~~ 
Tylors (Div. of Crane Ltd.) ................ . .... .. ... . ........... Tylors of Ireland Ltd. . .... .. . . ... . ....... .. ........ .... ...... . . TYLOR 
HOT WATER BLENDERS 
Belc:> Manufacturing Co. Ltd . ........... .. .................... . E. G. Mullane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BELCO 
British Steam Specialties Ltd. .. .......... .. ..................... . British Steam Specialties Ltd. 
Koswa Ltd. .. .......................................................... Hugh C. Maguire ................................... l . . . . . . . . . . KOSW A 
Meynell & Sons Ltd. .. ........................................... Quadrant Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEYNELL 
C. G. Williamson (N.I.l 
Satchwell Control Systems L!d. .. ............. . .... . ............ Satchwell Control Systems Ltd. (Irish Office) .............. SATCHWELL 
Spir>ax·Sarco Ltd. .. .................................................. Brenda n M'. Mulvey, B .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPIRAX 
Walker, Crosweller & Co. Ltd ..... .............. ...... .... .. ...... Modern Plant Ltd. 
HUMIDIFIERS 
Andrews.weathertoil Ltd. .. ........................................ Tedcastle, McCormick & Co. Ltd . . .. ........................... ANDRFW 
aahco Ltd . ... ..... .......................................... ...... ..... Technical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAHCO 
Carlyle Air Conditioning & Refrigeration Ltd ..... ........... Walkers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARLYLE 
Copperad Ltd. .. .................................. .. ................ .. British Steam Specialties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COPPERAD 
K. R. Morrow (N.I.) 
Keith Blackman Ltd. .. .................. .. ............. . ........... H enry R. Ayton Ltd .. . .. ... .. ........ .. . ............ ...... .. .. TORNADO 
Luwa (U . K.) Ltd ............. ................................... .. .. Equiries supplied direct ... .. .... . ......... ..... ... .... . .. ... .... . LUWA 
Marelli Aerotecrrica ................................................ L. J . Keogh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARELLI 
Musgrave ~ c~. Ltd .................. . .. . ..... .. .................. Enquiries supplied direct .. .. ......................... . .. .. MUSGRAVE 
Shandon Sc1ent1fic co. Ltd. .. ........... . .............. . .......... H. R. Holfeld .-:td. 
Smith, Bell & Co. (London) Ltd ............................... Gambles (Belfast) Ltd ....................................... WRIGHT 
Trane Ltd ............................................................. H . McGeough, B .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANE 
van Den · Bosch Ltd. .. ........................................... Heating Controls and Devices Ltd. 
HUMIDITY CONTROLLERS, INDICATORS, RECORDERS, ETC. 
Danfoss Ltd ...... .................................................... J . J . Sampson & Son Ltd . .................................... DANFOSS 
Elliott Process Automation Ltd. . .. .. ............................ Elliott Process Automation Ltd. (Irish Office) 
Hartmann & Braun A.C. .. ................ . ...................... H. R. l1olfeld Ltd. . .... ................. ..... . .... . ... . ......... H & B 
Honeywell Controls Ltd. .. ........................................ Honeywell Controls Ltd. (Irisll Office) 
Satchwen control systems Ltd . ................. . ...... ... ...... Satcllwell Control Systems Ltd. (Irish Office) .... . .... . .. .. SATCHWELL 
Shandon Scientific Co. Ltd ...................................... H. R. Holfeld Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... . .. .... . SHANDON 
Thermocontro1 Installations · Co. Ltd. . .......................... Enquiries supplied direct 
Trist, Ronald, & Co. Ltd ........................................... J. I. Yates Ltd. 
INCINERATORS 
Combustion Equipment Ltd. .. .................................... Halpin & H ayward Ltd. 
H.V.E. (Boilers) Ltd. .. ............................................ H. R. Holfeld Ltd . . ............... · . .... ... . ... .. ............... H.V.E. 
Hygienette Manfacturing Co. Ltd. .. .................... .. ...... Roper Bros Ltd ................... · · . . ... . ................ HYGIENETI'E 
Incinerator Co. Ltd ................................................. Norla nd Intertrading Co. Ltd ... .. . .. .... . CENTRIFUGAL/ DUPLICATED 
rvo Engineering & construction Co. Ltd. . .................... Patton Engineering Enterprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IVO 
Heating Controls and D evices Ltd. (N.I.) 
McDowell , Thomas Ltd. . .................... .. ..................... Wm Finucane & Co .............. . .......... .. .... . ............. .. ZONE 
Pllbrico Co. Ltd. , The ........................................... Ha lpin & H ayward Ltd . . .............. . ..... . ........... . .... PLIBRICO 
Radiant Heating Ltd . ............................................. Fnquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CALORIC 
Riley (I.C.) Products Ltd. .. ................................... H enry R. Ayton Ltd. · · · · · · · · · · · · · · ..... . .....•........ .. . . ...... RILEY 
Saniguard Appliances Ltd ......................................... Roper Bros. Ltd ......................................... BARRYWALD 
Sugg, W., & Co. Ltd ................................................ W. Cole · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · .. ... . ............................ SUGG 
Vict11r Product1 (Wall send) Ltd. .. . .. .. .. .. .. .. ......... .. ..... Enquiries s upplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VICTOR 
INDICATORS, SMOKE DENSITY 
Trist, Ronald & Co. Ltd . ..................................... Roper Bros Ltd . 
Fifty-on e 
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POTEZ OIL BURNING HEATERS 
Convectors and Ducted 
Warm Air Units 
Models lrom 
17,000 to 60,000 BTU/hr 
Potez oil fired heating appliances cover the range 
from the small domestic type "Room Heaters" to 
the oil fired fan forced central heating appliance. 
Sole Concessionaires: 
Tedcastle McCormick Ltd. 
Heating and Air Conditioning Division 
7 D'OLIER STREET, DUBLIN. 
Telephone 79972 MODEL 7Rl. Output 37,440 BTU/hr. 
Branches at WATERFORD, CORK, LIMERICK, SLIGO, DUNDALK and BELFAST. 
Accurate 
Temperature 
At A Glance ! 
Bi-Metal • Mercury- In - Steel 
Vapour Pressure Thermometers 
Fifty-two 
)\ot9t~.!rm BEECHWOOD w:.::;
0
:J::Y, CO. DUBLIN 
TEMPERATURE GAUGES 
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PROPRIETAR Y NAM 5 
OR TRAD E MARK . 
Ang lo- Nordic Burner Products Ltd . .............................. Heatin~ Controls a nd D evices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . STEI 
Bost.on Machine ~o~s Ltd ................................ . .... . W~ .. Fmuca n e & C!). ·. · . . . .... .. ·.· .. . .. . ... .. ... . .. . : : : . . · · · · ·BO MNEN 
Brohsh Steam SpeCi a lties Ltd ......... .. ..... .. .... .. .. . .......... Butrs h Stea m Sp ecr altres Ltd . (Insh Office ) ... . . .•... . . · · · · · · S BACO 
Danfoss Ltd . .... ........................ .. ........... . .... .. .. .. .. .. . J. J . Sa mpson & Son Ltd. . . . . . . . . . · · · · · · ·DANFg~s 
Hattersley (Or mski rk ) Ltd .......... .... ................... . ...... W. H . L eech & Son .. .. . . .. ..... . . : :: :::: ::: :: :: ::: · · • · · · ·HATTERSLE~ 
Keith Blackman Ltd . ........... ' .. ............. '.. .. ...... .. .. H enry R. A:(tOn Ltd. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... ·. ... . .. . TORNADO 
Mona rch, Inc ... ........ .. .......... .. .......... .. .................... Ins h T echmca l & ProductiOn Co. Ltd . · · · · · · 
Oil Age Bo iler Co . Ltd . .......................... .. ........... Da m sh Stoke r & Bmler Co. Ltd . .. .... ... . . .. . DOLOMITE/ MAGNESITE 
INSTRUMENTS, METERS, fNDICATORS, GAUGES, ETC. 
Ba.iley Meters &. Contr~ l s Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . J. }·. Y a t es Ltd. · · ·. · . .. · . . ..... ......... . .. .. .... .. ... .. ...... . ... BAILEY 
Brot!s h Steam Specoaltoes Ltd. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .... B11trsh ~team. Sp!!Cl altres Ltd . (Ins h Office) ...... . ... . ... . ... .. RHODES 
Broto sh Rotl) therm co. Ltd ..... .. .... .. . . .................... .. ... Rototherm Pr ecr sron & Ins trument Co. Ltd . ... .. ..... . ... ROTOTHERM 
Cie des Compteur s . ... .. . . . . ........ . .................... . . ..... . .... Insh T echmca l & Production Co. Ltd. 
Cleveland Meters Ltd. .......... .. ...... ... ...... .. .. .. .. ... MManoth1e rMm.tLhtd . · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · . .. · · ... . .. . ......... CLEVELAND Dr~yton Control s Ltd . , .................... . .... .. ..... .. .... .. .... . onsel .. I c e ll & Co .. Ltd ...... ·.· ..... . ..... .. ...... .. .. . . DRAYTON 
Elloott Process Automatoon Ltd . .............. .. .. .. ............. Ellwtt Process Automa tiOn Ltd. (Insh Office) 
General Electric Co. Ltd . . . ... , . .. . ............... . ... . . ... ...... . . G en era l Electric Co. of Ire la nd Ltd ....... .. . .. .. . . . .... .. ... . .. G .E .C 
Harlow, Robert, &. Son Ltd ........... .. .......................... Wm. Fmuca n e & Co. · 
Ha rtma nn &. Braun A.c ... .................................... .. .. H . R. Holfeld Ltd . . . . ... ,. ....... . ......... ...... . . . .. ......... H & B 
H&atin g Controls &. Devi ces Ltd . .. ............................ H eatmg Contr ols a nd Devrces Lt d . 
Honeyw eii .Con.trol s Ltd . .............. .... ... .. ............. .. .... .. fon eyw ell hControls Ltd . (I r ish Office) .... . . .. . . ... . .. . . .. HONEYWELL 
lnstrumento Do Mo sura ................ .... ................... .. .... · J. K eog · · · · · · · · · · · · · . .. .. ............... .. .. .. . . . .. CGS (MONZA ) 
K.D.C. Instrument s Ltd. ........ .. .... .. ................ .. Luke , Ma rtyn & Co. Ltd. ........................... ........ . KDG 
Kemp&. La uritzen .. ... .. .. . ..................... .. ............. .. .. §'echni~l f a !'& Co . · · · · · · · 
Kent, George, Ltd . ... .. ... .. .. .. ................. .. .............. n'. ir· B~iieY. (N .I~fn · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... . . . . . KENT 
Kingsc lilfe ln sulat in& P rodu cts Ltd ......................... .. .. .. Wm. Finuca n e & Co. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. KINGSCLIFFE 
Leeds Meter Co. Ltd .... .......... .. .. .. .... .. ..................... T. G . Aston & Co. Ltd . 
Mercer Ltd ... ....... : ..................... .. ............... .. ......... J . S . . Lis t e r Ltd,. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MERCER 
Norco Engineer ing Ltd. .. ............. .. ........................ . Enqurn~s s upplied drrect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEG US 
Pillinger, c . c ., & Co. Ltd . ............ .. ........ .. .. .. ........... G. C . Prllinger & Co. ( Ire la nd ) Ltd ....... .... . .. ..... .. ........ PILCO 
Satchwell c.ontrol Systems Ltd ........... .. ... .. ............... . ~at~w}illl Control Syst em s Ltd . ( Irish Office) . .. . . .... . .. . . SATCHWELL 
Sha ndon Scoentofic Co. Ltd , .. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . · · .. 0 feld Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHANDON 
Thermocontrol Insta ll ati ons co. Ltd. . ..... . ...... . . . ... . . . ..... Enqurnes supplied direc t 
Trist, Rona ld, & Co. Ltd . ....................................... . J . I. Y a t es Ltd . 
Tylors (D iv. of Crane Ltd .) .. .. .................... . .... .. .. Tylm:s o f Ire la nd Ltd . ......... . ... .. .. .. .. .. . . ... . ...... .. .... TYLOR 
v a n Den Bosch Ltd. . .. ........ ............... .. .. H eatmg Controls & D evrces Ltd. 
Wa lker, Croswell er & Co. Lt d . ....................... . ....... . ... Mod ern Pla nt Lt d . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ARKON 
INSULATION 
Arabol Manufactu ri ng Co. Ltd. . ...................... . ....... Mansell Mitchell & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARABOL 
Armstr ong Cork Co . Ltd . ............ .. ............. .... .......... . Armstrong Cork Co. Ltd . ( Irish Office) .. .. ..... ........... ARMAFLEX 
Bell 's Asbestos. &. Engi neering Ltd . .. ........... .. .. · .. .. · .... ... A. H .. Masser Ltd . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESTOBELL/ RAPLAG 
Ca lumet Trad on g Co. Ltd. .. ............... .. .. .. ................ Enqmnes supplied drrect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROCKWOOL 
Cape Insul ation &. Asbestos Products Ltd . ..... .. .............. M. A. Boyla n Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPOSITE/ ROCKSIL 
Chemica l a nd Insula t ing Co. Ltd . ................. .. ..... .. .... Goodbody Ltd . . .. . .. . .... . ...... . .. ... .... DARLINGTON/ PARATEMP 
Burke & Sons Ltd . (N.I. ) 
Cork Insul a t ion &. Asbest os Co. Ltd ............... . .......... . Wm . Finuca n e & Co. 
Cor-Tex Proofers Lt d . . .. ............ .. ...................... . .. .. .. Building Equipment Ltd .... . . . . . .................. ... ... . ... ISO FOAM 
Dunlop Semtex Ltd . ... .. ............... . .......... . .. ................ British Steam Specialties Ltd . .......... .. .. . ...... . .. .. .... FOAMFLEX 
Expa nded Rubber Co. Ltd . .. ..................................... Ins ula tions Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLYZOTE 
F.A. (M embra nes) Ltd . ........ .. .... , ......... .. ........ .... ....... M.A.B . Ins ula tions . ............. .. . . . . ............... .. . .. . . OPPANOL 
Fibreglass Ltd ... ...................... .. ...... .... ........ .. ......... Fibreglass Ltd. ( Irish Office) . ... .. .......... FIBREGLASS/ COSYWRAP 
Gypsum Industri es Lt d. .. ...... .. ........ .. ....................... . Enquiries s upplied direct . . .. . ..... . ... . ... . .. . .. .. ...... FERROKLITH 
Kingsc lilf e Insul at ing Products Ltd . ........................... Wm. Finuca n e & Co ... . ........... . . ... ....... . ... . . . . . . KINGSCLIFFE 
McAul ey &. Cunningham Ltd ................... .. . .. . .............. John F. Ma n gan & Co . .. . .......... . ... . ....... . ...... .. THERMALAINE 
Nederl andse N.V. Steenwo lffabr ick ............................. T echnica l Equipment Co. Ltd . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. LAPINUS 
Newa ll s Insu lati on Co. Ltd . ..................... .. ........ . ...... Newalls Insula tion Co. Ltd. (I r ish Office) ..... . . . ..... . .... NEWALLS 
Poron Insul a t ion Lt d . ..... .. ............. . ................... ... .... Enquiries s upplied direct . .. ...... . ........ . ............. .. .... PORON 
Potters Insulation Ltd ................... .. ........ .. ............... P e t e r O 'Connor (Insula tions ) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . SUPERB 
Santon Ltd . ........ .......... .. ............. . ....... ... Charles Nola n & Co . . ... . ........... .... ... ... . .. . . . . . ... . . . EEZI-LAG 
Southern Chemica ls Ltd.... ......................... .. .. Mo. J . K erley Ltd ... .. . . . . ... . ....... . .... ..... . .. ... . ... .. . AEROBORD 
Spra yed Insulat ions Lt d. ...... ... .......... .. ... .. .. .. . ....... M.A.B . Ins ula tions . ..... . ... .. ... . .. .. ..... . ...... . ... . ... SILBESTOS 
Stillite Products Lt d. .. .. .................... .. . Structura l Waterproofing (I. ) Ltd ..... .. ............ . ... .. . . STILLITE 
Thermal Products Ltd. .. ..... .. .. .. .. .. ............ .. Enquiries di rect or through m ercha nts . . ........... . .... . . ... .. ... PH 
Therma lo n Ltd . ...................................... .. .. . ........... T edcastle . M cCormick & Co. Ltd ... . .... . .......... . .... . THERMALON 
Sta g Insula tion (N.I.) Ltd . .. . . .. .... . ..... .. . .. . .. ...... THERMALON 
Thermolag Insula t io n Engi neers .... .. ............................ Enquiries supplied direct ... . ....... . •. . ... . ......... . ... THERMOLAG 
Vermiculi te Industries Ltd. ......................... . ..... Enquiries s upplied direct ... . ... . .... . . . .............. . ... . .. FORFIX 
Vers il Ltd . . ...... .. ......... .. ................................... .. .. G . C . Plllinger & Co. ( Ire la nd) Ltd ... . . ... ... .. . . .. .. . . . . . ..... VERSIL 
INSUR AN CE 
Brit is h Engine Boiler &. Electr ical Insurance Co. . Enqui r ies s upplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRITISH ENGINE 
JOINTING COMPOUND S 
Aver ill , C. R. Ltd . .... . ........................ . 
Bri tish Stea m Specia lties Ltd . ............. .. ....... .. 
. Celt ic Engineering Co. Ltd . .......................... . ........... AVARC 
. Britis h Steam Specia lties Ltd. ( Iris h Office) ........ . ... . . BOSS WHITE 
Buck &. Hickma n Ltd ........................ · .. · · .. ....... · · · · .. . Enquiries s upplied direct 
. J. J . Doherty Ltd ..... . ... . ..................... . ........ . .. KLINGERIT Klinger, Richa rd, Ltd . .. ........... . 
Philplug Products Lt d. . .......... . ..... . . · .... · .. · · · · 
KITCHEN UNITS 
Briggs , Alfred .... . . . ................. . ............. · · · · · · · .. 
Crovewood Products Ltd . ........................... . 
Paul, W. H .. Ltd . ........ .. ............ .. ............ .. 
LABOR ATOR Y FANS AND PLANT 
Davidson &. Co. Ltd . ...................... . ........... . 
LIQUID CHILLING PLANTS 
Car ter Thermal Engi neerin & Ltd. .. .......... .. · .. .. 
Chrysler Airtemp Lt d. .. ...... . . . ... . .............. .. · 
.. Expa ndite (Ire la nd ) Ltd .. ... . . . .. .. . . ............. PHILPLUG P.C.3 / P .C.4 
. Enquiries supplied direct .. . ..... .. ........ . ... . ... .. • ... . . . ... ALWOOD 
Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAINTY MAID 
. G . F. Morley Ltd .. ..... . . . .•.... . ...... .. .. .. .... . ..... . ......... PAUL 
.... E . C . H a ndcoc k Ltd .. . ....•. .. .. .. ......... ... ... . ........ . ... SIROCCO 
.... Wm. Finuca n e & Co. 
. .. H . A. O 'Ne il ~td . , ... . · · · · . . . . · · · • . · · · . · · · · .. . . · · •.... . ... ... .. AIRTEMP 
Everton Engm eenng Ltd. ( N .I. ) .. .. . ... .. . .. . .• .. ............ AIRTEMP 
Luwa (U .K.) Ltd . ......... .. ...................... .. . En~uiries l.ugplied )d£t~t .... . .... . . ... ..... . ...... .. ... ... ...... LUWA 
Tempera ture Ltd ................................................... · L . t erne 1 OB(I. · ~:~~~nLiron -sim,ls·~~ ·· i.:iii. ··::::::.'.' .' .' :::::::::::::::: 
:·
.·. ·.: · · · · ·· · ·:: : {.{;o~g?~~t~~:sirri~son .. Ltd. <Iri sh Office> 
Yo rk Shipley Ltd . ................................ .. ........ . ... YOlk Shfpley Ltd. (III Sll Offic e ) ........ . .. . ....... . ... . .. .. .. .... YORK 
LIQUID H ANDLING EQUIPMENT 
Ang lo-Nordic Burner P roducts Ltd . ................. · .. . ... H eating Controls a nd D evices Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUNSTRANO 
. ... H a lpin & H a yward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPRICORN Capricorn Industri es Ltd . .... . ....... . ............... . 
Emco Brass Ma nufactur ing Co . Ltd . . ........... .. 
Precision Electri cal Products (Stockpo rt) Lt d. . . 
Ty lors (D iv. of Crane Ltd.) ..................... .. 
.. .. D . P. Engert & Co. .. .. ...... .. · 
. : ·. : ·.:::::: :hrorra~ri~~'~nci ·Ltd: ·: :: :: :: ::: :::: :: ::: ::::: .· ::: :::::::: :::: · TYlJf:. 
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• LEAD WELDING 
• PLASTIC WELDING 
• PIPE BENDING 
• BRAZING 
• SOFI' SOLDERING 
• PAINT STRIPPING 
9 burnerspRtg &supports 
Sievert propane gas burners 
ignite immediately and 
burn with an intense clean 
fiame adaptable to all 
requirements from a small 
pencil fiame to a power-
ful voluminous :flame. 
Plumbers, Builders and 
Painters everywhere readil~ 
appreciate the advantages· 
of the range of Sievert 
appliances. 
Fifty-four 
. JIANl>Yi\UN SET 3'l90 
These sets of equipment are packed 
In a well-made. strong and attrac-
tively finished carrying case contain-
ing a range of equipment which en -
ables most jobs to be undertaken. 
S~E YOUR CALOR ' GAS DEALER 
Use Sievert apparatus with Calor Gas 
Mk. 10 or larger size Gas Containers-
ror especially portable outfits use the 
small CALOR/SIEVERT Containers, 
both available from your local Calor 
Gas Dealer. 
See the complete range of appliances at your local 
Calor Gas Dealer or for further information and 
literature write to:-
CALOR GAS IRELAND LIMITED 
Bannow Rd., Cabra West, Dublln, 7. TeiCJ)hone Dublin 4.7"18:1. 
KEEP PACE WITH DEVELOPMENTS- SIEVERT SHOW THE WAY 
Dl RECTORY OF 
MANUFACTURERS, 
AGENTS, 
REPRESENTATIVES, 
DISTRIBUTORS 
1 N the comprehensive directory 
of principals and agents com-
piled in this publication every 
effort has been made to ensure 
the accuracy of the entries in 
this directory, bu.t the publishers 
do not accept responsibility for 
jnaccuracies. 
In the case of additions prompt 
notification wi II ensure t h a t 
they are included when the 
directory is being revised for 
1965 . 
* * * 
READER 
ENOUIRY 
SERVICE 
FURTHER details on informa-
tion listed in this register are 
ava i I able to readers . To avai I of 
the Reader Enquiry Service details 
of particulars required should be 
sent to: 
Irish Trade and Technical 
Publications Ltd., 
Callaghan Chambers, 
13-15 Dame Street, Dublin. 
When writing , readers should 
say on wha.t page and under what 
heading the subject of the enquiry 
is mentioned . See page 72. 
* * * 
ADDITIONAL COPIES AVAIL -
ABLE ON APPLICATION TO 
THE PUBLISHERS. PRICE : FIVE 
SHILLINGS PER COPY. 
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LIQUID LEVEL SWITCHES 
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REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
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PROPRIETARY NAME 
OR TRADE M·ARK . 
Bailey Meters & CO'!trols. Ltd. .. ............................... J . I . Y a t es Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAILEY 
Crosby Valve &. Engoneerong Co. Ltd. .. ...................... Luke, Martyn & Co. Ltd. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. · CROSBY 
Danfoss Ltd. .. ............................................ .. ........ . J . J . Sampson & Son Ltd ... .. . ...... .. .... . ....... ::: : ::::::: ·DANFOSS 
Dr~yton Controls Ltd . .............................................. Monsen, Mitchell & Co. Ltd ...... . ............. . ............ DRAYTON 
Elliott Process Automation Ltd . ................................ . Ell1ott Process Automation Ltd . (Irish Office ) 
Eurogauge Ltd. .. .. .. .. . ......................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . EUROGAUGE 
Honbywell Controls Ltd. .. ...................... .. .. .. .......... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office ) .... ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. . ·. ·. ·. ·. · · · HONEYWELL 
K.D.C. Instruments Ltd. .. ........................................ Luke, Ma rtyn & Co. Ltd ..... . ........ .. .... . .. .... . ... .' .' .' . ... . .. K .D.G. 
Pillinger, c. c. Ltd .......................... . .... .. .............. G . C. PI! linger & Co. (I .) Ltd. 
Pullin, R. a., & co. Ltd . . . .......... .. ..... . ... . ............... National Agencies 'cilr'ec' t' ................ . ..... . . . ............... PULLIN 
Thermocontrol Installations co. Ltd. .. ................ .. ...... . Enquiries supplied 
Trist, Ronald &. Co. Ltd. .. ..................................... J . I . Ya t es Ltd. 
Walker. Crosweller & Co. Ltd . .................................... Modern Pla nt Ltd . 
LUBRICATORS 
British Steam Specialties Lid ..................................... British Steam Specia lties Ltd . (Irish Office) ...................... BOSS 
Tecalemit (Engineering) Ltd. . ....................... , ... . ....... J . S . Lis t er Ltd. 
MANOMETERS 
British Rototherm co. Ltd. .. ..................................... Ro.totherm Precision & Instrument Co. Ltd ..... .. ... . ...... ROTOTHERM 
British Steam Specialties Ltd . .. ............................ .. . Bnt1sh Steam Specialties Ltd . (Irish Office ) 
Elliott Process Automation Ltd . ................................. Elliott Process Automation Ltd. (Irish Office) 
K.D.G. Instruments Ltd . .............. .. ............ .. ............. Luke, Ma rtyn & Co. Ltd ............. . ..... . .... . .. .. . .... ..... . . K D G 
Shandon Scientific Co. Ltd , ...................... .. ............... H . R. Holfeld Ltd . · · · 
Walku Crosweller &. co. Ltd. .. ............................... Modern Pla nt Ltd . 
MECHANICAL DRAUGHT SYSTEMS 
Anclrews-Weatherfoil Ltd. .. . ....................................... T edcastle , M{)Cormick & Co. Ltd ... . ............... .. .. . ....... ANDREW 
Brightside Heating .r. Engineering Co. Ltd. .. ............. Brlghtslde Engineering Co. (I . ) Ltd .. . ... . . .. ... , ..... . ... BRIGHTSIDE 
Curwen & Newbery Ltd. .. ........................................ Enquiries supplied direct 
Davidson .r. Co. Ltd. .. .......................................... · E. C. Handcock Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAVIDSON 
Keith Blackman Ltd ...... . .......... .. ... . .... . .. .. . ................ Henry R. Ayton Ltd . 
Matthews &. Yates Ltd. . ... . ....... . .... .. ............ . .......... Heatovent Supply Co. 
Musgrave &. Co, Ltd . .. .......................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUSGRAVE 
PIPE BENDING AND THREADING EQUIPMENT 
Chatwin, Thomas, &. Co. .. ........................................ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHATWIN 
Hendron Bros. (Dublin) Ltd. .. .................................. Enquiries supplied direct . . .. .. ...... .. .. .. .. . ... .. .. . , . , . . , . , , , , LACO 
Hilmor Ltd . ........................................................... Enquiries supplied direct . ... . ........... ... .... . ... . .... . ... .. HILMOR 
Kennedy, W., Ltd . ..................... . .................... .. ....... J . S . List er Ltd ......... . ... . ... . .................. . ...... . ... KENNEDY 
Oster Manufacturing Co. Ltd. .. .................................. Monsell, Mitchell & Co. Ltd. . . .. ....... . ................. . ..... . OSTER 
=~~k,:::;~tA /~: ~ :· .. ~ .. c·~· ... ~~~: .. :::::::::: :::::::::::::::::::::::::J: ~- t1~i~r· i.'t(i . · ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·.: ·. ·. ::: ·.:: ·. ·.:::: ::::: :: : ·. ·. ·. : ·. ·. ·. ·. · . .~?.A~~~15i 
Selas Gas & Engineering Co. Ltd. .. .. .......................... A. H. Masser Ltd ........ .. .... . .................. . . . ............. SFLAS 
Tubela Engineerong Co. Ltd. .. ................................ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUBELA 
Wright Electric Motors (HX) Ltd . .................. .. .. . .. ..... Enquiries s upplied direct 
PIPES, TUBES AND PIPE FITTINGS 
Bendz Ltd . ............................................................. F . E . Todd ....... . ............... . ............ . ..... . . . . . ....... BENDZ 
Bolivar Stamping Co. Ltd ........................................ C. B . Sherid an ................ . ................. . .... . , . . ... BOLIVAR 
Bolton Superheater &. Pipeworks Ltd ............................ Halpin & Ha yward Ltd . 
British Steam Specialties Ltd ...................... e ............... British Steam Specia lties Ltd. (Irish Office) .... . .. .. ............. s & L 
Brooks &. Walker Ltd . ............................................. Halpin & Ha yward Ltd. 
McNeill (Engineering ) Ltd. (N.I. ) 
Brown & Tawse Tubes Ltd. .. .................................. Thos. H elton & Co. Ltd ........... . ............ . ............ . ... . ... WR 
Continue-Flo Heating Products Ltd . ........................... W. J. Thompson Ltd . ... . .. . ........... . ......... . . . . . . CONTINUE-FLO 
Du Bois Co. Ltd., The ............................................ Kenneth M. Reynolds Ltd . . ............ .. ..•.... . ... . ..... .. .. .. DUBOIS 
Durapipe and Fittings Ltd, ....................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DURAPIPF 
Dwyer &. Co. Ltd. .. ............................ . .................... Enquiries supplied direct ..... . .. .. .. . ... . ................... TUBELOCK 
Extended Surface Tube co. Ltd ...................... .. .......... Stewa rts & Lloyds of Ireland Ltd . 
Frank Love Ltd. .. ................................................. Cyril Hughes ....................... .. ..................... .. ..... .. , XL 
Hackethal Cable & Wire Works ................................. L . R . Wood Ltd. · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · .. · ........ .. WICU·THERMO TUBE Heating Controls and Devices Ltd. (N.I. ) 
Irish Metal Industries Ltd ........................................ Enquiries s upplied direct ................. . . . .... . .... . ... . ...... .. IMI 
Kautex Ltd . .......................................................... . Enquiries supplied direct .. .. .... . ..... . ................... KAUTHENE 
Kay .r. co. (Tubes) Ltd. .. ........................................ Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd . . ... . ...... . . . .. . . . .... . .... KONTITE 
Kirk &. Co. (Tubes) Ltd. .. ........................................ D. P . Engert & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIRK 
Lamont, .James H., &. co. Ltd . ............ .. ................... Fnquirles supplied direct ... ... ...... .. ...................... SECUREX 
Lancashire & Corby Steel Manufacturing Co . Ltd. .. ....... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. 
Metropolitan Equipment Co. Ltd. . .... ......... ................ Enquiries s up£lied direct ....... . .. . ......... .. ..... . ... .. ... HELITUBE 
Mint, The, Birmingham ............................................ G . F . Morley td. 
Norco Engineering Ltd. .. ...................... . ................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . NORCO 
Oster Manufacturing eo. Ltd . .................... . ... .. .......... ~~siJl · Mitchell & Co. Ltd ........... . ........ . ........ . .. . . ; . ; OSTER 
Parkes, c. a .. Ltd ................ .......... . ...................... Fn · 1 1nucane & Co. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... .. . . ... .. .. P BRAND Peglers, Limited ...................... . ....................... . ...... W qu ~1es supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEGLERS Rotatools (U .K.) Ltd. ..................... . ....... .. ...... . ....... m . nucane & Co . . .............. . ......... .. ... . . DODD & MUNRO 
Sanbra-Fytre Ltd ................. . .. . ........................ . ....... Enqu1i~iles supplied direct ................ CONEX INSTANTOR/ CONEXCEL Simplex Dairy Equipment Co, of Ireland Ltd. . ........ . .. . . . Enqu 1 es supplied direct ............... . ............ . ....... . . SIMPLEX 
Simplillx Couplings Ltd. . ....................................... · .. ~· j;1· i Mfr~ · i · · · · · t · C · · L · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . SIMPLIFIX 
Staal'werken "De Maas" N.Y ................................ T ecG n x_at q~ Pff enLtd 0 · td. 
Stanton .r. Staveley Ltd ............................... .. .......... St · t s ~nLl do. f I . j · · · · L. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... STANTON 
Stewarts " Lloyds Ltd. .. ............... . ........................ C e~a~S~erldagy s o re and td . . . . .. . .......... . .. . ..... . .. .. .. S & L 
Sperryn & Co. Ltd . .  ......................................... · .... S · w· Cart & Son · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . SPERRYN 
Talbot, F. W •. .r. Co. Ltd . ........................ · ...... · .. · .... v· H · Cam~ b ell · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · .. . .. TALBOT 
Temple Tubes Ltd . .................................. · .... · ...... · .... Ha lpin & Hayward 'l.tci .' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . .. T .T. 
Trent Valve Ce>. Lto . .. .................... · ...................... McNeill (Engineering) Ltd.' ·eN.'(> ' ·::::: ::::::::::: :::··· ····· • · · TRENT 
Tubewrights Ltd. . ....................... ..... . .............. . ........ Stewatrts &
0 
Lloytds
1
Pof
1 
Ire)laLnd Ltd . · · · · · · · · · · · TRENT 
Turners Asbestos Cement co. Ltd. . .......... . ............ . ..... Asbes os em en p es td. 
Unidare Limited ....... . ........................................ . ... Enquiries supplied direct . ..... HYDRODARE/ POLYDAPTOR / 
. . HYDRODARE H .D./UNIDARE Unodare Engoneering Ltd. . ............................. ............ Enquiries supplied direct. 
Unit Superheater & Pipe co. Ltd ............... .... ............ Stewa rts & Lloyds of Ireland Ltd. 
wavin Pipes Ltd ............................................. . . ..... Enquiries supplied direct . .. ... . . .. ...... , . .. . .. . .... . ..... WAVINTITE 
Yorkshire Imperial M-etals Ltd . ................................. I .C.C. (Expor t) Ltd ... YORKSHIRE IMPERIAL/ KUTERLON /YORCALBRO 
PIPES AND TUBES, PLASTIC 
Aston, T . c., "' co. Ltd ...... .. ................................... Enqulrielt~upfrlif~ <g~ct) 
British Insulated Callender• Pables Ltd ............... · .. · ...... ~i-~tYs~· Steam ~psecialtli; Ltci .' '<ir sh '6ffi · · · · · · · · · · · .... . .. . .... . . B.I.C.C. 
British Steam Specialties Ltd . .................................... K th M R ld Lt ce) · · · · · ..... WAVIN/ DURAPIPE 
Du Bois Co . Ltd. , The .............................. · ...... · .... · .. A e¥IneM · L~ijno s d. · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUBOIS 
Folkard, ~ · & S. F., Ltd ........................................... Conc'ret~~~ducts ot'il:elanci 'Ltci ...... ' .' .... · · · · · · · · · · · · · VULCATHENE 
M,arley Tole Co . Ltd. .. .......... · .................. · ...... · ...... En ulrles supplied direct or throu 'ti · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · MARLEY 
o Brien Plastics Ltd .......................................... · .... V 'h Cam bell g m ercha nts ...... . ....... POLYFLOW 
Osma Plaatlcs Ltd ................................. .. . ............ · p ' M. Ma r P · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .. . . . . ............... . ... ,, OSMA 
Simpllfix Couplings Ltd ......................... . ................. St wa rt s ,/;; Lie 'cis 'oi 'Ii·ei . . .................. . . , ...... . ... . ... SIMPLIFIX 
Stewarta & Lloydl Ltd. · ........ · · .. · · .. · · .. · .. · · "· · · · .. · · · "· .. · · · Fne ulrles suppft ed irect and LtdH. y" " ............ · .......... .. .. · S & L 
Unidare Ltd. .. .. .... .. . .. ... .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. q · · · · · · DRODARE /HYDRODARE HD /UNIDARE 
unidare Englneerin& Ltd . . .. . .. .. .......................... Enquiries suppli ed irect F'f fi 
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POW'RMIITIC 
SPACE HEATERS 
The automatic answer to heating problems 
Everton (Hospital) Engineering Lt:l. are proud to pre-
sent the most economical form of space heating for 
hospitals and industry- the Powrmatic. These oil fired 
air heaters are completely automatic and they give a 
flow of air at the correct temperature for every 
season. The oil burner can be switche:l off during 
the summer and the air circulates at atmospheric 
temperature. 
Every Powrmatic is guaranteed for 1 0 years and 
backed by an international organisation which has 35 
years experience of heater manufacture, so you can 
rely on really efficient heating. 
----------------
See how you can save on heating costs, send this coupon 
for free leaflets to: 
EVImT0:-1 (HOSPITAL) ENGI:SEERING I,TU .• Whitehouse , Newtownahher , 
Northern Ireland. 
Please send 
n ew free 
'POW'f?MATIC 
X .\!\m . . ... . ...•.. .. .... .. .... • ........ • ........ 
.\DDREI-il-i .. . . . . ......... .. ...•...... ..• . . .•. 
L\ r;\] ( ) EVERTON HOSPITAL ENGINEERING LIMITED 
( L.:::::.IJ WHITEHOUSE, NEWTOWNABBEY, NORTHERN, IRELAND. 
CA 500 CA 300 Suspended 450 UH 180 
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wavin Pipes Ltd. . .................... . ........... ... ............... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAVIN 
Yorkshire Imperial M>etals Ltd ... .......... ............. ........ Metallurgy Ltd. · · · · · · · · · · · . ... . . . . ..... .... .. .. POLYORC/ PLASTRONGA 
PIPES AND TUBES, SOIL AND DRAIN 
Allied lronfounders Ltd ..... ............ .. ........ .. .............. Waterford Ironfounders Ltd .... . 
M. A. Graham (N.I.) ....... . ...... . .......... MET REX 
Banagher Tiles Ltd ... ... .. . . ..... . ................. . .... .... ...... . Enquiries supplied direct 
Bendz Ltd ................... .............. ...... ........... .... ....... F. E. :r~dd · · · ·: · · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . .. ... . ... , ... . ,. BENDZ Brook Pottery Ltd ............... , ................................... Enqu!r!eS supphed direct · · · · 
Clarecastle 
Clay 
Products Ltd. . ...... . ............................ Enqmr!es supphed direct 
Concrete Pipes Ltd. . . . .. ................................ ........ Enquil:Ies supphed d!I:ect 
Flemings Fireclays Ltd .... ............ .. .. ... . ... ...... ....... .. . Enqmues suppped d!Iect 
Galway Tile co. Ltd . .. ......................... . .................. Enqmnes s upp Ied direct 
Josam Products (U.K .) Ltd ...................................... Thos. Dockrell, Sons &&Co. Ltd ... · .· ........................ SUPER-FLO 
Key Engineering co. Ltd ................................ ..... ... Norm.an Macnafghto~ t Sons (Dublm ) Ltd .. .•. .. ...... . ........... KEY 
Moracrete Ltd ......................... ........... .... ...... ..... ...... Enqu!r!es SUPP 11e~ ~!Iect · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · · . .... MORACRETE Rathcoole Tile & Pipe Works Ltd . ..................... .. ...... . Enquir!eS SUPP
1
le !re\ 
Slane Brick Co Ltd ................................................. Enqmnes s upp ed d1rec 
Stanton & Staveley Ltd . ................................. .... ..... T. G. Aston & Co. Ltd ..... .... .. . ...•......... . ... .. .... . . . . STANTON 
Temple Tubes Ltd ................................................. V. H . Campbell .............•........... . ...... . .. ...... •. . ........ T .T . 
Turners Asbestos Cement co. Ltd. .. ............................ Asbest()s Cement Ltd •. 
Unidare Ltd. .. ............. .... . ........... ... .. . ... . . . ........... . ... Enqu!r!es suppllect direct 
Unidare Engineering Ltd. . ... ..... ......... .. ............... ..... . ~nquu·les s uppfled direct 
Weatherwell Ltd . ......................... .... ....................... nqu1r es s upp Ied direct 
.. . ... .. ............ .. ........... . .. TERRAIN 
........ •.... . •... . . .. .... . ... .. ... TERRAIN 
........ .. . . .. .. .......... .. .. WEATHERWELL 
PRECIPITATORS, ELECTROSTATIC 
Musgrave & Co. Ltd. .. ........................... . Enquiries supplied direct MUSGRAVE 
PRESSURE BOOSTER SETS 
Bell & Gossett, Inc . ........................... .. ... .... ......... H eatinj .
1
pontrols a nd Devices Ltd .... .. .. . ..•. .. .. . .... . .......... B & G 
Pillinger, G. C. , & Co. Ltd . ...................................... G. C. 1 mger & Co. (I.) Ltd ................................. BRUSTON 
Precision Electrical Products Ltd. .. .......................... J. I. Yates Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. PEP 
Rhodes, Brydon & Youatt Ltd. .......................... . Tylors of Ireland Ltd . · · · · · · 
PRESSURE CONTROLLERS 
Bailey 
Meters & Controls Ltd ... ................................. J . I. Yates Ltd ............................. .... ............... . BAILEY 
Danfoss Ltd ........................... .... ........ ................ .... J . J. ~ampson & Son Ltd ......... ... .... . ..... . ...... .... .... DANFOSS 
Drayton Controls Ltd . ................... ...... .............. ...... 1-}?nse l:P Mitchell & Co. Ltd ........... .. ............. ... . ... DRAYTON 
Elliott Process Automation Ltd . .......................... . E wtt rocess Automation Ltd. (Irish Office) 
Hartmann & Braun, A.G ..... ........ ... .................... .. H. R. Holfeld Ltd. 
Honeywell Controls Ltd. .. ............... ... ...................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) . ..... . ....... ... ... HONEYWELL 
~~~o~i.e:::.st'(~~~~:~M.~td: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~t~~~Yrt£~ -~~-. ~td.' . .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .MANOT~f:R~ 
Pillinger. G. C., &. Co . Ltd . ................... . .................. G. C. Ptllmger & Co. (Irela nd) Ltd ................. .... .. ........ PILCO 
Satchwell Control Systems Ltd ..... .... .... ..................... Satch:ov~ll Control Systems Ltd. (Irish Office) .... . ..... .. .. SATCHWELL 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. .. ......................... Enqu1nes s upplied direct 
Trist, Ronald, & Co. Ltd ........................................... J. I. Yates Ltd . 
PRESSURISING EQUIPMENT 
Pilllnger, G. C., & Co. Ltd ................. · ..... · ... · ..... G. C. Plllinger & Co. ( Ireland) Ltd . . ... . .... . .•. . .. NITROMATIC (Regd) 
Precision Electrical Products (Stockport) Ltd . . ........... ~ I. Yates Ltd .............. ... ...... . .... . ...•...... . ............. PE.P 
:~e:,:_~~sr;~~ - ~~~: .. :::::::::::::::: ...... . ·: ..·::::::::::::~·-~ ·.:::::::: H~~gr~~k~~f~~e:~~~ :.·:.·. ·.·.·.·.·: ~::::::: : .·:: .'::::::::: ·.·.·.·:: .. ~:T~~R~l6 
PRESSURE SWITCHES 
Danfoss Ltd ...... .................. ..... ............................. J . J. Sampson & Son Ltd . .... ........ . ...... ................. DANFOSS 
Heating Controls & Devices Ltd .......... .... ................. Enquiries supplied direct 
Honeywell Controls Ltd . .......... .... ............................ Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .. . ........... • . .. .. HONEYWELL 
Satchwell Control Systems Ltd . .. .................. .. Satchwell Control Systems Ltd. (Irish Office) SATCHWELL 
Trist, Ronald & Co. Ltd ......................................... J . I . Yates Ltd. · · · · · · · · · · · · · · 
PRESSURE VESSELS 
Adamson, Daniel, & Co. Ltd. .. ....................... ...... ..... Wm. Finucane & Co. 
Bolton Superheater & Pipe Works Ltd .... . .......... ... ....... H a,J.J> in & H ayward Ltd. 
Cochran & Co. (Annan) Ltd ........................................ S. . Carty & Son ......... .. ........ . ..... . ... .... . . .... . . . .. COCHRAN 
Cox Engineering Co. Ltd ... .................. . ..................... H a lpin & H ayward Ltd. 
Hammond Lane Industries Ltd .................................. Enquiries supplied direct 
Harvey, G. A., & Co. Ltd ........................................ Enquiries supplied direct 
Marshall & Anderson Ltd. .. ....................................... D . P. Engert _& Co. 
Parsons, c . A., & Co. Ltd ........................................ C. A. P arsons of Ireland Ltd ....... .. ... . ........ .. ..... . ...... PARSONS 
Stewarts & Lloyds Ltd. .. ................................ .. ...... Stewarts & Lloyds of Ire la nd Ltd. . . .. ... .. •. ... ...... . ........... s & L 
Thompson Bros, Ltd. .. .............................................. John Thompson Ltd. 
Unidare Ltd ................................................ · .......... Enquiries supplied direct . ... . ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . AQUADARE 
Universal Fabricators (Dublin) Ltd . ............................. Carthorn ( 1949) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UFL 
Warmac Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. Hugh C. Maguire .......... . ... .... ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w ARMAC 
PUMPS AND CIRCULATORS 
B.S.A. Harford Pumps Ltd ..... .................... · .............. EnCjuiries s upplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPIOM'ATIC/ OPIXY 
Beresford, James, & Son Ltd ......................... .. .......... Umdare Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BERFSFORD 
Beresford, James, I< Son Ltd ........................... .......... Unidare Engmeering Ltd. (Northern Ire land) 
Berry Hill (Engineers) Ltd . ............ .. ....... .. .......... ...... Inmesco Ltd. 
Blake, John Ltd. .. ....................................... · ........ .. D . P . Engert & Co .... . ........................... . •.... . . . ...... BLAKE 
Bowser International Ltd. . ...... ... .. ..... ... . ... . ................ Pete1: Macfarlane & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . BOWSER 
Brooks 1< Walker Ltd. .. ...... .................. ................... H alpm & H ayward Ltd. 
McNeill (En gin eerin g) Ltd. (N.I.) 
Celtic Engineering Co. Ltd ........................................ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GOULD 
Danfoss Ltd . ............................. .. ......................... J . J . Sampson & Son Ltd ...... .. . .. . ......................... DANFOSS 
Dansk, Stoker & varmekedal Kompagnl .................... .... Danish Stoker & Boiler Co. Ltd .. ..... ........ . ..................... DSV 
Dunham· Bush Ltd . ......................................... · ........ · Henry R. Ayton Ltd .. . ...... .. .. ... ..... ........... . . ... DUNHAM-BUSH 
Edwards Engineering Corp. . .. .... . ........................... · · · · Hugh C. Maguire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDWARDS 
Emu Unterwasserpumpen, G.m.b.h . . . . ...................... . .. . . H. R. Holfeld Ltd. 
Ercole Marelli ......................................... · ............... L. J . Keogh · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . MARELLI 
Glrdlestone Pumps Ltd. .. ....................................... · .. Wm. Finuca n e & Co. . ...... . .......... . ... .. ........ . ........... GIRCO 
Gwynne's Pumps Ltd. .. ...................... .. ........... .. .. • .. · .. D. P. Engert & Co ....... ... ........... .. ... . .. . ..•...... . ..... GWYNNE 
Halberg, G.m.b.h ........................................... .. ........ H. R.. Holfeld Ltd. 
Hamilton J., & Co. Ltd ........................................... Fnquirles s upplied direct ............. . ... . .. .. . . .. .. ............ WEIR 
Hammelrath & Schwenzer .......................................... Hendron Bros (Dublin) Ltd . . . . ...... .. ... ........................ DIA 
Harland Engineering co. Ltd. .. ................................. · Hughes & Coyle Ltd ............... .. . . .......•. . ............ KALORITE 
Holden & Broo:Ce Ltd .............................. . .............. G. C. Plllinger & Co. Ltd. (Irish Office) .............. SELFIN/ SOLFLOTTE 
Holden & Brooke Ltd ............................................. J . Hind & Sons Ltd. (North ern Ireland) 
Loewe Pumpenfabrik, G.m.b.h ................................... H. R. Holfeld Ltd. · · · · · · · · · · · · ...................... WATERPAK/LOEWE 
Honeywell Controls Ltd ............................................ Honeywell Controls Ltd. ( Irish Office) ............... . .... HONEYWELL 
H.V.E . (Boilers) Ltd ...................................... ....... .. H . R. Holfeld Ltd. 
ldeai.Standard Ltd ..................... , . ... ............. . ........... E. J . Cocker 
International Boilers & Radiators Ltd ..... .................... Mansell Mitchell & Co. Ltd ........... THERMOPAK/SILENTFLO/ 
MULTIFLO/THFI'{MOFLO 
J .L.C. Eng
ineering & co. Ltd ..................................... Enqui_ries supplied direct ........... . ................... . ........ J .L.C. 
Konlnklijke Machinefabrick Gebr. Stork 11-. Co ....... ......... Hend1on Bros (Dublin) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . STORK 
Lenehan , Thomas, & Co. Ltd ..................................... Enquiries s;rpplied direct ....................... ::: ·. ~::: ~ ~ ·. ·.·.·SABRE JET 
Lister, R. A., & Co. Ltd .......................................... R. A . Lister & Co. Ltd. (Irish Office) 
Mather & Platt Ltd. .. ... .. .. .. ..... .. ........................ J . T. Flavin, B.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KL 50 Mather & Platt Ltd. (B elfast Office) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Mcferran & Gulldford Ltd ........................................ Enquiries s upplied direct .............. . .... . .... .. ..... .. .... .. ... ROVI 
Mel Engineering co. Ltd. .. ........................................ Carthorn ( 1949) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLO-MEL 
Mono Pumps Ltd . ................................................... Mono Pumps Ltd. (Irish Office) .................. .. .............. MONO 
Myers , F. E., & Bros. Co ......... , ................................. Hendron Bros. (Dublin ) ......................... • ... .. .... ..... MYERS 
Newman Hender & co. Ltd .................................... C . H . Lockhart Ltd. F'ft 
• r y-seven 
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Experts 
say: 
BOOSTER 
PUMPS 
An Ideal 
solution ... 
KONUS BOILER 
Without pressure, it can attain temperatures up to 3oo• C., even 
higher if desired. Without pressure-that means no need for 
special safety mstallations or supervision. 
Fu!ly automatic and self-regulating with constant temperatures. 
A great advantage for many technical and chemical processes. 
Quick heating as a result of small liquid content. 
Low installation costs. Ask for our special offer, free of obligations. 
From 20,000 to 1,000,000 heating units (kcal) in various sizes suit-
able, also for small machines (for instance, presses, calendars, 
driers) . 
Greater efficiency through intelligent arrangement and, as a 
result, low operating costs. 
Fifty-eight 
SILENT A 
HOT WATER 
ACCELERATORS 
LOEWE 
TWIN PUMP 
CIRCULATORS 
H. H. HOLFELD LTD. 
STILLORCiAN 
Phone 881603 (5 lines) 
I Irish Agents: 
I TEDCASTLE, MCCORMICK 
& CO. LTD. 
Heating and Air Conditioning Division 
7, D'Oiier Street, Dublin. 
Telephone 79972. 
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Jun e, 1964. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MIARK . 
Nu-Way Heating Plants Ltd. . . . . . .. . . . . . . . . . .. Nu-Wa¥ H eating Pla nts Ltd . (Irish Office) . . . . . . . . ...... . 
Perfect Sales Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Enqmnes supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . _- _- _- ·-pu"!::f.J.A.Yf~"ft 
Pillinger, G. c .• & Co. Ltd . . ., . . .. . ... . .. . ........... . ........... G. C. Fillinger & Co. Ltd. (Irish Office) .. .".· .· .. . ... . FILLINGER 
Plenty & Son Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... D . P. Engert & Co. · · · · · · · · · · · · · · · 
Precision Electrical Products (Stockpo<t) Ltd. . ........ . ..... J . I. Ya t es Ltd . . . ......... . .. . .. . ... . ...... . . . . . . . 
Pullen, Fredk. A. , & co. Ltd . . . . . ... .. ... . .. . ........ . ........... P . & D. Macfarlan e Ltd . ... _ ... . ........... . ... . . . . . : : : · · · · · · · · · · ·PuL[JJ; 
Pumpindustri, A. B. . . . . . .. . . . . . . . .. . . ........... . .. . ..... . ....... . . Pa ttm Engmeermg Enterpnses . . .... . .... . .. . ... . ... . :: · ·API-PERFECTA 
Rhodes, Brydon & Youat Ltd .... . ........ . .... . ...... . .. . . . ... . Tylors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · MO PUMP M. A. Graham (N .I.) ...... . ... . · · · · · · · · -
Rotherhams Ltd. . .. ..... . . .. . . . . . . . .. . . George A. R eid ........ . ...... . ........ . .. MINI PUMP/ VARIMATIC 2 Ryaland Pumps Ltd . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. W. H . Leech & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RY-FLOW 
Saunders Valve Co. Ltd ..... .. .. . ...... . ... . .... ... . . . . ............ . P._.J, Case y .. ... .. : .. , . . .... ... . _. .... .. . .. .. ... . . . . ... .. . ." ." ." ." . . SAFRAN 
Sealed Motor Constructoon co. Lt.d ... .. .. ......... . .. . ...... .. .. Biltlsh Steam . Sp ecialties Ltd . (Insh Office ) . . . . . . . . . . . . . . RADPUMP 
S!emen & Hinsch, M. B.H . ..... . .... .. ..... . ............. . . . ........ Southern Engm eenng Co. Ltd ..... .. .. . . . ... . ....... . ... . ." ." ." . . . ... SIHI 
Sogmund Pulsom~ter Pumps Ltd ..... . . .. .... . ... . .. . . . .... . ..... N. A. Spiller 
Steel Radiators Ltd . .. . . . . . ..... . ." . . ....... .. ......... .............. K enneth Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . STELERATOR McGregor & Manning Ltd. (N.I. ) · · · · · · · · 
~~~:;: ~~~~er<Cd~ito;,·) -· LtcC :::::::: : :::: ::: ::::::: : ::::::::::::::: ~: }';·, ~~f~~t f cco~·Lt"ci .":: ·. : :: ·.: ·. ·.:: ·. ·. : ·.::: ·.:: ·. ·. ·. .::: . . .. . . : :: : ~1)Y:~~~ 
Sumo Pumps Ltd. . ...... .. . . ... ... .............. . . . .... . ... . .. . ..... Public Works Servic es (Irela nd ) Ltd. {N.I. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUMO 
Su~strand Oil Burners Ltd. . ......... . .. . . . ..... .. ... .. . . ... . ..... . H eati
1
n
1
_g Conutrols and. _Devices Ltd . . . . . . . . . . . . . . . TROPIC/ SUNDSTRAND 
Unodare Ltd . ..... . .... ... ...... . ..... . ... . ..................... ... .... Enqu _ ies S PPlled du ect .. . ...... . . . ............ . ... AQUADARE/ MINI 
Unidare Engineering Ltd. . .......... . .. . . .. ....... . ............... . Enqmnes SUPJ?lied direct 
Wade. J. T., & Son Ltd ...... . ......... . ..... . . . ... . .... . ........ Auto-Combustions {I.) Ltd. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . WADE ~=~l~~~k~Etud~t~!~~~t-~::: : :::::::-::::::: : ::: ·:":: :::: : : : :::::: : ::::::: J!~fut~~{~~:~?:~t~j;.~~i: :::::::::::::: : :: : ::::: : :::: : : : ~ :: :: ; ~~~~~ 
Weiss & Monski, Weise Soehne, G.m.b.h .. ...... . ... . .. ... .... H . R. Holfeld Ltd . 
Wlnn, Charles, & Co. Ltd . ..... . ... . .................. . ... . ..... J. S. List er Ltd . ....... . ...... .. .... . .. . ...... . . . ...... . WINN-PERFECTA 
Worthington-Simpson Ltd. ... . . . . .. . ..... . .. . worihmgfog-sln;o-pson Ltd . (Irish Office) ...... . . . .. .. . . ... . . MONOBLOC 
Zwicky Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ea oven upp y Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIKING 
PYROMETERS 
Bailey Mete<s & Controls Ltd . . . .......... . ......... . .. . .......... J . I. Ya t es Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAILEY 
Cie des Compteurs . .. . ., . ... .. ............ . . . . ... .. .. .. . . . ....... . ... Irish T echnical & Production Co. Ltd .·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cox Engineering Co. Ltd . ..... ......... .. . . ....... . .... . .. . .... . ... Ha lpin & H a yward Ltd. 
Elliott Process Automation Ltd . .. . .. . ... . .. . ........ ........ ... . Elliott Process Automation Ltd. (Irish Office) 
Hartmann & Braun, A.G . . ... ..... . ...... .. .... . .. . ................ H. R. Holfeld Ltd. 
Honeywell Controls Ltd .. . . .. .. . . ...... . .. . .. . . . ............... . .... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office ) ..... . .. . ....... . . . ... HONEYWELL 
K.D.G. Instruments Ltd. . ... . ............ . .... .. ... .. .......... . . . Luke, Ma rtyn & Co. Ltd .. .. .. . .. . ... . . . .. ... ... . ............. . . . K.D.G . 
Kent, George, Ltd. ..... . .... . ... . .. . .............. ··· • ·· ~- ir: ~;g~. ~N1~f · · · · · · · · · · · · . ....... . ... .. .. . ... . . . .. ..... ... . KENT 
West Instruments Ltd. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Manotherm Ltd. . . . . ........ . • ............ . ........ . .. .. ... . . . ... . WEST 
RADIATORS AND RADIANT PANELS 
Aktiebologet Ankarsrum Bruck ...... .......... ............ . .. . ... O.B.C. Ltd. (Irish Office ) ...... . ... . ............. . .... . .. .... ANKARAD 
Bech, Neal!!, & Co. Ltd, . .. . .... . .......... . .......... . .. . .. .. ·. · · Irco Tradmg Co. Ltd. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . BECH NEALE 
Bee~ton Booler Co. Ltd. : · ·· · · :· ···· ····· · . . .. .......... ····· D . H . S _ullivan . ... .. .... ... ... .. ..... . . . .. . ....... .. .... . ...... . BEESTON 
B_ell s Asbestos & Engoneermg Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Enqu1nes supplied direct ...... . .......... . . . ......... . . . . . . . .. BELKON 
Boddie, F. H., Ltd . .... ... ........... . .................... .. . . ... ~-u~~!~~t ~~~iJeers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONRAD 
British Steam SJ!ecialties Ltd ............ , .... . ..... . ............ British Steam . Sp eci alti es Ltd. (N. Ireland ) ... . .. .. .. . ... . . BOSS-ROBBE 
Buderus' Sche Eosenwerke .......... . .... .. ............ . ....... . .. . Quadrant Engmeers .. . .. ...... . ..... . ... .. .. . ....... . .. . . .. . . BUDERUS 
Calovent Ltd. . . ... . ....................... . ....... . . . .............. . .. Hugh C. Magmr e .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CALOVENT 
Copperad Ltd. . . ....... . . .. .. . . .. .... ... .. . .. .... . ......... . ........ .. BritiSh St eam Sp eCi alti S Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . COPPERAD CORINTHIAN 
K. R. Morrow {N.I.) 
Dansk Stoker & Varmekedal Kompagni . ....... . ...... . ........ Danish Stoker & Boiler Co. Ltd . ....... . .. . ... . ........ . ...... . . . . D .S.V. 
Dimplex Ltd .. . ..... . .......... . . . ............. .. ......... . ... . ....... . . A. Bell & Co. {En·e ) Ltd ..... ... . . . .. . ... .......... . .. .. .. . . . DIMPLEX 
B. J . Ca rah er (Distnbutors) Ltd . (N.I.) ... .. . . . .. •. .. .. . . .. . ... DIMPLEX 
Dunham-Bush Ltd . ........ . ........................ . .............. . .. H enry R. Ayton Ltd . . . . ....... . ....... . ....... . .. . .... DUNHAM-BUSH 
Glow-Worm Boilers . ............. .............. . . . .................... Monsell, Mitchell & Co. Ltd ... .. ..... . . . •...... . ....... ... .. GLOW-LINE 
Handley Page Ltd . ........ .. ... .. . . . .. .. . ... . ....... . ...... . .. . ... .. . Merc~r Bros .. . ... . .... . .... . .. . ... .. .... . . . . .. •. .. .. . . HANDLEY PAGE 
Hull Steer Radiators Ltd . . . ...... . ... . . . .... . . . . . . . . . ............ . . Enquiries supplied direct . ........ . .......... .. .. ... . . ... . . . . HULL-RAD 
Ideal-Standard Ltd . . . . . ... . . . . .. . . ... . ..................... . .. . ... . . . E. J . Cocker . . .. .. ... . . . ..... .. ....• . . . ... . . .. •. . . RAYRAD/ TRIMLINE 
International Boilers & Radiators Ltd . ........ . . ... ........ . .. Monsell, Mitchell & Co. Ltd .. . ... . .... . .... . .... .. . . .. INTERNATIONAL 
~=~:;nt;,. JH.~"i..t~.td." . . : :: : :::: : ::: : : :: : : : ::::::::::: : ::: : :: : :::::: : : :: 8: ),-_ ~6~fly Li~ct . ....... ......... ... .... .. .... . .......... PAULOMATIC 
Perkins Boilers Ltd . ..... . ...... . ... . . . .. . ....... . ..... . ............ 011 Fired Homes (I.) Ltd ... . ..... .. .. . ... . .........• .. . . ..... PERKINS 
Ernest Wilson Ltd. (N.I.) 
Powell, Dulfryn Heating Ltd. . . .. . .......... . ................... T edcastle, McCormick & Co. Ltd .. . ....... . •. . .... . .. .. ... . ..... . .. GULF 
John K elly Ltd. (N.I.) 
Rasmussen, H., & Co. Ltd . ............... . ..... .. . :::::::::::::: ~~- ~ ~oi1:yguL~~- · ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.:: ·. : ·. ·. ·. : ·. ·. ·  ·. .:: ·.::: : ·. ·. ·. ·. ·.•. ·.·.·. ·. ·. ·.· . .. _R_ I_P __ PLREO-RBABDE Robbe, De Vries & co. . .......... .. ..... . .. . .... . 
Societe Generale de Fonderie . . ... . . . ......... . .................. Insh T echnical & Production Co. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPPEE 
Steer Radiators Ltd. . .... .. . . .... . . . .... . ...................... . . . K enneth Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STELRAD 
McGregor & Ma nning Ltd. {N.I.) 
Strebelwerk, Gmbh . . . . .......... . .......................... . ... . ... . . Patton Engineering Enterprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . STREBEL 
Universal Fabricators (Dublin) Ltd ... . .. . .. . .. . ............. . Ca rthorn {1949) Ltd .. . . ........ . ..... ... ... . .. . .......... . ... . .... UFL 
Valor co. Ltd., The ..... . ............ : .... . . . ............ . ........ . Esso Petroleum _(Ireland) Ltd ... . ...... ... . . .... .... ..... . . . . .. . VALOR 
Veha Ltd. . .... . .... .. ..... .. ... . ................... . ......... . ...... . .. Enqmries SUJ?Plied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VEHA 
Wilson, Henry, & Co. Ltd. . ... . .. . . .. .. . .. . ... . ...... G eorge A. Reid .. . ............................ .. ......... . ... . WILSON 
RECORDING EQUIPMENT AND RECORDERS 
Accurate Recording Instrument Co. Ltd . . . ..... . ... .. ........ Accurat e R ecording Inst . Co. {I. ) Ltd .... .. ........... . ... . .. .. ... ARIC 
Bailey Meters & Controls Ltd. . .. . .................... . ........ J. I. Yates Ltd. . : ... . . ... .. . ... . . . . . . . . .. ...... . ... . . . . .. . ..... BAILEY 
British Rotothenn co. Ltd. . .... . ............ . ............ . . . .. Rototherm Precis iOn & Instrument Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . ROTOTHERM 
Cleveland Meters Ltd . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Manotherm Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLEVELAND 
Drayton Controls Ltd: ........ ....... . ....... .. ........ . ...... . ..... Monsell , Mitchell & Co1. LtdL.td . . {.I .. 1. h . .. 0.ffi . . .. ) . . ...... .. .. .. . . .. DRAYTON Elliott Process Automation Ltd. . ........ . ... . ... . ... . ...... . .... Elliott Process Automat on . r s ce 
Hartmann & Braun A.G .. . ................ .. .................... . . H. R. Holfeld Ltd. . h Offi ) 
Honeywell Controls Ltd. . . ........ . ....... .. ...................... Honeywell Con~rols l£fci (Ins ce ..... . .... . . . ....... HONEYWELL 
~e~i~ · G!~:!~~m~rJ~ -~-t~· .. .-:::::. ·:.·:. ·::. ·. :·.·.: ·.-.-. · ·.·.·::::.:: : :·.::·.:·.·.·.: g~~: ~:~Wn&<Nsi~>:; · . .. . · .. ·.·_-_-_._._._._._._._._._. _._._. _. _._._. _._._._. _._._._. _._._ ._. _. _._. _._ _._._ ~~N~ 
D. D . Butler .. 
Manotherm (E.N.F.M) ............................... . . . ...... . . . Manotherm Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... . .. .. ....... . . MANOTHERM 
Shandon Scientific co: Ltd: .. ...... . . . ......................... . . . H. R. Holfeld Ltd. 
Thermocontror Installations co. Ltd ..... .. ................ . .. . . Enquiries supplleft~ir~§{I Offi ) 
Thompson, John, Ltd. . .. . . . ..... . ..... .. ............ ...... . .... . .... John Thompson Ltd . . ce 
Tylors (Div. of Crane Ltd.) .......................... . .... . .... . .. Tylors of Ireland · .. · · · ·. · .. . . . ... · .....•........... .. .. . ... TYLOR 
Walker, Crosweller & Co. Ltd .... . ....................... . ... . .... Modern Plant Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARKON 
REFRACI'ORIES 
Campbell & Co (Roughcastle) Ltd .. ... . ..... . ... . .......... . J. S . Lister Ltd .. · · · · · · · · .. · · · .. · · · · · · ·.... . . . . . . . . .. . . . . . . . . FORTH 
Curtis (Onx) Ltd. . . . ......... . ....... . .... ... .. . ..... . ... . ...... . ... . Enquiries supplied direct · · · 
Darlington Insulation Co. Ltd. . ... . ..... . ... . ......... . .... . .. .. Good body Ltd . 
Kingsclllfe Insulating Products Ltd. . ............. . . . .......... Wm. Finuca n e & Co. · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINGSCLIFFE 
Morgan Refractories Ltd . . ....... . .... . .......................... . . P. J. Ca¥iy tt" · · "pj · ·t · ·Ltd · (i:. : ·h ·am·· ).· ·· ····· ....... ...... MORGAN 
Nu -Way Heating Plants Ltd ......................... . ... . ....... Nu-Way ea [Jg Lt~n s · n s ce .. . .... . ........ .. CEMFRACK p~rm1 B., & co .. ........ . . , . .............................. . ... . . . ... . Irc1o 1Tnra&di~~ w~rd Ltd Pllbroco Co. Ltd. . .. . ......... . ..... . ......... . . . ... .. .......... . .. .. Ha P Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... .. ... . .•. . ... PLIBRICO 
REFRACTORY LENENGS 
Corrosion Ltd. . ... . .... . ..... . ... . ........................... . ...... . . L . R. Wood Ltd. · · · · · d · · · · · · · · · · · · · · · · · · ................ . . FURNASCOTE 
Plibrlco Co. Ltd., The .. , . ... . ............... .. ..................... H alpin & H ayward Lt · · · · · · · · · · · · · · · • ...... ... .............. PLIBRICO 
Fifty-nine 
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''SO I SAID-
JOS ,, 
Yes, you see he wanted to know if there was a really 
comprehensive range of drain fittings available on the 
European market, so naturally I said "JOSAM." 
" JOSAM," I said, " they've got the lot- floor drains, 
anti-flooding valves, roof drains, oil and grease inter-
ceptors, shock absorbers- the lot. Take a look at this 
roof outlet," I said, showing him this advert. " The 
very thing ! " he said. "JOSAM, is it? " "JOSAM 
it is," said I. So off he went to Dockrells to have a look 
at the rest of the range. Yes, that's right, Dockrells of 
Georges St. Oh, don't mention it- you're welcome ! 
THOS. DOCKRELL, Sons & Co. Ltd. 
South Great Georges St., Dublin, 2. Phone 76871. SOLE DISTRIBUTORS FOR REPUBLIC OF IRELAND. 
Sixty 
THOMAS HElTON & CO. LTD. 
37 G,eorge's Quay, Dublin. Phone 72931 
Agents lor: BROWN & TAWSE 
MALLEABLE FITTINGS 
Also stockists lor: 
FLANCiES and Ci.B. TUBINCi, RADIATORS, VALVES 
AND ALL CENTRAL HEATING EQUIPMENT 
FURTHER INFORMATION SUPPLIED ON REQUEST 
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REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. PROPRIETARY NAME 
OR JRADE M'ARK . 
REFRIGERATION PLANT 
Carlyle Air Conditioning & Refriaeration Ltd ................ Walker!' Ltd. . ..............................•.. . ..... . . 
Carter Thermal Engineerin& Co. Ltd . ... . ... . ........... ... .. . .. Wm. Fmucane & Co. · · · · 
Chrysler Airtemp Ltd ... ........... . ..... . ......... . . . .... . ... .. ... Everton Engin eering Ltd. (N.I.) 
Chrysler Airtemp Ltd. .. ..... .......... ........................... · H. A. O 'Nell Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . CHRYSLER AIR TEMP 
Danfoss Ltd .. .. ........................................................ J . J. Sampson & Son Ltd. . . . . . . . . . . . . DANFOSS 
Dunham-Bush Ltd. .. .. .... . .. .................................... Henry R. Ayton Ltd ... . ........... .. . · .. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. •. ·. ·. ·. ·. ·. · · · · DUNHAM BUSH 
Frigidaire Division of General Motors Ltd . ............... .. . A. G. Bruty Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. FRIGIDAIRE 
Hall , d, I< E., Ltd . ..... , ......... .. ... .... ... ..... ... . .. ..... .. .. . J. & E. H a ll Ltd. (Irish Office) .. . · 
Lee Refrogeration Ltd. . ................ .. ....... ... .... .. ......... ~iechotldf LttdR . . f.: .... t .i' . . . . ......... . .... . ... ................... ..... . LFC 
Lightfoot Refrigeration Co. Ltd. . .... .. ... ... ...... .. .. ... .. .. g oo e ngera on (Ireland) Ltd ... ..... ... . ... . ...• . .. LIGHTFOOT 
Sterne, L., & Co. Ltd . ................... .... ........ .. .... .. ...... L . St:irne & Cf. (Ireland) Ltd ....... .. . ......................... STERNE 
Stewarts & Lloyds Ltd ............................................. Stew rts & L oyds of Irela nd Ltd . 
Temperature Ltd . ....................................... . ............. L. Sterne & Co. (I.) Ltd. 
Thompson, John, Ltd ..................... . .. ... ... . ................. John Thompson Ltd. (N.I. Office) 
Trane Ltd. .. ..... ................... . ... . ........ . ....... . . . ......... . H. McGeough, B .E. 
York Shipley Ltd . ................................................... York Shipley Ltd. (Irish Office) .... . ... . ....... .. ....... . ...... .. YORK 
CARLYLE 
REGULATORS 
Andrews-Weatherfoil Ltd. . .......................................... Tedcastle, McCormick & Co. Ltd. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Bailey Meters & Controls Ltd ..................................... J . I. Yates Ltd ... .. ...... . ................... .. •. . ............. BAILEY 
Danfoss Ltd . ................ . .................. .. ...................... J. J . Sampson & Son Ltd .......... .. ............... .... ...... DANFOSS 
Drayton Controls Ltd . .. .... . ................. ........... .......... . Monsell, Mitchell & Co. Ltd ... . .....................•.. .. ... DRAYTON 
Hattersley (Ormskirk) Lid ..... .......................... ....... .. W. H. Leech & Son ..... . .... .. .............. .... .•. ..... HATTERSLEY 
Heating Controls & Devices Ltd . .... .. ...... .. ...... ............. Heatmg Controls and Devices Ltd. 
Honeywell Controls Ltd ............................................. Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .... ....... .... . ... . HONEYWELL 
Ideal-Standard Ltd. .. . . .... ... ....................... . .. . ......... . .. E. J. Cocker 
K.D.G . Instruments Ltd .................... ... ...................... Luke, Martyn & Co. Ltd .......... . ....... .. .... . ................ K.D G 
Koswa Ltd . ............................................................ Hugh C. Maguire .. . ........................... . ....... KOSWA I .W:K: 
Satchwell Control Systems Ltd .... ................. .. ............ Satchwell Control Systems Ltd. (Irish Office) ...•.......... SATCHWFLL 
Selas Gas & Engineering Co, Ltd, .............................. A. H . Masser Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELAS 
Spirax-Sarco Ltd. .. .............. .. ................ .................. .. Brendan M . Mulvey, B .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPIRAX 
Thermocontrol Installations Co . Ltd. .. ..... ................... Enquiries direct 
Trial, Ronald . 1< Co. Ltd. . ...................................... J. I. Yates Ltd. 
Walker, Crosweller & Co. Ltd . ........ . .......... .... .... .. ... . Modern Pla nt Ltd ..... . ...... . ...... .. .. .. .. . ................. BUFFALO 
ROOFING COPPER AND MATERIALS 
Asbes_tos Cement Ltd ................................................ Enquiries supplied direct . ..•. . .. .....•.. . .. ... . . ... .. . . . .. .. ASTOLITE 
Bulldong Equopment Ltd. . . ... ............... . .. .. .......... · .. . ... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TURNERISED ROOFING 
Delta Enfield Rolled Metals Ltd . ................................. Norman Stewart Ltd. 
Imperial Metal Industries (Kynoch) Ltd ..... ..... .......... ... I .C.I. (Export) Ltd. 
Mari!!Y Tile co . Ltd ................................................. Concrete Products of Irelland Ltd ..... .. ...................... MARLFY 
Morllte Ltd. .. ........................................................ · EnqUiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ACRYLO-MORLITE 
Nuralite Co. Ltd., The .................... .. .................... ... Thos. Dockrell . Sons & Co. Ltd .. ....... . .... . •...... .. .. .. ... NURALITE 
Roofing Contractors Ltd. .. ......................................... Enquiries supplied direct ............ . ....... ................ RUBEROID 
Thompson, Thomas, & Son Ltd ...... ............................ Enquiries supplied direct . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LYTEX 
ROOF DRAINS, WATERHEADS, GUTTERS AND OUTLETS 
Allied lronfounders Ltd. .. ............... ..... .................... .. Waterford Ironfounders Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MFTREX 
M . A. Graham (N.I.) 
Allied Structural Plastics Ltd . ......................... .. ......... John McNeill Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASPECT 
Baxendale 1< Co . Ltd ......... .................................... Baxenda le & Co. Ltd . (Irish Office) 
Calumet Trading Co . Ltd. . .. ................ .. ................. . Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLYFORT 
Finlock Gutters Ltd. .. .................................... .. ....... Enquiries supplied direct ............. . .•.. •... ......... .' .' . . . FINLOCK 
Gambles (Belfast) Ltd. . .... .. ........... .. ........................ Enquiries supplied direct 
dosam Products (U.K.) Ltd ..... ....... ... .......... .. ........... Thos. Dockrell, Sons & Co. Ltd ............. . ... .. .. .. , ... ...... JOSAM 
Joseph Blal!· Ltd. (N.I.) 
Key Engineering Co. Ltd ... ........... .... ...... . ........... ... . . Norma n Macnaughton & Sons (Dublin) Ltd .......... . .. . .... ..... KEY 
Kilkenny Products Ltd, ............................................ Enquiries supplied direct ................ ... ............ . .......... K.P. 
Marley Tile Co. Ltd. .. ................ . .. .. .... .... ... · ............ Concrete Products of Irela nd Ltd. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . MARLEY 
0' Brien Plastics Ltd .... .............................. ... .......... Enquiries supplied direct 
~=~~~t.:.~s~~~~ L~~~· .::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.'.'.'.','.'.'.'::.'.' .'.'.'.' .' .'~.' ~: g:~g~~ll :::::::::::::::::::::::::: .':::::::::::::::::::::::. ?~:t. 
Turners Asbestos Cement Ltd. As bestos Cement Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . EVERITE 
Unidare Ltd ........................................................... Enquiries supplied direct ......................•....•... . .... TERRAIN 
Unidare Engineering Ltd . .......... . ..... .... ........ .. ..... ...... . Enquiries supplied direct . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERRAIN 
Universal Fabricators Ltd. .. ................ .... ................... Carthorn ( 1949) Ltd . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . UFL 
Wavin Pipes Ltd . ................................................... Enquiries supplied direct . ....... .. ... . .. .. .. ..... ....... ...... WAVIN 
ROOF UNITS (VENTILATION) 
Andrews-Weatherfoll Ltd. .. ......... .. ................ . ...... · .... .. T edcastle , McCormick & Co. Ltd. . .. . .. ........ .•.. . .. . .. ...... ANDREW 
Bahco Ltd . ........... . ................. . ...... . ........................ T echnica l Sales Company ... . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BARCO 
Carter Thermal En_gineering Ltd. .. ................... .. ....... Wm. Finucane & Co. 
Colt Ventilation and Heatin_g Ltd ............................... F. W . Norman . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COLT 
Dunham-Bush Ltd. .. ............. . ............ .. ........ .. ......... .. H enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Greenwood's & Airvac Ventilating co. Ltd. .. .. ......... .. ... Technical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POWERDOME 
Fenton Bym & Co. Ltd, .................. .. ....... . .. . ........... Wm. Finucane & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . FENTON BYRN 
McGregor & Ma nning (N.I . ) 
Heywood-Halliwell Ltd . ................................ .. ...... ... .. W. H. Heywood & Co. (Ireland) Ltd. 
Keith Blacl<man Ltd . .............................. ... ............... Henry R. Ayton Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
London Fan It Motor co. Ltd. . ................. . .............. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . BREEZA 
Marelli Aerotecnica ................................................... L . J . Keogh .......... · · . · · . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARELLI 
Morllte Ltd ................................................ ... .......... Enquiries supplied direct ...... . ..................... ACRYLO-MORLITF 
Trane Ltd. . ........................................................... H. McGeough, B .E . .............. . ..•... .. .. . .. ...... ............ TRANE 
Woods of Colchester Ltd ........................................... General Electric Co. of Ireland . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . WOODS 
RUST PREVENTIVE AND SOL VENTS 
British Paints Ltd . ................................................. Britlshp Paints .JI§~~;t~lt(~i·isti ·ami:ei .. ....... ... ... ........ APEXIOR 
Parsons, Thos ., & sons, Ltd. .. .................................. Thos. arsons 
RUSTPROOFING 
British Paints Ltd. .. .............................. . ................. British Paints (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . APEXIOR 
c. & P. Development Co. (London) Ltd ...................... C. & P. Development Co. (Ireland) Ltd ................... RUST-ANODE 
Expandite Ltd . ................ Fxpandite (Ireland) Ltd. · · ... · · · · · · . · · · · · ..... METAGALV/ GEWI TAPE 
· .... · .. · .. · .. ............. · .. · .. · .. · · · Th rna P arso n s & Sons Ltd. (Irish Office) Parsons, Thomas, & Sons Ltd. . ............. · ...... · .... · ........ · J f y \ Ltd 
Plus-Gas Co. Ltd , The ............................... · ...... ·...... · · Ea esi :i ) s pli s Wlnn & Coates Ltd . .. .................................... . ... .. .... Alex ( ng nee! ng up e · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . DENSO 
SCALE REMOVER 
Alrnesco Prod~cts Ltd .............................................. Hf~plnht& &HW!i:6-g h:~~ianci>' ':Lici .' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •. ... . AIRNESCO 
Albright & Wolson (Mf.K.) Ltd .................................. ~ k gp D velopment co. (Ireland) Ltd . C. & P. Development Co. Ltd. ... . .. .... .. .. .. .... . .. .. .. . .. ... .. . . e 
SEALING COMPOUNDS 
Evomastlcs Ltd. . ..................................................... ~vode dwduw~r:nkfd :Luci · · · · • · · · · • · · · · · · · · · · · . . . . . . . PLUMBERS MAIT 
Expand!te Ltd. . ............................................... ..... . E xpan dit e (!(eland l Ltd · •· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . SEFLASTIK 
Expandote Ltd .. ...................................................... Expandite (Ireland) Ltd: . ... ... ........... .. .. ... 'p' ·c· 4. lSEEL-A-ROUND 
Expandite Ltd. . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. .... . . . . .. . . . . ... .. . .. . . . .. xpWan T elb t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . ASBESTUMEN 
Pickup, H. (Scarborough) Ltd ................................. K. · a 0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ......... . .. OXYPIC 
Sixty-one 
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1988 AND ALL THAT 
PERKINS BOILERS LTD., PIONEERS OF HEATING FOR 40 
YEARS, PRESENT THEIR 1988 
BOILER MODELS IN 1964 ... 
Central Heating Boilers built by Perkins are PURPOSE 
DESIGNED, TOUGH AND RELIABLE-Boilers installed 
in "the twenties" are still working efficiently to-day, as will 
be the new range of streamlined Flue-less boilers in 1988. 
Perkins Precision Heating Boilers cover every size and type 
of boiler and burner to suit each individual installation re-
quirement. Available for Oil, Gas or Electric Firing, and 
ranging in price from £78 upwards. 
Perkins "Flue-less" Wall-mounted Pressure-Jet "Mini" 
Boilers (illus.) have outputs of 50/60/80/100 and 150,000 
B.T.U.'s per hour, and are the most highly efficient, fully 
automatic boilers available at any price. 
NO FLUES, NO BOILER HOUSE, NO FUMES OR 
ODOUR, N  DIRT. NO INSTALLATION OR 
SERVICE WORRIES. 
(Boilers similar to the above, but enclosed in a weatherproof 
cabinet, complete with pump, to stand against an outside wall 
and connect to services through the wall, are the "Pilot" series). 
By Specifying Perkins YOU save Time, Worry and Money 
Sixty-two 
The Householder gets COM.PLETE Satisfaction 
PERKINS "DESIGN SERVICE" takes the sting out of 
central heating work. A complete an-:! accurate cal-
culation of heat losses is prepared, and a schedule of all 
necessary equipment with two or more working draw-
ings, which clearly show pipe sizes and runs, rad spotting, 
etc., is passed to the installer. When all services have 
been connected and the system water-tight, a Perkins-
trained engineer commissions the b oiler and carries out 
all necessary adjustments for maximum combustion 
efficiency ... an "After Sales Service Contract" is 
offered to the householder to give full preventive main-
tenance service for the long life of the boiler. 
Distributors for Republic of Ireland : 
Oil Fired Homes (Ireland) Ltd. 
6 Harcourt Rd., Dublin. Telephone 54736. 
Distributors for Northern Ireland : 
The Ulster Heating Centre, 90 Cromac St., Belfast. 
'Phone 21440. 
"G I. 
Technical Representative: W. C. Maginnis, 26 Carnamena Ave., Belfast,6. Tel. 643095. 
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ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 
SEPARATORS, COMPRESSED AIR, STEAM, ETC. 
British Steam Specialties Ltd . ................. .. ............ .. ... ~ritishRSteam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Dunham-Bush Ltd. .. . . ... .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . enry . Ayton Ltd . 
Jun e, 1964. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE M'ARK. 
La.ncaster A Ton&e Ltd. .. .... ........ .. ... .. .... ... .. .. .. .. ...... ~~lpinan& Jla1;'~rd Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LANCASTER 
Sporax-Sarco Ltd. .. .. .... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. . end . lvey, B .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPIRAX 
Stewarts A Lloyds Ltd. .. .. ........ .. ............ .... ............. Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd .... .. .. ... . ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. '.'. ·. ·. · ... . .... S & L 
SERVOMOTORS, PNEUMATIC 
Honeywell Controls Ltd . .............. ...... ........ . ........ .. .... . Honeywell Controls Ltd. (Irish Office} . . . . . . . . HONEYWELL 
Satchwell Control Systems Ltd . ............ .. ................... . Sa tch.well Control System s Ltd. (Irish Office) ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. SATCHWELL 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. . . . .•.. .. .. . .. . .. . .. . ...... EnqUiries supplied direct 
SEWAGE DISPOSAL 
Albany Engineering Co. Ltd. .. .. ...... .. ............... .... ..... G. C. Pillinger & Co. (I.} Ltd ... . .. . .. . ... .. . . ... . . . . ... . .... . .. PASSALL 
Farrar, Wm, E., Ltd. .. .. ..... ...... .. .... .. .. .. .. .. ........ .... .. fi· ~ ~· M~J:lt~ ~td . 
Jones A Attwood Ltd .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . nge1 o . 
Lancaster & Tonge Ltd. .. .... ........ . .... ...... ...... . ........ .. Halpin & Hayward Ltd. 
Schumacher Filters Ltd. .. ...... .. ........ .... ........... . .... .. ... Halpin & Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHUMACHER 
Tuke & Bell Ltd. .. ...................... .. .. .. ........ .. .. .. ...... . Municipal and General Supply Co. 
Vokes Ltd. .. .. .......... .. ...... .. .................................... Leinster Engineering Co. Ltd . ....... .. .... .. .. . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . REX 
SIGHT GLASSES 
British Steam Specialties Ltd ........ .. .. ..... .. . .. .. ....... .. .... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office} . . ......... . ......... . . . BOSS 
Brooks & Walker Ltd. .. .... ...... .. .... .. .. .. .. ....... .. .... .. .... Halpin & Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering} Ltd. 
Crane Ltd. .. ....... .. ............ .. .. .. ...... .. ...................... . Tylors of Irela nd Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRANE 
Drayton Controls Ltd . .... .. .... .. ...... .. . .... .... ...... .. .. .... .. . Monsell, Mitchell & Co. Ltd . .... . . . ........ . .. . .. : . ::; ::: : : 'b'RAYTON 
Harlow, Robert, A Son Ltd. .. ........................... . ...... . Wm. Finucane & Co. 
Newman, Hencler, & Co. Ltd . .. .. .. .. ............ . .. .. ....... ..... Newman Render & Co. Ltd. (Irish Office} 
Spirax-Sarco Ltd ........... .. .. .. .... .. ... .. .. .... .................... Brendan M. Mulvey, B.E . .. .... .. ................ .. ...... .. ... . SPIRAX 
Walker Crosweller & co. Ltd . .................... . .. .. .. .. ....... Modern Plant Ltd. 
SILENCERS 
Bahco Ltd. .. ........................ .. .......... .. ..... .. .. .. .. . ...... Teyhpical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Brooks & Walker Ltd. . . .. ......................................... Ha P n & Hayward Ltd . 
McNeill (Engineering) Ltd . (N.I.) 
Keith Blad<man Ltd. . .. .. ......... .... ... . .................. .. ..... Henry R. Ayton Ltd. . ................. , .. .. , ... .. ... .. ...... TORNADO 
Trox Brothers Ltd. . .... .. .. ...... ........... ....... .. .. .. .... .... .. Wm. Finucai).e & Co. . . . ...... . . .. ..... . ...... . .... . ... . . . ... .. . . TROX 
Vokes Ltd, ...... .. ...... ...... ...... .. ............ .. .......... .... ..... Leinster Engmeerlng Co. Ltd .. The .. . . ..... .. .... . .. . . . ... .. .... VOKES 
Woods of Colchester Ltd ..... ........ .. .... .... ....... .. .... .. ..... General Electric Co. of Ireland Ltd . 
SKIRTING BOARD HEATING 
Biddle. F. H. Ltd . ................. .... .... .. ............... .. ... .. Quadrant Engineers . . .... . .... . ...... . ... . .... . .... . . . ... .. .... BIDDLE 
S . Stewart (N.I.) .... . .. .. .... .... .... . ... . ... .. ...... . . . . ... .. BIDDLE 
Copperad Ltd ............. .. .... . .................................. .. .. ~~·~u~hM~;;~: (~f~ialties Ltd. (Irish Office) . . ... . .. . ...... . COPPERAD 
Dimplex Ltd .. .............. .. .... . .................... .. ............. A. Bell & Co. (Eire ) Ltd . . . . .... . . . ........ . , . . . . , . . ....... . . DIMPLEX 
B. J. Caraher (Distributors) Ltd. (N.I.) ........ . .. . ... . ...... DIMPLEX 
Dunham-Bush Ltd. .. ........................ .. ....................... Henry R . Ayton Ltd. 
Edwards Engineering Corp . ...... .. ...... . ..... .. ........ .. .. .... . Hugh C. Maguire ....... . ........ ... ...... . ... . , .. ... .. ZONE-A-MATIC 
International Boilers A Radiators Ltd. .. .............. .... .... Monsell, Mitchell & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POWERGLO 
Perry Heatin& Appliances Ltd. .. ......... .. .......... . ......... Enquiries supplied direct 
Trane Ltd. .. ...... .... .. .. .................. .. .......... . .... .... .... H. McGeough, B.E. 
Warren, Webster A Co. Ltd. .. ............ .. .......... .. ........ Farrell Engineering Co. Ltd ... . ..... . ......... ..... . .. . . .. . ... WEBSTER 
SOOT BWWERS 
Aimesco Products Ltd . .. , ......... .. ........... .. .... .. ............ Halpin & Hayward Ltd .... . . . ...... .. .. . ........ .. . .. ..... . .. AIRNESCO 
Babcock & Wilcox Ltd. . .... . ................... .. .. ..... .. .. ...... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BABCOCK 
Clyde Blowers Ltd, ............... .. ............ . ......... .. .......... J. I. Yates Ltd. 
STEAM TRAPS 
Alley A MacLellan Ltd. .. ........... ... ... .. ........ . ..... .. .... . D. P . Engert & Co .... : . ... .. .. ... ... . ......... .. .. . ... . . . . .. . ... ALLEY 
British Steam Specialties Ltd . .... .. . .. .. .... .. .. .... .. ........ ... British Steam Specia ltieS Ltd . (Irish Office } . .. ..... . ........ .. . VELAN 
Crane Ltd. .. .. .... .... ..... .. ... .. .. .... .... ..... ..... .. .. .... ...... .. Tylors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRANE 
Clyde Blowers Ltd. .. ...... .... ........ .. .... .... .. ... ..... .. .. .... J. I. Yates Ltd. 
Drayton Controls Ltd ......................... .. ....... .......... . .. Monsell, Mitchell & Co. Ltd ... .. . ... . . ..... . .. DRAYTON/ ARMSTRONG 
Dunha'""Bush< Ltd, ... .... .. .. .... . .. .. . .... . .. .. ...... .. ............. Henry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Koswa Ltd. .. . .... .. ............... . .... ... ............ . ....... .... .... Hugh C. Maguire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSW A 
Lancaster A Ton&e Ltd. .. ........ . .... ..... .............. ..... . .. . Halpin & Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LANCASTER 
Midland Industries Ltd ... ........... ..... ..... .... .... . .... . ....... Small, Sons & Co. Ltd .... ... . . . . .. .. ........ .. . . ... . ..... . . .... ... MIL 
Royles Ltd . ............... .. ...................... .... ........... .. .... S . McClure, Dublin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROYLES 
Spirax-Sarco Ltd. . .. .... .. ......... .. .... .. .................... .. .. .. ~~~~~i~n ii~'Cr~1~~~~gB~~· ~:~: · . . ~~~:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPIRAX 
Trane Ltd. .. .... ... .... .. ................................. .... .. .. .... . H. McGeough, B.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANE 
STOKERS 
Allied lrontoundera Ltd . ............... .. ...... . ................. .. Enquiries supplied direct ... . .. . ....... . ......... .. ... . ..... . .. WATTS 
M. A. Graham (N.I.) 
Ashwell A Nesbit Ltd . .. .... . ................. . .. .. ................ Ashwell & Nesbit Ltd. (N.I. Office ) . ... . .. . ....... . . .. .. . IRON FIREMAN 
Beeston Boiler Co . Ltd . ...... .. ...................... .. ............. D. H . Sullivan . . . . . . . .. . ........ . ....... ... ..... . ... . . . .. . ... . BEESTON 
C'yde Fuel System1 Ltd . ....... .. ............... .. ....... .. ....... Clyde Fuel Systems Ltd . (Irish Office) .. .. ........ .. .. .. ... .. . .. CLYDE 
curwen & Newbury ...... ... ......................... .. ............. Wm. Finucane & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNICORN 
Dankt. Ed., & Co (Oidbury) Ltd . ................ . .... .. .. .. ... H. R. Holfeld Ltd. 
Dano lngeniortorretnin& Og Maskinfabrik .. ................ Patton Engineering Enterprises .. .. .. . .... . ..... . .. ....... . ... . .. DANO 
Hartley A Sugden Ltd. .. ......... , ........................... .. .... McGrath & Kenny 
Nu-Way Heatins Plants Ltd .................................... Nu-Way Heating Plants Ltd. (Irish Office) . . ...... .... .... . ..... NU-WAY 
Nu-war, Heatlll&' Plants Ltd . . .. .. .............. ... .. .. .......... Peter Macfarlane & Son Ltd. 
Hodgk nton, James (Saltoro) Ltd . .......... .. .......... . .. . .... Enquiries supplied direct .. .............. .. ... . ... . .... . . HODGKINSON 
Riley (I.C.) ProdUcta Ltd, ............... .. ...................... Henry R. Ayton /;,~ · N i · offi.' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. ..... . .. . .... RILEY 
Thompson, John, Ltd. . ...... . ......... .. .. . .. ............. ... .... . John Thompson . ( . . ce} 
STRAINERS 
British Steam Specialties Ltd .. .... . .......... . .................. British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Brook• "' walker Ltd. .. . .. . : .. ...... . ........... ............. .... · ~~W!U1 ~i~~r;ea;;~n~rdttd . 
Crane Ltd . ............. . ....... .. ...................................... Ty!ors of Irela~d SLtd.L . ... ...... . .... .. ....... . .. .. .......... . .. CRANE 
Dantoss Ltd . ........... . ....... .. .................. .. ........... .. ... J. J. Sampsonh 
1 
~nc tdLt' . . . .. ........ . ... .. . . ........ .. .... DANFOSS 
Drayton Controla Ltd. .. ...................... .. ....... . ...... .. .. .. Monsell. Mite Ill di o . t d . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRAYTON 
Heating Controla A Devicee Ltd . ...... .. .. .. .......... .... ....... :inq~lr6eSJUPP1 ed rec Koswa Ltd . .. ... .. .. ..... . ............ ...... ............ . .............. H~f In & Jfa~~~r.d · Ltcl.' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... .. ....... . ... . ... KOSWA 
Lancaster & Tonge Ltd. .. .............. . ..... .. .......... · .. .. · .. H PUt (E 1 .1 } Ltd Richardsona, Weatgarth, A Co. Ltd ... ..... .. .. . .... ........... JaWam~fton ~ ~~~~ Et~ . (N.i .) ·:::::: ; : ;::::; ::: ; ::: :;;::: .' ::: .' .' .' .' ~~g 
Spirax-sarco Ltd ...... .. ................ .. ....... .. ................ .. Brendan&MH Mulvay·L~ciE . ....... . .... . .... . ... ... .. . . . ... .. . . .. SPIRAX 
Trent Valve Co. Ltd., The .... .. ..... . ............. .. ........ .. .. Halpin I a{ war Ltd · . .. · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRENT 
Tyrol a (Div. of Crane Ltd.) .. .. ........................ . ........ .. Tylors of re
1 
and 1 C .. i..'t" . " li. .... ...... . ....... .. ... .. ..... .. TYLOR Voket Ltd. .. .. ... .. .... ..... . .. . ......... .. .. .. ....................... Leinster Eng nf.~r ng o. d ., T e . . .. . .... .. ..... . .... . .... . .. . VOKES 
Walker Crosweller & Co Ltd . .................................... Modern Plant d. 
Winn, Charlet, A Co. Ltd. .. ............. . .................... . .. J . S . Lister Ltd ...... . .. . ... . . . .. . ... .. .... . .... . .. .. ........ . .. . . WINN 
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you'll profit by 10 p.c. 
with the temp-o burner 
Temp-O Type W . It's the most advanced oilburner for firjng sectional boilers, and ac.tually 
g_ives up to 10% saving in fuel costs. The stainless steel flame funnel achieves a constant and 
non-variable flame unaffected by draughts. This reduces refractory bricking and gives a higher 
heat transfer-which means greater efficiency at less cost. For further details write to : 
WELDRYTE LTD .• SOUTH QUAY, ARKLOW. 
J. S. LISTER LTD. 
Materials & Plant 
for Industry 
DORSET ROW 
DUBLIN, 7 
Telephone: 49941/8. 
Sixty-four 
Tel. 1 SO. 
SPECIALISTS in the supply ol: 
STEEL TUBES for Steam, Water, Gas, Air, Oil; all bores, includ-
ing large diameters. 
TUBE FITTINGS: Malleable and Wrought Iron qualities. Black 
and Galv:l. finishes. Screwed and welded. 
VALVES: Globe, Gate, Check, Reducing, Mixing, Radiator, Cocks 
in Bronze and Cost Iron, etc. Also SAUNDERS Diaphragm 
Valves. 
FOOT VALVES and Strainers in Cast Iron and Bronze. 
PLASTIC TUBES: Polythene and Rigid P.V.C. and Fittings. 
STEAM & WATER BOILERS for Industrial purposes, process 
steam, central heating. 
PUMPS: Engine and Electrically operated for every purpose, in 
wide range of capacities. 
BENDING MACHINES: REFIX Hydraulic Pipe B e n d i n g 
Machines up to 3" capacity, and han:l-operated up to l f' 
capacity. 
SCREWING TACKLE: VIRAX Ratchet· Stocks and Dies. Screw-
ing Machines, hand-operated and motorised. 
ALL ENQUIRIES INVITED. 
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REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR . 
June, 1964. 
PROPRIETARY NAM !; 
OR TRADE MARK . 
Andrews-Weatherfo il Ltd . ........................ ... ... .. ........ T edcastle , McCormick & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Asbestos Cement Ltd. .. ......................................... . En qmnes supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · ·ASBESTOS 
Auto-Combustion Ltd ... .. .. ... ...... .. ..................... .. .... .. . Auto-Combustion s (Ireland) Ltd .... ... .. . ... . ... .. . .'.' .' · · · · · ACL 
Beeston Boiler Co . Ltd . ...... .. .... .... ......... .. ................... ~nq~·ir~~llsl~apnpl!e·d· . d. 1,:e·c·t· . .. . . .. . ... . . . .. . .... . ... . . . . . .'.'.·. ·.·:: ':BE:EiST ON Blackroc l< Eng ineering Co Ltd . .. .. .. ... .. ............ .. 
British Stea m S!lec ia lt ies Ltd , .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. . . British Steam Specialties Ltd. (Irish Office ) 
Butterfi eld , w . p , (Engineers) Ltd . .. .. ..... .... ......... ... Munst~r Simms. & Co. Ltd . (D u b lin & B elfast) . . .. . . . . .. BUTTERFIELD 
Coppercraft Meta l works .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Enqu1nes suppli ed 1rect 
Danks of Netherton Ltd . ........................... .. . .. ......... Luke •. !f artyn & Co . . Ltd . ......... . ....... . ..... . ... . .. . . . . . . .. DANKS 
Denhu Ltd . ..... .. ............................................. .. ..... Enqmr es supplied direct 
Drumcondra Welding Works ............................... .. ..... Enquiries supplied direct 
Griffin Bros ..... . . ... . ........... . ................ . ..... . ..... . ....... Enquiries supplied direct 
Hammond i..ane Industri es Ltcl . ................. . ....... . .. . . .. . Enquiries supplied direct 
Ha rtl oy & Sugden Ltd . ..... , .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. ......... McGrath & K enny 
ldea i-Standarcl Ltd . ........ . ........ . ... .. .......... .. .............. . E . J . Cock er 
Iri sh Tank & Pine Line co . ........ .. ....... .. ................. Enquiries supplied direct 
Mather & Platt ' Ltd .... .. ............. .. ........ . ..... .. .......... Ma ther & Platt Ltd. (N.l.) . . .. .. ..... . ...... . . . ,, . . . MATHER & PLATT 
Osma Pla stics Lta . .............. .. ........ .. ...... .. .......... .. ..... V. H. Ca mpbell ... ... .. ... . ........... . ...... .. ... . .. . . . . ........ OSMA 
Thompson Bros. (Bils ton) Ltd . .. .. .......... . .................. John Thompson Ltd. (N.I. Office) 
Un iversal Fa bricators Ltd , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. Ca rthorn (1949 ) Ltd . . .. .... . .. .. .. . .. , . . . . . . . . . . . . . . UFL 
Universal Fabricators Ltd . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . W. D . Cra ig & Co. (Northe rn Irela nd ) · · · · · · · · · · · · · 
TAPS, MIXERS AND SHOWER UNITS 
~!~3W~~~~=· · ·ki~L,:· :· ~ tcl:::· :·;·~~:·:·.:· . ··.:·::.:·:· . • ~:::·:::·:::. : : ·.· .. : :: .. ~~~.~~~~~f~·~u~g·. ·~N:~~t · ......... .. ·: .  : ...... : ..: ..: ..: .. :.. :.: .. :.·:·: .. :.:.:·:.·: .. : ..: ..: .. :. :.·:.: .. :. :.. : .. :.·: .. :.. :. ·.~t~~f!~~ 
Barkong B• assware Co . Ltd . ............... .. ..... ... . .... S. H . F e1n s . . . . . . . . . . . . . , BBC ::;c~e 1~a~~ra~~'ur~~:" cci :" L.id·.'· ::::: : :: : :::::: : :: :::: ::::::: : : : :: ~e~nell'uki~e.· :: ::: : ::: .: .: .: :: ·: : ·::: ·: .: ·: ': : ': ·: ·: ': ·: ':: · .. ·: ·. ~:~~:r~~~~~~~s~~l£8~ 
Bourner, F. H., Co. Ltd . .. .. .................... . . .. .... .. . Geor~~ A. R e id ... ·.· . . . ... . .... . ... . ... . . .. , ... . ... . ... SUPAT APS /SPA 
B.S.A. H.arford Pum!ls Ltd . .................................. .. ... Enqunies supplied direct ... .. .... . . . ...... . ... . . .. AQUAMIX/ MIXFORD 
Cox Eng oneerong Co. Ltd ........... .. ............... .. .......... . H a lpin & H a ywa rd Ltd . .. ........... .. ...... ...... .. ...... ....... COX 
Folkard, J .. S. & F .. Ltd ... ......................... .. ........ .. A. H.l'1 asser Ltq . .. . : .. . .. ..... . .. ............... . ....... . .. . .. VULTEX 
Grohe, Froedroch, Gmbh .... .. ............ ...... . ........ .. ........ Enqu~1.'es supplied direct ...... .. ........ . ... . ... ... . .. ... . .. . . GROHE 
Grohe Thermostat Gmbh ........ .. .................. . .. . .. . .... .. ... E~qmues supplied direct . . .... .. ....... .. . .. .... GROHE THERMOSTAT 
Gummers Ltd . .. .. ................ . ......................... . ... . ...... I1lsh D evelopment Supply Co. 
?~e'!:~ser:n;~~ci ' L.id: ... .'.'.'.'.'.'.'.'.·.' ... .'.'.'.'.·.·:::.::::::::::::::::: :::::::::: it· f. · &~~~~~ .<.~:I.>.::::: : : : :: : : ::::: : :: : :::::: :: : : : :: : : : : ::. ?~~~~~~ 
Interna tional Boil ers . &. Ra diators L!d. .. ............ .. ........ Monsell, Mitchell & Co. Ltd. . . . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIGMIX 
Leosure Kotchen Equopment Ltd ......................... .. .. .. ... R. T . La r ge & .Son .. . ....... .. .. ... .•.. . .. . . ................ . . LEISURE 
Meynell &. Sons Ltd . .................................... .. ...... .. . Quadra nt Eng m eers . . .. . . .. .. .. . ... .. ..... , . . . . . . . . . . MEYNELMIX 
C . G. Williamson (N.l.) · · · · 
Mirafto Ltd, ...... .. .. .. .... . ................... . ...................... MCodHernL Pklahnt.tLLtd . .. .. ... . ... ... .... , .. . . , . .. . . . . ... . ... . ... . ... MIRA 
Newman Hencler & Co. Ltd. ................ . .................... . . oc m td . 
Ocriet France S.A . .................. .. . .. ........................ Calumet Trading Co. Ltd . . .. . . . . .. ... .. .... .. ... . ....... . .. FERROSTA 
Peg lers Ltd ..... .... .... ...... .. ...... .. ......................... .. . Enquiries supplied direct . . .... . .... . . . ........ ... . . . ... .. . . . PEGLERS 
Rennert & Co., GmhH ... .. ........................... .. ........... G . F. Morley Ltd .. . ... .. . .... .. . .. . ......... .. .. ... . . . . BC/ TEM.PERFIX 
Sanbra Ltd ... . .. .......................... . .. .................. .. ..... Sanbra Fyft'e Ltd .. .. .. ... .. . . .. . . . . . ... CONEX/ AQUALYNE/ EASILYNE 
~~!~r~~ i ~~·. t~~: ::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::: 8: ~: ~g~~~~~~ L.td.' . .' .' .' .' .· .': .' .' .·:: .' .' .' .': .' : .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .· .' .' .' .': : : .' .' .' .' · s~'M~it~~ 
Walker, Crosweller & Co. Ltd . ..... . ........................... Modern Plant Ltd ... .. . . . . . .. . ... . . . ...... ... ... . . . . LEONARD/ UNATAP Wonn, Charles, & C~ . Ltd. ......... . .. .... . ........... . .. J. S. List e r Ltd . . . . . .. . . . .... . ...... . ..... . . . ... . ... . ... . ... . ..... WINN 
TELEMETERING 
Ell iott Process Automation Ltd . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . Elliott Process Automa tion Ltd . ( Irish Office) 
K.D.G. Instruments Ltd . .............. .. .......................... Luke, Martyn & Co. Ltd . .. ........... . ........ .. .. . . . ...... .. ... K .D .G. 
Thermocontrol Inst a ll a tions Co. Ltd . . ................. . ...... . En quiries supplied direct 
Wa lker, Cr oswell er, & Co. Ltd . .. ............................... Modern Plant Ltd . 
THERMOMETERS, TEMPERATURE INDICATORS, ETC. 
Accurate Record ing Instrum ent Co . Ltd . ................ ..... Accurate R ecorqing I nstrument Co. (Irela nd) Ltd . . ... . . ... .. ..... ARIC 
British Rototherm co . Ltd . .. ............................. .. .. .. . Rototherm PreCISIOn & I n strument Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . ROTOTHERM 
British Steam Speci a lties Ltd . .......... .. ...................... . Bntis h Steam Sp ecm ltl s Ltd. (Ins h Office ) ........ .. BOSS/ VISOTHERM 
Drayton controls Ltd. ...................... . .. .. ........ .. ...... Mon sell. Mitchell & Co .. Ltd .. .. . . . ·.· .... . . . . .... . .... . .. .. .. .. DRAYTON 
Elli() tt Process Automation Ltd . ......... . .................. .. Elliott Process Au toma tiOn Ltd . (Insh Office ) 
Hartmann&. Braun, A.G. .......... .. ........ .. .... .. H . R . H olfeld ........ .... .... .... .. ...... ..... .. ... ...... ....... H & B 
Honoywell control s Ltd . .. .............................. Hon eywell Controls Ltd. (Insh Office ) ........ .. ...... .. .. HONEYWELL 
K.D.G. Instrument s Ltcl . .... .. ...... ... . .... ·::::: ~~~: ~:,\t:n& &S~~· . L~~ : .'.'.'.'.'.'.'.'. '.'.'.' ·. ·.'.'.' ','.'.'. ·.·:.·. ·.' .'.'.'.'.' .'.' .'.'. ·. ·.· .·. KK.DEN.GT. 
Kent, George, Ltd, .................... ... D . D . B utler (N.I.) 
Kosmos Arma turen-Und Apparatebau Fra nz Baumeister KG . Ma notherm Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSMOS 
Koswa Ltd. .. ... .. ....... ....... ........ .. ............ .. .... .. .. . Hugh C. Maguire ..... . ........ ... .... . ......... . .............. K OSWA 
Manotherm (E .N.F .M,,) .. ........................... .. .. . Manotherm Ltd . .. . · · · · · . . . . · · · · · · · · · · · · ....... .. ... . . .. .. MANOTHERM 
Odin Clorius .. .. .. ....................................... . . .......... Modern P la n t Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ·. . . . . . . . . . CLORIUS 
Rueger Lausanne .. .. . .......... ... . .... . ....... .. ................ .. Ma notherm Ltd. . 
Satchwell Control Systems Ltd .............................. Satchwell Control Syst em s Ltd . (lns h Office) . ...... ... .. .. SATCHWELL 
Shandon Scientific co. Lt.d .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... H. R. Holfeld Ltd. 
Sperryn & Co. Ltd . .. .... .' .. .......... .. ........... . .......... .. .. C. B. Sher id a n . .. . · · · · · . · . · · · · · · · · · · · · · · · . ...... · • . .. . .... .. SPERRYN 
Thermocontrol In sta llations Co . Ltd. . ....... . . . . . . . ......... . . Enquiries supplied direct . . .. · . · · · · · · · · · · . . · · . . . . . . . . . . . . ZONE-A-TROL 
Walker Cr:os weller & Co. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . .... Modern Plant Ltd . 
THERMOSTATIC CONTROLS 
Accurate Recording Instrum ent co. L!d . ...... .. ............. Accurate R ecording Inst . Co. (I .) Ltd . .... . ....... . . . ......... .. .. ARIC 
Danfoss Ltd ... .. ........................ .. .......................... J . J . Sampson & Son Ltd . · · · · · · · · · · · · · · · . · · . · ...... . . . . . ..... DANFOSS 
Drayton controls Ltd .............................................. Mo~sell, 11f\~~et'J & Co. Ltd. · · · · · · · · · · · .. · .... . .......... . . . D RAYTON Hartmann &. B•aun .............................. . ................. H . · 0 e t ·1 Ltd (I · 1 Offi ) Honeywell Control s Ltd . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Honeywell Con ro s · n s 1 ce · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . HONEYWELL ~~i~:.~o~~~i~;:;:~i~·~~~t; · ·.:::: .. :::: .... : .. ··: . :: ~:. :: ... · · .. · ...... : .. ::.: · : ·  ... : ..... :.  .. ; ~~~~~~:~Tht: ~:.:. :L·t~··:· ·.: :: :::::: :::::::: :::::::: ·. : :::::::: :::::: : :: ::::: :::: ::::: :::: :: ·.: :::: :::: ·.: ::K~e 
satchw
e
ll control Systems Ltd . .. .. ............................. Sa tchwell Control Syst em s Ltd. (Irish Offi c e ) . . .... . ... . ... SATCHWELL 
~~r;;~~Sa~o cri/t.~ · .. :.·.·.'.'.'.'.'.' .'.'.'.".' .. ·.' . .'.:::::::::::::::::::::::::::: ~i·e~d~1ei&~~ulve'y',' i3'. J?:. : .' .' .' .' .' : : : .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' : .': .' .' .' .' : .'::: .' .' .': .'. ~plp~~~ 
Steel Rad ·oat r s Ltd ...... K enneth Lee · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · · · · . . . . . . STELOSTAT · ............ .... .. ... ............... McGregor & Manning Ltd. (N .l.) 
Tedd ing ton Industr ial Equipment ltd .......................... Enquh:les supplied dl~ect · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... . .... . . . TEDDINGTON 
Therm!lcontrol Installat ions Co Ltd . . ...... .. . . . ............. ~~~~i~fi~~u~gNe~tc?.h m\. · b'tfice \ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . ZONE-A-TROL 
Thompson, John, Ltd . ....... .................................... . p : 
Tri st . Ron ald, & Co. Ltd, .......................... .. ............ J . I. Y~tes Ltd .... .. : .............................. .. ... TRIST-SAUTER 
White.Rodgers Ltd ....................... . ..... .. ................ Enquines supplied direct · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · .. WHITE-RODGERS 
TIME SWITCHES 
Accurate Recording Instrument Co . Ltd .................... ARIC ( I r e land ) Ltd ... .. .................... .. ....... .. ........... ARIC 
Heating Controls &. Devices Ltd. .. .. . ......................... Enquiries s upplied dire~t 
Horstmann Gear Co. Ltd ............. .. ........................ J . J . Sampson & SonLttd . ...... .. ......... .. ..... .. . .... . HORSTMANN 
K.D.G. Instrum ent s Ltd ......................................... Luke, Martyn & Co. d . .. ...... .. ........................ .. .... K .D .G . 
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NEW ARIC TANK CON-
TENTS GAUGE WITH 
REMOTE READING UP 
TO 100FT. 
*YOU HAVE INSTRUMENTATION 
PROBLEMS OR REQUIREMENTS? 
Our wide range of ARIC Instruments 
cover all types of measurement and 
control of pressure and temperature. 
*YOU HAVE INSTRUMENTS FOR 
REPAIR? 
Why not call in ARIC and make use of 
our wide repair facilities here in Dublin . 
*YOU HAVE INSTRUMENTS ON 
SITE THAT REQUIRE MAIN-
TENANCE? 
Our highly skilled outside maintenance 
unit can repair on site. 
ARIC TRANSMITTING PRESSURE 
GAUGE WITH STAINLESS STEEL 
DETACHABLE DIAPHRAGM 
ARIC (IRELAND) LTD., 6 MONTAGUE STREET, DUBLIN 2. TEL.: 53821/55510 
Sixty-six 
FLU FLEX 
Fully Flexible Chimney Flue Liner 
TUBING MADE FROM STABILISED STAINLESS STEEL 
Lightweight, easily installed lor use with any heating 
medium (Gas, Oil, Solid Fuel) 
For full details apply to : 
JAMES J. DOHERTY LIMITED 
36 LOWER GARDINER STREET, DUBLIN, 1. 
(Sole Agents in Eire) 
'PHONE 47927. 
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PROPRIETARY NAME 
OR TRADE M'ARK . 
Koswa Ltd ............................................................. Hugh C. Ma guire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSWA 
Sangamo Weston Ltd. . ....................... . ...... . ..... . ....... . . Fnqu!ries supplied direct ..... . .... . ... .. .... . ..... . ...... ·. ·. ·. · i3ANGA1VIO 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. . ..................... . .... Enquiries suppli ed 1rect 
Trist, Ronald, & Co, Ltd . ............. .. ...................... · .... J. I. Ya t es Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRIST-SAUTER 
Venner, Ltd . ...... .. ................................................. Roper Bros Ltd . . . . ..... . . VENNER-AUTOPOINT/ VENERETTE /VFN-O-SET 
TOILET SEATS 
Enquiries supplied direct 
K elly & Shiel Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EKCO 
. T . J . K ennedy Ltd. · · 
Barlite Co. Ltd . ........... .. 
Ekco Plastics Ltd. 
Hermes Supply Co. 
Shires & Co. (London) Ltd. .. ....... Shires & Co. (I rela nd ) Ltd ............. ... . .. . . .... .. .. . . CONTINENTAL 
TOOLS 
Anglo-Nordic Burner Products Ltd . .............................. H eating Controls a nd D evices Ltd . . . ..... ...... ... .... . ....... SERVICE 
Bahco Condrup Ltd. .. ....................................... .. ..... Rutled ge & Thomps on Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIMUS 
Black & Decker Ltd . . ., .. .. .......... .. ............................. Electric Tools SerVIC e Ltd. . ................. . ... . . . . BLACK & DECKER 
Br~t!sh Industrial Cases Ltd. .. .................................. Industria l G ases ( I.F.S .) Ltd . . . .. ... ........ . ... . .... . ....... B .I.G. Ltd. 
Brotos~ Oxygen Co. Ltd. .. ... .. .............................. .. .. · Indus tsi a l G ases (I.F ,S .) Ltd . .. .. .... ..... ..... .. .. .. ........ B.O.C . Ltd. 
Chatwon, Thos., & Co. Ltd ........................................ Fnquiues supplied direct . .. ... .. .. .. .. .. ........ . ........... CHATWIN 
Firth Brown To~ls Ltd. .. ..................................... · .. H en rl:' H . Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPEEDICUT 
Hendron Bros (Dublin) Ltd . ....................................... Enqmnes supplied direct .. . .. .. . . .... . .. .. ... ... .. .. SIEVERT/ RIDGID 
Hilti , Schaan, Switzerland .......................................... Calumet Tra ding Co. Ltd ..... .. ... . .......... . ... . ... . ....... . ... HILT! 
~ne~;~~~ itdCie .. ::::::::: : ::::·.:·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~f~~~~ ~~~~ices Ltd . . ... .. .. . ............ .. .. .. ............ ZIPWELD 
Perkins & Smith, John M., Ltd . ................................. Enquiries supplied direct .. .. ...... . ................. MASON MASTER 
Pholplug Products Ltd . ............................................ Expandlte (Ireland ) Ltd ... . .... . ... . .. . .... . ... . ............ PHILPLUG 
R·adford Electronics Ltd. . ......................................... T echm9al Sa les Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RADFORD DEFROSTER 
Rawplug Co. Ltd., The ................................ .. ........ Fnquines supplied direct ............ . .. . .. . ... ... .... . . . .. RAWLPLUG 
Ridge Toot Co., The .......................... .. .................... H endron Bros. (Dublin ) Ltd ... . ............ . ...... . ... . ....... RIDGID 
Rigby Chemical Products Ltd ..................................... W . & L . Crowe Ltd .. . .... . ......... . .... . .. . ... KINETIC WATER RAM 
Rotatools (U.K .) Ltd. .. ........................................... Wm . Finuca n e & Co ..................... .. . ... .. . ........ . ROTA TOOLS 
E . M. Willia m son (N .I. ) 
Talbot, F . W., & Co. Ltd ........................................ S. W . Ca rty & Son ........ . ... .. ... . ...... .. .... . . .. .... .. ... . TALBOT 
Tucker, C£11l. , Eyelet Co. Ltd. .. .................................. J . S . List er Ltd. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . " POP " 
Virax Outillage ....................... .. .................... . ....... PJ. ~· 0L\~ter Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIRAX Wolf Electric Tools Ltd. . .. ....... ... .. ... ... .... .. ... .. .. . . rien & Sons Ltd . .... . ................. . ... .. ... . .. . . . ... WOLF 
TRAPS, RADIATOR 
B•itish Steam Specialties Ltd ..................................... Briti~h Steam Specia lties Ltd. 
Brooks & Walker Ltd ............................................. · M~W~fl 1 ~E~~~ii:~~~n~)dLtd . (N .I .) 
Brown & Tawse Tubes Ltd ........................................ Thos . H elton & Co. Ltd . 
Dunham-Bush Ltd. .. ................................................. Henry R. Ayton Ltd. 
~ro:~a t::t'3: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... :: ~~g~c&eo~~~~iJ~h·. · ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. KOSWA TRANE 
TRAPS, STEAM 
Alley & Maclellan Ltd . ................................. ......... D . P. Engert & Co . . ......... .. ... . ........ . . .... .............. ALLEY 
British Steam Specialties Ltd . .................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Brooks & Walker Ltd. .. ........................................... H a lpin & H ayward Ltd . 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Brown & Tawse Tubes Ltd ............................. ......... Thos. H elton & Co. Ltd. 
Crane Ltd. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. ........... Tylors of Irela nd Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . CRANF 
Dunham-Bush Ltd. . ................... . ............................. H enry R. Ayton Ltd. 
Koswa Ltd ........................................................ .. ... Hugh C . Maguire . . ......... . ................ .. .. ..... ......... KOSWA 
Lancaster & Tonge Ltd. .. ....................................... H alpin & Ha ywa rd Ltd. 
Spirax-Sarco Ltd. . ................................................... Brenda n M'. Mulvey, B .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPIRAX 
Stewarts & Lioyds Ltd ............................. ,. .............. Stewarts & Lloyds of Irela nd Ltd ... .. .. . .... . .. . . . ... .. .... .. .... S & L 
Trane Ltd. . ........................................................ H. McGeough , B .E. 
TURBINES, STEAM 
Adamson, D., & Co. Ltd. . ..................................... Wm. Finuca n e & Co. 
Mather & Platt Ltd . ............................................... Ma ther & Pla tt Ltd. (N .I. Office) ... . ... . .... . ....... MATHER & PLATT 
Richardsons, Westgarth Co. Ltd . ........ .. .................. .. ... Hamilton (Engineering) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RWG 
J . H a milton & Co. Ltd. (N.I.) .............................. . ..... RWG 
Sulzer Bros. (London) Ltd. .. ............................. · ....... T. G . Aston & Co. Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. SULZER 
UNIONS 
oarwell . James, Ltd. . .......... . ...... . .......... . ................. K enneth Lee 
British Steam Specialties Ltd . ................................. British Steam Specia lties Ltd. 
Brown & Tawse Tubes Ltd. .. ..................................... Thos. H elton & Co. Ltd. 
C•ane Ltd. .. .......................................................... Tylors of Irela nd Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRANE 
Hattersley (Ormsklrk) Ltd ........................................ W . H . Leech & Son .......................... .. .... .. ... . HATTERSLEY 
Meynell & Sons, Ltd . ............................................. Qua dra nt Engineer s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MFYNELL 
C. G . Williamson (N.I.) ... . ..... . .. . . . ............... . .... . .. MEYNELL 
Newman, Hender, & Co. Ltd ..................................... Newma n, R ender & Co. Ltd . (Irish Office ) 
~::~r~~a&'s g_d.L.Ici: .. :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::: ge~~esh~·rt:iAd. : : :: : :::::::::::::: : :::::::: : :: :: :::: : :: . . R?:~~~M~if~ 
Stewarts & Lloyds Ltd. .. ......................................... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd .... . .. .. ...... . . . .............. . S & L 
Trane Ltd . ....................................... .............. ........ H . McGeough, B .E ....... . ...................... . . . .... . .. . ...... TRANE 
Trent Valve Co. Ltd. .. ....................................... H alpin & Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRENT 
UNIT HEATERS 
Biddle, F . H ., Ltd. .. ......................................... Quadra nt Eng ineers .. .. ... . . . .. UNIFLOW/ PROJFCTAIRE /TORRIDAIRE 
S . St ewart (N.I. ) 
Calovent Ltd. .. ...................................................... Hugh C. Maguire ...... . ........... .. .... .. . · . . . . . . . . . . . . . . CALOVENT 
copperad Ltd ... . .. .. .... ......... .. .......................... British Steam Specia lties Ltd . ...... . ... .. .................. COPPERAD 
K . R. Morrow (N.I. ) 
Dunham-Bush Ltd. .. ................................................. Henry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Fenton Byrn & Co. Ltd. . .................................... Wm. Finuca n e & Co. 
McGregor & Manning Ltd . (N .I. ) 
Flexaire Ltd. .. .......................... ............................ W . H . Leech &: Son 
ceneral Electric co . Ltd. .. ... . . ............................... G en era l Electnc Co. of IrelanLdtdL.td ··· .· .. · .· .· .· .. · .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .  .· .· · .· .· .· .· .· .H. AGR.ER.ICS. 
Harris Engineering co . Ltd ..................................... Auto-Combustions (Irela nd) 
Ideal-Standard Ltd. .. ............................................ E. J. Cocker 
Keith Blackman Ltd. .. . ... . ................................. K eith Bla ckma n Ltd . (Irish Offtce l .......... .. .............. TORNADO 
Luwa (U .K .) Ltd .................................................. Enquiries supplied direct ................... .. .. . .. . . .. .......... LUW A 
Mather & Platt Ltd .. . ........................................ Ma the r & Pla tt Ltd . (N .I. Office ) · · · · · · · · · · · · ...... .. .... THERMOLIER 
Matthews & Vales Ltd .. .. . .. .. .. ... .. .. ................... H eatovent Supply Co. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ................ CYCLONE 
Tack Industries Ltd. . .. .. .. .. . .. . ..................... P a n-Ae r Sa les Ltd . · .... · .... · .. · ................................ TACK 
~~!."~m~:rc i:ici: .. :. ·: .... ..................... :::::::::::·:::::: ~: ~gg~o~11!·E:. ·. ·.::: ·.:: ·. ·. .·. ·. ·.:: ·. ·.: ·.:: ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ~ ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ' i>owR1~\~6 
Spiral Tube & Components Co. Ltd., The ................ Wm . F inucan e & Co. 
VALVES 
Alley & MacLellan Ltd ....... ":::.· • .. :::· ·::: .::::.:::::::: B:·oa'er~n~f~s-~t&Lfdc~· ::::::::::::::.·::::::.·.·:::.·::::::::::.·::.·.·.·::: fJ'~~{; 
Audco Ltd .......... · · · T h 1 1 i o Bahco Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ............................. E ec 7 f a a ey1 d ell. · ct · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO =~~~:~. s;il~~t ·&&C~~· Ct':· ... ::::·:::::.::::::::::::::::::::s~~~ }oe~e~u.p~ · ~-· · · 1:~ · · .'.'.' .''.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.','.'.'.'.'.'.'.·. ~1k~l~ 
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= SCHUMACHER = 
Porous Ceramic Filters 
For All Liquids And Gases 
SPECIALISTS IN FILTRATION OF WATER SUPPLIES 
FOR INDUSTRIAL, HOSPITAL AND DOMESTIC USE 
Schumacher Filters for removal of moisture, oil and im-
purities from compressed air systems. 
Porous Ceramic Tiles for Aeration and Fluidisation. 
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HALPIN & HAYWARD LTD., 
Unity Bui!dings, I Bedford Buildings, 
16 I 17 Lr. O'Connell St., Dublin, 1. 7 Bodford Street, Belfast. 
Phone 48638. Phone 26343. 
Thos. Heiton & Co. Ltd. 
HEATING DIVISION 
18 WESTMORELAND STREET 
DUBLIN, 2 
Telephone 72931 
Tedcastle McCormick 
& Co. Ltd. 
HEATING & AIR CONDITlONING 
DIVISION 
7 D'OLIER STREET, DUBLIN, 2 
Telephone 76341 
[ Parkray J open fire 
behind glass 
It looks !Ike an open fire 
1t feels like an open fire 
and it costs so much less to run 
33 for whole room heating 
66 for hot water (or radiators) 
77 for central heating 
Sixty-eight 
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June, 1964. 
PROPRIETARY NAM5 
OR TRADE M'ARK . 
Barweli , James. Ltd. . . . ....... . .......................... . . . ....... Kenneth Lee .... .......... .................... . . . ..... . ....... FIDDIAN 
Belco Manufacturing Co. Ltd . .... ..... .............. . ...... .. .. .. E. G . Mullane .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. BELCO 
Bell's Asbestos & Eng, Ltd, .................................... A. H. Masser Ltd . . ...... · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESTOBELL 
Blakeborough, J., &. Sons Ltd ....... ..................... . ..... T. G. Aston & Co. Ltd. 
Broads tone Ball Valve Co. Ltd. .. ..................... ... ....... Enquiries supplied direct . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . BROADSTONE 
British Steam Specialties Ltd .............. .. ..................... British Steam SpeCJaltles Ltd. (Insh Office) .. .......... BOSSOT/ VELAN 
Brooks & Walker Ltd. .. ......... ....... ............... ... ........ Halpin & Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd . (N.I.) 
Brown &. Tawse Tubes Ltd ....................................... . Thos. Helton & Co. Ltd. 
B.S.A. Harford Pumps Ltd. .. ..................................... George E. Reid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TWIN ACTION 
Crosby Valve &. Engineering Co. Ltd ............................ Luke, Martyn & Co. Ltd. .. .................................... CROSBY 
g~~~~ssL1ttd'.' ·:: :::::::::::::::::::: :::::·.:·. ::·.:·.:: ·:.: : :::: :::::::::::: J.Y~~r~a~ilP~~Aa~d S~~d.Ltct: . .' .' .' .' .'.' .'.' .' '.' .' .' .' .' .'.' .' .' .' .'.' .' .' .' .'.' . .' .' .' .' .' .' .' .' 'riA~lfo~~~ 
Drayton Controls Ltd . .............................................. Mansell, Mitchell & Co. Ltd .... . ............................ DRAYTON 
Dunham· Bush Ltd ... ........................... ..... ........ .. .... . .. Henry R. Ayton Ltd ...... . .. . . ..... ..... .. ... .. ... ... . DUNHAM-BUSH 
Durapipe &. Fittings Ltd . .......................................... Enquiries supplied direct .. ..................•. .. ..•......... DURAPIPE 
Folkard, J. S. &. F. Ltd .... ....................................... A. H. Masser Ltd ........................... . ............. VULCATHENE 
Fordham Presslngs Ltd. . .......................................... R. T. Large & Son 
Gebauer &. Lehrner ..... .................. . ........................ George A. Reid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HERZ-AS 
Glenfield &. Kennedy Ltd .. ........ .. ............................... Municipal & General Supply Co ..... ..•. ... • ... ... ......... GLENFIELD 
British Steam Specialties Ltd. 
Gummers Ltd . ............................ ... ............ ........... ... Irish Development Supply Co ... .. .... . ....... ..... ........... GUMMERS 
Harlow, Robert, &. Son Ltd. .. .................................. Wm. Finucane & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPAC 
Hattersley (Ormskirk) Ltd . ..... ....... ........................ . .. W. H. Leech ............ . ...............•..................... DEL-FLO 
Heating Controls &. Devices Ltd. .. ... .......... ..... .......... Heating Controls and Devices Ltd. 
Hindle, Joshua. &. Sons Ltd . .................................... D . P. Engert & Co. 
Honeywell Controls Ltd ........................................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) . . .. .. ..........•... HONEYWELL 
International Boilers &. Radiators Ltd. .. ...................... Mansell, Mitchell & Co. Ltt:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SETFLO 
Kinger, Richard, Ltd . .... .. ...... .. .. ... ...... .. ........ .. ......... J. J . Doherty Ltd .............................. , .............. KLINGER 
Kosmos Armaturen-Und Apparatebau Franz Baumlister K .G. Manotherm Ltd .................•....•........................ KOSMOS 
Koswa Ltd . .............. ...... ........................................ Hugh C. Maguir e ........... • .... ... ............... KOSWA FULLWAY 
Meynell &. Sons Ltd ..... ......................... .. ................. Quadrant Engineers ............................ .... .......... MEYNELL 
C. G. Williamson (N.I.l 
M•idland Industries Ltd. .. ................... .. .................... Smalle. Sons & Co. Ltd. . ..... . .....•............................. MIL 
Newman , Hender, &. Co. Ltd ................... .. ........ . . .. . ... C. H. Lockhart & Co. Ltd. . . .. . . , .... , .... . . .. ... . .. NEWMAN RENDER 
Odin Cloriu, .... . .. ...................... .. ........ .... .... .... ....... Modern Plant Ltd .. ... ........ . ... . .. . ...... .. .. .. . .. .. . ... ... CLORIUS 
Plascon Ltd. .. ........ ...... .. ........... .. ............... . ........... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLASCON 
Sanbra Fyffe Ltd ......... . ........................................... Enquiries supplied direct ............... . .. CONEX INSTANTOR/ SETFLO 
Satchwell Control Systems Ltd ... ... .. ....... ....... . . ...... . .... Satchwell Control Systems Ltd. (Irish Office) ..... . ........ SATCHWELL 
Saunders Valve Co. Ltd. .. ........................................ P. J . Casey . .... ... .. . ......... . ............... .. ......... ... .. SAFRAN 
Seetru Ltd . ......... .. ........................................ ....... ... Manotherm Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEETRU 
Silent Bali cock Co. Ltd,, The .................................... Irish Equipment Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . CRAIG 
Simplifix Couplings Ltd. .. ........................................ F. M. Marr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIMPLIFIX 
Southern Engineering Group Ltd. .. ........... .. .............. . R. T. Large & Son .... ........... .. ........... . . ....... . ...... VICTORY 
Sperryn &. Co. Ltd. .. .............................................. C. B . Sheridan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
Spirax-Sarco Ltd ......... . .... ........... .. ........................... Brendan M. Mulvey, B.E ............... . .....•.... • ............ SPIRAX 
Stewarts &. Lloyds Ltd ...... ...................... ..... .......... ... Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. 
Thermoncontrol Installations Co. Ltd. . ....................... Enquiries supplied direct ... ...... .. ........... .... .. . .... . ZONE-A-TROL 
Trent Valve Co. L!d ..... ........................................ . .. Halpin & Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRENT 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Trist, Ronald, &. Co. Ltd ............. ..... ................... ...... J . I. Yates Ltd ....................................... LUCIFER/MOBREY 
Van Den Bosch Ltd ......... ................................ . ....... Heating Controls and Devices Ltd. 
Walker, Crosweller. & Co. Ltd .... . ............. ...... .......... Modern Plant Ltd .. . . .... ....... .. . .. . . ............. ARKON/ BUFFALO 
White-Rodgers Ltd ... ...... .. ............ .... ..... .. .................. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHITE-RODGERS 
Winn, Charles, & Co. Ltd. .. ........ .... ......................... J . S. Lister Ltd ............... . ....... .. ... •.. ......... . .... ... ... WINN 
Worcester Valve Co. Ltd. .. .... .. ........... ... .................. Patton Engineering Enterprises . .. . ...... . ......•. . . .. ..... ECON-0-MITE 
Zeross (Engineers) Ltd. . .. . .... .. .... .. .. . .. .. ... .. .. ........... G. F. Morley Ltd. 
VALVES, REDUCING 
British Steam Specialties Ltd ..................... .............. British Steam Specialties Ltd. {Irish Office) ....... . .............. BOSS 
Crosby Vallie &. Engineering Co. Ltd. .. ..................... Luke, Martyn & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CROSBY 
Dunham-Bush Ltd. .. ............. ......... ....... ..... .............. Henry R. Ayton .......... .. ........... .. . .. ........ .... DUNHAM-BUSH 
~~~w~er~td~~~· .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: : ::: : ::: §i~~~·aiJ\fag~[,~n: . .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' : .' .' .' .' .' .' .' .' ::: .' .' .' .' .'.' 'K.b's~;iUNJ;£ 
Spirax-Sarco Ltd. . .................................................. Brendan M. Mulvey, B.E. 
Talbot , F. W., & Co. Ltd. .... .... .. .. . .... .. ..... .. ... S. W. Carty & Son .... .... .. .. .. . .... . .. . ............ . TALBOT YOUNG 
VENTILATING PANELS 
Colt Ventilation &. Heating Ltd .................................. F. W. Norman . ....... .. .......... .. ...... ...... .. ... . . .... ... · · .. COLT 
Fenton Byrn &. Co. Ltd. . .. . .... . .. .. . .. .. .. .. . .. ...... .. ...... Wm. Finucane & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FENTON BYRN 
McGregor & Manning Ltd. (N.I.) 
Greenwood's &. Airvac Ventilating Co. Ltd. . ................ Technical Sales Company 
VENTILATORS 
Armstrong Cork Co. Ltd ........................................... Armstrong Cork Co. Ltd. (Irish Office) . . . ....... ARMSTRONG CEILINGS 
Biddle, F. H., Ltd . ...... . . .. ......... .. .................... ... .... Quadrant Engineers 
S: Stewart (N.I . ) 
Buck &. Hickman Ltd. Enquiries supplied direct 
Colt Ventilation &. Heating Ltd .............. ... ................ F. W. Norman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . COLT 
Fenton Byrn & Co, Ltd. .. .... .' ................................... Wm. Finucane & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . FENTON BYRN 
McGregor & Manning Ltd. (N.I.) 
Gold Star Domestic Appliances Ltd . ........... .. .. ............ W. & L. Crowe Ltd ..................... . ................... GOLD STAR 
Greenwood's A Airvac Ventilating Co. Ltd. .. ................ Dublin Glass & Paint Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAXADOME 
Hall Smith Ltd ........................ ...... ..... ... ...... .. ........ R. T. Large & Son ......... . .... . •..... . .......... . ....... . . KILDRAFT 
Haii-Thermotank Ltd. .. ............................... . .......... . J. & E. Hall Ltd. 
Keith Blt>ckman Ltd. .. ............ , ........... .. ............. .. ... Henry R. Ayton Ltd . ......... .. .......... ... ....... .. ....... TORNADO 
Matthews & Vales Ltd. .. ........................... . ............ Heatovent Supply Co. 
fNF:~~:::t.;~.).:::;:;:::.·.·\i\\\·\\~·\\·\\~~~ .:·~ .. ::.~~;.:··~-:~::. ~J:~i~f:~~:~~·- :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: .~~~~~!:~~ 
Vent-Axla Ltd. .. ..................................... . ......... . ..... Traders Magneto & Dynamo Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . VENT-AXIA 
Waterloo Grille co. (G . B.) Ltd .. ................... . ............ Quadrant Engineers ........................................ WATERLOO 
P. & D. Macfarlane & Son Ltd ............... . ..• .. .......... WATERLOO 
Woods of Colchester Ltd .......................................... General E·Jectrlc Co. of Ireland Ltd. (N.I.) . . ............ . ....... WOODS 
WARMAIR CURTAINS 
Airwoods Ltd ....................... ............... .......... .... ...... General Electric Co. of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AIR WOODS 
Andrew-Weathertoil Ltd. .. .......................................... Ted castle, McCormick & Co. Ltd .. ....... ... .... .. , ... , ........ ANDREW 
Copperad Ltd ......................... ... ..... ............... ......... British Steam Specialties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . COPPERAD 
K. R. Morrow (N.I.) ........................................ COPPERAD 
Harris Engineering Co. Ltd. ... .. .. . ........................... Auto-Combustion (I.) Ltd .................... . ..... ...•..... . . HARRIS 
McDowell, Thos,, &. Co. Ltd . ..................................... Wm. Finucane & Co. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McDOWELL 
Sulzer Bros (London) Ltd. .... .. . .... .. ........................... T . G. Aston & Co. Ltd ............ . .•... .. ......... , . . ......... SULZER 
Sixty-nin e 
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~oacrg~r~n&ginceeurno_ nng Ltd . ..... .. ...... . ................ . . . ............ Hammon~ Lt f e l~dustries Ltd . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHIRLA WAY (Sales) Co. Ltd ............. . ..... . .... ... . T . & C. ar n · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. . ... . .. . . . .. ... .. . TWEENY 
J . Norma n Fulton Ltd. (N.I.} · ..... .. .. . . .. . ... .. . . · .. . ..... .. .. TWEENY 
Haigh Enginee>-ing (Sales) Co. Ltd . .. . ...... .... ..... .. ........ Enquiries supplied direct ... .. .. . . .. ... . .... . . . ... . .. . . DISPOSAMATIC 
:deal-Standard Ltd. .. . ..... .. .......... .. .............. . ...... .. ... .. E . J . Cocker . ....... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ENSIGN 
mperial Machine Co .... .. .............. .. .... . .. . ......... . ......... Enquiries supplied direct ... . .. .. . . ........ .. .• . .. .. ..... . ... WASTREL 
Kelvinator Ltd . ................. .................... .. ..... . ...... . .. . Walkers Ltd .. . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · ......... . ..... . .... .. . KELVINATOR 
Kenwood Manufacturing (Woking) Ltd .. . . ....... .. ..... . ...... K e lly & Shiel Ltd .... .. .... . ...• .. .. . ..... . ... . . .. . . . . .. WASTE-AWAY 
Sissons. W. & G., Ltd .. .. .. ................ . .... . ....... .... ....... C . R Sherida n .. . .. . ............ . .. . . . ... . ...• . .... . .. WHIRL-A-WASTE 
Twhompson, John, lnstr~;~ment Co. Ltd . ...... . ....... . ........ .. . . Ca rlil e & Co. Ltd ....... . ..... . ......•............ THOMPSON-TAPPAN 
ynbourn&-Satoba Equopment Ltd . . . ............... .. R . T . L a r ge & Son ... . ......... . ...... . . . .......... . .. IN-SINK-ERATOR 
WATER TREATMENT EQUIPMENT AND PROCESSES 
Albright & Wilson Ltd. ............ .. .............. .. . ....... Albright & Wtlson Ltd. (Irish Office} 
Bell Bros. Ltd ....................... .. ....................... .. ... A. H. Mass er Ltd. 
Bilton, T_. _B., & Sons (Liverpool) Ltd, . ...................... . Enquiries s upplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AQUA-CLEAR 
Bob¥, Wolloam, Ltd . .. ...... . .... . ..... .... ......................... D. P. Engert & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AZED 
Brotosh Berkefeld Filters Ltd. .. ... .. . . ... . .......... . .. . .... . ... G eor!<'e A. R e id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STERASYL 
Glenfield & Kennedy Ltd . ........... . .... . ......... . ........ .. . . ... Mumctpa l & G en er a l Supply Co . ..•.. ... GLENFIELD MICRO-STRAINERS 
Houseman & Thomps~n Ltd . ............... .. ..... . ......... .. .. John K elly Ltd. (N.I.} 
Imperial Chemical Industries Ltd. .. .. . ....... .. ..... .. ......... I.C.L (Export} Ltd . .. .. ... .. ........ .. . . . .. . ... .. . ... . .. . ...... ALFLOC 
lr!sh Feedwattr Specoalost_s Ltd. .. .. .. .............. .. ..... .. .. . . H a lpm . & Haywa rd Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALGOR 
lrosh Technocal & Productoon Co. L.d . . .............. . .. .. .. ... . . Enqutnes supplied dtrect .. . .......... . . . .. . . . .... . ..... ... .. . . WATCO 
Loverpo_ol Borax Co. Ltd .. .. ...... .. . ......... .. .......... . .. . .... H a lpm & H a yward Ltd ............ . .... . . .. ....... . ... . ...... PLUVITE 
Permutot Co. Ltd. .. .......... .. ............. ... ......... .. ....... . . . R. S . White Ltd .. . ... . ... . ... . ..... . .. . .. . .... . ..... . . . .•. . . PERMUTIT 
Sigmund Pulsometer Engineering Co. Ltd. . . ...... ... ....... O.B.C. Ltd. ( Irish Office } 
Theodor Christ .................... .. ..................... . ..... . . . . . .. Qua dra nt Engineers 
Thompson, John, Ltd . . . . ...... . . .. ............... . ... Wm. P eet & Sons 
John Thompson Ltd . (N.I. O ffic e} 
Vokes Ltd ..................... . .. Le ins t e r Engineering Co. Ltd ... . ....... . . MICROWIRE/ MICRODISC /REX 
W.C.'s AND URINALS 
Adamsez Ltd . .................. . ........................... . ...... . .. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADAMSEZ 
Alfred Coslett & Co:~. Ltd . .............. . ...... . ...... .... ...... . Enquiries supplied direct .............. . ... . ..•. . .. .. ... . .. SWANLYNE 
Armitage Ware Ltd . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. ...... . ............. F. N . S. Ahern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNISYLA 
Doulton Sanitary Potteries Ltd. .. .. ... . . .......... . ... . ....... . . S. M. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROYAL DOULTON 
rdo::~~:t~nla~~ssi~fJ. -~t~ · .. ::. ·:.·. ·.:.·.·: :·. ·:: . ·: . ·. ·.· .·.·:::·.·.::··.::::: ·. ·. ·.: ~: Tc~~~e~· ~- ~~~. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·.  ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.  ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · s~~Iflflltlfi 
lfoverkan A. B. .. . ........ .. . . ............. . ..... . .. .. ...... . . . ....... Norma n Stew a rt Ltd. 
Johnson, Alfred, & Son Ltd . . .................... .. . . ... . ... .. .. . .. C . Brinsley Sherid a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VITRAMID/ PYRAMID 
Royal Sphinx.Ceramique ........... . ............................. . . Technical Equipment Co. 
Shanks & Co . Ltd ........ . ..... . .... ... .............. . ..... .. . . ... C . H. Lockha rt Ltd ... ... . ............ ... .. . .............. .. .. SHANKS 
Shires & Co. (London) Ltd . ....................... .. . . ... . ..... Shires (Ireland} Ltd. 
Slater, John (Stoke) L~d .. ........ . ...... . ........ ... ........... ... C . Brinsley Sheridan ..... . .. ............ . ... . . . .... . ...... WESTWOOD 
John Steven ton & Sons Ltd . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. ..... R. T . La rge & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ROYAL VENTON 
Twyfords Ltd. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .... .. .. T . R. l ever s .. ....... .. ....... . ........ ... ...... . ....... . ... TWYFORDS 
WELDING PLANT AND EQUIPMENT 
A.R.O. Machinery Co . Ltd. .. .. . .. . . .. .. .... .. .... . . . . . Thos. Helton & Co. Ltd . 
Darrus, E.P . (Concessionaires) Ltd. . . . ............. . . . ... . . .. Monsell, Mitchell & Co. Ltd ... . . . ... . .......... ... DEVCON/ REDI /SPOT 
British Industrial Gases Ltd . .. ..... .. ....... . ................... Industrial Gases ( I.F.S.} Ltd . .. .. .. .. .. . .. .... . .... .. ........ B .I.G. Ltd . 
British Oxygen Co, Ltd . .. . .. . . ............... ... . . ..... .. .. . . Industria l Gases (I.F.S.} Ltd .... ... ... ... .. .. ........ QUASI-ARC/ ALDA 
British Oxygen Co. Ltd. .. ......... .. .... . . . .... . .... .. ...... . ... . British Oxygen Co . Ltd . (Northern Ireland} 
Brown-Bovero (Ireland) Ltd . .................. .. ......... . ......... Enquiries supplied direct .. .. ........ . .... . ........ . ... BROWN BOVERI 
Bullfinch (Gas Equipment) Ltd. . ....... . ......... . .... . ........ . W elding S ervices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BULLFINCH 
Burnett, Sir. Wm., Ltd, .... . ... . ..... .. ......... .. ......... . . . .. . S . H . F erns ...... .. ..................... . .....•...... .. ...... BAKERS 
Cooper Electroheat Ltd. . . ..... .. .... .... ...... . . . .. . ............ . .. W e lding S ervices Ltd. 
Del oro Stellite Ltd. .. .. .. ....... . .. . .. . . . . . .. . .................... .. W elding Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STELLITE 
Engli£1> Electric Co. Ltd. .. . .. .. . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . .. .. . W elding Services Ltd. . . . . . . . . . ... .. ....•.. ... .. . . ENGLISH ELECTRIC 
~~~~e L~:.rel_l~ .. ·. ·. '.'.'.'. ·:.: ·:. ·. ·. ·. ·::. ·. : .'.'.'. ·. ·. ·:. '.'.' . ·. · '.'.'.'.'.' .· · . .. .'.' . . .'.'.'.' . :.· .·: . ~: ~-- ~~~-~~ i.iii:.' riui:>i£ri · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · ~~~~~~ 
Southern Engineering Co. Ltd., Cork 
Eutectic Welding Alloys Co. Ltd . ....... . . . ....................... T echnical Engineering Se rvices Co. Ltd . . .. . .................. EUTECTIC 
Ferrous Transformers Ltd . .. .. ......... . .. .... .................... Progress M achinery Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FERROUS 
Ferrum Trading Company Ltd. . . . .. . ...... . .... . ............... Enquiries s upplied direct , 
Fry's (London) Ltd ..... . ............. . .... ...... . .... .. ...... . ..... Fry 's M et a l Foundries Ltd. ( Irish Office} . .. .•....... FRY S / FLOWSILVER 
Hendron Bros . (Dublin) Ltd . . ................... ......... . ...... Enquiries s upplied direct 
Imperial Chemical Industries (Kynoch) Ltd . ... ............. .. I.C.I. (Export} Ltd. 
Industrial cases (I.F.S.) Ltd . . . ........... . ..... . . . ...... .. ..... . Enquiries supplied direct 
lnterlas Ltd . ......................... .. ... . . . .............. .. .. .. .... . W elding Se rvices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERLAS 
Kirk & Co. (Tubes) Ltd . ............... . .. .. ...... . .... . .......... D.P. Engert & Co. / PV NGE 
Max-Arc Ltd ..... .. .. ........ ... ....... .... .... . ... . .... .. ............ J . s. Lister Ltd . . .. ... ..... .. ... .. . . 0-RANGE/ PORT-EL-ARC OSRAG S Mc~•ullans Kosangas Ltd. .. ..................... .. .. .. .......... . Enquiries s upplied direct . . . . .... . ... ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · K 1iiTlJS 
Merotus (Barn~!) Ltd, ... , .. .... .... . ................ . .. .. ......... W elding S ervices Ltd. . ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · MM~ESSER 
Messer lndustroal Engoneerong Ltd ................ . ..... . ........ W elding S ervices Ltd. . ...... .. ...... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Metalaro . ....... . . .. ................... . ... . ............... . ............ Irimesco Ltd . 
CONTACT 
Seventy 
GAS OR ELECTRIC? 
WELDING OF COURSE! 
Bot we also have a wide range of cutting and heating equipment, 
accessories and safety equipment. Delivery services everywhere. 
INDUSTRIAL GASES (I.F.S.} LTD., DUBLIN 
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Why 
Do 
It 
' • 
June , 1964. 
P I L L I N Ci ER - H E N S C H E L 
PACKAGED UNITS 
FULLY AUTOMATIC VERTICAL TUBE 
STEAM BOILERS GIVE 
QUICK 
OIL FUEL-STEAM 
ECONOMY 
Models range with steam output from 500 to 4,600lbs. 
per hour evaporation. 
Fully descriptive literature available upon requ est. 
G. C. Pillinger & Co. (Ireland) Ltd. 
20 Sycamore Street, Dublin. Phone 77007-9. 
Branch: 35 South Terrace, Cork. Phone 23955. 
no.t avoid costly, time-consuming 
man hours . 
not put up with out-of-date 
equipment 
not only saves-but pays to 
modernise with 
FAST 
EFFICIENT 
SAFE 
Combi 2N Hammer-DriJI 
BAIER Combi Hammer-Drills 
for-large & small boring in Concrete, 
BAIER Cold Met.:~l Saws Rock , Tile, etc. 
for-portable & bench cutting Pipes, 
Angles , Flats, etc. 
Let us demonstrate 
ST ALEX Expansion 
Plugs 
ideal fixings for 
rads . , pipe brackets, 
fittings , etc . 
DURO DEVELOPMENTS 
HAMMAM BUILDINGS, 
11 UPR. O'CONNELL STREET, DUBLIN, 1. Phone 45862/3. 
Combi 80 Hammer-Drill 
EHS Cold Metal Cutting Saw 
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Meyer, Wm. A., Ltd. .. .............................. . ........ . ... Ca lor Gas (Irel~dJ . Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIEVERT 
Murex Welding Pr«H:esses Ltd ............... ... . ........ . ... . ..... H endron Bros. ( u lm Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUREX 
Oxford Products (Rothwell) Ltd. .. . ..... . ......... .............. Welding Se~vices t~d. . ...... . .. .. . .. .. . .• .. .. .. . .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' ·OXFORD 
Pollock &. Peel Ltd . ............. . ................. . ........ . ..... . . Weldin[ S etv ces d ........................................... ASTRA 
Plycol Ltd ... .. ................ . ......... . ............... . .............. Plycol td. (Irish Office) ....... . ......... ... PLYCOL HOME PLUMBER 
Pressure Conti"PI Ltd. . ... . ............................ . ............. W elding Services Ltd. 
Saturn Industrial Gases Ltd .............................. .. ...... W elding S ervices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SATURN 
Scoaky Elecl1'ic Welding Machines Ltd ......................... Welding S er'!'tees Ltd. . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . SCIAKY 
Stephens, William. &. Sons Ltd. . ........ . ........ . .... . ......... W e lding Servtees Ltd. 
Suffolk Iron Foundry (1920) Ltd. .. ............................ Welding Services Ltd. . .... . ... ..... ...... .. •.... . ... . .. ... . SIFBRONZE 
Tempi I Corporation ............................. .. ..... . ...... . ... . . . . Welding S ervices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . TEMPILSTIK 
Triangle Products Ltd. .. ............ . . ............................ . Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . TRIANGLE 
Unidare Ltd .......................................... . .............. . .. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . FERRODARF 
Unidare Ltd ..................... . ........ ... ........... . ............ . .. Samuel Brown & Co. (N.I.) . . .... .......... .... ....... .. ... FERRODARE 
Welding Equipment service Co. Ltd ........................... Enquiries supplied direct .... ... . . .......... . .... .. . . ...... ALL STATE 
Welding Industries Ltd. .. ........................................ W elding Services Ltd. 
Welding Services Ltd . .. ,.... . ................ . .. ....... .. Enquiries supplied direct 
WOOD REFUSE COLLECTING PLANT 
Andrew-Weatherfoil Ltd. . ........................................... T ed castle, McCormick & Co. Ltd . ......•. .. ..... .... ........... ANDREW 
Davidson 8c. Co. Ltd . .......... . .......... . ...................... . .. F. C. Handcock Ltd .. ... ...... . ... · .•.....•......... ... ....... SIROCCO 
Harris Engineering Co. Ltd .. ...... .... ..... .. ............... . . . Auto-Combustion (I.) Ltd . . .. . ....... . .......... .. ....... . .... HARRIS 
Keith Blackman Ltd. .. . . ...... ..... ...... .......... . .... . ........ Henry R . Ayton Ltd. 
2496 Deck Pattern Pillar Cock 
~~~ Bath, Sink ~ 
SPERRYN & CO . LTD . 
MOORSOM STREET WORKS · BIRMINGHAM 6 
Seventy-two 
Agents for the Republic of Ireland: • 
C. B. SHERIDAN, 
10, Herbert Place, Dublin, 2. 
Telephone 66283. 
Raised Nose Pillar 
r.ocks comply in all 
aspects with Clause 53 
of Model Water 
Byelaws 1963 
Basin Fittings 
Telephone: ASTon 4011 (6 lines) 
Telu: 33724. Grams: 'Sperryn' Telex B'ham. 
London Of f1ce and Warehouse : 
131 Greal Suffolk St., London, 5.E I. 
Telephone· HOP 0131. Telex 24797 
READER 
ENQ UIRY 
SERV
ICE Please send me. particulars of 
the following, as seen in the pages 
of this journal : 
Name and Address : 
Post To : 
Irish Trade and Technical 
Publications Ltd., 
13-15 Dame Street, Dublin 2 
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To water storage problems 
if you instal Asbestos 
Cement tanks. Strong, 
light and economically 
priced Asbestos Cement 
tanks cannot rust 
or corrode and 
require no maintenance. 
For details, write today! 
A BE TOS CEMENT LIMITED 
19 Lr. Pembroke t., Dublin 2. 
0 ro:-;re nor 
Published by Irish Trad e and T echnical Publications Ltd., Ca llaghan Cha mbers, 13-15 Dam e st Dublin 2 
Printed by The Greyhound and Sporting Press Ltd ., Davis Road, Clonmel. ·• ' · 
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Of Course I fit 
here's 
why··-
*Central heating systems fitted with Satchwell 
automatic controls save fuel and trouble, 
keeping inside temperatures constant, regardless of 
outside conditions. This means a more efficient 
system, with no time-wasting adjustments for you 
to make after installation. 
*There are Satchwell controls for every type of 
central heating system-small-bore or gravity flow-oil, 
gas-fired or solid fuel. 
*Because Satchwell controls only take up such a small 
proportion of the total installation cost, they are easy to sell, 
and present an excellent opportunity for making an extra profit. 
*Systems fitted with Satchwell controls build goodwill, 
because they are automatic, efficient and save fuel. This means 
satisfied customers-and that's good for business. 
Write for full details of the Satchwe/1 range of automatic controls 
Satchwell Control Systems Limited 
Farnham Road· Slough· Bucking hamshire· Tel: Slough 23961 1111 A Member of Elliott-Automation Group 
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